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VORBEMERKUNG 
Das «Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht » in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der «Statistischen Monatszahlen », die für 112 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind - soweit nichts anderes vermerkt ist - die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 64-109 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, Geld- und 
Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Null (nichts) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden . . . . . . . . . . . . . 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten 
Staaten beziehen sich die Monatsangaben mit diesem 
Zeichen auf Monate zu 5 Wochen, während die anderen 
Monate der betreffenden Reihe zu 4 Wochen berechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe ......... . 
Dasselbe falls die Schätzung von Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften vorgenommen wurde 
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A VERTISSEMENT 
Le « Bulletin generat de Statistiques » a pour but de fournir 
mensuellement les chiffres !es plus recents concernant l'evolution 
econornique a court terme dans !es Pays de Ia CEE et de servir 
ainsi a !'Observation conjoncturelle. 
II comporte une partie variable, Ia « Note statistique », dans 
laquelle sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une 
partie permanente fournissant !es dernieres donnees dispo-
nibles pour 112 indicateurs concernant Ia conjoncture. Pour le 
Royaume-Uni, !es Etats-Uniset l'URSS, des series analogues ont 
ete introduites chaque fois que cela etait possible. 
En regle generale, !es donnees sarroises sont comprises dans 
les chiffres mensuels de l'Allemagne federale- sauf indication 
contraire - mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant ete inclus dans !es series mensuelles alle-
mandes pour !es indicateurs 64 a 109 (commerce exterieur, 
finances publiques, monnaie et credit). 
L'attention du lecteur est attiree sur Je fait que les donnees 
des dernieres periodes sont en majorite provisoires et donc sus-
ceptibles de modifications dans !es Mitions ulterieures. 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure a Ia moitie 
de Ia derniere unite ou decimale des nombres mentionnes 
sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
Pour le Royaume-Uni et !es Etats-Unis, !es donnees men-
suelles accompagnees de ce signe concernent un mois 
de 5 semaines, !es autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estirnee 
dito, dans Je cas ou l'estirnation est faite par !'Office 
Statistique des Communautes Europeennes 
tonne metrique 
tonne-kilometre 
tera-calorie 
kilowatt-heure 
rnillion 
milliard 
Deutschmark 
franc fran~ais 
nouveau franc fran~ais = 100 Ffr 
Lire 
florin 
francbeige 
franc luxernbourgeois 
dollar 
Iivre sterling 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschafts-Union. 
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Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete 
Überseeische Departements . . . . . . . . . 
Europäische Atomgemeinschaft . . . . . . • 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
UEBL-BLEU 
AOM 
PTOM 
DOM 
Union Econornique Belgo-Luxembourgeoise 
Associes d'Outre-Mer 
Pays et Territoires associes d'Outre-Mer 
Departements Outre-Mer 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
EURATOM 
EGKS-CECA 
EWG-CEE 
SAEG-OSCE 
Communaute Europeenne de !'Energie Atornique 
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Office Statistique des Communautes Europeennes 
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STATISTISCHER 
SONDERBERICHT 
STATISTISCHE ANGABEN 
ZUR VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN 
GES~TRECHNUNG 
FÜR DIE SECHS LÄNDER 
DER GEMEINSCHAFT 1952-1961 
Der vorliegende Sonderbericht enthält eine Reihe 
von Tabellen mit den wichtigsten Angaben der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung der sechs Mitglied-
staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
Mit diesen Angaben, die von den für die Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung verantwortlichen Stellen 
der einzelnen Länder direkt geliefert worden sind, 
werden die vom Statistischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften in seinem Allgemeinen Statistischen 
Bulletin Nr. 12 vom Dezember 1961 veröffentlichten 
Tabellen auf den neuesten Stand gebracht. 
Soweit wie möglich werden in den Tabellen Zahlen 
für die letzten zehn Jahre gegeben, wobei es sich bei 
den Angaben für 1960 und 1961 zum großen Teil um 
vorläufige Ergebnisse handelt. Für Belgien und 
Luxemburg sind Zahlen für das Jahr 1961 noch 
nicht verfügbar. Die vom Institut National de Statis-
tique berechneten Angaben über die Verteilung des 
belgiseben Volkseinkommens . für 1961 sind indessen 
in Anhang 3 enthalten. 
Die nachstehenden Tabeilen entsprechen sowohl 
hinsichtlich ihres Rahmens als auch hinsichtlich der 
Definition der einzelnen Posten nahezu vollständig den 
Systemen Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der 
Vereinten Nationen (UNO) und der Organisation für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), auf die der Leser zum näheren Studium der 
Begriffe und Definitionen verwiesen sei. Da einige 
Länder in ihren Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen von diesen Systemen leicht abweichende 
Begriffe und Definitionen anwenden, stimmen die 
hier veröffentlichten Zahlen nicht immer mit denen 
der nationalen Veröffentlichungen überein. 
Obwohl die Zahlen einem einheitlichen System 
gemäß berechnet oder verändert wurden, sind die 
Angaben für die sechs Länder der Gemeinschaft 
noch nicht in dem erwünschten Maße vergleichbar. 
Unterschiede bestehen noch immer in der Auslegung 
·und Anwendung der internationalen Regeln, in den 
Berechnungs- und Schätzungsmethoden sowie in der 
Qualität des Quellenmaterials. Außerdem bestehen 
trotz der bereits erzielten Fortschritte noch verschie-
dene Lücken in den nationalen Statistiken. 
NOTE 
STATISTIQUE 
STATISTIQUES 
DE COMPTABILITE NATIONALE 
POUR LES SIX PAYS 
DE LA COMMUNAUTE 
1952-1961 
La presentc note a pour objet de fournir en une 
serie de tableaux les principales donnees de Ia compta-
bilite nationale des six pays membres de Ia Commu-
naute Economique Europeenne. Ces donnees, trans-
mises directement p:!r les services nationaux de comp-
tabilite nationale, constituent une mise a jour des 
tableaux publies par !'Office Statistique des Commu-
nautes Europeennes dans son Bulletin generat de 
Statistiques n° 12 de decembre 1961. 
Les chiffres ont ete fournis, dans toute Ia mesure 
du possible, pour les dix dernieres annees. Les donnees 
relatives a 1960 et 1961 sont encore en grande partie 
provisoires. Pour Ia Belgique et le Luxembourg, les 
chiffres de 1'annee 1961 ne sont pas encore disp:mibles. 
Cependant la distribution du revenu national b:!lge 
etablie par !'Institut NatioMl de Statistique pour 1961 
figure en annexe n° 3. 
Tant par le cadre adopte qu'en ce qui concerne Ia 
definition des rubriques, les tableaux publies ci-apres 
se conforment presque entierement aux systemes de 
comptabilite nationale de !'Organisation des Nations 
Unies (ONU) et de !'Organisation de Cooperation et 
de Developpement Economiques (OCDE), auxquels 
le lecteur pourra se reporter pour tout renseignement 
relatif aux concepts et definitions. De ce fait, les 
chiffres publies ici divergent parfois de ceux contenus 
dans les publications nationales, certains pays adop-
tant dans leurs comptes nationaux des definitions et 
des concepts que1que peu differents. 
Bien qu'ils soient etablis ou transposes suivant un 
systeme de comptabilite uniforme, les chiffres relatifs 
aux six pays de la Communaute n'atteignent p:ts 
encore tout le degre de comparabilite desirabb. Des 
divergences subsistent dans l'interpretation et l'appli-
cation des regles internationales, dans les methodes 
de calcul et d'evaluation, ainsi que dans Ia qualite 
des donnees de base. D'autre part, malgre les progres 
accomplis, diverses lacunes demeurent encore dans 
les statistiques nationales. 
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QUELLEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN 
DEUTSCHLAND (BR): 
(I) Quelle : Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Die Zahlen für 1952-59 in den Tabellen beziehen sich auf 
das Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin, für 1960 und 
196I auf das Bundesgebiet ohne Berlin, jedoch einschließlich 
Saarland. Um einen Vergleich der Angaben für den erweiter-
ten Gebietsstand ab I960 mit denen für den Zeitraum bis 
I959 :Zu ermöglichen, werden für I960 auch Zahlen für das 
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin gegeben. Die wich-
tigsten Ergebnisse der Sozialproduktrechnung für Berlin 
(West) enthält Anhang I. 
(2) Veröffentlichungen : 
« Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 
I962 »; 
«Wirtschaft und Statistik », Nr. 9, September I962. 
FRANKREICH: 
(I) Quelle : Service des Etudes Economiques et Financieres du 
Ministere des Finances und Institut National de Ia Stati-
stique et des Etudes Economiques, Paris. 
Die Ergebnisse der offiziellen französischen Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung sind für die Angaben in den Tabellen 
auf das System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der 
Vereinten Nationen und der OECD umgestellt worden. 
(2) Veröffentlichung: 
«Rapport sur les comptes de Ia nation de l'annee I96I ». 
ITALIEN: 
(I) Quelle : Istituto Centrale di Statistica, Rom. 
(2) Veröffentlichungen : 
« Annuario Statistico Italiano I96I »; 
« Relazione generale sulla situazione economica del Paese 
(1961) ». 
NIEDERLANDE : 
(I) Quelle : Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag. 
(2) Veröffentlichung : 
«Nationale Rekeningen I96I ». 
BELGIEN: 
(1) Quelle : Departement d'Economie Appliqu6e de l'Univer-
site Libre de Bruxelles (DULBEA). 
Angaben über die vom Institut National de Statistique 
erstellte Berechnung des Volkseinkommens und seiner 
Verteilung sind im Anhang 3 zu finden. Die Zahlen in der 
Tabelle V wurden vom Bulletin trimestriel de Statistique 
Benelux, Nr. 22 - 2. Vierteljahr 1960 - übernommen. 
(2) Veröffentlichungen : 
« Cahiers economiques de Bruxelles », No. I2, Oktober 
1961; 
«Bulletin de Statistique »,Oktober I962. 
LUXEMBURG: 
(1) Quelle : Service Central de Ia Statistique et des Etudes .Eco-
nomiques, Ministere des Affaires Economiques, Luxemburg. 
Die Zahlen in der Tabelle V wurden vom Bulletin trimes-
triel de Statistique Benelux, Nr. 22-2. Vierteljahr 1960 -
übernommen. 
(2) Veröffentlichung : 
« La comptabilite nationale du Grand-Duche de Luxem-
bourg - Annee I960 », Cahiers economiques du Service 
d'Etudes_Nr. 28. 
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN : 
Vereinte Nationen: « Annuaire de statistiques des comptabilites 
nationales 196I ». 
OECD : «Bulletins Statistiques - Statistiques Generales », 
November 1962. 
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SOURCES ET PUBLICA TIONS 
ALLEMAGNE (R.F.) : 
0) Source : Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
Les chiffres des annees I952 a I959 se referent au territoire 
de Ia Republique federale a l'exclusion de Ia Sarre et de 
Berlin, !es chiffres de I960 et de I96I au territoire de Ia 
Republique federale a l'exclusion de Berlin mais y compris 
Ia Sarre. Afin de permettre une comparaison entre !es chiffres 
pour Je territoire elargi avec !es chiffres I952-59, on a inclus 
dans les tableaux une serie de donnees pour I960 relative 
au territoire de Ia Republique federale sans Ia Sarre. Les 
principales donnees de Ia comptabilite nationale pour 
Berlin-Ouest sont fournies a l'annexe I. 
(2) Publications : 
« Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 
1962 »; 
«Wirtschaft und Statistik», numero 9, des eptembre 1962. 
FRANCE: 
(I) Source : Service des Etudes Economiques et Financieres 
du Ministere des Finances et Institut National de Ia Sta-
tistique et des Etudes Economiques, Paris. 
Les chiffres sont Je resultat d'une transposition dans Je 
· systeme de comptabilite nationale des Nations-Unies et 
de l'OCDE des chiffres officiels de Ia comptabilite nationale 
francaise. 
(2) Publication : 
«Rapport sur !es comptes de Ia nation de l'annee 1961 ». 
ITALIE: 
(1) Source : Istituto Centrale di Statistica, Rome. 
(2) Publications : 
« Annuario Statistico Italiano 1961 »; 
« Relazione generale sulla situazione economica del Paese 
(1961) ». 
PAYS-BAS: 
(I) Source : Centraal Bureau voor de Statistiek, La Haye. 
(2) Publication : 
«Nationale Rekeningen I961 ». 
BELGIQUE: 
(I) Source : Departement d'Economie Appliquee de l'Uni-
versite Libre de Bruxelles (DULBEA). 
Les chiffres du revenu national et de sa distribution etablis 
par !'Institut national de Statistique figurent a l'annexe 3. 
Les chiffres du Tableau V sont empruntes au Bulletin tri-
mestriel de Statistique Benelux no 22 - 2e trimestre 1960. 
(2) Publications : 
« Cahiers Economiques de Bruxelles », n° I2 - octo-
bre I96I; 
« Bulletin de Statistique », octobre I962. 
LUXEMBOURG: 
(1) ~ource : Service Central de Ia Statistique et des Etudes 
Economiques, Ministere des Affaires Economiques, Luxem-
bourg. 
Les chiffres du Tableau V sont empruntes au Bulletin tri-
mestriel de Statistique Benelux no 22 - 2e trimestre 1960. 
(2) Publication : 
« La comptabilite nationale du Grand-Duche de Luxem-
bourg- Annee I960 », Cahiers Economiques du Service 
d'Etudes n° 28. 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES : 
Nations Unies : « Annuaire de statistiques des comptabilites 
nationales 196I ». 
OCDE : « Bulletins Statistiques - Statistiques Generalcis » 
novembre 1962. 
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TABELLE I 
DIE WICHTIGSTEN AGGREGATE (in jeweiligen Preisen) 
Netto-
Saldo sozial-
Brutto- der Faktor- Brutto- Netto- produkt 
Inlands- einkommen sozial- sozial- zu Faktor-
produkt zwischen produkt produkt kosten 
Währungs- zu Markt- In- und zu Markt- Abschrei- zu Markt- Indirekte Sub- (= Volks-
LAND einheil Jahr preisen Ausland preisen bungen preisen. Steuern ventlonen einkommen) 
- - - - - -
- - - - -
PAYS Unite Annee Produit Revenu Produit Amortisse· Produit Impöts Sub- Produit 
monetaire interieur de facteurs national ments national indirects ventions national 
brut net brut net net 
aux prix re~u de aux prix aux prix au coüt 
du marche l' exttrieur du marehe du marche des facteurs 
(= Revenu 
national) 
-----
I 2 3=1+2 4 s = 3-4 6 7 8 = 5-6+7 
Deutschland (BR) . MrdDM 1952 135,50 + 0,10 135,60 13,31 122,29 20,32 0,85 102,82 
(ohne Saarland) 1953 145,45 + 0,05 145,50 13,40 132,10 21,81 0,32 110,61 
1954 156,95 - 0,55 156,40 13,58 142,82 23,25 0,13 119,70 
1955 179,06 - 0,76 178,30 14,76 163,54 26,26 0,24 137,52 
1956 197,06 - 0,66 196,40 16,55 179,85 28,65 0,88 152,08 
1957 214,20 - 0,60 213,60 18,32 195,28 30,94 1,42 165,76 
1958 228,81 - 0,31 228,50 19,86 208,64 32,50 1,36 177,50 
1959 248,42 - 0,52 247,90 21,18 226,72 36,13 1,17 191,76 
1960 277,95 - 0,25 277,70 23,67 254,03 39,73 1,38 215,68 
(einschl. Saarland) . { 1960 282,82 - 0,42 282,40 24,10 258,30 40,31 1,38 219,37 1961 311,36 - 0,96 310,40 27,20 283,20 44,53 1,75 240,42 
France . MrdNFfr 1952 144,83 - 0,79 144,04 14,70 129,34 24,00 1,56 106,90 
1953 151,12 - 0,73 150,39 14,80 135,59 25,57 1,80 111,82 
1954 160,13 - 0,94 159,19 15,01 144,18 27,05 2,18 I 19,31 
1955 171,26 - 0,76 170,50 15,30 155,20 28,63 3,01 129,58 
1956 189,09 - 0,77 188,32 16,67 171,65 31,37 3,53 143,81 
-
1957 211,54 - 0,96 210,58 18,45 192,13 35,42 3,67 160,38 
1958 240,68 - 1,06 239,62 20,53 219,09 40,39 3,63 182,33 
1959 261,11 - I ,16 259,95 23,22 236,73 44,76 3,08 195,05 
1960 286,86 - 0,90 285,96 24,57 261,39 48,72 3,48 216,15 
1961 310,08 - 1,02 309,06 26,64 282,42 53,97 4,71 233,16 
Italia .. a • • • .. Mrd Lire 1952 10 771 + 19 10 790 1 064 9 726 1 376 44 8 394 
1953 11 802 + 29 11 831 1 115 10 716 1439 133 9 410 
1954 12 596 + 20 12 616 1 179 11 437 1 634 128 9 931 
1955 13790 + 17 13 807 1 292 12 515 1 814 158 10 859 
1956 14 857 + 28 14 885 1411 13 474 2 059 199 11 614 
1957 15 942 + 50 15 992 1 538 14 454 2 158 218 12 514 
1958 17 059 + 55 17 114 1 600 15 514 2 248 202 13 468 
1959 18 213 + 77 18 290 1 700 16 590 2492 240 14 338 
1960 19 861 + 76 19 937 1 881 18 056 2 721 357 15 692 
1961 21 806 + 106 21 912 2 070 19 842 2 985 294 17 151 
I 
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TABLEAU I 
PRINCIPAUX AGREGATS (aux prix courants) 
Netto-
Saldo sozial-
Brutto- der Faktor- Brulto- Netto- produkt 
Inlands- einkommen soziol- sozial- zu Faktor-
produkt zwischen produkt produkt kosten 
Währungs- zu Markt- In- und zu Markt- Abschrei- zu Markt- Indirekte Sub- (= Volks-
LAND einheil Jahr preisen Ausl~nd preisen bunl(en preisen Steuern ventionen einkommen} 
- - -
- - - - - - - -
PAYS Unite Annee Produit Revenu Produit Amortisse- Produit Impöts Sub- Produit 
monetaire interieur de facteurs national ments national indirects ventions national 
brut net brut net net 
aux prix r~u de aux prix aux prix au coiit 
du marche l'exterieur du marcht\ du marche des facteurs (= Rev~nu 
national) 
i 8= 
I 
I 2 3=1+2 4 5 = 3-4 6 7 5-6+ 7 
I 
Nederland ... Mio Fl 1952 22 416 + 352 22 768 2 433 20 335 2 633 37 17 739 
1953 23 849 + 420 24 269 2 433 21 836 2 785 95 19 146 
1954 26 638 + 411 27 049 2 508 24 541 3 127 176 21 590 
1955 29-741 + 532 30 273 2 732 27 541 3 274 271 24 538 
1956 32 292 + 250 32 542 2 983 29 559 3 448 354 26 465 
1957 35 120 + 163 35 283 3 287 31 996 3 553 562 29 005 
1958 35 446 + 465 35 911 3 522 32 389 3 492 645 29 542 
1959 37 827 + 558 3S 385 3 699 34 686 3 785 494 31 395 
1960 42190 + 280 42 470 3 930 38 540 4200 500 34 840 
1961 43 880 + 500 44 380 4190 40 190 4 510 540 36 220 
Belgique/Belgie .. . . Mrd Fb 1952 422,9 + 5,1 428,0 35,2 392,8 39,8 4,4 357,4 
1953 431,4 + 5,0 436,4 35,9 400,5 39,2 3,8 365,1 
1954 453,1 + 5,5 458,6 37,3 421,3 40,7 4,8 385,4 
1955 476,1 + 6,3 482,4 39,2 443,2 44,8 5,4 403,8 
1956 511,8 + 8,6 520,4 41,5 478,9 49,2 7,5 437,2 
1957 545,4 + 8,8 554,2 45,7 508,5 51,5 7,3 464,3 
1958 542,1 + 8,9 551,0 49,2 501,8 52,4 10,6 460,0 
1959 564,7 + 7,7 572,4 51,2 521,2 56,9 9,3 473,6 
1960 598,1 + 9,9 608,0 53,1 554,9 61,5 9,5 502,9 
1961 
Li.Jxembourg ... . . . Mio F1bg 1952 18 380 -435 17 945 2 318 15 627 1 647 274 14 254 
1953 16 908 -345 16 563 2 376 14 187 1 672 306 12 821 
1954 17 341 -360 16 981 2428 14 553 1 609 418 13 362 
1955 19 023 -575 18 448 2 570 15 878 1 719 506 14 665 
1956 20 841 -545 20296 3 110 17 186 1 910 357 15 633 
1957 22 535 -600 21 935 3 419 18 516 2 057 408 16 867 
1958 22270 -460 21 810 3 510 18 300 2 155 548 16 693 
1959 22 889 -407 22 482 3 732 18 750 2 158 716 17 308 
1960 24 572 -159 24 413 3 817 20 596 2 355 566 18 807 
1961 
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TABELLE li A 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTTOINLANDSPRODUKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in jeweiligen Preisen) 
I Landwirtschaft, Bergbau, Forstwirtschaft Gewinnung Wiihrung<- und von Steinen Verarbeitendes 
LAND einheil Julrr Fischerei und Erden Gewerbe Baugewerbe 
- - - - - - -
PAYS Unite Annee Agriculture, Industries Industries Construction 
monetaire sylviculture extractives manufacturieres 
et peche 
I 2 3 4 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 12,54 I 4,52 b) I 43,49 b) 6,28 I i 
(ohne Saarland) 1953 12,65 5,21 b) 46,55 b) 7,51 
1954 12,96 5,27 b) 51,02 b) 8,07 
1955 13,74 5,55 b) 59,44 b) 9,96 
1956 14,55 6,56 b) 65,28 b) 10,96 
1957 15,42 7,13 b) 71,39 b) 11,40 
1958 16,34 6,87 b) 76,65 b) 12,28 
1959 16,73 6,48 b) 83,39 b) 14,41 
1960 17,32 6,73 b) 96,12 b) 16,51 
(einseht. Saarland) { 1960 17,45 7,30 b) 97,83 b) 16,88 1961 17,75 ..... 141,58 
France. d) . . . . . . . . . Mrd NFfr j 1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
Italia . - . . . . .. Mrd Lire 1952 2 352 112 3 113 399 
1953 2 678 116 3 305 534 
1954 2 666 132 3 503 632 
1955 2 820 154 3 816 756 
1956 2 736 181 4064 837 
1957 2 837 195 4 362 978 
1958 3011 184 4 602 1072 
1959 3 033 189 4 987 1 177 
1960 2 993 195 5 668 1 276 
1961 3 297 208 6 327 1 405 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten. 
c) Immobilien sind im Posten 11 enthalten. 
d) Angaben über die Entstehung des Bruttoinlandprodukts zu Marktpreisen sind für Frankreich im Anhang 2 enthalten. 
E/ektrlzltiits-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
-
Electcicite, 
gaz 
et eau 
5 
1,95 
2,17 
2,65 
3,01 
3,45 
3,51 
3,87 
4,31 
4,64 
4,71 
-+ 
265 
294 
320 
342 
361 
377 
400 
438 
495 
527 
e) Enthält alle Subventionen, abziiglich der Kosten für die Dienstleistungen der Banken und Versicherungen, die nicht von dem Wirtschaftszweig abgezogen sind, der 
die Leistung empfängt. 
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ORIGINE PAR BRANCHE 0' ACTIVITE DU PRODUlT INTERIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (aux prix courants) 
Verkehr Banken, 
und Versicherungen Sonstige 
Nachrichten- Groß- und und Wohnungs- Dienst-
übermilllung Einzelhandel Immobilien vermietung Staat a) Ieistungen Berichtigung 
- - - - -
- -
Transports Cornrnerce Banques. Propriele Etat a) Autres Ajustement 
et de gros assurances de maisons serviccs 
communications et de detail et affaires d 'habitation 
immobilieres 
6 7 8 9 10 11 12 
I 
I 
8,62 15,48 3,14 c) 2,50 10,12 I 7,39 c) -
9,09 15,21 3,48 c) 2,78 10,97 i 8,34 c) -
9,77 15,98 4,02 c) 3,01 11,77 9,31 c) -
11,44 18,63 4,62 c) 3,33 12,89 10,43 c) -
12,58 20,70 5,29 c) 3,91 14,44 11,57 c) -
13,59 23,42 5,88 c) 4,38 15,96 12,60 c) -
14,27 24,99 6,42 c) 4,87 17,27 13,84 c) -
15,60 26,78 7,34 c) 5,42 18,01 
I 
14,99 c) -
17,19 29,87 8,37 c) 6,42 20,10 16,33 c) -
17,44 30,26 8,47 c) 6,57 20,46 16,52 c) I -
~- 50,64 --+ +- 58,61 --+ -
596 869 303 276 931 412 - 189 e) 
665 930 321 311 1 025 440 - 123 e) 
713 1 011 348 335 1 120 465 - 155 e) 
799 1077 387 383 1 261 508 - 169 e) 
899 1 191 433 498 1 401 548 - 152 e) 
962 1 285 489 613 1 512 585 - 193 e) 
1 013 1 394 516 763 1 657 628 -227 e) 
1 075 1 492 551 818 1 758 660 -217 e) 
1 222 1 628 633 933 1 912 717 - 175 e) 
1 351 1772 716 1 004 2 088 764 -324 e) 
a) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
b) Les carrieres sont comprises sous Ia rubrique 3. 
c) Les affaires immobilieres sont comprises sous Ia rubrique 1 L 
TABLEAU li A 
Brutto-
Inlandsprodukt 
zu 
Faktorkostm 
-
Produit 
interieur brut 
au coilt 
des facteurs 
13 = 
I bisfit 12 
116,03 
123,96 
133,83 
153,04 
169,29 
184,68 
197,67 
213,46 
239,60 
243,89 
268,58 
122,39 
127,35 
135,26 
145,64 
161,25 
179,79 
203,92 
219,43 
241,62 
260,80 
9 439 
10496 
11090 
12 134 
12 997 
14 002 
15 013 
15 961 
17 497 
19 115 
d) L'oriaine par branche d'activite du produit interieur brut aux prix du macehe pour Ia France est donnee ill'annexe 2. 
e) Comprend toutes les subventions, molns le coilt des services des banqueset des assurances qui n'est pas deduit de Ia branche d'activite benefieiaire. 
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TABELLE Il A 
DIE EN1STEHUNG DES BRUTIOINLANDSPRODUK.TS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIR1SCHAFTSBEREICHEN (in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
I 
I 
Landwirtschaft, Bergbau, 
Forstwirtschaft Gewinnung 
Währungs- und l'On Steinen Verarbeitendes 
LAND einheil Jahr Fischerei und Erden Gewerbe Baugewerbe 
- -- - - - - -
PAYS Unite Annec Agriculturc, lndustrics Industries Construction 
monetaire sylviculturc extractives manufacturiC:res 
ct pechc 
I 
---~-- ---~---- ---·--------
I 
I 2 3 4 
---
I 
I 
Nederland ... . . MioFI 1952 2 905 463 5 674 1 094 
1953 2 621 506 6 332 1 479 
1954 2 875 555 7 319 1 464 
1955 3 053 592 8 193 1 674 
1956 3 115 633 8 880 1 980 
1957 3 526 699 9 735 2 266 
1958 3660 764 9 555 2 434 
1959 3 435 765 I 10 585 I 2 540 
1960 4 020 -<- 16 240 
I 1961 3 950 +- 16 880 
i 
I ! 
Belgique/Belgie . ... Mrd Fb 1952 33,6 20,2 d) 132,6 e) 25,7 
1953 35,3 19,6 d) 130,2 e) 27,7 
1954 35,6 18,9 d) 139,5 e) 29,6 
1955 35,5 20,0 d) 150,7 e) 29,3 
1956 34,3 20,8 d) 167,8 e) 32,4 
1957 37,2 23,8 d) 174,3 e) 37,9 
1958 36,3 21,7 d) 168,3 e) 36,0 
1959 38,7 16,9 d) 179,8 e) 38,2 
1960 37,4 16,2 d) 197,6 e) 40,9 
1961 
Luxembourg Mio Flbg 1952 1 574 720 7 833 I 
906 
1953 1 586 683 5 557 t 089 
1954 1 549 540 5 982 1 161 
1955 1 657 550 7 512 1 259 
1956 1 735 594 8 507 1 316 
1957 1 744 640 9 058 1 482 
1958 1 809 614 8 240 1613 
1959 1 847 596 8 784 1 642 
1960 1 769 601 10 018 1 706 
1961 
I 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits· und Unterrichtswesens. 
b) Immobilien sind im Posten 7 enthalten. 
c) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 und die öffentlichen Anstalten der Gesundheitspflege im Posten II enthalten. 
d) Enthält nur den Kohlenbergbau. Der übrige Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 3 enthalten. 
e) Der Handel mit Fleisch, Brot, Gebäck, Kraftstoffen und Kraftfahrzeugen ist im Posten 3 und ritit pharmazeutischen Produkten in Posten II enthalten. 
f) Nachrichtenübermittlting ist ini Posten 10 entluilten. · - · · 
g) Hotels und Gaststätten sind im Posten 7 enthalten. 
l4 
Elektrizitäts·, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
-
ElectricitC, 
gaz 
et eau 
5 
418 
470 
536 
549 
590 
649 
713 
793 
-+ 
-+ 
9,2 
9,4 
11,0 
11,4 
12,9 
12,4 
12,4 
13,0 
14,6 
116 
132 
166 
174 
185 
182 
174 
191 
190 
! 
I 
I 
ORIGINE PAR BRANCHE D'ACTIVITE DU PRODUlT INTERIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (aux prix courants) (suite) 
Verkehr Banken, 
und Versicherungen Sonstige 
Nachrichten- Groß- und und Wohnungs- Dienst-
übermittlung Einzelhandel Immobilien vermietung Staat a) Ieistungen Berichtigung 
- - - - -
-
-
• 
Transports Commerce Banqucs, Propriele Etata) Autres Ajustement 
et de gros assurances demaisans scrviccs 
communications ct de d/:tail et affaires d'habitation 
immobilieres 
------ ----
6 7 8 9 10 11 12 
I I 
I 
I 
1 922 2 552 b) 540 b) 563 1 971 c) 1 718 c) -
1 934 2 733 b) 554 b) 597 2 109 c) 1 824 c) -
2 153 2 911 b) 632 b) 725 2 436 c) 2 081 c) -
2511 3 656 b) 743 b) 722 2 741 c) 2 304 c) -
2 801 4 068 b) 796 b) 771 3 061 c) 2 503 c) -
3 170 4 139 b) 890 b) 846 3 453 c) 2 756 c) -
2 917 4 115 b) 918 b) 1 008 3 615 c) 2 900 c) -
3 108 4 401 b) 1 038 b) 1 054 3 759 c) 3 058 c) -
3 480 -<- 7 280 -+ 4 110 c) 3 360 c) -
3 510 -<- 7 640 > 4 430 c) 3 500 c) -
I I 
29,5 27,3 e) 8,9 I 22,1 34,4 43,5 e) -
30,0 27,5 e) 9,3 27,2 36,3 43,9 e) -
30,5 28,7 e) 9,9 31,0 37,6 45,1 e) -
33,0 30,1 e) 10,5 31,8 38,8 47,3 e) -
36,6 31,8 e) 11,6 32,2 40,8 49,7 e) -
37,8 35,3 e) I 12,4 32,6 43,3 52,1 e) -38,3 32,5 e) 12,5 32,6 47,8 56,3 e) -
40,2 34,3 e) 13,1 33,3 51,2 56,5 e) -
42,9 35,9 e) 13,9 33,9 56,5 58,5 e) -
1 118/) 1 704 g) 200 600 1 786/) 450g) -
1 124/) 1 751 g) 193 638 I 941 f) 848 g) -
1 298/) 1 800 g) 200 650 1 764/) 1 040 g) -
1 482/) 1 934 g) 240 690 1 930/) 382 g) -
1 419 f) 2 158 g) 268 700 1 992/) 414 g) -
1 475/) 2 343 g) 320 750 2 173 f) 719 g) -
1 445/) 2 399 g) 330 760 2 486/) 793 g) -
I 545/) 2 562g) 320 800 2 354/) 806g) -
1 623/) 2 619 g) 340 820 2 340,{) 757 g) -
a) Y compris Ja sante publique et l'enseignement public. 
b) Les affaires immobilieres sont comprises sous Ia rubrique 7. 
c) L'enseignement prive subventionne est compris sous Ia rubrique 10 et les höpitaux publies sous Ia rubrique II. 
TABLEAU ll A 
I 
I 
Brutto-
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
-
Produit 
interieur brut 
au collt 
des facteurs 
---~-------~-
13 ~ 
I bisfit 12 
19 820 
21 159 
23 687 
26 738 
29 198 
32 129 
32 599 
34 536 
38 490 
39 910 
387,0 
396,4 
417,4 
438,4 
470,9 
499,1 
494,7 
515,2 
548,3 
17 007 
15 542 
16 150 
17 810 
19 288 
20 886 
20 663 
21 447 
22 783 
d) Comprend seulementles charbonnages. Les autres industries extractives sont comprises sous Ia rubrique 3. 
e) Le commerce de Ia viande, du pain et de Ia pätisserie, des produits petroliers et des vehicules est compris sous Ia rubrique 3, le commerce de produits pharmaceu-
tiques sous Ia rubrique II. 
f) Les communications sont comprises sous Ia rubrique 10. 
g) Les hötels et restaurants sont compris sous Ia rubrique 7. 
1.5 
TABELLE II B 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTTOINLANDSPRODUKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in v.H.) 
Landwirtschaft, Bergbau, 
Forstwirtschaft Gewinnung 
und von Steinen Verarbeitendes 
LAND Jahr fischerei und Erden Gewerbe Baugewerbe 
- - - - - -• 
PAYS Annee Agriculture Industries Industries Construction 
sylviculture ex.tractives manufacturieres 
et peche 
I 
I 
I 2 3 4 
Deutschland (BR) 1952 10,8 3,9 b) 37,5 b) 5,4 
(Qhne Saarland) 1953 10,2 4,2 b) 37,6 b) 6,1 
1954 9,8 3,9 b) 38,1 b) 6,0 
1955 9,0 3,6 b) 38,8 b) 6,5 
1956 8,6 3,9 b) 38,6 b) 6,5 
1957 8,3 3,9 b) 38,7 b) 6,2 
1958 8,3 3,5 b) 38,8 b) 6,2 
1959 7,8 3,0 b) 39,1 b) 6,8 
1960 7,2 2,8 b) 40,1 b) 
I 
6,9 
(einschl. Saarland) { 1960 7,2 3,0 b) 40,1 b) 6,9 1961 6,6 +- 52,7 
France. 1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
ltalia 1952 24,4 1,2 32,3 4,1 
1953 25,2 1,1 31,1 5,0 
1954 23,7 1,2 31,2 5,6 
1955 22,9 1,3 31,0 6,1 
1956 20,8 1,4 30,9 6,4 
1957 20,0 1,4 30,7 6,9 
1958 19,8 1,2 30,2 7,0 
1959 18,7 1,2 30,8 7,3 
1960 16,9 1,1 32,1 7,2 
1961 17,0 1,1 32,5 7,2 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten. 
c) Immobilien sind im Posten Il enthalten. 
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Elektrizitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
-
Electricite, 
gaz 
et eau 
5 
1,7 
1,8 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
1,9 
1,9 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,7 
2,7 
2,6 
2,7 
2,8 
2,7 
~ 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermitt/ung 
-
Transports 
et 
communications 
ORIGINE PAR BRANCHE D'ACTIVITE DU PRODUlT INTERIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (en %) 
Banken, 
Versicherungen Sonstige 
Groß- und und Wohnungs~ Dienst-
Einzelhandel Immobilien l'ermietun~: Staat a) Ieistungen 
- -
-
- -
Commerce Banques, Propriete Etat a) Autres 
de gros assurances de maisons services 
et de detail et affaires d'habitation I immobilic!res I 
----
-- ----
6 7 8 9 10 II 
I I 
I I 
: 
7,4 13,3 2,7 c) 2,2 8,7 6,4 c) 
7,3 12,3 2,8 c) 2,2 8,8 6,7 c) 
7,3 11,9 3,0 c) 2,2 8,8 7,0 c) 
7,5 12,2 3,0 c) 2,2 8,4 6,8 c) 
7,4 12,3 3,1 c) 2,3 ll,5 6,8 c) 
7,4 12,7 3,2 c) 2,3 8,6 6,8 c) 
7,2 12,6 3,2 c) 2,5 8,7 7,0 c) 
7,3 12,6 3,5 c) 2,5 i 8,4 7,0 c) 
7,2 12,5 3,5 c) 2,7 I 8.4 6,8 c) 
I 7,1 12,4 3,5 c) 2,7 8,4 6,8 c) 
18,9 --------* ~------ ------------···------ 21,8 -------- ------·--- _,_ 
I 
I 
I 
i 
6,2 9,0 3,1 2,9 9,7 4,3 
6,3 
I 
8,8 3,0 2,9 9,7 4,1 
6,3 9,0 3,1 3,0 10,0 4,1 
6,5 8,8 3,1 3,1 10,3 4,1 
6,8 9,1 3,3 3,8 10,6 4,2 
6,8 9,1 3,4 4,3 10,6 4,1 
6,6 9,2 3,4 5,0 10,9 4,1 
6,6 9,2 3,4 5,1 10,9 4,1 
6,9 9,2 3,6 5,3 10,8 4,1 
6,9 9,1 3,7 5,2 10,7 3,9 
a) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
b) Les carrieres sont comprises sous Ia rubrique 3. 
c) Les affaires immobilieres sont comprises sous Ia rubrique II. 
TABLEAU II B 
Brutto-
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
-
Produit 
interieur brut 
au coilt 
des facteurs 
-------
12 ~ 1 bis/a 11 
: 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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TABELLE II B 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTIOINLANDSPRODUKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in v.H.) (Fortsetzung) 
Landwirtschaft, Bergbau, I Forstwirtschaft Gewinnung 
und von Steinen Verarbeitendes 
LAND Jahr Fischrrei und Erden Gewerbe Baus:ewerbe 
- - -
- - -
PAYS Annee Agriculture lndustries lndustries Construction 
sylviculture extractives manufacturiCres 
et peche 
I 2 3 4 
I 
I I I 
! 
I 
Nederland 1952 14,6 2,3 28,8 5,5 
1953 12,4 2,4 29,9 7,0 
1954 12,1 2,3 30,9 6,2 
1955 11,4 2,2 30,7 6,3 
1956 10,7 2,2 30,4 6,8 
1957 11,0 2,2 30,3 7,0 
1958 11,2 2,3 29,3 7,5 
1959 10,0 2,2 30,6 7,4 
1960 10,5 -<-- 42,2 
1961 9,9 -<-- 42,3 
Belgique/Belgie . 1952 8,7 5,2 d) 34,3 e) 6,6 
1953 8,9 4,9 d) 32,8 e) 7,0 
1954 8,5 4,5 d) 33,5 e) 7,1 
1955 8,1 4,6 d) 34,4 e) 6,7 
1956 7,3 4,4 d) 35,6 e) ·6,9 
1957 7,4 4,8 d) 34,9 e) 7,6 
1958 7,3 4,4 d) 34,0 e) 7,3 
1959 7,5 3,3 d) 34,9 e) 7,4 
1960 6,8 3,0 d) 36,0 e) 7,5 
1961 
Luxembourg 1952 9,3 4,2 46,1 5,3 
1953 10,2 4,4 35,8 7,0 
1954 9,6 3,4 37,1 7,2 
1955 9,3 3,1 42,2 7,1 
1956 9,0 3,1 44,1 6,8 
1957 8,4 3,0 43,4 7,1 
1958 8,8 3,0 39,9 7,8 
1959 8,6 2,8 40,9 7,7 
1960 7,8 2,6 44,0 7,5 
1961 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Immobilien sind im Posten 7 enthalten. 
c) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 und die öffentlichen Anstalten der Gesundheitspflege im Posten 11 enthalten. 
d) Enthält nur den Kohlenbergbau. Der übrige Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 3 enthalten. 
Elektrizitäts-, 
Gas-
und 
U'asst'rwerke 
-
Electricite, 
gaz 
et eau 
s 
2,1 
2,2 
2,3 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,3 
2,4 
2,4 
2,6 
2,6 
2,7 
2,5 
2,5 
2,5 
2,7 
0,7 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
0,9 
0,8 
e) Der Handel mit Fleisch, Brot, Gebäck, Kraftstoffen und Kraftfahrzeugen ist in Posten 3 und mit pharmazeutischen Produkten in Posten II enthalten. 
j) Nachrichtenübermittlung ist im Posten 10 enthalten. 
g) Hotels und Gaststätten sind im Posten 7 enthalten. 
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ORIGINE PAR BRANCHE D' ACTIVITE DU PRODUlT INTERIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (en %) (suite) 
Verkehr Banken, 
und Versicherungen Sonstige 
Nachrichten- GroB- und und Wohnungs- Dienst-
übermitt/ung Ein:elhandel Immobilien Vermietung Staata) Ieistungen 
- - -
-
- -
Transports Commerce Banques, Propriete Etat a) Autres 
et de gros assurances demaisans services 
communications et de detail et affaires d'habitation 
immobilieres 
~--- ------- ----------- --------------
~------~--
--
6 7 8 9 10 II 
9,8 12,8 b) 2,7 b) 2,8 9,9 c) 8,7 c) 
9,2 12,9 b) 2,6 b) 2,8 10,0 c) 8,6 c) 
9,1 12,3 b) 2,6 b) 3,1 10,3 c) 8,8 c) 
9,4 13,7 b) 2,7 b) 2,7 10,3 c) 8,6 c) 
9,6 13,9 b) 2,6 b) 2,7 10,5 c) 8,6 c) 
9,9 12,9 b) 2.8 b) 2,6 10,7 c) 8,6 c) 
9,0 12,6 b) 2,8 b) 3,1 11 ,I c) 8,9 c) 
9,0 12,7 b) 3,0 b) 3,1 10,9 c) 8,8 c) 
9,0 +-- 18,9 -->- 10,7 c) 8,7 c) 
8,8 +-- 19,1 -->- 11 ,I c) 8,8 c) 
7,6 7,1 e) 2,3 5,7 8,9 ll ,2 e) 
7,6 6,9 e) 2,3 6,9 9,2 11,1 e) 
7,3 6,9 e) 2,4 7,4 9,0 10,8 e) 
7,5 6,9 e) 2,4 7,2 8,8 10,8 e) 
7,8 6,8 e) 2,5 6,8 8,7 10,5 e) 
7,6 7,1 e) 2,5 6,5 8,7 10,4 e) 
7,7 6,6 e) 2,5 6,6 9,7 11,4 e) 
7,8 6,7 e) 2,5 6,5 9,9 11,0 e) 
7,8 6,5 e) 2,5 6,2 10,3 10,7 e) 
6,6/) 10,0 g) 1,2 3,5 10,5/) 2,6g) 
7,2/) 11,3 g) 1,2 4,1 12,5/) 5,5 g) 
8,0/) 11,1 g) 1,2 4,0 10,9/) 6,5 g) 
8,3/) 10,9 g) I ,3 3,9 10,8/) 2,1 g) 
7,4{) 11,2 g) 1,4 3,6 10,3/) 2,1 g) 
7,1 f) 11,2 g) 1,5 3,6 10,4/) 3,4g) 
7,0/) 11,6 g) 1,6 3,7 12,0/) 3,8g) 
7,2/) 11,9 g) 1,5 3,7 11,0/) 3,8 g) 
7,1 /) 11,5 g) 1,5 3,6 10,3/) 3,3 g) 
a) Y compris Ia sante publique et l'enseignernent public. 
b) Les affaires immobUieres sont cornprises sous Ia rubrique 7. 
c) L'enseignement priv6 subventionne est compris sous Ia rubrique 10 et !es höpitaux publies sous Ia rubrique II. 
TABLEAU Ir B 
Brutto-
Inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
-
Produit 
interieur brut 
au coUt 
des facteurs 
---------·------- -----
12 = I bis/il II 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
d) Comprend seulement les charbonnages. Les autres industries extractives sont comprises sous Ia rubrique 3. 
e) Le commerce de Ia viande, du pain et de Ia pätisserie, des produits petroliers et des vehicules est cornpris sous Ia rubrique 3, le comrnerce de produits pharma-
ceutiques sous Ia rubrique II. 
/) Les communications sont comprises sous Ia rubrique 10. 
g) Les hötels et restalli'Jilts sont compris sous Ia rubrique 7. 
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TABELLE IIl 
LAND 
PAYS 
VOLUMENINDICES DER BEITRÄGE DER WIRTSCHAFfSBEREICHE 
ZUM BRUTTOINLANDSPRODUKT (1954 = 100) a) 
1 Jahr 
Annee 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture. 
sylviculture 
et peche 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extracti ves 
I 
Verarbeitendes 
Gewf.'rbe 
Industries 
manufacturil'-res 
--·-~----~---- -- ---------·- --
2 
Baugewabc 
Construction 
4 
Elektrizitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwt'rke 
Electricite, 
gaz 
'" e1 eall · 
5 
----.---·-------, --------,-------~--------:---------.-
Deutschland (BR) c). 1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
France. . . . . 1952 
Italia 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 I 
1960 
1961 
19521
1 
1953 . 
19541 
1955 
1956 1 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
I 
98 
98 
100 
99 
97 
100 
106 
109 
114 
115 
87 
94 
100 
100 
90 
98 
98 
103 
113 
110 
96 
107 
100 
106 
104 
104 
118 
121 
115 
123 
103 d) 
100 d) 
100 d) 
109 d) 
117 d) 
118 d) 
111 d) 
108 d) 
112 d) 
99 
96 
100 
108 
108 
114 
120 
127 
136 
137 
75 
89 
100 
120 
156 
175 
179 
192 
202 
217 
81 d) 
90 d) 
100 d) 
116 d) 
124 d) 
132 d) 
137 d) 
148 d). 
165 d) 
177 d) 
93 
96 
100 
106 
116 
123 
126 
128 
137 
144 
82 
90 
100 
109 
116 
124 
129 
144 
164 
181 
78 
94 
100 
116 
123 
122 
125 
140 
147 
157 
90 
91 
100 
110 
114 
119 
118 
121 
121 
126 
71 
88 
100 
111 
116 
130 
140 
153 
160 
172 
84 
86 
100 
114 
130 
135 
140 
150 
162 
89 
91 
100 
109 
120 
128 
141 
146 
163 
171 
88 
93 
100 
106 
111 
115 
125 
134 
151 
162 
a) Für Deutschland (BR), Frankreich und die Niederlande beziehen sich die Indices auf die Beiträge der Wirtschaftsbereiche Zllf!l Bruttoinlandsprodukt. zu Marktprei-
sen, für Italien, Belgien und Luxemburg dagegen auf die Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt Z'! Faktorkosten. 
b) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. · 
c) Die Indices für Deutschland (BR) sind so berechnet, daß die auf der Einbeziehung des Saarlandes beruhende Veränderung annäherungsweise ausgeschaltet ist. 
d) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten. 
e) Immobilien sind im Posten I I enthalten. 
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INDICES DE VOLUME DES CONTRIBUTIONS DES BRANCHES D' ACTIVITE 
AU PRODUlT INTERIEUR BRUT (1954 = 100) a) 
I I I I 
Verkehr Banken, i 
und Versicherungen 
i 
Sonstige 
Nachrichten- Groß- und und Wohnungs-
I 
Dienst-
übermittlung Einzelhandel I Immobilien vrrmietung Staat b) leistun>:en 
I 
-
-
- -
I 
-
I 
-
Transports Commerce Banques, I Propriele Etat b) Autres et de gros assurances demaisans services 
communications et de detail et affaires I d'habitation 
---1 
immobilieres ! 
---
--~ 
! 
I 
\ 
I 
I 
6 7 8 I 9 10 II 
I i 
-- ----
I 
I 
I 
92 87 82 e) 87 9~ 87 e) 
94 92 91 e) 94 95 I 94 e) I 
100 100 100 e) 100 100 I 100 e) 
115 III 108 e) 109 lOS ! 107 e) I 12S 122 IIS e) 118 109 I 114 e) 
I 131 130 122 e) 129 116 120 e) 
131 134 127 e) 137 119 122 e) 
140 146 136 e) 147 124 128 e) 
ISO 160 146 e). IS6 _. 130 131 e) 
156 168 IS6 e) 169 13S 13S e) 
97 90 82 95 99 93 
9S 1 9S 98 96 
I 
99 96 
100 100 100 100 100 100 
107 109 103 104 102 106 
11S 116 104 107 106 110 
! 
12S 124 110 112 108 118 
130 121 134 118 108 121 
133 122 127 123 110 124 
140 133 134 129 112 131 
149 143 144 13S 116 137 
88 90 99 97 94 9S 
9S 97 99 98 97 98 
100 100 100 100 100 100 
108 107 107 102 103 102 
ll4 111 lOS 104. 106 104 
ll9 118 109 107 111 106 
123 120 109 109 122 108 
128 129 119 112 124 llO 
141 142 134 ll5 131 116 
149 1S4 ISO 118 141 119 ( 
TABLEAU III 
I 
I 
I 
I Brutto-
Inlandsprodukt a) 
-
Produit 
interieur 
brut a) 
12 
I 
86 
93 
100 
112 
119 
126 
129 
138 
ISO 
IS8 
93 
95 
100 
106 
111 
117 
120 
122 
130 
136 
88 
97 
100 
107 
111 
116 
123 
132 
142 
1S2 
a) Pour I' Allemagne (R.F.), Ia France et les Pays-Bas les indices sont calcules sur base de Ia valeur ajoutee brute aux prix du marche; pour I'Italie, Ia Belgique et lc 
Luxembourg ils se referent a Ia valeur ajoutee brutc au coiit des facteurs. 
b) Y compris Ia sante publiquc et l'enseignement public. 
c) Les indices pour I'AIIemagne (R.F.) ont ete calcules de maniere a elimirier approxiniativement les Variations resultant du rattachement de Ia Sarre. 
d) Les carrieres sont comprises sous Ia rubrique 3. 
e) Les affaires immobilieres sont comprises sous Ia rubrique II. 
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TABELLE III 
LAND 
-
PAYS 
Neder1and . 
Belgique/Be1gie . 
Luxembourg . 0 0 
VOLUMENINDICES DER BEITRÄGE DER WIRTSCHAFTSBEREICHE 
ZUM BRUITOINLANDSPRODUKT (1954 = 100) a) (Fortsetzung) 
Landwirtschaft, 
I 
Bergbau, I 
Forstwirtschaft, Gewinnung 
und I von Steinen Verarbeitendes 
Jahr Fischerei I und Erden Gewerbe Baugewerbe 
I - - I - - -
I 
Annee Agriculture, Industries Industries Construction 
sylviculture extractives manufacturieres 
et pecbe 
I 2 3 4 
0 0 1952 100 +- 84 
1953 97 ...... 93 
1954 100 +- 100 
1955 106 ...... 107 
1956 99 ...... 114 
1957 104 +- 117 
1958 111 +- 116 
1959 100 +- 127 
1960 127 +- 140 
1961 109 ...... 144 
0 0 1952 91 104 d) 92 86 
1953 99 103 d) 93 93 
1954 100 100 d) 100 100 
1955 103 104 d) 108 95 
1956 93 104 d) 114 102 
1957 104 103 d) 116 110 
1958 100 92 d) 114 102 
1959 97 78 d) 121 109 
1960 97 79 d) 129 115 
1961 
0 0 1952 96 122 105 88 
1953 97 120 96 107 
1954 100 100 100 100 
1955 106 119 110 105 
1956 105 124 116 103 
1957 103 129 118 128 
1958 106 111 116 144 
1959 107 107 121 144 
1960 
1961 
Elektrizitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
-
Electricite, 
gaz 
et eau 
s 
97 
94 
100 
108 
118 
123 
128 
133 
144 
86 
90 
100 
110 
116 
120 
122 
129 
a) Für Deutschland (BR), Frankreich und die Niederlande beziehen sich die Indices auf die BeitrAge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu Marktprei-
sen, für Italien, Belgien und Luxemburg dagegen auf die Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten. 
b) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
c) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 und die öffentlichen Anstalten der Gesundheitspflege im Posten II enthalten. 
d) Enthält nur den Kohlenbergbau; der sonstige Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 3 enthalten. 
e) Ohne Nacbrichtenllbermittlung. 
f) Einschließlich des Ubemachtungs. und GaststltteDpwerbes. 
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~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
-+ 
I 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
-
Transports 
et 
INDICES DE VOLUME DES CONTRffiUTIONS DES BRANCHES D' ACTIVITE 
AU PRODUlT INTERIEUR BRUT (1954 = 100) a) (suite) 
I 
Banken, 
V ers/cherungen Sonstige 
Groß- und und Wohnungs- Dienst-
Einzelhandel Immobilien vermietung Staat b) Ieistungen 
- - - - -
Commerce Banques, Propriele Etat a) Autres 
de gros assurances de maisons services 
communications et de detail et affaires d'habitation 
immobilieres 
6 7 8 9 10 II 
86 +-- 84 -+ 89 c) 9S c) 
92 +- 92 -+ 94 c) 96 c) 
100 +-- 100 -+ 100 c) 100 c) 
106 +-- 112 -+ 102 c) 103 c) 
113 +- 117 -+ 103 c) 106 c) 
120 +-- 118 -+ 106 c) 108 c) 
119 +-- 118 -+ 106 c) 110 c) 
124 +-- 12S -+ 108 c) 112 c) 
138 134 -+ 110 c) 113 c) 
137 +-- 140 -+ 112 c) 11S c) 
97 96 I 91 96 93 98 
98 97 9S 98 97 99 
100 100 100 100 100 100 
108 106 106 101 100 104 
117 109 I 112 103 102 106 i 
120 112 116 104 103 109 
121 108 117 104 104 116 
123 114 121 104 109 11S 
132 120 126 104 111 117 
11S e) 11Sf) 
106 e) 106/) 
100 e) 100/) 
117 e) 117 f) 
123 e) 123/) 
122 e) 122/) 
11S e) llSf) 
117 e) 117 f) 
TABLEAU lli 
I 
Bruuo-
inlandsproduk 1 a) 
-
Produit 
interieur 
brut b) 
12 
86 
94 
100 
107 
112 
11S 
11S 
120 
131 
133 
94 
96 
100 
lOS 
108 
III 
110 
113 
118 
9S 
100 
100 
lOS 
110 
11S 
117 
121 
a) Pour I'Allemagne (R.F.), Ia France et !es Pays-Bas !es indices sont calcules sur base de Ia valeur ajoutee brute aux prix du marche; pour l'Italie, Ia Belgique et lq 
Luxembourg ils se referent a Ia valeur aioutee brute au coüt des facteurs. 
b) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
c) L'enseignement prive subventionne est compris sous Ia rubrique 10, !es höpitaux publies sous Ia rubrique II. 
d) Charbonnages seulement. Les autres industries extractives sont comprises sous Ia rubrique 3. 
e) Non compris !es communications. 
!) Y compris !es hotels et restaurants. 
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TABELLE IV A 
DIE VERTEILUNG DES VOLKSEINKOMMENS 
Ein- Direkte Ein-
kommen Ersparnis Steuern kommen 
drr Ein- der der des 
privaten kommen Unter- Unter- Staates Abzüg- Abzüg-
Ein- Ha ur- der n~hmen nehmen aus lieh lieh 
kommen halte privaten mit mit Unter- Zinsen Zinsen 
aus aus Haus- eigener eigener nehmer- auf auf 
unselb- Unter- halte Rechts- Rechts- tätigkeif öffent- Konsu- Volks-
Währungs- ständiger nehmer- aus Ver- persön- persön- und Ver- liehe menten- Rest- ein-
LAND einheit Jahr Arbeit tätigkelt mögen IIehkeit Iiehkeit mögen Schulden schulden postim kommen 
-
- - - -
- - - - - - - -
PAYS Unite Annee Rem um!- Revenu Revenu Epargne lmpöts Rcvenu Molns Molns Poste Revenu 
monetaire ration de !'entre- de Ia des directs dela Interet Interet residuel national 
des prise propriete societes frappant propriete de Ia de Ia 
salaries echeant echeant I es et de l'en- dette dette 
aux aux societes Ireprise publique des con-
menages menages echeant somma-
A !'Etat teurs 
------ ------ 10 = 
I 2 3 4 5 6 7 g 9 1 bls/a 6 
-7-8+9 
I 
I I 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 59,57a) -<-- 34,76 b) -+ 2,56 4,17c) 2,40 0,64 d) - 102,82 
(ohne Saarland) 1953 65,77a) -<-- 35,49 b) -+ 2,69 4,75 c)l 2,64 0,73 d) - 110,61 
1954 71,86a) -<-- 38,14 b) -+ 2,52 5,12 c) 3,14 1,08 d) - 119,70 
1955 81,94a) +-- 43,69 b) -+ 3,88 5,22 c) 3,94 1 '15 d) - 137,52 
1956 91,81a) +-- 47,52 b) -+ 3,82 6,00c) 4,19 1,26 d) - 152,08 
1957 100,48a) -<-- 50,75 b) -+ 4,12 6,86 c) 4,82 1,27 d) - 165,76 
1958 109,00a) -<-- 53,41 b) -+ 4,14 7,21 c) 5,03 1,29 d) - 177,50 
1959 116,69a) -<-- 58,69 b) -+ 5,31 7,49c) 5,11 1,53 d) - 191,76 
1960 131,09a) -<-- 65,98 b) -+ 5,91 8,65 c) 5,66 1,61 d) - 215,68 
(einschl. Saarland) . { 1960 133,61a) -<-- 66,88 b) -+ 6,03 8,77 c) 5,71 1,63 d) - 219,37 
1961 150,06a) -<-- 70,72 b) -+ 5,09 9,88 c) 6,28 1,61 d) - 240,42 
France MrdNFfr 1952 61,50 34,83 6,47 2,53 2,63 0,68 1,74 0,00 - 106,90 
1953 64,14 34,78 7,15 3,62 3,07 0,76 1,63 0,07 - 111,82 
1954 69,45 36,69 8,32 3,05 2,98 0,96 2,06 0,08 - 119,31 
1955 75,44 39,49 8,82 3,87 3,20 1,04 2,18 0,10 - 129,58 
1956 84,89 43,03 9,30 4,12 4,07 1,Q7 2,53 0,14 - 143,81 
1957 94,99 47,25 10,14 4,98 4,77 1,10 2,70 0,15 - 160,38 
1958 109,15 53,58 11,02 4,49 6,20 1,36 3,32 0,15 - 182,33 
1959 119,85 55,05 11,79 4,04 6,65 1,37 3,50 0,20 - 195,05 
1960 131,48 61,11 13,37 5,73 7,21 1,24 3,69 0,30 - 216,15 
1961 145,97 63,06 14,67 4,50 7,50 1,77 3,91 0,40 - 233,16 
Italia . Mrd Lire 1952 4 190 - 8 394 
1953 4 649 - 9 410 
1954 5 042 - 9 931 
1955 5 514 223 256 - 10 859 
1956 6 018 233 283 - 11 614 
1957 6 479 237 283 - 12 514 
1958 6 986 390 273 - 13 468 
1959 7 415 327 354 - 14 338 
1960 8178 423 377 - 15 692 
1961 8 987 393 397 - 17 151 
a) « Meßbares » Einkommen: einschließlich Werbungskosten, jedoch ohne bestimmte Lohnnebenkosten mit Einkommensei.genschaften. 
b) Abzüglich Zinsen auf Konsumentenschulden; einschl. der Lohnnebenkosten (siehe Anmerkung a), die aus statistischen Gründen nicht in das Einkommen aus 
unselbstlindiger Arbeit einbezogen werden konnten. 
c) Einschließlich der Differenz zwischen tatsAchlichen Pensionsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. 
d) Zinsen auf Konsumentenschulden sind von den Angaben der Posten 2 und 3 abgezogen. 
e) Saldo der laufenden Ubertragungen zwischen den Sektoren Private Haushalte und Staat und dem Ausland. 
f) Im Anhang 3 sind die vom Institut National de Statistique berechneten Zahlen für die Verteilung des Volkseinkommens in Belgien geaeben. 
g) Statistische Differenz. 
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TABLEAU IV A 
DISTRIBUTION DU REVENU NATIONAL 
Ein- Direkte Ein-
kommen Ersparnis Steuern kommen 
der Ein- der der des 
privaten kommen Unter- Unter- Staates Abzüg- Abzüg-
Ein- Haus- der nehmen nehmen aus lieh lieh 
kommen halte privaten mit mit Unter- Zinsen Zinsen 
aus aus Haus- eigener eigener nehmer- auf auf 
unselb- Unter- halte Rechts- Rechts- ttitigkelt öffent- Konsu- Volks-
Währungs- ständiger nehmer- aus Ver- persön- persön .. und Ver- liehe menten- Rest- ein-
LAND einheil Jahr Arbeit tätigkeif mögen Iiehkeii Iiehkeii mögen Schulden schulden posten kommen 
- - -
- - - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Remune- Revenu Revenu Epargne lmpöts Revenu Moins Moins Poste Revenu 
monetaire ration de !'entre- de Ia des directs de Ia Interet Interet residuel national 
des prise propriete societes frappant propriete de Ia de Ia 
salaries echeant echeant I es et de l'en- dette dette 
aux aux societes Ireprise publique des con-
menages menages echeant somma-
,_3 a !'Etat teurs --- 10 = 
I 2 4 5 6 7 8 9 I bis/A 6 
-7-8+9 
i 
'r 
' Nederland. MioFI 1952 9 651 +- 6 183 ...... 803 1 246 470 653 + 39e) 17 739 
1953 10 303 +- 6 749 ...... 1 227 1 020 491 669 + 25e) 19 146 
1954 II 711 +- 7 644 ...... I 535 870 561 744 + l3e) 21 590 
1955 13 149 +- 8 693 ...... I 800 I 070 554 744 + 16 e) 24 538 
1956 14 658 +- 9 199 ...... I 500 I 361 602 831 - 24e) 26 465 
1957 16 475 -<- 9 640 ...... I 750 I 344 759 926 - 37e) 29 005 
1958 17 098 -<- 9 864 ...... I 830 998 834 I 065 - 17e) 29 542 
1959 17 824 -<- 10 280 ...... 2 300 I 148 955 I 060 - 52e) 31 395 
1960 I9 960 -<- II 470 ...... 2 250 I 370 I 050 I 210 - 50e) 34 840 
1961 21 550 -<- I I 5IO ...... I 900 1 490 I 100 I 270 - 60e) 36 220 
Belgique/Belgie f) Mrd Fb 1952 I79,5 +- I67,7 ...... 4,6 I0,3 3,3 8,0 - 357,4 
1953 I85,0 -<- I72,6 ...... 3,5 9,1 3,7 8,5 -0,3g) 365,I 
1954 189,4 +- 190,8 ...... 1,4 9,0 3,9 8,4 -0,7 g) 385,4 
1955 200,4 -<- 197,2 ...... 3,0 9,2 3,9 9,3 -0,6g) 403,8 
1956 2I6,7 +- 213,6 ...... 3,5 9,7 4,3 I0,1 -0,5g) 437,2 
1957 234,0 +- 222,8 ...... 3,3 11,3 4,2 11,0 -0,3g) 464,3 
1958 240,9 +- 215,7 ...... -0,2 11,0 4,6 11,9 -0,1 g) 460,0 
1959 247,3 -<- 222,1 ...... 0,4 11,5 4,9 12,6 - 473,6 
I960 12,4 5,3 14,3 502,9 
1961 
Luxembourg . Mio Flbg 1952 7 469 3 401 850 989 1611 126 192 - 14 254 
1953 7 842 3 702 865 -706 1 170 130 182 - 12 821 
1954 8 000 3 724 885 50 750 140 187 - 13 362 
1955 8 453 3 894 980 357 1 008 172 199 - 14 665 
1956 9 148 4 226 1 060 271 993 153 218 - 15 633 
1957 9 884 4 496 1140 105 1250 206 214 - 16 867 
1958 10 562 4 593 1 056 -426 894 241 227 - 16 693 
1959 10 629 4494 1 279 83 828 254 259 - 17 308 
1960 11 258 4 593 1 470 100 1 386 293 293 - 18 807 
1961 
a) Y compris !es frais professionnels II charge des salaries, mais non compris eertaines prestations benevoles des employeurs ayant un caractere de revenu. 
b) D6duction faite· de l'interet de Ia dette des consommateurs, mais y compris certaines prestations benevoles des employeurs qui, pour des raisons statistiques, 
n'ont pu etre incluses dans Ia remuneration des salaries. 
c) Y compris Ia dilference entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations fictives de celles-ci a un Fonds de Retraite. 
d) L'interet de Ia dette des consommateurs est deduit des rubriques 2 et 3. 
e) Transforts courants nets aux menages et aux administrations publies en provenance de l'exterieur. 
/) On trouvera a l'annexe 3 les chiffres sur Ia distribution du revenu national en Belgique etablis par !'Institut National de Statistique. 
6) Dilf~rence statistique. 
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TABELLE IV B 
DIE VERTEILUNG DES VOLKSEINKOMMENS (in v.H.) 
Ein· Direkte Ein· 
kommen Ersparnis Steuern kommen 
der Ein- der der des 
privaten kommen Unter- Unter- Staatts Abzüg- Abzüg-
Ein- Haus- der nehmen nehmen aus lieh lieh 
kommen halte priYaten mit mit Unter- Zinsen Zinsen 
aus aus Haus- eigener eigener nehmer- auf auf 
unselb- Unter- halte Rechts- Rechts- tiitigkeit öffent- Konsu- Volks-
ständiger nehmer- aus Ver- persön- persön- und Ver- liehe menten- Rest- ein-
LAND Jahr Arbeit tätigkeif mögen Iiehkeil IIehkelt mögen Schulden schulden posten kommen 
- - - - - - - -
- - - -
PAYS Annee Remune- Revenu Revenu Epargne lmpöts Revenu Moins Moins Poste Revenu 
ration de l'entre ... de Ia des directs de Ia Interet Interet residuel national 
des prise propriete societes frappant propriete de Ia de Ia 
salaries l:chcant echCant I es et de l'en- dette dette 
aux aux societes Ireprise publique des con-
menages menages echeant somma-
ill'Etat teurs 
10-
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 bis/a 6 
-7-8+9 
I 
Deutschland (BR) . 1952 57,9a) ~- 33,9 b) -+ 2,5 4,1 c) 2,3 0,7 d) - 100,0 
(ohne Saarland) 1953 59,5a) .,_ 32,1 b) ...... 2,4 4,3 c) 2,4 0,7 d) - 100,0 
1954 60,0a) ..,_ 31,9 b) -+ 2,1 4,3 c) 2,6 0,9 d) - 100,0 
1955 59,6a) ..,_ 31,8 b) -+ 2,8 3,8 c) 2,8 0,8 d) - 100,0 
1956 60,3a) -<--- 31,2 b) -+ 2,5 3,9 c) 2,8 0,8 d) - 100,0 
1957 60,6a) ..,_ 30,6 b) -+ 2,5 4,1 c) 2,9 0,7 d) - 100,0 
1958 61,4a) +- 30,1 b) ...... 2,3 4,1 c) 2,8 0,7 d) - 100,0 
1959 60,8a) 
-<--- 30,6 b) ...... 2,8 3,9c) 2,7 0,8 d) - 100,0 
1960 60,8a)
1 
+- 30,6 b) ...... 2,7 4,0c) 2,6 0,7 d) - 100,0 
(einseht. Saarland). f 1960 60,9a)1 +- 30,5 b) ...... 2,7 4,0c) 2,6 0,7 d) - 100,0 l 1961 62,4a) +- 29,4 b) ...... 2,2 4,1 c) 2,6 0,7 d) - 100,0 
France 1952 57,5 32,5 6,1 2,5 2,4 0,6 1,6 0,0 - 100,0 
1953 57,3 31,1 6,5 3,2 2,8 0,6 1,4 0,1 - 100,0 
1954 58,3 30,7 7,0 2,5 2,5 0,8 1,7 0,1 - 100,0 
1955 58,1 30,4 6,9 3,0 2,5 0,8 1,6 0,1 - 100,0 
1956 59,0 29,9 6,5 2,8 2,9 0,8 1,8 0,1 - 100,0 
1957 59,2 29,4 6,4 3,1 3,0 0,7 1,7 0,1 - 100,0 
1958 59,9 29,4 6,0 2,5 3,4 0,7 1,8 0,1 - 100,0 
1959 61,4 28,2 6,0 2,1 3,4 0,7 1,7 0,1 - 100,0 
1960 60,8 28,2 6,2 2,7 3,3 0,6 1,7 0,1 - 100,0 
1961 62,6 27,1 6,2 2,0 3,2 0,8 1,7 0,2 - 100,0 
ltalia 1952 49,9 - 100,0 
1953 49,4 - 100,0 
1954 50,8 - 100,0 
1955 50,8 2,1 2,4 - 100,0 
1956 51,8 2,0 2,4 - 100,0 
1957 51,8 1,9 2,3 - 100,0 
1958 51,9 2,9 2,0 - 100,0 
1959 51,7 2,3 2,5 - 100,0 
1960 52,1 2,7 2,4 - 100,0 
1961 52,4 2,3 2,3 - 100,0 
a) << Meßbares >> Einkommen: einschließlich Werbungskosten, jedoch ohne bestimmte Lohnnebenkosten mit Einkommenseigenschaften. 
b) Abzüglich Zinsen auf Konsumentenschulden; einschl. der Lohnnebenkosten (siehe Anmerkung a), die aus statistischen Gründen nicht in das Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit einbezogen werden konnten. 
c) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Pensionsleistungen und untersteilten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. 
d) Zinsen auf Konsumentenschulden sind von den Angaben der Posten 2 und 3 abgezogen. 
e) Saldo der laufenden Ubertragungen zwischen den Sektoren Private Haushalte und Staat und dem Ausland. 
f) Im Anhang 3 sind die vom Institut NatiOnal de Statistique berechneten Zahlen für die Verteilung des Volkseinkommens in Belgien gegeben. 
g) Statistische Differenz. 
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TABLEAU IVB 
DISTRffiUTION DU REVENU NATIONAL (en %) 
Ein- Direkte Ein-
kommen Ersparnis Steuern kommen 
der Ein- der der des 
privaten kommen Unter- Unter- Staates Abzüg- Abzüg-
Ein- Haus- der nehmen nehmen aus lieh lieh 
kommen halte privaten mit mit Unter- Zinsen Zinsen 
aus aus Haus- eigener eigener nehmer- auf auf 
unselb- Unter- halte Rechts- Rechts- tätigkeit öffent· Konsu- Volks-
stlindiger nehmer• aus Ver- persön· persön- und Ver- liehe menten· Rest- ein-
LAND Jahr Arbeit tätigkeit mögen Iiehkelt Iiehkelt mögen Schulden schulden posten kommen 
- - - - - - - - - - - -
PAYS Annee Remune- Revenu Revenu Epargne lmpöts Revenu Moins Moins Poste Revenu 
ration de ['entre- de Ia des directs de Ia Inter~t Inte~t residuel national 
des prise propriete societes frappant propriete de Ia de Ia 
salaries echeant echeant I es et de l'en- dette dette 
aux aux societes Ireprise publique des con-
menages menages echeant somma-
a l'Etat teun 
-
10-
I 2 3 4 5 6 7 8 9 I bis/& 6 
-7-8+9 
I 
Nederland . 1952 54,4 +-- 34,9 
-
4,5 7,0 2,7 3,7 + 0,2e) 100,0 
1953 53,8 +-- 35,3 
-
6,4 5,3 2,6 3,5 + 0,1 e) 100,0 
1954 54,2 +-- 35,4 
-
7,1 4,0 2,6 3,4 + 0,1 e) 100,0 
1955 53,6 +-- 35,4 
-
7,3 4,4 2,3 3,0 + O,Oe) 100,0 
1956 55,4 +-- 34,7 
-
5,7 5,1 2,3 3,1 -O,Ie) 100,0 
1957 56,8 +-- 33,3 
-
6,0 4,6 2,6 3,2 -0,1 e) 100,0 
1958 57,9 -<-- 33,4 ---+ 6,2 3,4 2,8 3,6 -0,1 e) 100,0 
1959 56,8 +-- 32,8 ---+ 7,3 3,7 3,0 3,4 - 0,2e) 100,0 
1960 57,3 +-- 32,9 ---+ 6,5 3,9 3,0 3,5 -0,1 e) 100,0 
1961 59,5 +-- 31,8 
-
5,3 4,1 3,0 3,5 -0,2e) 100,0 
Be1gique/Belgii! /) 1952 50,2 +-- 46,9 ---+ I ,3 2,9 0,9 2,2 - 100,0 
1953 50,7 +-- 47,3 ---+ 0,9 2,5 1,0 2,3 -0,1 g) 100,0 
1954 49,2 +-- 49,5 
-
0,4 2,3 1,0 2,2 -0,2g) 100,0 
1955 49,6 +-- 48,8 
-
0,8 2,3 1,0 2,3 -0,2g) 100,0 
1956 49,6 +-- 48,8 
-
0,8 2,2 1,0 2,3 -0,1 g) 100,0 
1957 50,4 +-- 48,0 
-
0,7 2,4 0,9 2,3 -0,1 g) 100,0 
1958 52,3 +-- 46,9 
-
-0,0 2,4 1,0 2,6 -O,Og) 100,0 
1959 52,2 +-- 46,9 ---+ 0,1 2,4 1,0 2,6 - 100,0 
1960 2,5 1,1 2,8 100,0 
1961 
Luxembourg . 1952 52,4 23,8 6,0 6,9 11,3 0,9 1,3 - 100,0 
1953 61,2 28,9 6,7 -5,5 9,1 1,0 1,4 - 100,0 
1954 59,9 27,9 6,6 0,4 5,6 1,0 1,4 - 100,0 
1955 57,6 26,6 6,7 2,4 6,9 1,2 1,4 - 100,0 
1956 58,5 27,0 6,8 1,7 6,4 1,0 1,4 - 100,0 
1957 58,6 26,7 6,8 0,6 7,4 1,2 1,3 - 100,0 
1958 63,3 27,5 6,4 -2,6 5,4 1,4 1,4 - 100,0 
1959 61,3 26,0 7,4 0,5 4,8 1,5 1,5 100,0 
1960 59,9 24,4 7,8 0,5 7,4 1,6 1,6 100,0 
1961 
a) Y compris les frais professionnels il eharge des salaries, mais non eompris certaines prestations benevoles des employeurs ayant un earactere de revenu. 
b) Deduction faite de l'inte~t de Ia dette des eonsommateun, mais y eompris certaines prestations bCnevoles des employeurs qui, pour des raisons statistiques, 
n'ont pu etre incluses dans Ia remuneration des salaries. 
c) Y compris Ia difference entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les eotisations fietives de celles-ci il un Fonds de Retraite. 
d) L'interet de Ia dette des consommateurs est dCduit des rubriques 2 et 3. 
e) Transferts courants nets aux menages et aux administrations publies en provenance de I'exterieur. 
f) On trouvera a l'annexe 3 les ehiffres sur Ia distribution du revenu national en Belgique etablis par !'Institut National de Statistique. 
g) Difference statistique. 
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TABELLE V 
DAS EINKOMMEN AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN 
Bergbau, Elektrizitäts-, 
Landwirtschaft, Gewinnung Gas-
Währungs- Forstwirtschaft von Steinen Verarbeitendes und 
LAND einheil Jahr und Fischerei I und Erden Gewerbe Baugewerbe Wasserwerke 
- - - - -
- - -
PAYS Unite Annee Agriculture, Industries Industries Construction Electricite, 
monetaire sylviculture extractives manufacturieres gaz 
et ~ehe et eau 
--
I 
I 2 3 4 5 
I 
I 
I 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 ' 
(ohne Saarland) 1953 I 
1954 
1955 I 
1956 
I 
1957 
1958 
Jl 
1959 
1960 I 
(einschl. Saarland) 1960 ll 1961 
France. ) Mrd NFfr 1952 
1953 
1954 
1955 
1956 2,90 2,30 31,80 6,60 1,10 
1957 
1958 
1959 
1960 I 
1961 
1 
Italia Mrd Lire 1952 375 +- 1 863 -+ 
1953 400 +- 2 096 -+ 
1954 412 +- 2 288 -+ 
1955 416 +- 2 523 -~ 
1956 429 +- 2 741 -+ 
1957 441 +- 2 941 -+ 
1958 456 -<-- 3 141 -+ 
1959 464 3 325 
-1960 478 -<-- 3 746 
-1961 494 -<-- 4174 
-+ 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Der Saldo ist Null, weil die betreffenden Einkommensströme zwischen In- und Ausland bei den einzelnen Wirtschaftsbereichen berücksichtigt sind. 
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tABLEAtJ V 
REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
I 
Saldo Einkommen 
Verkehr Banken, der Löhne aus 
und Versicherungen Sonstige und Gehiilter unselbständiger 
Nachrichten- Groß- und und Dienst- zwischen Arbeit 
übermittlung Einzelhandel Immobilien Ieistungen Staat a) Berichtigung /11- und Ausland 
-
- - - - - - -
I 
Transports Commerce Etat a) 
I 
Banques, Autres 
I 
Ajustement Solde Remuneration 
et de gros assurances services des salaires des 
communications et de detail et affaires I et traitements salaries immobilieres avec l'exterieur 
I -
6 7 8 9 10 II 12 13 = I bis I a 12 
I I I 
I 
I 
I I 
9,40 - I 0,14 59,57 
I 
' 10,17 - 0.17 65,77 
I 10,86 - 0,12 71,86 
' I 11,87 - 0,07 81,94 
13,26 - 0,03 91,81 
14.66 - 0,07 100,48 
15,84 - 0,61 109,00 
16)9 - 0.83 116.69 
18,32 - 0,96 131,09 
18,65 -- 0,84 133,61 
21,23 - 0,85 150,06 
61,:'0 
64,14 
69,45 
75,44 
7,60 6,50 2,00 8,00 17,40 - - 1,30 84,90 
94,99 
109,15 
119,85 
.. 131,48 
I 145,97 
i 
..... I 047 ~ 905 -- b) 4 190 
+- I 155 ~ 998 - b) 4 649 
..... 1 251 ~ I 091 - b) 5 042 
+- I 344 ---+ l 231 - b) 5 514 
:-<- l 492 ~ l 356 - b) 6 018 
+- I 634 ". l 463 - b) 6 479 
+- l 784 --+- l 605 - b) 6 986 
+- l 921 --+- 1 705 - b) 7 415 
+- 2 100 --+- l 854 - b) 8 178 
+- 2 293 --+- 2 026 - b) 8 987 
I 
a) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
b) Ce solde est nul 6tant donne que Ia remuneration des salaries des differentes branches d'activite est Ctablie sur une base <~ nationale ». 
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TABELLE V 
DAS EINKOMMEN AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT NACH WIRTSCHAFfSBEREICHEN (Fortsetzun~ 
I 
Bergbau, El~ktriziläts-, 
Landwirtschaft, Gewinnung Gas-
Währungs- Forstwirtschaft von Steinen Verarbeitendes und 
LAND einhell Jahr und Fischerei und Erden Gewerbe Baugewerbe Wass,rwerke 
- -
- - - -
- -
PAYS Unite Annee Agriculture, lndustries Industries Construction Electricite, 
monetaire sylviculture extractives manufacturieres gaz 
et ~ehe et eau 
------- ---
I 2 3 4 s I~ ---- I Nederland MioFI 1952 548 312 3200 780 144 
1953 557 326 3 376 %8 152 
1954 583 371 3 906 1 018 170 
1955 608 397 4413 1 130 186 
1956 633 426 4 986 1 247 206 
1957 662 459 5 565 1 469 232 
I 
1958 685 501 
I 
5 678 1 452 248 
I 
1959 691 503 5 943 i 1 542 255 
1960 740 +-- 9 340 -+ 
1961 760 ~ 10080 -+ 
Belgique f Belgie d) . Mrd Fb 1952 2,9 16,7 62,7 10,7 3,1 
1953 3,0 16,4 62,6 11,4 3,2 
1954 3,0 15,9 65,4 11,6 3,4 
1955 3,2 16,2 70,0 12,5 3,4 
1956 3,3 17,6 76,4 i 14,2 3,7 
1957 3,4 20,0 82,9 15,9 4,0 
1958 3,5 18,8 82,0 15,5 4,2 
1959 
19o0 
1961 
Luxembourg d) . Mio Flbg 1952 
1953 515 3 070/) 
1954 439 3 083/) 
1955 452 3 378/) 
1956 494 3 765/) i 
1957 521 4 138/) 
1958 511 4 188/) 
1959 
1960 
1961 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 und die öffentlichen Anstalten der Gesundheitspflege im Posten 9 enthalten. 
c) Kollektivbeiträge für Pensionen. 
d) Quelle: Bulletin trimestriel de Statistique Benelux Nr. 22 - 2. Vierteljahr 1960. 
e) Die Sozialversicherung und einige andere öffentliche Institutionen sind im Posten 9 enthalten; das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 ent-
halten. -
f) Ohne Handwerk. 
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TABLEAU V 
REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHE D'ACTIVITE (suite) 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
910 
948 
1 088 
1 250 
1 400 
1 582 
1 657 
1 705 
1 900 
2 030 
19,1 
19,1 
19,4 
20,6 
21,8 
23,5 
25,2 
+-
+-
Groß- und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de detail 
7 
768 
806 
954 
1 084 
1 239 
1 435 
1 499 
1 577 
9,8 
10,0 
10,6 
11,6 
12,7 
13,7 
14,6 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques, 
assurances 
et affaires 
immobilieres 
Sonstige 
Dienst-
leistungen 
Autres 
services 
I 
I 
Staat a) 
Etat a) 
! i 
I 1 ----------~------- ----~----------~ 
I 
8 I 9 10 I 
I II 
I I I 
I I 
' I 285 1 012 b) 1 751 b) I 298 1 044 b) 1 888 b) 
332 1 174 b) 2 204 b) 
380 1 300 b) 2 493 b) 
435 1 413 b) 2 776 b) 
493 1 560 b) 3 131 b) 
I 
532 1 679 b) 3 283 b) 
566 1 767 b) 3 390 b) 
2410 ____ __,. 1 980 b) 3 730 b) 
2 640 __,. 2 130 b) 4 020 h) 
4,7 14,1 e) 30,9 e) 
4,8 15,0 e) 32,4 e) 
5,1 16,4 e) 33,1 e) 
5,4 18,1 e) 34,5 e) 
5,8 18,2 e) 35,9 e) 
6,4 19,5 e) 38,6 e) 
6,9 21,6 e) 41,9 e) 
. 
1 150 
. 1 199 
1 330 
I 354 
1 452 
1 644 
I I I 
a) Y compris Ia sante publique et I' enseignement public. 
I 
Bl•riclztigung j 
Ajustement I 
I 
Saldo 
der Löhne 
und Gehälter 
zwischen 
In- und Ausland 
Solde 
des salaires 
et traitemen ts 
avec J'exh~rieur 
Einkommen 
aus 
unselbständiger 
Arbeit 
Remuneration 
~es 
salaries 
------ --i---------1------
1 12 I 13 ~ I bis I a 12 II 
---
' I I 
' I 
- 76 c) + 17 9 651 
- 81 c) + 19 10 303 
- 99 c) + 10 11 711 
- 82 c) - 10 13 149 
- 95 c) - 8 14 658 
- 96 c) - 17 16 475 
- 103 c) - 13 17 098 
- 116 c) + 1 I 17 824 I 
- 150 c) + 10 I 19 960 
- 140 c) + 30 21 550 
- + 2,8 177,4 
- + 2,8 180,8 
- + 2,9 186,9 
- + 3,1 198,5 
- + 3,5 213,1 
- + 3,8 231,7 
- + 4,1 238,3 
7 469 
-
- 171 7 842 
- - 153 8 000 
- - 238 8 453 
- - 255 9 148 
I 256 9 884 - -
- - 272 10 562 
10 629 
11 258 
I 
b) L'~seigneme':'t prive sub~entionne est compris sous Ia rubrique 10, les höpitaux publies sous Ia rubrique 9. 
c) Pnmes collechves de penston. 
d) Source: Bulletin trimestriel de Statistique Benelux n" 22- 2• trimestre 1960. 
e) Les organisrnes de securite sociale et certaines institutions publiques sont comprises sous Ia rubrique 9, l'enseignement prive subventionne sous Ia rubrique 10. 
/) Sans l'artisanat. 
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TABELLE Vl A 
DIE VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS (in jeweiligen Preisen) 
Währungs- Privater 
l.AND einheil Jahr Verbrauch 
-
- -
-
PAYS Unite AnnCe DCpenses 
monetairc de con-
sommation 
privCe 
----
I I l 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 79,94 
(ohne Saarland) 1953 87,64 
. 1954 92,80 
1955 103,42 
1956 115,12 
1957 125,61 
1958 134,90 
1959 144,16 
1960 157,36 
(einschl. Saarland) . f 1960 160,52 l 1961 176,75 
France Mrd NFfr 1952 96,89 
1953 101,52 
1954 106,59 
1955 114,07 
1956 126,43 
1957 140,29 
1958 158,17 
1959 169,69 
1960 186,12 
1961 202,94 
Italia . Mrd Lire 1952 7 651 
1953 8 343 
1954 8 655 
1955 9 213 
1956 9 885 
1957 10 428 
1958 10 908 
1959 11 356 
1960 12 235 
1961 13 194 
u) Einschließlich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Einschlief~lich der laufenden Übertragungen an das Ausland. 
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Brutlo~ 
Slllats- anlage-
l'C'rbrauch investitionen 
- -
Depenses Formation 
de con- brute 
sommation de capital 
publique fixe 
2 3 
20,76 25,85 
21,05 29,30 
22,00 32,90 
23,75 40,95 
25,35 45,00 
27,30 46,65 
30,63 50,30 
33,63 57,10 
37.81 66,40 
38,43 67,70 
43,65 77,90 
22,24 24,16 
23,68 24,14 
22,11 26,14 
22,23 29,88 
27,44 33,76 
31,08 39,81 
34,17 44,08 
38,89 46,25 
40,89 49,86 
45,00 55,12 
1 431 2 101 
1 475 2 254 
1 620 2 454 
1 785 2 750 
2 024 3 046 
2 156 3 434 
2 447 3 481 
2 649 3 786 
2 896 4 441 
3 188 5 058 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren 
und Dlenst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen 
und Faktor- und Faktor-
Vorrats- einkommen l'inkommen 
verände- aus dem an das 
rung Ausland Ausland 
- - -
Variations Exportations lmportations 
de de biens de biens 
stocks et services et services 
et revenus et revenus 
de facteurs de facteurs 
r~us verses 
de a 
l'exterieur l'extCrieur 
4 5 6 
+ 5,63 23,14 19,72 
+ 2,05 26,34 20,88 
+ 3,41 31,77 26,48 
+ 6,00 37,39 33,21 
+ 4,32 44,70 83,09 
+ 5,31 53,12 44,39 
+ 3,83 55,29 46,45 
1- 4,55 61,84 53,38 
i 7,90 70,88 62,65 
+· 8,00 70,52 62,77 
i 5,30 73,85 67,05 
-t- 2,43 21,77 23,45 
+ 1,25 21,94 22,14 
+ 2,23 25,46 23,34 
+ 1,67 27,02 24,37 
+ 4,01 25,97 29,29 
+ 3,78 28,34 32,72 
+ 5,48 32,60 34,88 
+ 2,28 39,43 36,59 
+ 5,66 46,57 43,14 
+ 2,92 49,20 46,12 
- 10 I 186 1 569 
+ 30 1 406 1 677 
+ 35 1 530 1 678 
+ 190 I 722 1 853 
+ 105 I 998 2 173 
+ 84 2 450 2 560 
+ 95 2 521 2 338 
+ 149 2 801 2 451 
+ 305 3411 3 351 
+ 300 3 923 3 751 
Brutto· 
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
-
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marche 
, 
7 = 
1 bis/a 5 
-6 
135,60 
145,50 
156,40 
178,30 
196,40 
213,60 
228,50 
247,90 
277,70 
282,40 
310,40 
144,04 
150,39 
159,19 
170,50 
188,32 
210,58 
239,62 
259,95 
285,96 
309,06 
10790 
11 831 
12 616 
13 807 
14 885 
15 992 
17 114 
18 290 
19 937 
21 912 
UTILISATION DU PRODUlT NATIONAL BRUT (aux prix courants) 
Währungs- Privater 
LAND einheit Jahr Verbrauch 
- - - -
PAYS Unite Annee Depenses 
monetaire de con-
sommation 
privee 
1 
Nederland Mio Fl 1952 13 970 
1953 14 646 
1954 16 258 
1955 17 709 
1956 19 537 
1957 20 641 
1958 21 032 
1959 22 237 
1960 24 150 
1961 25 600 
Belgique/Belgie .. MrdFb 1952 303,7 
1953 312,0 
1954 328,4 
1955 344,0 
1956 361,6 
1957 384,1 
1958 377,2 
1959 401,0 
1960 417,4 
1961 
Luxembourg ... . . . . Mio Flbg 1952 9 475 
1953 9 720 
1954 10 078 
1955 10 759 
1956 11 644 
1957 12 700 
1958 13 136 
1959 13 687 
1960 14 133 
1961 
I 
o) Y compris !es transferts courants en provenance de l'exterieur. 
b) Y compris les transferts courants a l'exterieur. 
Staats-
verbrauch 
-
Depenses 
de con-
sommation 
publique 
2 
3 133 
3 414 
3 879 
4 337 
4 913 
5 282 
5 197 
5 184 
5 750 
6 160 
52,8 
54,9 
55,8 
53,2 
55,6 
58,2 
62,8 
67,0 
72,3 
2 227 
2 342 
2 352 
2 423 
2 297 
2 477 
2 797 
2 608 
2 534 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
Ieistungen 
und Faktor-
Brutto- Vorrats- einkommen 
an/age- verände- aus dem 
Investitionen rung Ausland 
- - -
Formation Variations Exportations 
brute de de biens 
de capital stocks et services 
fixe et revenus 
de facteurs 
r~us 
de 
l'exterieur 
3 4 5 
4 226 - 316 11 931 a) 
5 046 - 196 12 194a) 
5 679 + 999 13 387 a) 
6 798 + 648 15 123 a) 
8 119 + 723 16 278a) 
9 044 + 910 18 029a) 
8 060 + 89 18 177a) 
8913 + 268 20 136a) 
9 970 +I 400 22 710a) 
10800 + 1 300 23 180a) 
61,5 + 3,8 135,8 
65,0 + 1,8 130,1 
72,3 + 3,0 136,9 
74,7 - 0,4 162,6 
86,4 + 4,0 188,7 
95,2 + 6,7 195,8 
89,6 + 0,8 191,6 
98,5 - 1,3 194,7 
106,5 + 3,7 221,8 
3 141 - 180 17 548 
4 009 + 280 12 872 
3 952 + 246 12 849 
4 124 + 470 15 589 
4 030 + 350 18 655 
5 230 + 300 19 557 
5 227 + 400 17 538 
5 247 + 450 18 468 
5 125 - 276 22127 
TABLEAUVIA 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
Ieistungen Brutto-
und Faktor- sozial-
einkommen produkt 
an das zu Markt-
Ausland preisen 
-
-Importations Produit 
de biens national 
et services brut 
et revenus aux prix 
de facteurs du 
verses marche 
it 
I' exterieur 
7= 
6 1 bisfit 5 
-6 
10 176b) 22 768 
10 835b) 24 269 
13 153b) 27 049 
14 342b) 30 273 
17 028b) 32 542 
18623b) 35 283 
16 644b) 35 911 
18 353b) 38 385 
21 510b) 42 470 
22 660b) 44 380 
129,6 428,0 
127,4 436,4 
137,8 458,6 
151,7 482,4 
175,9 520,4 
185,8 554,2 
171,0 551,0 
187,5 572,4 
213,7 608,0 
14 266 17 945 
12 660 16 563 
12 496 16 981 
14 917 18 448 
16 680 20 296 
18 329 21 935 
17 288 21 810 
17 978 22 482 
19 230 24 413 
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TABELLE VI B 
DIE VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS IN JEWEILIGEN PREISEN (in v.H) 
Ausfuhr Einfuhr 
ron Waren •on Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Brutto-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Brutto- Vorrats- einkommen einkommen produkt 
Privater Staats- anlage- l'erände- aus dem an das zu Markt-
LAND Jahr Verbrauch verbrauch Investitionen rung Ausland Ausland preisen 
-
- - - - - - -
-
PAYS Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations Importations Produit 
de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
re(:US verses marche 
de a. 
l'exterieur l'exterieur 
7= 
I 2 3 4 5 6 1 bls/a s 
-6 
Deutschland (BR) 1952 59,0 15,3 19,0 + 4,1 17,1 14,5 100,0 
(ohne Saarland) 1953 60,2 14,5 20,1 + 1,4 18,1 14,3 100,0 
1954 59,3 14,1 21,0 + 2,2 20,3 16,9 100,0 
1955 58,0 13,3 22,9 + 3,4 21,0 18,6 100,0 
1956 58,6 12,9 22,9 + 2,2 22,8 19,4 100,0 
1957 58,8 12,8 21,8 + 2,5 24,9 20,8 100,0 
1958 59,0 13,4 22,0 + 1,7 24,2 20,3 100,0 
1959 58,2 13,6 23,0 + 1,8 24,9 21,5 100,0 
1960 56,7 13,6 23,9 + 2,9 25,5 22,6 100,0 
( einschl. Saarland) { 1960 56,8 13,6 24,0. + 2,8 25,0 22,2 100,0 1961 56,9 14,1 25,1 + 1,7 23,8 21,6 100,0 
France 1952 67,3 15,4 16,8 + 1,7 15,1 16,3 100,0 
1953 67,5 15,7 16,0 + 0,9 14,6 14,7 100,0 
1954 67,0 13,9 16,4 + 1,4 16,0 14,7 100,0 
1955 66,9 13,0 17,6 + 1,0 15,8 14,3 100,0 
1956 67,1 14,6 18,0 + 2,1 13,8 15,6 100,0 
1957 66,6 14,8 18,9 + 1,8 13,4 15,5 100,0 
1958 66,0 14,3 18,4 + 2,3 13,6 14,6 100,0 
1959 65,2 15,0 17,8 + 0,9 15,1 14,0 100,0 
1960 65,1 14,3 17,4 + 2,0 16,3 15,1 100,0 
1961 65,6 14,6 17,8 + 0,9 16,0 14,9 100,0 
Italia . 1952 70,9 13,3 19,4 -0,1 11,0 14,5 100,0 
1953 70,5 12,5 19,0 + 0,3 11,9 14,2 100,0 
1954 68,6 12,8 19,5 + 0,3 12,1 13,3 100,0 
1955 66,7 12,9 19,9 + 1,4 12,5 13,4 100,0 
1956 66,4 13,6 20,5 + 0,7 13,4 14,6 100,0 
1957 65,2 13,5 21,5 + 0,5 15,3 16,0 100,0 
1958 63,7 14,3 20,3 + 0,6 14,7 13,6 100,0 
1959 62,1 14,5 20,7 + 0,8 15,3 13,4 100,0 
1960 61,4 14,5 22,3 + 1,5 17,1 16,8 100,0 
1961 60,2 14,5 23,1 + 1,4 17,9 17,1 100,0 
a) Einschließlieb der laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Einschließlieb der laufenden Übertragungen an das Ausland. 
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TABLEAU VI B 
UTILISATION DU PRODUlT NATIONAL BRUT AUX PRIX COURANTS (en %) 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Brutto-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Brutto- Vorrats- einkommen einkommen produkt 
Privater Staats· anlage· verände- aus dem an das zu Markt-
LAND Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland preisen 
- - - - - - - - -
PAYS Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations Importations Produit 
de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
re~;us verses marche 
de a 
1' exterieur l'exterieur 
7= 
I 2 3 4 5 6 I bis/il 5 
-6 
--
Nederland. 1952 61,3 13,8 18,6 -1,4 52,4 a) 44,7 b) 100,0 
1953 60,3 14,1 20,8 -0,8 50,2 a) 44,6 b) 100,0 
1954 60,1 14,3 21,0 + 3,7 49,5 a) 48.6 b) 100,0 
1955 58,5 14,3 22,5 + 2,1 50,0 a) 47,4 b) 100,0 
1956 60,0 15,1 25,0 + 2,2 50,0 a) 52,3 b) 100,0 
1957 58,5 15,0 25,6 + 2,6 51,1 a) 52,8 b) 100,0 
1958 58,6 14,5 22,4 + 0,3 50,6 a) 46,4 b) 100,0 
1959 57,9 13,5 23,2 + 0,7 52,5 a) 47,8 b) 100,0 
1960 56,9 13,5 23,5 + 3,3 53,5 a) 50,7 b) 100,0 
1961 57,7 13,9 24,3 + 2,9 52,2 a) 51,0 b) 100,0 
Belgique/Belgie 1952 71,0 12,3 14,4 + 0,9 31,7 30,3 100,0 
1953 71,5 12,6 14,9 + 0,4 29,8 29,2 100,0 
1954 71,6 12,2 15,8 + 0,7 29,8 30,1 100,0 
1955 71,3 11,0 15,5 -0,1 33,7 31,4 100,0 
1956 69,5 10,7 16,6 + 0,8 36,2 33,8 100,0 
1957 69,3 10,5 17,2 + 1,2 35,3 33,5 100,0 
1958 68,4 11,4 16,3 + 0,1 34,8 31,0 100,0 
1959 70,1 11,7 17,2 -0,2 34,0 32,8 100,0 
1960 68,7 11,9 17,5 + 0,6 36,5 35,2 100,0 
1961 
Luxembourg . 1952 52,8 12,4 17,5 -1,0 97,8 79,5 100,0 
1953 58,7 14,1 24,2 + 1,7 77,7 76,4 100,0 
1954 59,3 13,9 23,3 + 1,4 75,7 73,6 100,0 
1955 58,3 13,1 22,4 + 2,6 84,5 80,9 100,0 
1956 57,4 11,3 19,9 + 1,7 91,9 82,2 100,0 
1957 57,9 11,3 23,8 + 1,4 89,2 83,6 100,0 
1958 60,2 12,8 24,0 + 1,8 80,5 79,3 100,0 
1959 60,9 11,6 23,3 + 2,0 82,2 80,0 100,0 
1960 57,9 10,4 21,0 - 1,1 90,6 78,8 100,0 
1961 
a) Y compris les transferts courants en provenance de l'exterieur. 
b) Y compris les transferts courants a l'exterieur. 
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TABELLE VII 
DIE VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS (in Preisen von 1954) 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen leisllJngen Brutto-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Brutto- Vorrats· einkommen einkommen produkt 
Währungs- Privater Staats- anlage- verände- aus dem an das zu Markt-
LAND einheil Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland preisen 
- -
-
- - - - - - -
PAYS Unite Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations lmportations Prodilit 
monetaire de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
r~us verses marche 
de a 
l'extCrieur I' exterieur 
7= 
I 2 3 4 5 6 I bis/ä. 5 
-6 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 79,27 21,45 24,80 + 5,30 22,08 17,50 135,40 
(ohne Saarland) 1953 88,17 21,28 28,80 + 2,00 25,92 20,57 145,60 
1954 92,80 22,00 32,90 + 3,41 31,77 26,48 156,40 
1955 101,50 22,88 39,60 + 5,85 37,13 32,56 174,40 
1956 110,50 23,15 42,10 + 4,10 43,16 36,61 186,40 
1957 117,13 24,14 42,20 + 5,05 50,09 42,11 196,50 
1958 122,61 26,11 44,72 + 3,58 52,34 46,46 202,90 
1959 129,65 28,47 49,71 + 4,29 59,49 55,11 216,50 
1960 138,97 30,63 55,59 + 7,40 67,32 64,41 235,50 
(einschl. Saarland) . f 1960 141,76 31,11 56,70 + 7,49 67,08 64,74 239,40 l 1961 152,17 33,36 62,42 + 4,90 69,51 70,16 252,20 
France . Mrd NFfr 1952 98,58 23,51 23,93 + 2,31 21,40 22,38 147,35 
1953 102,85 24,37 24,09 + 1,01 21,70 22,18 151,84 
1954 106,59 22,11 26,14 + 2,23 25,46 23,34 159,19 
1955 112,71 21,95 29,54 ' 1,66 27,03 24,44 168,45 
1956 119,49 25,07 32,05 + 3,77 24,90 28,37 176,91 
1957 126,03 26,34 35,31 + 3,69 26,20 30,07 187,50 
1958 126,80 25,49 36,12 + 4,20 27,09 28,91 190,79 
1959 129,04 26,63 36,22 + 1,75 30,72 29,05 195,31 
1960 136,66 27,05 38,36 + 4,31 35,48 33,94 207,92 
1961 144,11 28,29 41,44 + 2,10 37,37 36,25 217,06 
ltalia . Mrd Lire 1952 7 865 1 474 2 095 - 10 1 127 1 396 II 155 
1953 8 469 I 481 2 265 + 30 1 397 1 637 12 005 
1954 8 655 I 620 2 454 + 35 1 530 I 678 12 616 
1955 8 982 1 666 2706 + 189 1 732 1 814 13 461 
1956 9 333 1 776 2 927 + 103 1 942 2 058 14 023 
1957 9 707 1 850 3 196 + 81 2 379 2310 14 903 
1958 9 953 2 081 3 241 + 95 2 474 2 285 15 559 
1959 10 492 2 160 3 568 + 158 2 884 2511 16 751 
1960 11 211 2 293 4 122 + 319 3 430 3 437 17 938 
1961 11 992 2 420 4 598 + 312 4011 3 959 19 374 
a) Einschließlich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Einschließlich der laufenden Übertragungen an das Ausland. 
c) Einschließlich der statistischen Berichtigungen. 
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TABLEAU VII 
UTILISA TION DU PRODUlT NATIONAL BRUT (aux prix de 1954) 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Brutto-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Brutto- Vorrats- einkommen einkommen produkt 
Währungs- Privater Staats- anJage- verände- aus dem an das zu Markt-
LAND einheil Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland preisen 
- - - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations lmportations Produit 
monetaire de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
recus verses marche 
de a 
l'exterieur l'exterieur 
7-
I 2 3 4 5 6 I bisfit 5 
-6 
Nederland Mio Fl 1952 14 410 3 300 4 210 - 260 10 540a) s 940b) 23 260 
1953 15 210 3 630 5 ISO - 180 11 960a) 10 560b) 25 240 
1954 16 260 3 sso 5 6SO +I 000 13 390a) 13 160b) 27 050 
1955 17 420 4 020 6 550 + 640 14 620u) 14 130b) 29 120 
1956 IS 940 4 230 7 2SO + 690 15 270a) 16 200b) 30 210 
1957 IS 960 4 140 7 sso + S40 16 360a) 16 910b) 30 970 
1958 IS 960 3 970 6 620 + so 17 StOa) 15 990b) 31 150 
1959 19 860 3 920 7 440 + 240 19 520a) 1S 200b) 32 7SO 
1960 21 170 4 110 s 240 +I 320 22 150a) , 21 390b) 35 600 
1961 22 130 4 230 8 sso +I 230 22 9S0a) 22 S60b) 36 560 
Belgique/Belgie Mrd Fb 1952 314,8 50,9 60,3 + 2,9 c) IIO,S IIS,2 421,5 
1953 31S,9 52,9 64,1 + 1,7 c) 123,5 122,S 43S,3 
1954 32S,3 55,S 72,3 + 3,0c) 136,9 137,8 458,6 
1955 345,2 49,S 71,S + 0,1 c) 157,2 151,4 472,S 
1956 354,3 50,1 79,3 + 4,4c) 172,9 170,7 490,2 
1957 364,3 49,9 Sl,6 + 6,7 c) 175,1 175,1 502,5 
1958 357,0 50,5 76,5 + 1,4c) 180,5 172,3 493,6 
I 
1959 376,2 53,1 S4,0 + 0,1 c) 192,9 194,5 SII,S 
1960 390,4 53,6 S9,2 + 4,6c) 215,0 219,4 533,4 
1961 
Luxembourg .. Mio Flbg 1952 9 531 2 249 3 043 + 5S7 c) 13 396 12 079 16 727 
1953 9 812 2 366 4 095 + 329c) 12 203 II 663 17 142 
1954 10 07S 2 352 3 952 + 246c) 12 849 12 496 16 9S1 
1955 10 742 2 423 4 035 + 25 c) 14 200 13 703 17 722 
1956 II 4S6 2 274 3 S70 + 3S3 c) 15 532 14 S75 IS 670 
1957 11 949 2 337 4 793 + 156c) 15 54S 15 ISO 19 603 
1958 12 2S7 2 614 4 S02 + !53 c) 15 401 15 349 19 908 
1959 12 766 2 437 4 884 - 193 c) 16 410 16 09S 20 206 
1960 
1961 
a) Y compris les transferts courants en provenance de l'exterieur. 
b) Y compris les transferts courants a l'exterieur. 
c) Y compris les ajustements statistiques. 
TAB ELLE VIII 
VOLUMENINDICES DES BRUTIOSOZIALPRODUKTS UND SEINER VERWENDUNGSFORMEN 
(1954 = 100) 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren •on Waren Brutto-
und und sozial-
Dienst- Dienst- Brutto- produkt 
Ieistungen Ieistungen sozial zu 
I und Faktor- und Faktor- produkt Markt· Brutto- Vorrats· einkommen einkommen zu preisen 
Privater Staats-' anlage- •erände- aus dem an das Markt· je 
LAND Jahr Verbrauch •erbrauch Investitionen rung Ausland Ausland prel3en Einwohner 
-
-
- - - - - - - -
PAYS Annee Depenses D6peuses Formation Variations Expor- Impor- Produit Produit 
de con- de con- brute de tations tations national national 
sommation sommation de capital stocks de biens de biens brut brut 
privee publique fixe et services et services aux prix aux prix 
et revenus et revenus du du 
de facteurs de facteurs marcb6 march6 
~sde vers6s a par 
l'ext6rieur l'ext6rieur habitant 
I 2 3 4 s 6 7 7a 
~ 
Deutschland (BR) a) ...... 1952 85 97 75 69 66 87 88 
1953 95 97 88 82 78 93 94 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 109 104 120 117 123 112 110 
1956 119 105 128 136 138 119 117 
1957 126 110 128 158 159 126 121 
1958 132 119 136 165 175 130 124 
1959 140 129 151 187 208 138 130 
1960 150 139 169 212 243 151 140 
1961 161 149 186 220 264 159 145 
France . . . • 0 ••• . . . . . . 1952 92 106 92 84 96 93 94 
1953 96 110 92 85 95 95 96 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 106 99 113 106 105 106 105 
1956 112 113 123 98 122 111 109 
1957 118 119 135 103 129 118 115 
1958 119 115 138 106 124 120 116 
1959 121 120 139 121 124 123 117 
1960 128 122 147 139 145 131 123 
1961 135 128 159 147 155 136 127 
Italia . . . . •••••• 0 •••• 1952 91 91 85 74 83 88 89 
1953 98 91 92 91 98 95 96 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 104 103 110 113 108 107 106 
1956 108 110 119 127 123 111 110 
1957 112 114 130 155 138 118 116 
1958 115 128 132 162 136 123 121 
1959 121 133 145 188 150 133 130 
1960 130 142 168 224 205 142 138 
1961 139 149 187 262 236 154 148 
TABLEAU VIII 
INDICES DE VOLUME DU PRODUlT NATIONAL BRUT 
ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES (1954 = 100) 
Ausfuhr Ell!/'uhr I 
von Waren von Waren Brutto 
und und sozial-
Dienst~ Dienst- Brutto- produkt 
Ieistungen Ieistungen sozial zu 
und Faktor- und Faktor- produkt Markt-
Brutto- Vorrats- einkommen einkommen zu preisen 
Privater Staats- anlage- verände- aus dem an das Markt- je 
LAND Jahr Verbrauch verbrauch Investitionen rung Ausland Ausland preisen Einwohner 
- - - - - - -
- - -
PAYS Annee Depenses Depenses Formation Variations Expor- lmpor- Produit Produit 
de con- de con- brute de tations tations national national 
sommation sommation de capital stocks de biens de biens brut brut 
privee publique fixe et services et services aux prix aux prix 
et revenus et revenus du du 
de facteurs de facteurs march6 march6 
~usde verses a par 
l'exterieur l'exterieur habitant 
-----
1 2 3 4 s 6 7 1a 
Nederland ... 1952 89 85 74 79 68 86 88 
1953 94 94 91 89 80 93 94 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 107 104 115 109 107 108 106 
1956 116 109 128 114 123 112 109 
1957 117 107 133 122 128 114 110 
1958 117 102 117 131 122 115 109 
1959 122 101 131 146 138 121 113 
1960 130 106 145 165 163 132 122 
1961 136 109 156 172 174 135 123 
Belgique/Belgit! 1952 96 91 83 81 86 92 93 
1953 97 95 89 90 89 96 96 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 105 89 ~9 115 110 103 103 
1956 108 90 llO 126 124 107 106 
1957 111 89 113 128 127 110 108 
1958 109 91 106 132 125 108 105 
1959 115 95 116 141 141 112 108 
. 1960 ll9 96 123 157 159 116 ll2 
1961 
Luxembourg 1952 95 96 77 104 97 99 100 
1953 97 101 104 95 93 101 102 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 107 103 102 111 110 104 104 
1956 ll4 97 98 121 119 110 109 
1957 119 99 121 121 121 115 113 
1958 122 111 122 120 123 117 114 
1959 127 104 124 128 129 119 115 
1960 
1961 
o) Les indices pour I' Allemagne (R.F.) ont 6te calcu16s de maniere a eliminer approximativement !es variations r6sultant du rattachement de Ia Sarre. 
TABELLE IX 
I 
LAND 
-
PAYS 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . 
PREISINDICES DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS 
UND SEINER VERWENDUNGSFORMEN (1954 = 100) a) 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
Ieistungen 
Brutto- und Faktor-
Privater Staats- anlage- Vorrats- einkommen 
Jahr Verbrauch verbrauch Investitionen veränderung aus dem Ausland 
- - - - - -
Annee Depenses Depenses Formation Vatiations ' Exportations 
de con- de con- brute de stocks de biens 
somrnation sommation de capital et services 
privee publique fixe et revenus 
de facteurs 
r<~;us de 
l'exterieur 
I 2 3 4 5 
1952 101 97 104 105 . 
1953 99 99 102 102 
1954 100 100 100 I 100 
1955 102 104 103 101 
1956 104 110 107 104 
1957 107 113 111 106 
1958 110 117 112 106 
1959 111 118 115 104 
1960 113 123 119 105 
1961 116 131 125 106 
1952 98 95 101 102 
1953 99 97 100 101 
1954 100 100 100 100 
1955 101 101 101 100 
1956 106 109 105 104 
1957 111 118 113 108 
1958 125 134 122 120 
1959 132 146 128 128 
1960 136 151 130 131 
1961 141 159 133 132 
1952 97 97 100 105 
1953 99 100 100 101 
1954 100 100 100 100 
1955 103 107 102 99 
1956 106 114 104 103 
1957 107 117 107 103 
1958 110 118 107 102 
1959 108 123 106 97 
1960 109 126 108 99 
1961 110 132 110 98 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
Ieistungen Brul/o-
und Faktor- sozia/produkt 
einkommen zu 
an das Ausland Marktpreisen 
- -
Importations Produit 
de biens national brut 
et services aux prix 
et revenus du marche 
de facteurs 
verses 
a l'exterieur 
6 7 
113 100 
102 100 
100 100 
102 102 
104 105 
105 109 
100 113 
97 115 
97 118 
96 123 
105 98 
100 99 
100 100 
100 101 
103 106 
109 112 
121 126 
126 133 
127 138 
127 142 
112 97 
102 99 
100 100 
102 103 
106 106 
111 107 
102 110 
98 109 
97 111 
95 113 
a) Errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen (Tabelle VIA) durch die entsprechenden Zahlen in konstanten Preisen (Tabelle VII). Es handelt 
~ich somit um Indices vom T;vp Pa11scbe (mit wechselnder WiJIUD8). 
TABLEAU IX 
INDICES DE PRIX DU PRODUlT NATIONAL BRUT 
ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES (1954 = 100) a) 
Aus/uhr Ein/uhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Brutto-
Brutto- und Faktor- und Faktor- sozia/produk t 
Privater Staats· anJage- Vorrats- einkommen einkommen zu 
LAND Jahr Verbrauch verbrauch investitionen Veränderung aus dem Ausland an das Ausland Marktpreisen 
- - - - - - - - -PAYS Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations Importations Produit 
de con- de con- brute de stocks de biens de biens national brut 
sommation som.mation de capital et services et services aux prix 
privee publique fhe et revenus et revenus du marche 
de facteurs de facteurs 
r~us de verses 
l'exterieur ä l'extCrieur 
-
I 2 3 4 5 6 7 
Nederland. 1952 97 95 100 II3 114 98 
1953 96 94 97 102 103 96 
1954 100 100 100 100 100 100 
1955 102 108 104 103 102 104 
1956 103 II6 112 107 105 108 
1957 109 128 119 110 110 II4 
1958 I li 131 122 104 104 115 
1959 112 132 120 103 101 117 
1960 114 140 121 103 101 119 
1961 116 146 122 101 99 121 
Belgique/Belgie 1952 96 104 102 123 110 101 
1953 98 104 101 105 104 100 
1954 100 100 100 100 100 100 
1955 100 107 104 103 100 102 
1956 102 111 109 109 103 106 
1957 105 117 117 112 106 110 
1958 106 124 117 106 99 112 
1959 106 126 117 101 96 112 
1960 107 135 II9 103 97 114 
1961 
Luxembourg . 1952 99 103 131 118 107 
1953 99 98 105 109 97 
1954 100 100 100 100 100 
1955 100 102 110 109 104 
1956 101 104 120 112 109 
1957 106 109 126 121 112 
1958 107 109 114 113 110 
1959 107 107 113 112 1ll 
1960 
1961 
a) Indices obtenus en divisant !es valeurs absolues aux prix courants (Tableau VI A) par !es valeurs calculees a prix constants (Tableau VII). II s'agit donc d'indices 
du type Paascbe (a ponderation variable). 
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TABELLE X 
JÄHRLICHE ZUWACHSRATEN DES BSP UND SEINER VERWENDUNGSFORMEN 
IN KONSTANTEN PREISEN (in v.H) 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen 
und Faktor- und Faktor-
Brutto- Vorrats- einkommen einkommen 
Privater Staats- anlage- verände- aus dem an das 
LAND Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland 
- - -
- - - -
-
PAYS Annee Depenses Dopenses Formation Variations Exportations lmportations 
de con- de con- brute de de biens de biens 
sommation sommation de capital stocks et services et services 
privee publique fixe et revenus et revenus 
de facteurs de facteurs 
~us verses 
de a 
l'exterieur l'extCrieur 
I 2 3 4 5 6 
Deutschland (BR) 1952 + 7,4 + 10,8 + 6,7 + 15,1 + 24,0 
(ohne Saarland) 1953 + 11,2 -- 0,8 + 16,1 + 17,4 + 17,6 
1954 + 5,3 + 3,4 + 14,2 + 22,5 + 28,7 
1955 + 9,4 + 4,0 + 20,4 + 16,9 + 23,0 
1956 + 8,9 + 1,2 + 6,3 + 16,2 + 12,4 
1951 + 6,0 + 4,3 + 0,2 + 16,0 + 15,0 
1958 + 4,7 + 8,2 + 6,0 + 4,5 + 10,3 
1959 + 5,7 + 9,0 + 11,2 + 13,7 + 18,6 
1960 + 7,2 + 7,6 + 11,8 + 13,2 + 16,9 
(einseht. Saarland) 1961 + 7,3 + 7,2 + 10,1 + 3,6 + 8,4 
France 1952 + 3,0 + 16,3 - 3,6 - 2,7 + 4,7 
1953 + 4,3 + 3,7 + 0,7 + 1,4 - 0,9 
1954 + 3,6 - 9,3 + 8,5 + 17,3 + 5,2 
1955 + 5,7 - 0,7 + 13,0 + 6,2 + 4,7 
1956 + 6,0 + 14,2 + 8,5 - 7,9 + 16,1 
1957 + 5,5 + 5,1 + 10,2 + 5,2 + 6,0 
1958 + 0,6 - 3,2 + 2,3 + 3,4 - 3,9 
1959 + 1,8 + 4,5 + 0,3 + 13,4 + 0,5 
1960 + 5,9 + 1,6 + 5,9 + 15,5 + 16,8 
1961 + 5,5 + 4,6 + 8,0 + 5,3 + 6,8 
Italia 1952 + 4,0 + 16,1 + 10,8 - 1,4 + 13,1 
1953 + 7,7 + 0,5 + 8,1 + 24,0 + 17,3 
1954 + 2,2 + 9,4 + 8,3 + 9,5 + 2,5 
1955 + 3,8 + 2,8 + 10,3 + 13,2 + 8,1 
1956 + 3,9 + 6,6 + 8,2 + 12,1 + 13,5 
1957 + 4,0 + 4,2 + 9,2 + 22.5 + 12,2 
1958 + 2,5 + 12,5 + 1,4 + 4,0 - 1,1 
1959 + 5,4 + 3,8 + 10,1 + 16,6 + 9,9 
1960 + 6,9 + 6,2 + 15,5 + 18,9 + 36,9 
1961 + 7,0 + 5,5 + 11,5 + 16,9 + 15,2 
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Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
-
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marche 
7= 
I bis/A 5 
-6 
+ 8,3 
-+ 7,5 
+ 7,4 
+ 11,5 
+ 6,9 
+ 5,4 
+ 3,3 
+ 6,7 
+ 8,8 
+ 5,3 
+ 2,6 
+ 3,0 
+ 4,8 
+ 5,8 
+ 5,0 
+ 6,0 
+ 1,8 
+ 2,4 
+ 6,5 
+ 4,4 
+ 2,9 
+ 7,6 
+ 5,1 
+ 6,7 
+ 4,2 
+ 6,3 
+ 4,4 
+ 7,7 
+ 7,1 
+ 8,0 
TABLEAU X 
VARIATIONS ANNUELLES DU PNB ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES 
A PRIX CONSTANTS (en %) 
Ausfuhr Einfuhr 
ron Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Brutto-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Brutto- Vorrats- einkommen einkommen produkt 
Privater Staats- anlage- verände- aus dem an das zu Markt-LAND Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland preisen 
- -
- - - -
- - -PAYS Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations Importations Produit 
de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
re~us verses marche 
de a 
l'exterieur l'exterieur 
I 2 3 4 
7= 
5 6 1 bis/a s 
-6 
Nederland. 1952 + 0,5 + 9,3 - 7,5 + 9,6 - 8,1 + 2,0 
1953 + 5,6 + 10,0 + 23,0 + 13,5 + 18,1 + 8,5 
1954 + 6,9 + 6,9 + 9,7 + 12,0 + 24,6 + 7,2 
1955 + 7,1 + 3,6 + 15,3 + 9,2 + 7,4 + 7,7 
1956 + 8,7 + 5,2 + Il,l + 4,4 + 14,6 + 3,7 
1957 + 0,1 - 2,1 + 4,1 + 7,1 + 4,4 + 2,5 
1958 + 0,0 - 4,1 -12,7 + 7,0 - 5,4 + 0,6 
1959 + 4,7 - I ,3 + 12,4 + ll,5 + 13,8 + 5,2 
1960 + 6,6 + 4,8 + 10,8 + 13,5 + 17,5 + 8,6 
1961 + 4,5 + 2,9 .+ 7,4 + 3,7 + 6,9 + 2,7 
Belgique/Belgie 1952 - 0,3 + 11,1 - 1,6 
-
5,8 - 1,6 - 0,8 
1953 + 1,4 + 3,9 + 6,3 + 11,5 + 3,9 + 4,0 
1954 + 2,9 + 5,5 + 12,8 + 10,9 + 12,2 + 4,6 
1955 + 5,2 -10,8 - 0,7 + 14,8 + 9,9 + 3,1 
1956 + 2,5 + 0,6 + 10,4 + 9,9 + 12,7 + 3,7 
1957 + 2,8 - 0,4 + 2,9 + 1,3 + 2,6 + 2,5 
1958 - 2,0 + 1,4 - 6,3 + 3,1 - 1,6 - 1,8 
1959 + 5,5 + 5,1 + 9,8 + 6,9 + 12,9 + 3,7 
1960 + 3,7 + 0,9 + 6,2 + 11,5 + 12,8 + 4,2 
1961 
Luxembourg . 1952 
1953 + 2,9 + 5,2 + 34,6 -. 8,9 - 3,4 + 2,5 
1954 + 2,7 - 0,6 - 3,5 + 5,3 + 7,1 - 0,9 
1955 + 6,6 + 3,0 + 2,1 + 10,5 + 9,7 + 4,4 
1956 + 6,9 - 6,1 - 4,1 + 9,4 + 8,6 + 5,3 
1957 + 4,0 + 2,8 + 23,9 + 0,1 + 2,1 + 5,0 
1958 + 2,8 + 11,9 + 0,2 - _1,0 + 1,1 + 1,6 
1959 + 3,9 - 6,8 + 1,7 + 6,6 + 4,9 + 1,5 
1960 
1961 
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TABELLE XI 
DIE BRUITOINLANDSINVESTITIONEN UND IHRE FINANZIERUNG 
Bruttoanlage- Bruttoan/ag~-
investitionen investitionen 
Währungs- der des Vorrats- Bruttolnland1-
LAND einheil Jahr Unternehmen Staates veränr/erunf Investitionen 
-
- - -
- -
-
PAYS Unite Annee Formation Formation Variations Formation 
monetaire brute brute de stocks interieure 
de capital de capital brute 
fixe des fixe de capital 
entreprises de l'f;tat 
l 2 3 4=1+2+3 
I 
Deutschland (BR) .. MrdDM 1952 23,01 2,84 + 5,63 31,48 
(ohne Saarland) 1953 25,87 3,43 + 2,05 31,35 ! 
1954 29,17 3,73 + 3,41 36,31 
1955 36,13 4,82 + 6,00 46,95 I 
1956 39,55 5,45 4,32 49,32 
I 
+ I I 
1957 40,93 5,72 + 5,31 51,96 
1958 ··43,99 6,31 + 3,83 54,13 
1959 49,20 7,90 + 4,55 61,65 
1960 57,26 9,14 + 7,90 74,30 
( einschl. Saarland) f 1960 5p1 9,39 + 8,00 75,70 l 1961 67,62 10,28 + 5,30 83,20 
France . . . . . .. Mrd NFfr 1952 21,35 2,81 + 2,43 26,59 
1953 21,21 2,93 + 1,25 25,39 
1954 22,77 3,37 + 2,23 28,37 
1955 26,03 3,85 + 1,67 31,55 
1956 29,38 4,38 + 4,01 37,77 
1957 34,99 4,82 + 3,78 43,59 
1958 38,76 5,32 + 5,48 49,56 
1959 40,42 5,83 + 2,28 48,53 
1960 43,79 6,07 + 5,66 55,52 
1961 48,10 7,02 + 2,92 58,04 
Italia . ... . ... . . . . Mrd Lire 1952 1 816 285 - 10 2 091 
1953 1 902 352 + 30 2284 
1954 2106 348 + 35 2 489 
1955 2 389 361 + 190 2940 
1956 2713 333 + 105 3 151 
1957 3 062 372 + 84 3 518 
1958 3 026 455 + 95 3 576 
1959 3272 514 + 149 3 935 
1960 3 864 577 + 305 4 746 
1961 4422 636 + 300 5 358 
a) Einschließlieb des Saldos der Vermögensübertragungen zwischen den inländischen Sektoren und dem Ausland. 
b) Nettoverbindlichkeiten geaenüber dem Ausland. 
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FORMATION INTERIEURE BRUTE DE CAPITAL ET SON FINANCEMENT 
Ersparnis der 
Unternehmen 
Abschreibungen mit eigener 
der Abschreibungen Ersparnis Rechts-
Unternehmen des Staates des Staates persönlichkeit 
- - - -
Amortissements Amortissements Epargne Epargne 
des de !'Etat de !'Etat des 
entreprises societes 
5 6 7 8 
12,75 0,56 8,39 2,56 
12,82 0,58 10,93 2,69 
12,97 0,61 11,96 2,52 
14,10 0,66 13,97 3,88 
15,83 0,72 15,43 3,82 
17,53 0,79 14,50 4,12 
19,01 0,85 12,78 
I 
4,14 
20,24 0,94 15,33 5,31 
22,63 1,04 21,73 5,91 
23,04 1,06 22,12 6,03 
26,03 1,17 25,96 5,09 
14,45 0,25 3,77 2,53 
14,55 0,25 4,54 3,62 
14,75 0,26 6,06 3,05 
15,03 0,27 5,52 3,87 
16,38 0,29 3,65 4,12 
18,16 0,29 4,40 4,98 
20,22 0,31 9,06 4,49 
22,89 0,33 10,33 4,04 
24,21 0,36 11,91 5,73 
26,27 0,37 13,00 
i 
4,50 
I 
1 038 26 -<-- 805 a) 
1 088 27 -<-- 1 033 a) 
1 150 29 -<-- 1 265 a) 
1 262 30 307 -<--
1 378 33 354 -<--
1 503 35 460 -<--
1 563 37 462 -<--
1 662 38 336 -<--
1 841 40 645 -<--
2 027 43 647 +-
u) Y compris le solde des transferts de capital entre les secteurs interieurs et l'exterieur. 
b) Emprunt net a l'exterieur. 
! 
Defizit 
Ersparnis der 
der laufenden 
privaten Rechnung 
Haushalte der Volkswirtschaft 
-
-
Epargne Deficit 
des de Ia nation 
menages en compte-
courant 
I 
I 9 10 
I 
I 
I 10,06 2,84 i -
I 8,59 - 4,26 
I 12,08 - 3,83 
I 
I 
16,69 - 2,35 
17,97 - 4,45 
I 
I 20,92 - 5,90 
I 
I 
23,29 - 5,94 
24,35 - 4,52 
27,23 - 4,24 
I 27,53 4,08 -
27,29 - 2,34 
4,54 + 1,05 
2,74 - 0,31 
6,47 - 2,22 
8,94 - 2;08 
9,19 + 4,14 
10,68 + 5,08 
11,79 + 3,69 
11,60 - 0,66 
14,96 - 1,65 
14,77 - 0,87 
--+ + 222 b) 
,. + 136 b) 
--+ + 45 b) 
1 313 a) --+ + 28 b) 
1 332 a) --+ + 54 b) 
1 542 a) --+ - 22 b) 
1 863 a) --+ - 349 b) 
2 371 a) --+ - 472 b) 
2 429 a) --+ - 209 b) 
2 984 a) --+ - 343 b) 
TABLEAU XI 
Finanzierung 
der 
Bruttoinlands-
Investitionen 
-
Financement 
de Ia 
formation 
interieure brute 
de capital 
11 = 5 bis/a 10 
31,48 
31,35 
36,31 
46,95 
49,32 
51,96 
54,13 
61,65 
74,30 
75,70 
83,20 
26,59 
25,39 
28,37 
31,55 
37,77 
43,59 
49,56 
48,53 
55,52 
58,04 
2 091 
2 284 
2 489 
2 940 
3 151 
3 518 
3 576 
3 935 
4746 
5 358 
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TABELLE XI 
DIE BRUTIOINLANDSINVESTITIONEN UND IHRE FINANZIERUNG (Fortsetzung) 
Bruttoanlage- Bruttoanlage-
investitlonen investitlonen 
Währungs- der d~s Vorrats- Bruttoinlands-
LAND einheil Jahr Unternehmen Staates verlinderung Investitionen 
- - - - - - -
PAYS Unite Annee Formation Formation Variations Formation 
monetaire brute brute de stocks intericure 
de capital de capital brute 
fixe des fixe de capital 
entreprises de l'Btat 
I 2 3 4=1+2+3 
Nederland .. MioFI 1952 3 540 686 - 316 3 910 
1953 3972 1 074 - 196 4 850 
1954 4 693 986 + 999 6 678 
1955 5 714 1 084 + 648 7 446 
1956 6 874 1 245 + 723 8 842 
1957 7 548 1 496 + 910 9 954 
1958 6 665 1 395 + 89 8 149 
1959 7 326 1 587 + 268 9 181 
1960 8 240 1 730 + 1400 11 370 
1961 8 830 1 970 + 1 300 12 100 
Belgique/Belgie . . . . . .. Mrd Fb 1952 . 54,7 6,8 + 3,8 65,3 
1953 58,0 7,0 + 1,8 66,8 
1954 65,6 6,7 + 3,0 75,3 
1955 66,5 8,2 - 0,4 74,3 
1956 76,7 9,7 + 4,0 90,4 
1957 85,2 10,0 + 6,7 101,9 
1958 80,6 9,0 + 0,8 90,4 
1959 88,1 10,4 
- 1,3 97,2 
1960 95,8 10,7 + 3,7 110,2 
1961 
~ 
Luxembourg .. Mio Flbg 1952 2 425 a) 716 a) 
- 180 2 961 
1953 2 924 a) 1 085 a) + 280 4 289 
1954 2 810 a) 1 142 a) + 246 4 198 
1955 2 892 a) 1 232 a) + 470 4 594 
1956 3 065 a) 965 a) + 350 4 380 
1957 4 055 a) 1 175 a) + 300 5 530 
1958 3 71.0 a) 1 517 a) + 400 5 627 
1959 3 554 a) 1 693 a) + 450 5 697 
1960 3 858 a) 1 267 a) 276 4 849 
1961 
I 
a) Die Bruttoanlageinvestitionen im Bereich der Nachrichtenübermittlung sind im Posten 2 enthalten. 
b) Die Abschreibungen im Bereich der Nachrichtenübermittlung sind im Posten 6 enthalten. 
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TABLEAU XI 
FORMATION INTERIEURE BRUTE DE CAPITAL ET SON FINANCEMENT (suite) 
Abschreibungen 
der 
Unternehmen 
Amortissements 
des 
entreprises 
5 
2 293 
2 293 
2 ?61 
2 ·15 
2 .;i)4 
3 086 
3310 
3 469 
3 690 
3 930 
34,3 
35,0 
36,4 
38,3 
40,5 
44,7 
48,1 
50,1 
52,0 
1 945 b) 
1 893 b) 
2 046 b) 
2 179 b) 
2 686 b) 
2 929 b) 
2 926 b) 
3 269 b) 
3 493 b) 
Abschreibungen 
des Staates 
Amortissements 
del'Etat 
6 
140 
140 
147 
157 
179 
201 
212 
230 
240 
260 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
373 b) 
483 b) 
382 b) 
391 b) 
424 b) 
490 b) 
584 b) 
463 b) 
324 b) 
Ersparnis 
des Staates 
Epargne 
de !'Etat 
7 
2 342 
1 846 
1 416 
1 047 
1 388 
1 769 
1 021 
1 937 
2 350 
2 720 
6,2 
8,0 
9.,4 
2,3 
0,2 
6,3 
9,0 
8,9 
6,3 
1 698 
1 162 
301 
595 
1 189 
1 367 
686 
439 
1 374 
+--
Ersparnis der 
Unternehmen 
mit eigener 
Rechts· 
persllnlichkeit 
Epargne 
des 
societes 
803 
1 227 
1 535 
1 800 
1 500 
1 750 
1 830 
2 300 
2 250 
1 900 
4,6 
3,5 
1,4 
3,0 
3,5 
3,3 
0,2 
0,4 
989 
706 
50 
357 
271 
105 
426 
83 
100 
70,6 
Ersparnis 
der 
privaten 
Haushalte 
Epargne 
des 
menages 
9 
87 
703 
1 453 
2 648 
2 221 
2 554 
3 309 
3 028 
4 040 
3 810 
36,7 
37,5 
45,4 
45,5 
58,0 
56,7 
70,6 
61,1 
1 205 
1 635 
1 764 
1 737 
1 778 
1 858 
2 096 
1 917 
2 442 
a) La formation brute de capital fixe des Postes, Telegraphes et Telephones est comprise dans Ia rubrique 2, 
b) Les amortissements des Postes, Telegraphes et Telephones sont compris dans Ia rubrique 6, 
->-
Defizit 
der 
laufenden 
Rechnung 
der Volkswirtschaft 
Finanzierung 
der 
Bruttoinlands-
investitionen 
Deficit Financement 
de Ia nation de Ia 
en campte· formation 
courant interieure brute 
de capital 
10 11 = 5 bls/a 10 
-1 755 3 910 
-1 359 4 850 
234 6 678 
781 7 446 
+ 750 8 842 
+ 594 9 954 
-1 533 8 149 
- 1 783 9 181 
-1200 11 370 
- 520 12 100 
5,0 65,3 
2,1 66,8 
+ 0,6 75,3 
11,1 74,3 
12,8 90,4 
10,1 101,9 
20,2 90,4 
6,6 97,2 
7,2 110,2 
-3 249 2 961 
178 4 289 
- 345 4 198 
- 665 4 594 
-1968 4 380 
-1219 5 530 
- 239 5 627 
- 474 5 697 
-2 884 4 849 
..... ,. ·::·.·.:.:>. · •. 
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TABELLE Xll 
DIE BRUTIOANLAGEINVESTITIONEN NACH WIRTSCHAFfSBEREICHEN (in jeweiligen Preisen) 
Land-
wirt-
schaft, Bergbau, 
Forst- Gewin· Elektri- Verkehr 
wirt- nung Verar- zitäts-, und Handel 
schalt von beitmdes Gas- Nach· und Brutto-
und Steinen Gew-erbe, und richten· sonstige anlage-
Währungs- Fische- und Bau- Wasser- über- Woh- Staat Dienst- ln•estl· 
LAND einhell Jahr rei Erden gewerbe werke mittlung nungen a) Ieistungen Iianen 
-
- - - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Agri- lndus- Indus- Elec- Trans- Locaux Etat Com- Forma-
monetaire culture, tri es tri es tricitC, ports d'habi- a) merce tion 
sylvi- extrac- manu- gaz et tation et brute 
culture tives fac- et commu- autres de 
et turieres eau nications services capital 
peche et con- fixe 
struction 
I 2 3 4 s 6 7 8 9= I bls/il. 8 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 6,30 2,84 25,85 
(ohne Saarland) 1953 7,40 3,43 29,30 
1954 8,26 3,73 32,90 
1955 9,32 4,82 40,95 
1956 9,95 5,45 45,00 
1957 10,45 5,72 46,65 
1958 11,10 6,31 50,30 
1959 13,45 7,90 57,10 
1960 14,90 9,14 66,40 
{ einschl. Saarland). 
·{ 1960 15,18 9,39 67,70 1961 10,28 7_7,90 
France Mrd NFfr 1952 5,08 24,16 
1953 5,29 24,14 
1954 6,42 26,14 
1955 7,48 29,88 
1956 2,78b) 1,05b) 8,1lb) 2,81 4,86c) 8,09 3,24c) 2,82 33,76 
1957 3,30b) 1 ,19b) 9,53b) 3,52 5,49c) 9,74 3,64c) 3,40 39,81 
1958 3,56b) 1,37b) 10,37b) ' 4,38 6,09c) 10,75 4,07c) 3,49 44,08 
1959 3,42b) 1 ,37b) 10,40b) 5,17 6,73c) 11,20 4,69c) 3,27 46,25 
1960 3,50b) 1,35b) 11 ,83b) 4,95 7,59c) 11,60 4,84c) 4,20 49,86 
1961 3,94b) 1 ,32b) 13,92b) 5,30 8,14c) 12,28 5,46c) 4,76 55,12 
Italia Mrd Lire 1952 270d) 61 568 162 310d) 386 215d) 129 2 101 
1953 310d) 55 535 150 358d) 466 260d) 120 2 254 
1954 337d) 50 550 150 414d) 579 242d) 132 2454 
1955 372d) 60 630 157 424d) 715 248d) 144 2 750 
1956 373d) 70 705 170 498d) 827 240d) 163 3 046 
1957 404d) 65 836 167 494d) 974 287d) 207 3 434 
1958 414d) 62 742 223 477d) 998 337d) 228 3 481 
1959 450d) 86 772 228 561d) I 069 380d) 240 3 786 
1960 538d) 105 978 226 747d) 1 101 449d) 297 4441 
1961 539d) 122 1 241 227 892d) 1 192 485d) 360 5 058 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits-und Unterrichtswesens. 
b) Die Fischerei sowie die Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 3 enthalten. 
c) Die Investitionen des Staates für den Straßenbau sind im Posten S enthalten. 
d) Die Investitionen des Staates für die Landverbesserung sowie für das Schienennetz und die Nachrichtenübermittlung sind in den Posten 1 und S enthalten. 
e) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 7 und die Anstalten der öffentlichen Gesundheitspftege sind im Posten 8 enthalten. 
f) Nur Kohlenbergbau. 
g) Nur Elektrizitllt. 
h) Die Nachrichtenübermittlung ist im Posten 7 enthalten. 
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VENTILATION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE (aux prix courants) 
Land-
wirt-
schQ/t, Bergbau, 
Forst- Gewin- Elektrl- Verkehr 
wir/- nung Verar- zitäts-, und 
schaft von beltentks Gas- Nach-
und Steinen Gewerbe, und richten-
Währungs- Fische- und Bau- Wasser- über- Woh- Staat 
LAND einheil Jahr rel Erden gewerbe werke mittlung nungen a) 
- - - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Agri- Indus- Indus- Elec- Trans- Locaux Etat 
monetaire culture, tries tries tricite, ports d'habi- a) 
sylvi- extrac- manu- gaz et tation 
culture tives fac- et commu-
et turieres eau nications 
pecbe et con-
struction 
~~----
I 2 3 4 5 6 7 
I I 
Nederland 0 MioFI 1952 219 +---- 1 419 ----->- 644 868 686e) 
1953 244 +---- 1 479 ----->- 710 I 046 I 074e) 
1954 302 +---- 1 759 ----->- 905 1 090 986e) 
1955 334 +---- 2 180 ----->- 1 208 1 120 I 084e) 
1956 332 +---- 2 652 ----->- 1 475 I 510 I 245e) 
1957 310 +---- 2 698 ---~ I 850 1 825 I 496e) 
1958 288 +---- 2249 ---~ 1 525 1 764 I 395e) 
1959 361 +---- 2 482 ---~ 1 587 I 820 I 587e) 
1960 390 +---- 2 860 1 920 I 820 I 730e) 
1961 460 +---- 3 280 ---~ 1 870 I 850 1 970e) 
Belgique/Belgie Mrd Fb 1952 2,8 2,7/) I 2,3g) 15,2 6,8 1953 2,8 2,6/) 1,8g) 16,7 7,0 
1954 2,8 2,3/) 2,2g) 21,0 6,7 
1955 3,3 2,1/) 2,4g) 18,5 8,2 
1956 3,4 2,9/) 3,1g) 21,2 9,7 
1957 3,5 3,1/) 3,6g) 29,0 10,0 
1958 3,3 3,3/) 4,0g) 24,1 9,0 
1959 3,5 2,7/) 4,5g) 27,5 10,4 
1960 3 9 1,8/) 3,7g) 30,5 10,7 
1961 
Luxembourg 0 Mio Flbg 1952 +- 1 477h) ~ 668 716h) 
1953 2165h) __,. 670 1 085h)l 
1954 +- 1 813h) ...... 660 1 142h) 
1955 1 923h) ...... 680 1 232h)1 
1956 1 903h) ...... 850 965h) 
1957 +- 2j738h) ...... 900 1 175h) 
1958 +- 2 390h) ...... 920 1 517h) 
1959 +- 2 352h) ...... 820 I 693h) 
1960 +- 2 605h) ...... 840 I 267h) 
1961 I 
I I I 
a) Y compris Ia sante publique et l'enseignement publico 
b) La ))!ehe et l'extraction de materiaux de construction sont comprises sous Ia rubrique 3o 
TABLEAU XII 
Handel 
und Brutto-
sonstige anlage-
Dienst- investl-
Ieistungen tionen 
- -
Com- Forma-
merce tion 
et brute 
autres de 
services capital 
fixe 
8 9= I bls/lt 8 
390e) 4 226 
493e) 5 046 
637e) 5 679 
872e) 6 798 
905e) 8 119 
865e) 9 044 
839e) 8060 
I 076e) 8 913 
I 250e) 9 970 
I 370e) 10800 
61,5 
65,0 
72,3 
74,7 
86,4 
95,2 
89,6 
98,5 
106,5 
3 141 
4009 
3 952 
4124 
4030 
5 230 
5 227 
5 247 
5 125 
c) Les investissements de I'Etat pour Ia construction et Ia reparationdes routes sont compris sous Ia rubrique 5o 
d) Les investissements de I'Etat pour l'amelioration des terres et dans Je domaine des voies ferroviaires et des telecommunications sont compris sous les rubo I et 5o 
e) L'enseignement prive subventionne est compris sous Ia rubrique 7, les höpitaux publies sous Ia rubrique 80 
f) Charbonnages seulemento 
g) Electricite seulemento 
Ia) Les communications sont comprises sous Ia rubrique 7o 
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TABELLE XIII 
--· 
LAND 
-
PAYS 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DER BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN 
NACH INVESTITIONSFORMEN (in jeweiligen Preisen) 
I I I I I 
Maschinen 
und i sonstige 
Wahrungs- Sonstige Sonstige Fahr· Aus-
einhtit Jahr Wohnungen Gebaude Bautton zeuge rüstungen 
- - -
- -
- -
I I Unite Annee Locaux Autres Autres Materie! Machines 
monetaire d'habitation bätiments constructions de et autre 
et Iransport materiet 
ouvrages 
: 
Berich· 
tigung 
-
Ajuste· 
ment 
--~-·--- ---~---1 ----~-- ---··---~--- -----··--- -··-·· ·--· ---
I 2 
I 
3 4 5 6 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 6,30 5,35 ----* 4,10 I 10,49 0,39a) +---
(ohne Saarland) 1953 7,40 +--- 6,55 ----* 4,30 11,41 0,36 a) 
1954 8,26 +-- 7,19 --~ 5,03 12,80 0,38 a) 
1955 9,32 +--- 9,78 --~ 6,23 16,14 0,52 a) 
1956 9,95 +--- 11,35 ----* 6,09 18,16 0,55 a) 
1957 10,45 +--- 12,05 --~ 6,24 18,59 0,68 a) 
1958 11,10 +--- 13,40 --~ 6,41 19,92 0,53 a) 
1959 13,45 +--- 15,55 --~ 6,85 21,92 0,67 a) 
1960 14,90 +--- 18,40 --~ 7,38 26,54 0,82a) 
(einschl. Saarland) . { 1960 15,18 +--- 18,79 --~ +--- 34,56 --~ 0,83 a) 1961 +- 39,20 ~ +--- 39,54 --~ 0,84a) 
France Mrd NFfr 1952 5,08 +--- 8,02--- +--- 11,06 --- -
1953 5,29 +--- 7,72--- +--- 11,13 --~ ~ 
1954 6,42 +--- 7,89 ___.. +--- 11,83 --~ -
1955 7,48 +--- 8,90--- +--- 13,50 --~ -
1956 8,09 +--- 10,00 --- 4,36 11,31 -
1957 9,74 +--- 11,53 --- 4,88 13,66 -
1958 10,75 +--- 12,67 --- 5,40 15,26 -
1959 11,20 +--- 13,31 ___.. 5,70 16,04 -
1960 11,60 +--- 13,84 ___.. 6,72 17,70 -
1961 12,28 +--- 15,54--- 6,80 20,50 -
Italia. Mrd Lire 1952 386 104 568 259 784 -
1953 466 128 585 289 786 -
1954 579 160 583 323 809 -
1955 715 185 639 309 902 -
1956 827 209 662 394 954 -
1957 974 252 738 414 1 056 -
1958 998 261 855 367 1 000 -
1959 1 069 299 968 423 1 027 -
1960 1 101 340 1 120 609 1 271 -
1961 1 192 409 1 164 735 1 558 -
I 
a) Verkäufe von Anlageschrott und Verkäufe von gebrauchten Fahrzeugen an private Haushalte. 
b) Nur Kraftfahrzeuge. Die sonstigen Transportmittel sind im Posten 5 enthalten. 
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Bru/lo-
an/age-
investltionen 
I 
-
Formation 
brute 
de eapital 
fixe 
--·~--------
7= 
1 blsfa 5 
-6 
25,85 
29,30 
32,90 
40,95 
45,00 
46,65 
50,30 
57,10 
66,40 
67,70 
77,90 
24,16 
24,14 
26,14 
29,88 
33,76 
39,81 
44,08 
46,25 
49,86 
55,12 
2 101 
2254 
2 454 
2 750 
3 046 
3 434 
3 481 
3 786 
4441 
5 058 
VENTILATION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
PAR TYPE DE BIENS DE CAPITAL (aux prix courants) 
I 
I Maschinen 
und 
sonstige 
Wahrungs- Sonstige Sonstige Fahr- Aus-
LAND einheil Jahr Wohnungen Gebaude Bauten zeuge rustungen 
- - - - - - - -
PAYS Unite Annee Locaux Autres Autres Materie! Machin es 
monetaire d'habitation bätiments constructions de et autre 
et Iransport materiel 
ouvrages 
-----
I 2 3 4 5 
Nederland Mio Fl 1952 868 796 551 506 1 505 
1953 1 046 873 868 621 1 638 
1954 1 090 981 757 914 1 937 
1955 1120 1 310 824 1 300 2244 
1956 1 510 1 333 979 1 521 2 776 
1957 1 825 1 436 1 094 1 792 2 897 
1958 1 764 1 489 994 1 423 2 390 
1959 1 820 1711 1 099 1 631 2 652 
1960 1 820 1 930 1 220 2 080 2 920 
1961 1 850 1 950 1 460 2 100 3 440 
Belgique/ßelgie MrdFb 1952 15,2 +--- 16,7 
-
5,8 b) 23,8 
1953 16,7 +--- 18,0 
-
5,1 b) 25,2 
1954 21,0 +--- 18,4 
-
6,4b) 26,4 
1955 18,5 +--- 19,7 
-
6,8 b) 29,8 
1956 21,2 +--- 22,5 
-
7,7 b) 35,0 
1957 29,0 +-- 24,7 
-
8,2b) 33,3 
1958 24,1 +--- 23,9 
-
7,6 b) 34,0 
1959 27,5 +--- 25,5 
-
8,2b) 37,3 
1960 30,5 +--- 27,2 
---
10,8 b) 37,9 
1961 
Luxembourg Mio Flbg 1952 668 +--- 970--- 225 1 278 
1953 670 +--- 1 280 --- 479 1 580 
1954 660 775 679 340 1 498 
1955 680 900 850 402 1 292 
1956 850 780 750 294 1 356 
1957 900 785 975 440 2130 
1958 920 925 1138 435 1 809 
1959 820 1 064 1 293 454 1 616 
1960 840 1 150 964 534 1 637 
1961 
a) Ventes d'equipement mis au rebut et ventes de vehicules usages aux menages. 
b) Vehicules automobiles seulement. L'autre materiel de Iransport est compris sous Ia rubrique s. 
TABLEAU XIII 
Brutto-
Berich- an/age-
tigung investitionen 
- -
Ajuste- Formation 
ment brute 
de capital 
fixe 
---~ -~~---
7= 
6 1 bts/a 5 
-6 
- 4 226 
- 5 046 
- 5 679 
- 6 798 
- 8 119 
- 9 044 
- 8 060 
- 8913 
- 9 970 
- 10 800 
- 61,5 
- 65,0 
- 72,3 
- 74,7 
- 86,4 
- 95,2 
- 89,6 
- 98,5 
- 106,5 
- 3 141 
- 4 009 
- 3 952 
- 4124 
- 4 030 
- 5 230 
- 5 227 
- 5 247 
- 5 125 
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TABELLE XIV 
LAND 
-
PAYS 
Deutschland (BR) 
(ohne Saarland) 
(einseht. Saarland) 
France 
ltalia 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DER BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN 
NACH INVESTITIONSFORMEN (in Preisen von 1954) 
Maschinen 
und 
Währungs- Sonstige Sonstige sonMige 
einheil Jahr Wohnungen Gebäude Bauten Fahrzeuge Ausrüstungen 
- -
-
-
- - -
Unite Annee Locaux Autres Autres Materie I Machines 
monetaire d'habitation blltiments constructions de el autre 
et Iransport materiel 
ouvrages 
----- -"------- - ··-----~-----
I 2 3 4 s 
MrdDM 1952 +- 11,40 -+ +--- 13,40 ---+ 
1953 +- 14,00 -+ +--- 14,80 ---+ 
1954 +- 15,45 -+ 17,45 ---+ 
1955 +- 18,15 -+ +--- 21,45 ---+ 
1956 +- 19,70 -+ +--- 22,40 ---+ 
1957 +- 20,10 -+ +--- 22,10 ---+ 
1958 +- 21,25 -+ +--- 23,47 ----->-
1959 +- 23,91 ....... +--- 25,80 ---+ 
1960 +- 25,64 ....... +--- 29,95 ----->-
f 1960 +- 26,16 ....... +--- 30,54 ----->-
l 1961 +- 28,32 ....... +--- 34,10 ----->-
Mrd NFfr 1952 5,02 +--- 7,97 +--- 10,94 ----->-
1953 5,30 +--- 7,72 11,07 ---+ 
1954 6,42 +--- 7,89 ---+ +--- 11,83 ---+ 
1955 7,28 8,65 +--- 13,61 ----->-
1956 7,41 +--- 9,34 15,30 
1957 8,20 9,87 +--- 17,24 ----->-
1958 8,29 10,02 +--- 17,81 ---+ 
1959 8,44 +--- 10,26 +--- 17,52 ----->-
1960 8,74 10,43 +--- 19,19 ---->-
1961 9,13 +--- 11,48 +--- 20,83 ---+ 
Mrd Lire 1952 401 107 587 248 752 
1953 483 130 592 290 770 
1954 579 160 583 323 809 
1955 701 178 615 322 890 
1956 789 196 620 401 921 
1957 896 228 667 415 990 
1958 918 236 773 377 937 
1959 983 273 884 451 977 
1960 983 299 991 647 1 202 
1961 1 033 348 1 000 790 1 427 
a) Nur Kraftfahrzeuge. Die sonstigen Transportmittel sind im Posten 5 enthalten. 
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Brutto-
anJage-
investltionen 
-
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
·-
6= 
1 bisfa 5 
24,80 
28,80 
32,90 
39,60 
42,10 
42,20 
44,72 
49,71 
55,59 
56,70 
62,42 
23,93 
24,09 
26,14 
29,54 
32,05 
35,31 
36,12 
36,22 
38,36 
41,44 
2 095 
2 265 
2 454 
2 706 
2 927 
3 196 
3 241 
3 568 
4 122 
4 598 
VENTILATION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
PAR TYPE DE BIENS DE CAPITAL (aux prix de 1954) 
Währungs- Sonstige Sonstige 
TABLEAU XIV 
Maschinen 
und Brutto-
sonstige an/age-
LAND einheil Jahr Wohnungen Gebäude Bauten Fahrzeuge AusriJstungen investitionen 
- - - - - -
-
- -
PAYS Unite Annee Locaux Autres Autres Materiet Machines Formation 
monetaire d'habitation bAtiments constructions de et autre brute 
et transport materiet de capital 
ouvrages fixe 
I 2 3 4 5 6= I bis/il S 
Nederland . MioFI 1952 870 +---1400 490 1 450 4 210 
1953 I 080 +---1870 610 1 620 5 180 
1954 I 090 +---1740 910 I 940 5 680 
1955 1 040 +---2020 I 280 2 210 6 550 
1956 I 260 +--- 2 ()()() I 450 2 570 7 280 
1957 I 390 +--- 1990 I 650 2 550 7 580 
1958 I 310 +--- 1920 I 300 2 090 6 620 
1959 1 370 +--- 2190 1 530 2 350 7 440 
1960 1 350 +---- 2 390 ---->- 1 920 2 580 8240 
1961 1 340 2530 ---->- 1 990 2990 8 850 
Belgique/Belgie Mrd Fb 1952 15,1 +--- 16,8 5,3 a) 23,1 60,3 
1953 16,8 17,6 ---->- 5,0a) 24,6 64,1 
1954 21,0 +--- 18,4 6,4 a) 26,4 72,3 
1955 17,9 +--- 18,8 6,8 a) 28,2 71,8 
1956 19,6 +--- 20,7 6,7 a) 32,2 79,3 
1957 24,6 +--- 21,3 6,5 a) 29,3 81,6 
1958 19,6 +--- 20,6 6,3 a) 30,0 76,5 
1959 22,1 +--- 22,3 --·--->- 7,0a) 32,5 84,0 
1960 24,1 +--- 23,4 ---->- 8,7 a) 33,0 89,2 
1961 
Luxembourg . Mio Flbg 1952 668 +--- 970 +---1405 3 043 
1953 663 +---1268 +---2164 4 095 
1954 660 +---1454 ---->- +---1838 ----->- 3 952 
1955 673 +---1733 +---1629 ---->- 4 035 
1956 842 +---1514 +---1514 3 870 
1957 865 +---1693 +---2235 ---->- 4 793 
1958 885 +---1983 +---1934 ---->- 4 802 
1959 796 +---- 2 288 ---->- -<----1800 ---->- 4 884 
1960 
I 
I 
I 1961 
I I 
a) Vehicules automobiles seulement. L'autre materiet de Iransportest compris sous Ia rubrique S. 
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TABELLE XV 
DIE LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DER PRIVATEN HAUSHALTE a) 
Sonstige 
Direkte 1atfbnde L<Uifende Laufende 
Steuern Btlträge ber- Ober- Ausgaben 
der zur tragungen tragungen der 
Währungs- Privater privaten Sozial- an den an das privaten 
LAND einhell Jahr Verbrauch Haushalte Versicherung Staat Ausland Haushalte 
- - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Depenses lmpöts Cotisations Autres Transferts Depenses 
monetaire de con- directs a Ia transferts courants courantes 
sommation frappant 8ecucite courants a l'cxt6rieur des 
privee !es sociale a !'Etat menages 
menages 
I 2 3 4 5 6= 1 bis/a s 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 79,94 9,49 10,42 0,12 0,12 100,09 
(ohne Saarland) 1953 87,64 10,59 11,71 0,15 0,12 110,21 
1954 92,80 10,78 12,62 0,15 0,11 116,46 
1955 103,42 11,37 14,67 0,14 0,16 129,76 
1956 115,12 12,69 16,48 0,12 0,20 144,61 
1957 125,61 12,80 19,79 0,11 0,20 158,51 
1958 134,90 13,07 22,62 0,15 0,16 170,90 
1959 144,16 15,25 24,12 0,16 0,25 183,94 
1960 157,36 18,71 27,17 0,15 0,68 204,07 
(einseht. Saarland) { 1960 160,52 18,93 27,73 0,15 0,68 208,01 
1961 176,75 23,32 30,60 0,16 1,03 231,86 
France Mrd NFfr 1952 96,89 4,19 14,45 - 115,53 
1953 101,52 5,14 15,50 - 122,16 
1954 106,59 5,01 16,91 - 128,51 
1955 114,07 4,98 18,44 - 137,49 
1956 126,43 5,89 20,77 - 153,09 
1957 140,29 7,04 23,18 - 170,51 
1958 158,17 9,21 26,92 
- 194,30 
1959 169,69 10,71 30,20 - 210,60 
1960 186,12 11,20 32,76 - 230,08 
1961 202,94 12,70 37,63 - 253,27 
Ttalia . .. . .. Mrd Lire 1952 7 651 637 
1953 8 343 761 
1954 8 655 905 
1955 9 213 1 028 
1956 9 885 1 196 
1957 10428 1 275 
1958 10 908 1 416 
1959 11 356 1 561 
1960 12 235 1811 
1961 13 194 1 873 
a) Einschließlich der privaten Ora:anisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) « Meßbares » Einkommen: einschließlich Werbunpkosten, jedocb ohne bestimmte Lohnnebenkosten mit Einkommenselaenschaften. 
c) Abzilglich Zinsen aufKonsumentenschulden; einschließlich der Lohnnebenkosten (siehe Anmerkuna a), die aus statistischen Grilnden nicht in das Einkommen aus 
unselbstlndiaer Arbeit einbezogen werden konnten. 
d) Nach Abzug der Zinsen auf Konsumentenschulden. 
•> Saldo der laufenden Obertraaunaen zwischen In- und Ausland. 
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TABLEAU XV 
DEPENSES ET RESSOURCES COURANTES DES MENAGES a) 
Einkommen 
der privaten 
Hausha/re 
Einkommen aus Sonstige Laufende Laufende 
Ersparnis aus Unternehmer· Leistungell larJ:nde Ober· Einnahmen 
der unselb- llitigkeil der ber· rragunge11 der 
privaten stlind/ger und Sozial· tragungen aus dem privaten 
Haushalte Insgesamt Arbeit Vermögen Versicherung vom Staat Ausland Haushalle 
- - - - - -
- -
Epargne Total Remune- Revenu Prestations Autres Transferts Ressources 
des ration de Ia de Ia transferts courants courantes 
menages des propriete securite courants en des 
salaries et de sociale en provenancc menages 
l'entreprise provenance de 
echeant de !'Etat l'exMrieur 
aux 
menages 
7 = 14-6 8 = 6 + 7 9 10 11 12 13 I 
14 = 
9 bis/il. 13 
I 
I 
10,06 llO,lS S9,S1 b) 34,76 c) 10,62 S,lS o,os 110,1S 
8,S9 118,80 6S,17 b) 3S,49 c) 11,60 S,84 0,10 118,80 
12,08 128,S4 71,86 b) 38,14 c) 12,42 S,97 0,1S 128,S4 
16,69 146,4S 81,94 b) 43,69 c) 14,17 6,SO 0,1S 146,45 
17,97 162,S8 91,81 b) 47,S2 c) 1S,90 7,20 0,1S 162,58 
20,92 179,43 100,48 b) S0,7S c) 20,60 7,49 0,11 179,43 
23,29 194,19 109,00 b) S3,4l c) 24,14 7,SS 0,09 194,19 
24,3S 208,29 116,69 b) S8,69 c) 2S,34 1,S2 o,os 208,29 
27,23 231,30 131,09 b) 6S,98 c) 26,88 7,28 0,07 231,30 
27,S3 23S,S4 133,61 b) 66,88 c) 27,S4 7,44 0,07 23S,S4 
27,29 2S9,1S lS0,06 b) 70,72 c) 30,63 7,68 0,06 2S9,15 
4,54 120,07 6l,SO 41,30 d) 14,91 2,16 0,20 e) 120,07 
2,74 124,90 64,14 41,86 d) 16,20 2,50 0,20 e) 124,90 
6,47 134,98 69,4S 44,93 d) 17,53 2,69 0,38 e) 134,98 
8,94 146,43 7S,44 48,21 d) 19,14 3,28 0,36 e) 146,43 
9,19 162,28 84,89 S2,19 d) 21,51 3,49 0,20 e) 162,28 
10,68 181,19 94,99 57,24 d) 24,4S 3,98 O,S3 e) 181,19 
11,79 206,09 109,1S 64,4S d) 21,S6 4,S4 0,39 e) 206,09 
11,60 222,20 119,8S 66,64 d) 30,28 4,72 0,71 e) 222,20 
14,96 24S,04 131,48 74,18 d) 32,96 S,39 1,03 e) 24S,04 
14,77 268,04 14S,97 77,33 d) 38,12 S,S6 1,06 e) 268,04 
4 190 
4 649 47 
s 042 46 
s S14 +- 1 283 -+ so 
6 018 +- 1 S06 -+ 63 
6 479 ..... 1 637 -+ 72 
6 986 1 203 S90 118 
7 41S 1 330 807 107 
8 178 1 422 SOS 134 
8 987 1 SS1 S31 144 
a) Y compris les orpnismes priv6s sans but 1ucratif. 
b) Y compris !es frais professionnels a cbarge des salari6s, mais non compris certaines prestations b6nevoles des employeurs ayant un caractere de revenu. 
c) D6duction faite de l'int6~t de Ia dette des consommateurs, mais y compris certaines prestations b6n6vo1es des employeurs qui, pour des raisons statistiques, n'ont 
pu etre incluses dans Ia r6mun6ration des salari6s. 
d) D6duction faite do l'int6~t de Ia dette des consommateun. 
,-) Traaaferts courants nets en provenanco do l'ext6rieur. 
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TABELLE XV 
DIE LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DER PRIVATEN HAUSHALTE a) (Fortsetzung) 
Sonstige 
Direkte latfbnde Laufende Laufende 
Steuern Beiträge ber- Ober- Ausgaben 
der zur tragungen tragungen der 
Währungs- Privater privaten Sozial- an den an das privaten 
LAND einheil Jahr Verbrauch Haushalte vtorsicherung Staat Ausland Haushalte 
-
- - - - - - - -
PAYS ! Unite Annee Dopenses Imp(lts Cotisations Autres Transferts Depenses monCtaire de con- directs ä.la transferts courants courantes 
sommation frappant Seenrite courants il l'exterieur des 
privee I es sociale ill'Etat menages 
menages 
I 2 3 4 s 6= I bls/il S 
I 
Nederland Mio Fl 1952 13 970 2 324 993 141 33 17 461 
1953 14 646 2 217 1 118 144 33 18 158 
1954 16 258 2 256 1 237 139 22 19 912 
1955 17 709 2 188 1 368 137 33 21 435 
1956 19 537 2 827 1 502 I35 38 24 039 
1957 20 641 3 220 2 710 172 47 26 790 
1958 21 032 3 268 2 839 200 31 27 370 
1959 22 237 3 426 2 987 210 27 28 887 
1960 24150 3 850 3 370 210 20 31 600 
I96I 25 600 4 360 3620 2IO 20 33 8IO 
Belgique/Belgie Mrd Fb I952 303,7 22,9 23,9 2,1 352,6 
I953 312,0 21,7 26,9 2,0 362,6 
I954 328,4 23,2 25,6 I,9 379,I 
I955 344,0 22,6 27,6 1,9 396,1 
I956 361,4 24,7 30,4 2,I 4I8,8 
1957 384,1 28,0 33,7 2,2 448,0 
1958 377,2 27,4 36,8 2,6 444,0 
I959 40I,O 28,6 38,2 2,7 470,5 
1960 417,4 30,8 42,7 3,2 494,I 
I961 
Luxembourg .. Mio Flbg 1952 9 475 I 178 I 268 II 92I 
1953 9 720 I 249 I 331 I2 300 
1954 10 078 I I48 1 380 12 606 
I955 10 759 I 28I I 526 13 566 
I956 11 644 I 444 1 644 I4 732 
I957 12 700 1 564 1 747 16011 
1958 13 136 I 675 I 887 I6 698 
I959 13 687 I 597 1954 I7 238 
1960 I4 133 1 581 2 111 17 825 
1961 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen vom Staat. 
TABLEAU XV 
DEPENSES ET RESSOURCES COURANTES DES MENAGES a) (suite) 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte 
Einkommen aus Sonstige Lau/ende Lau/ende 
Ersparnis aus Unternehmer· Leistungen la;J;,mde Ober- Einnahmen der unselb- tätlgkelt der ber- tragungrn der 
privaten ständiger und Sozial- tragungen aus tlrm privaten 
Haushalte Insgesamt Arbeit Vermligen versü:herun.r( vom Staat Au.<lan4 Haushalte 
- - - - - - -- -
Epargne Total Remune- Revenu Prestations Autres Transferts Ressources 
des ration de Ia de Ia transferts courants courantes 
menages des propriete Securite courants en des 
salaries et de sociale en provenance menage.• 
l'entreprise provenance de 
echeant de !'Etat l'exterieur 
aux 
menages 
---
7 = 14-6 8=6+7 9 10 II 12 13 14 = 
I 
9 bis/it 13 
87 17 548 9 651 6 183 923 708 83 17 548 
703 18 861 10 303 6 749 1 021 718 70 18 861 
1 453 21 365 ll 711 7 644 1 115 829 66 21 365 
2 648 24083 13 149 8 693 1 247 901 93 24 083 
2 221 26 260 14 658 9 199 1 329 997 77 26 260 
2 554 29 344 16 475 9 640 2 359 783 87 29 344 
3 309 30 679 17 098 9 864 2 646 990 81 30 679 
I 3028 31 915 17 824 10 280 2 804 943 64 31 915 
4040 35 640 19 960 11 470 3260 890 60 35 640 
3 810 37 620 21 550 11510 3 490 I 000 70 37 620 
36,7 389,3 179,5 167,7 31,3 9,9 0,9 389,3 
37,5 400,1 185,0 172,6 32,3 9,2 1,0 400,1 
45,4 424,5 189,4 190,8 34,2 8,8 1,3 424,5 
45,5 441,6 200,4 197,2 34,4 8,2 1,4 441,6 
58,0 476,8 216,7 213,6 35,5 9,5 1,5 476,8 
56,7 504,7 234,0 222,8 37,4 8,6 1,9 504,7 
70,6 514,6 240,9 2I5,7 46,3 9,6 2,1 514,6 
61,1 531,6 247,3 222,1 50,1 10,I 2,0 531,6 
50,7 12,1 2,4 
I 205 13 126 7 469 4 251 I 221 185 b) 13 I26 
I 635 13 935 7 842 4 567 I 332 194 b) 13 935 
1 764 14 370 8 000 4609 I 573 188 b) 14 370 
I 737 15 303 8 453 4 874 I 690 286 b) I5 303 
I 778 I6 510 9 I48 5 286 I 752 324 b) 16 510 
I 858 I7 869 9 884 5 636 I 950 399 b) 17 869 
2096 18 794 10 562 5 649 2 155 428 b) 18 794 
1 9I7 I9 I55 10 629 5 773 2 302 451 b) 19 I55 
2 442 20 267 11 258 6 063 2 468 478 b) 20 267 
a) Y compris les organismes prives saus but lucratif. 
b) Autres transferts courants nets cn provcnance de l'atat. 
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TABELLE XVJ A 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in jeweiligen Preisen) 
Bekleidung 
und 
sonstige Heizung 
Währungs- Nahr11ngs- persönliche Wohnungs- und 
LAND elnheit Jahr mittel Getränke Tabak Ausstattung nutzung Be/euchtun.fl 
- - - - -
- - - -
PAYS Unite Annee Denrees Boissons Tabac Articles Loyer, Chauffage 
monetaire alimen· d'habille- taxes et et 
taires ment charges eclairage 
et autres de dis-
effets tribution 
personnels d'eau 
I 2 3 4 5 6 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 
(ohne Saarland) 1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
( einschl. Saarland). { 1960 1961 
France Mrd NFfr 1952 34,51 7,86 2,03 13,62 3,41 3,79 
1953 35,96 7,87 2,14 13,77 3,77 3,75 
1954 37,12 8,35 2,14 13,98 4,47 3,82 
1955 38,84 8,92 2,23 15,01 5,05 4,05 
1956 42,14 9,56 2,52 16,43 5,85 4,69 
1957 
. 
44,37 10,90 2,86 18,58 6,78 4,96 
1958 50,47 13,61 3,03 18,98 7,70 5,52 
1959 53,12 13,73 . 3,42 19,88 8,87 6,11 
1960 56,85 14,44 3,67 22,24 10,25 6,40 
1961 61,21 15,14 3,91 24,29 11,76 6,70 
Italia Mrd Lire 1952 3 660 444 331 1 012 292 174 
1953 3 890 524 361 1 061 328 215 
1954 4 084 596 379 1 006 354 224 
1955 4 313 649 409 1 004 404 235 
1956 4 612 668 433 1 068 527 255 
1957 4 780 668 459 1 132 626 280 
1958 4970 706 482 1140 770 296 
1959 5 131 696 520 1 179 827 324 
1960 5 452 701 555 1 268 945 349 
1961 5 834 813 574 1 336 1 016 371 
a) Verbrauchsausgaben der Sozialversicherung. 
b) Dieser Posten ist auf die in Frage kommenden Ausgabekategorien aufgeteilt. 
c) Dieser Posten ist von den in Frage kommenden Ausgabekategorien abgezogen. 
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TABLEAU XVI A 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRivEE (aux prix courants) 
Abziiglich 
Pri•ater Prl•ater 
Verbrauch Verbrauch 
Gebrauchs- Körper- Verkehr Erholung von von 
gilt er und und und Privater Inländern Ausliindern 
der Haushalts- Gesundheits- Nachrichten Unter- Sonstige Inlands- Im Im Privater 
Haushalte /ührung pflege übermittlung haltung Dienste Berichtigung verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
- - - - - - - - - - -
Meubles, Entrelien So ins Transp0rts Loisirs Services Ajustement Depenses Depenses Molns Depenses 
amenage- menager personnels et et divers interieures effectuees Depenses de 
ments et commu- divertis- de a effectuees consom-
mobilicrs medicaux nications sements consom- l'exterieur dans Je mation 
ct mation par !es pays privee 
articles privee residents par !es non-
de menagc residents 
14 = 17 = 7 8 9 10 II 12 13 15 16 14 + 15 I bif/li 13 
-16 
79,94 
87,64 
92,80 
103,42 
115,12 
125,61 
134,90 
144,16 
157,36 
160,52 
176,75 
3,78 5,70 5,79 6,37 6,84 1,92 - 95,62 3,68 2,41 96,89 
4,02 5,90 6,43 6,67 7,52 2,21 - 100,01 4,02 2,51 101,52 
4,34 6,41 7,01 7,30 8,06 2,.W - 105,.W 3,81 2,62 106,59 
5,07 6,87 7,75 8,06 8,76 2,70 - 113,31 3,49 2,73 114,07 
6,09 7,58 8,72 8,77 9,54 2,91 - 124,80 4,68 3,05 126,43 
7,54 8,48 10,22 9,72 10,63 3,47 - 138,51 5,02 3,24 1.W,29 
7,87 9,28 12,13 11,29 11,98 4,43 - 156,29 5,21 3,33 158,17 
8,41 9,95 13,76 12,37 13,67 4,85 - 168,14 5,58 4,03 169,69 
9,20 10,77 15,82 13,89 15,21 5,41 - 184,15 6,48 4,51 186,12 
10,13 11,36 17,95 15,57 16,71 6,00 - 200,73 7,07 4,86 202,94 
145 291 251 480 596 145 - 170 a) b) c) 7 651 
157 323 280 574 669 150 - 189 a) b) c) 8 343 
161 317 287 627 683 142 - 205 a) b) c) 8 655 
168 331 317 706 154 156 - 233 a) b) c) 9213 
187 351 339 779 792 165 - 291 a) b) c) 9 885 
212 384 317 821 838 169 - 318 a) b) c) 10 428 
244 399 397 859 856 175 - 386 a) b) c) 10 908 
266 421 431 914 915 186 - 454 a) b) c) 11 356 
297 452 531 1 035 991 201 - 542 a) b) c) 12 235 
334 490 596 1139 1 071 226 - 606 a) b) c) 13 194 
a) Depenses dc consommation des organismes dc Seenrite Sociale. 
b) Cettc rubriquc cst repartic entre !es categories appropriees de depenses. 
c) Cette rubriquc est deduitc des categories appropriees de depenses. 
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TABELLE XVI A 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
Bekleidung 
und 
sonstige Heizung 
Währungs- Nahrungs- persönliche Wohnungs- und 
LAND etnheit Jahr mittel Getränke Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung 
- - - - - -
- - -
PAYS Unite Annee Denrees Boissons Tabac Articles Loyer, Chauffage 
monetaire alimen- d'habille- taxes et et 
taires ment eh arges eclairage 
et autres de dis-
effets tribution 
personnels d'eau 
---·------ -- -----
I 2 3 4 5 6 
Nederland .. MioFI 1952 4 889 280 673 2 375 a) 892 770 
1953 5 141 306 690 2 449 a) 924 801 
1954 5 587 340 751 2 737 a) 1 087 842 
1955 5809 360 778 3 021 a) 1 186 926 
1956 6 321 409 828 3 438 a) 1 268 1 058 
1957 6 567 477 945 3 352 a) I 407 1 132 
1958 6 699 503 980 3 266 a) 1 583 I 160 
1959 7 023 558 1 007 3 429 a) 1 664 I 162 
1960 7 360 610 1 040 3 840 a) 1 930 I 250 
1961 7 890 660 1 040 4 130 a) 2 080 1 280 
Belgique/Belgie . Mrd Fb 1952 92,1 16,9 6,5 34,8 33,7 14,6 
1953 94,2 16,8 6,5 32,0 38,8 15,5 
1954 98,0 16,5 6,6 33,8 43,7 16,3 
1955 100,6 17,1 6,7 37,0 44,9 17,3 
1956 106,7 17,2 7,1 37,7 46,1 19,0 
1957 109,8 19,1 7,3 41,7 47,5 20,4 
1958 111,2 19,6 8,0 34,2 48,5 18,9 
1959 115,7 20,4 8,2 38,4 49,2 18,8 
1960 117,4 20,8 8,7 41,8 50,0 19,8 
1961 
Luxembourg . Mio Flbg 1952 3 247 559 287 I 488 -<--- 1 327 ---+-
1953 3 338 607 296 I 462 -<--- 1 325 ---+-
1954 3 450 607 302 I 490 1453 ---+-
I 1955 3 733 644 327 1 421 -<--- 1507 
1956 4 107 683 340 I 566 -<--- 1590 
1957 4 440 781 368 I 703 -<--- 1 614 ---+-
1958 4 616 785 383 I 732 -<--- I 673 ---+-
1959 4 816 830 414 1 762 -<--- 1 718 ---+-
1960 4 915 837 452 1 869 -<--- 1 759 ---+ 
1961 
I 
a) Binschließlich Heimtextilien. 
b) Statistische Differenz; enthält besonders die Käufe von Verbrauchsgütern durch andere Sektoren. 
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TABLEAU XVI A 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEE (aux prix courants) (suite) 
Abzüglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch 
Gebrauchs- Körper- Verkehr Erholung von von 
güter und und und Privater Inländern Ausländern 
der Hausholts- Gesundheits- Nachrichten Unter- Sonstige Inlands- im im Privater 
Haushalte führung pflege übermlttlung ha/tung Dienste Berichtigung verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
- - - - - - - - - - -
Meubles, Entrelien So ins Transports Loisirs Services Ajustement Depenses Depenses Molns Depenses 
amenage- menager personnels et et divers interieures effectuees Depenses de 
ments et commu- divertis- de ä effectuees consom-
mobiliers medicaux nications sements consom- l'exterieur dans le mation 
et mation par les pays privee 
articles privee residents par !es non-
de menage residents 
------- ------·~--- ~----- ----~- ----- -fi~-
14 = 7 8 9 10 II 12 13 I bls/11. 13 15 16 14 + 15 
-16 
-~---
I 
87S 731 623 S71 I 026 448 - 173 b) 13 980 ISS 16S 13 970 
942 791 712 608 I 039 476 - 186 b) 14 693 179 226 14 646 
1 132 806 800 709 I 1SS S47 - 216 b) 16 277 194 213 16 2S8 
1 343 881 920 814 I 283 621 - 230 b) 17 712 22S 228 17 709 
I S2S 97S I 018 869 I 382 67S - 268 b) 19 498 269 230 19 S37 
1 760 967 I 177 860 I 428 746 - 244 b) 20 S74 30S 238 20 641 
1 7SS 98S I 243 8S3 I 428 830 - 172 b) 21 113 
I 
313 394 21 032 
1 817 I 082 I 366 943 1 487 899 - 137 b) 22 300 381 444 22 237 
2120 I 130 I 460 I 080 I S40 970 - 1so b> I 24 180 460 490 241SO 
2 190 1 190 1 S60 1 130 1 640 990 - 160 b) ' 2S 620 S30 sso 2S 600 
22,S 12,0 16,S 20,2 23,3 10,6 - 303,7 2,9 3,0 303,7 
22,6 12,S 17,1 21,4 23,8 10,9 - 312,1 3,3 3,3 312,0 
24,0 12,9 18,0 22,2 24,2 11,6 - 327,8 4,3 3,6 328,4 
26,0 13,2 18,7 23,8 2S,5 12,3 - 343,1 4,6 3,8 344,0 
28,1 13,9 19,7 2S,6 26 6 13,0 - 360,7 4,8 4,0 361,6 
31,3 14,4 21,3 27,S 28,6 14,4 - 383,3 5.1 4,2 384.1 
30,2 14,5 23,7 27,6 31,2 14,3 - 381,9 4,8 9,6 377,2 
33,0 14,9 25,4 29,3 30,7 14,8 - 398,8 6,S 4,3 401,0 
37,3 IS,2 27,0 32,1 31,1 14,S - 41S,7 6,8 5,1 417,4 
600 300 477 700 S09 81 9 S7S 200 ' 300 9 47S -
620 300 521 7SO S32 74 - 9 82S 205 310 9 720 
63S 325 SS1 737 SSI 82 - 10 183 215 320 10 078 
712 340 S91 927 S91 86 - 10 879 240 360 10 759 
792 3S6 62S 945 630 95 - 11 729 275 360 II 644 
9SO 424 685 I 021 677 97 - 12 760 310 370 12 700 
9S9 434 715 I 091 682 106 - 13 176 320 360 13 136 
1 03S 4SS i76 I 104 713 114 - 13 737 3SO 400 13 687 
I 107 489 793 1 109 720 113 - 14 163 370 400 14 133 
I 
a) Y compris les textiles d'ameublement. 
b) Diff6rence statistique, comprenant notamment Ia consommation par ct•autres secteurs de biens qui, de par Jeur nature, sont des biens de consommation. 
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TAB ELLE XVI B 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in v.H) 
Bekleidung 
und Gebrauchs-
sonstige Heizung giJter 
Nahrungs- persönliche Wohnungs- und der Haus-
LAND Jahr mittel Getränke Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung halte 
- - - - - - - - -
PAYS Annee Denrees Boissons Tabac Articles Loyer, Chauffage Meubles, 
alimen- d'habille- laxes et ct amenage-
taires ment charges eclairage ments 
et autres de dis- mobiliers 
effets tribution et 
personnels d'eau articles 
de menage 
I 2 3 4 5 6 7 
Deutschland (BR) 1952 
(ohne Saarland) 1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I 1960 ' 
(einschl. Saarland) f 1960 l 1961 
France . 1952 35,6 8,1 2,1 14,1 3,5 3,9 3,9 
1953 35,4 7,8 2,1 13,6 3,7 3,7 3,9 
1954 34,8 7,8 2,0 13,1 4,2 3,6 4,1 
1955 34,0 7,8 1,9 13,2 4,4 3,6 4,4 
1956 33,3 7,6 2,0 13,0 4,6 3,7 4,8 
1957 31,6 7,8 2,1 13,3 4,8 3,5 5,3 
1958 31,9 8,6 1,9 12,0 4,9 3,5 5,0 
1959 31,3 8,1 2,0 ll,7 5,2 3,6 5,0 
1960 30,5 7,8 2,0 ll,9 5,5 3,4 4,9 
1961 30,2 7,5 1,9 12,0 5,8 3,3 5,0 
!talia . 1952 46,8 5,7 4,2 13,0 3,7 2,2 1,9 
1953 45,6 6,1 4,2 12,4 3,9 2,5 1,9 
1954 46,1 6,7 4,3 11,4 4,0 2,5 1,8 
1955 45,7 6,9 4,3 10,6 4,3 2,5 1,8 
1956 45,3 6,6 4,3 10,5 5,2 2,5 1,8 
1957 44,5 6,2 4,3 10,5 5,8 2,6 2,0 
1958 44,0 6,2 4,3 10,1 6,8 2,6 2,2 
1959 43,5 5,9 4,4 10,0 7,0 2,7 2,2 
1960 42,7 5,5 4,4 9,9 7,4 2,7 2,3 
1961 42,3 5,9 4,2 9,7 7,4 2,7 2,4 
a) Dieser Posten ist auf die in Frage kommenden Ausgabekategorien aufgeteilt. 
b) Dieser Posten ist von den in Frage kommenden Ausgabekategorien abgezogen. 
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TABLEAU XVI B 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEE (en %) 
Abzüglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch 
Körper- Verkehr Erholung von von 
und und und Privater Inländern Ausföndem 
Haushalts- Gesundheits- Nachrichten- Unter- Sonstige Inlands- im im Privatc•r 
führung pflege übermilllung haltung, Dienste verbrauch Aus/am/ Inland Verbrauch 
- - -
- - - - - -
Entrelien So ins Transports Laisirs Services Depenses Depenses Moins Depenses 
menager personnels et et divers interieures effectuees Depenses de con-
et commu- diver- · de con- il effectuees sommation 
medicaux nications tissements sommation l'exterieur dans le privee 
privCc par lcs pays 
residents par !es 
non-residents 
--------·- -----
13 = 16 = 8 9 10 11 12 I bis/11 12 14 15 13 + 14 
-15 
I 
5,9 6,0 6,6 7,0 2,0 98,7 3,8 2,5 100,0 
5,8 6,3 6,6 7,4 2,2 98,5 4,0 2,5 100,0 
6,0 6,6 6,8 7,6 2,2 98,8 3,6 2,4 100,0 
6,0 6,8 7,1 7,7 2,4 99,3 3,1 2,4 100,0 
6,0 6,9 6,9 7,6 2,3 98,7 3,7 2,4 100,0 
6,0 I 7,3 6,9 7,6 2,5 98,7 3,6 2,3 100,0 
5,9 7,6 7,1 7,6 2,8 98,8 3,3 2,1 100,0 
5,9 8,1 7,3 8,1 2,8 99,1 3,3 2,4 100,0 
5,8 8,5 7,5 8,2 2,9 98,9 3,5 2,4 100,0 
5,6 8,8 7,7 8,2 2,9 98,9 3,5 2,4 100,0 
3,7 3,2 6,1 7,6 1,9 a) b) 100,0 
3,8 3,3 6,7 7,8 I ,8 a) /;) 100,0 
3,6 3,2 7 ,I 7,7 1,6 a) b) 100,0 
3,5 3,3 7,5 8,0 I,G a) b) 100,0 
3,4 3,3 7,7 7,8 1,6 a) b) 100,0 
3,6 3,5 7,6 7,8 1,6 a) b) 100,0 
3,5 3,5 7,6 7,6 1,6 a) b) 100,0 
3,6 3,7 7,7 7,7 1,6 a) b) 100,0 
3,5 4,1 8,1 7,8 1,6 a) b) 100,0 
3,5 4,3 8,2 7,8 1,6 a) b) 100,0 
' 
a) Cette rubrique est repartie entre !es categories appropriees de depenses. 
b) Cette rubrique est deduite des categories appropriees de depenses. 
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TABELLE XVI B 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in v.H.) (Fortsetzung) 
Bekleidung 
und Gebrauchs-
sonstige Heizung güter 
Nahrungs- p<•rs6nliche Wohnungs- und der Haus-
LAND Jahr mittel Getränke Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung halte 
- -
-
- - - - - -
PAYS Annee Denrees Boissons Tabac Articles Loyer, Chauffage Meubles, 
aHmen- d'habille- taxes et et amenage-
taires ment charges eclairage ments 
et autres de dis- mobiliers 
effets tribution et 
personnels d'eau articles 
de menage 
·---
I 2 3 4 5 6 7 
Nederland 1952 34,6 2,0 4,8 16,8 a) 6,3 5,4 6,2 
1953 34,7 2,1 4,6 16,5 a) 6,2 5,4 6,4 
1954 33,9 2,1 4,6 16,6 a) 6,6 5,1 6,9 
1955 32,4 2,0 4,3 16,8 a) 6,6 5,2 7,5 
1956 31,9 2,1 4,2 17,4 a) 6,4 5,3 7,7 
1957 31,5 2,3 4,5 16,1 a) 6,7 5,4 8,4 
1958 31,6 2,4 4,6 15,4 a) 7,5 5,5 8,3 
1959 31,4 2,5 4,5 15,3 a) 7,4 5,2 8,2 
1960 30,3 2,5 4,3 15,8 a) 7,9 5,2 8,7 
1961 30,6 2,6 4,0 16,0 a) 8,1 5,0 8,5 
Belgiq ue/Belgil! 1952 30,3 5,6 2,1 I 1,5 11,1 4,8 7,4 
1953 30,2 5.4 2.1 10,2 12.4 5,0 7,2 
1954 29,8 5,0 2,0 10,3 13,3 5,0 7,3 
1955 29,3 5,0 1,9 10,8 13,1 5,0 7,6 
1956 29,5 4,8 2,0 10.4 12,7 5,3 7,8 
1957 28,6 5,0 1,9 10,9 12,4 5,3 8,2 
1958 29,5 5,2 2,1 9,1 12.8 5,0 8,0 
1959 28,9 5,1 2,0 9,6 12,3 4,7 . 8,2 
1960 28,1 5,0 2,1 10,0 12,0 4,7 8,9 
1961 
Luxembourg 1952 34,3 5,9 3,0 15,7 .... 14,0 -+ 6,3 
1953 34,3 6,2 3,0 15,0 +- 13,6 6,4 
1954 34,2 6,0 3,0 14,8 +- 14.4 6,3 
1955 34,7 6,0 3,0 13,2 .... 14,0 6,6 
1956 35,2 5,9 2,9 13,4 .... 13,7 -+ 6,8 
1957 35,0 6,1 2,9 13,4 .... 12,7 7,5 
1958 35,1 6,0 2,9 13,2 .... 12,7 
-+ 7,3 
1959 35,2 6,0 3,0 12,8 -----12,6 -+ 7,6 
1960 34,8 5,9 3,2 13,2 +- 12,5 -+ 7,8 
1961 
I I ' 
a) Einschließlich Heimtextilien. 
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TABLEAU XVI B 
COMPOSITION DES DEPENSES DECONSOMMATION PRIVEE (en %) (suite) 
Abziiglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch 
Körper- Verkehr Erholung von von 
und und und Privater Inländern Ausländern 
Haushalts- Gesundheits- Nachrichten- Unter- Sonstige Inlands- im im Privater 
fiJhrung pflege llbermittlung haltung Dienste verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
-
- - - -
- - - -
Entrelien So ins Transports Loisirs Services Depenses Depenses M<Jins Depenses 
menager personnels et et divers interieures etfectuees Depenses de con-
et commu- diver- de con- it etfectuees sommation 
medicaux nications tissements sommation l'exterieur dans le privee 
privee par les pays 
residents par les 
non-residents 
~-
16 = 13 = 8 9 10 11 12 1 bis/a 12 14 15 13 + 14 
-15 
I 
5,2 4,4 4,0 7,2 3,2 100,1 1,1 1,2 100,0 
5,3 4,8 4,1 7,0 3,2 100,3 1,2 1,5 100,0 
4,9 4,8 4,3 7,0 3,3 100,1 1,2 1,3 100,0 
4,9 5,1 4,5 7,2 3,5 100,0 1,3 1,3 100,0 
4,9 5,1 4,4 7,0 3,4 99,8 1,4 1,2 100,0 
4,6 5,6 4,1 6,8 3,6 99,6 1,5 1,1 100,0 
4,6 5,9 4,0 6,7 3,9 100,4 1,5 1,9 100,0 
4,8 6,1 4,2 6,7 4,0 100,3 1,7 2,0 100,0 
4,6 6,0 4,5 6,3 4,0 100,1 1,9 2,0 100,0 
4,6 6,1 4,4 6,4 3,8 100,1 2,0 2,1 100,0 
4,0 5,4 6,7 7,7 3,5 100,0 0,9 1,0 100,0 
4,0 5,5 6,9 7,6 3,5 100,0 I ,I I ,I 100,0 
3,9 5,5 6,8 7,4 3,5 99,8 1,3 I, I 100,0 
3,8 5,4 6,9 7,4 3,6 99,8 I ,3 I ,I 100,0 
3,8 5,4 7,1 7,4 3,6 99 8 1,3 1,1 100,0 
3,7 5~,5 7,2 7,4 3,7 99,8 I ,3 1,1 100,0 
3,8 6,3 7,3 8,3 3,8 101,2 I ,3 2,5 100,0 
3,7 6,3 7,3 7,7 3,7 99,5 1,6 1,1 100,0 
3,6 6,5 7,7 7,5 3,5 99,6 1,6 1,2 100,0 
I 3,2 5,0 7,4 5,4 0,9 101 ,I 2,1 3,2 100,0 
I 
3,1 5,4 7,7 5,5 0,8 101,0 2,1 3,1 100,0 
3,2 5,5 7,3 5,5 0,8 101,0 2,2 3,2 100,0 
3,2 5,5 8,6 5,5 0,8 101 ,I 2,2 3,3 100,0 
3,1 5,4 8,1 5,4 0,8 100,7 2,4 3,1 100,0 
3,3 5,4 8,0 5,3 0,8 100,4 2,4 2,8 100,0 
3,3 5,4 8,3 5,2 0,8 100,2 2,4 2,6 100,0 
3,3 5,7 8,1 5,2 0,8 100,3 2,6 2,9 100,0 
3,5 5,6 7,8 5,1 0,8 100,2 2,6 2,8 100,0 
a) Y compris les textiles d'ameublement. 
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TAB ELLE XVII 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in Preisen von 1954) 
Bekleidung 
und 
sonstige Heizung 
Währungs· Nahrungs- persönliche Wohnungs· und 
LAND ~inheit Jahr mittel Getränke Tabak Ausstal/utlg nutzung B~/euchrung 
- - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Denrees Boissons Tabac Articles Loyer, Chaufl'age 
monetaire aHmen· d'habille- taxes et et 
taires ment eh arges eclairage 
et autres de dis-
efl'cts tribution 
penonnels d'eau 
I 2 3 4 s 6 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 
(ohne Saarland) 1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
( einschl. Saarland). { 1960 1961 
France Mrd NFfr 1952 33,99 8,19 2,02 13,09 4,27 3,69 
1953 35,84 8,23 2,14 13,58 4,34 3,68 
1954 37,12 8,35 2,14 13,98 4,47 3,82 
1955 38,69 8,79 2,22 15,03 4,67 4,04 
1956 39,50 9,09 2,36 16,26 4,80 4,50 
1957 40,73 9,27 2,48 17,59 5,07 4,50 
1958 41,29 8,94 2,59 16,78 5,33 4,54 
1959 42,00 9,08 2,48 16,85 5,58 4,59 
1960 43,63 9,43 2,62 18,15 5,84 4,85 
1961 45,12 9,68 2,75 19,30 6,16 5,07 
rtalia Mrd Lire 1952 3 797 601 336 892 328 180 
1953 3 980 584 361 1 074 333 209 
1954 4 084 596 379 1 006 354 224 
1955 4 173 644 396 I 008 362 231 
1956 4 296 674 416 1 073 373 245 
1957 4 434 694 441 1 110 381 275 
1958 4 659 620 463 1 116 393 295 
1959 4 873 646 480 1 166 404 339 
1960 5 092 718 503 1 233 413 388 
1961 5 389 806 533 1 293 422 414 
a) Verbrauchsausgaben der Sozialversicherung. 
b) Dieser Posten ist auf die in Frage kommenden Ausgabekategorien aufgeteilt. 
c) Dic<er Posten ist von den in Frage kommenden Ausgabekategorien abgezogen. 
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TABLEAU XVII 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEE (aux prix de 1954) 
Abzüglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch 
Gebrauchs- Körper- Verkehr Erholung von VOll 
gllter und und und Privater Inländern Ausländern 
der Haushalts- Gesundheits- Nachrichten Unter- Sonstige Inlands- Im im Privater 
Haushalte /ührung pflege übermittlung haltung Dienste Berichtigung verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
- - - - - - - - - - -
Meubles, Entrelien So ins Transports Loisirs Services Ajustement Depenses Depenses Moins Depenses 
am6nage- menager personnels et et divers interieures elfectuees Depenses de 
ments et commu- divertis- de a elfectuees consom-
mobUiers medicaux nications sements consom- l'exterieur dans le mation 
et mation parles pays privee 
articles privee residents par !es non-
de m6nage residents 
14 = 17 = 7 8 9 10 11 12 13 I bisfit 13 15 16 14 + 15 
-16 
79,27 
88,17 
92,80 
101,50 
110,50 
117,13 
122,61 
129,65 
138,97 
141,76 
152,17 
3,65 5,95 6,05 6,64 7,76 2,06 - 97,36 3,66 2,44 98,58 
3,91 6,13 6,63 6,73 7,82 2,29 - 101,32 4,06 2,53 102,85 
4,34 6,41 7,01 7,30 8,06 2,40 - 105,40 3,81 2,62 106,59 
5,06 6,77 7,44 8,07 8,67 2,52 - 111,97 3,44 2,70 112,71 
5,80 7,20 7,99 8,64 9,27 2,56 - 117,97 4,41 2,89 119,49 
6,82 7,55 8,74 8,86 9,86 2,87 - 124,34 4,59 2,90 126,03 
6,50 7,54 9,34 9,31 9,87 3,26 - 125,29 4,18 2,67 126,80 
6,85 7,61 9,79 9,38 9,88 3,42 - 127,51 4,58 3,05 129,04 
7,46 7,95 10,47 10,27 10,39 3,62 - 134,68 5,28 3,30 136,66 
8,29 8,17 11,29 11,24 10,90 3,84 - 141,81 5,73 3,43 144,11 
130 276 287 489 600 124 - 175 a) b) c) 7 865 
143 305 293 578 653 146 - 190 a) b) c) 8 469 
161 317 287 627 683 142 - 205 a) b) c) 8 655 
165 324 311 718 716 152 - 218 a) b) c) 8 982 
176 338 324 775 743 156 - 256 a) b) c) 9 333 
'207 357 362 800 760 159 - 273 a) b) c) 9 707 
239 365 376 829 766 160 - 328 a) b) c) 9 953 
277 392 422 895 802 166 - 370 a) b) c) 10 492 
321 418 522 1008 849 175 - 429 a) b) c) 11 211 
371 450 577 1110 900 193 - 466 a) b) c) 11 992 
a) Depenses de consommation des orpnismes de S6curit6 Sociale. 
b) Cette rubrique est r6partie entre !es categories appropriees de depenses. 
c) Cette rubrique est d6duite des categories appropri6es de depenses. 
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TABELLE XVII 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in Preisen von 1954) (Fortsetzung) 
Bekleidung 
und 
sonstige Heizung 
Währungs- Nahrungs- persönliche Wohnungs- und 
LAND einheil Jahr mittel Getränke Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung 
- - - - - - - -
-
PAYS Unite Annee Denrees Boissons Tabac Articles Loyer, Chautfage 
monetaire alimen- d'habille- taxes et et 
taires ment charges eclairage 
et autres de dis-
effets tribution 
personnels d'eau 
I 2 3 4 5 6 
-
Nederland Mio Fl 1952 5 030 280 650 2 350 a) I 040 790 
1953 5 340 310 680 2 490 a) 1 060 800 
1954 5 590 340 750 2 740 a) I 090 840 
1955 5 710 360 770 3 050 a) I 170 900 
1956 5990 410 820 3 620 a) I 210 I 000 
1957 5 980 430 850 3 420 a) I 240 990 
1958 6 080 450 850 3 350 a) I 270 1 000 
1959 6 250 490 880 3 520 a) I 320 1 010 
1960 6 530 540 900 3 880 a) I 350 I 100 
1961 6 900 580 910 4 160 1 390 1 130 
Belgique/Belgie Mrd Fb 1952 94,0 16,7 6,4 34,3 42,2 14,9 
1953 96,2 16,7 6,5 32,0 42,8 15,6 
1954 98,0 16,5 6,6 33,8 43,7 16,3 
1955 102,4 17,3 6,8 37,2 44,4 17,2 
1956 104,5 17.2 6,9 38,0 45,1 18,3 
1957 104,6 18,5 7,4 40,2 45,6 18,2 
1958 107,6 18,1 7,6 33,8 45,9 16,8 
1959 111,7 19,0 7,7 37,4 46,2 17,1 
1960 114,0 19,4 8,0 40,4 46,7 18,3 
1961 
Luxembourg . Mio F1bg 1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
a) Einschließlich Heimtextilien. 
b) Statistische Differenz; enthält besonders die Käufe von Verbrauchsgütern durch andere Sektoren. 
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TABLEAU XVII 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEE (aux prix de 1954) (suite) 
' 
Abzüglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch 
Gebrauchs- Körper- Verkehr Erholung von von 
güter und und und Privater Inländern Ausländern 
<kr Haushalts- Gesundheits- Nachrichten Unter- Sonstige Inlands- Im im Privater 
Haushalte führung pflege abermittlung haltung Dienste Berichtigung verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
- - - - - - - - - - -
Meubles, Entrelien Soins Transports Loisirs Services Ajustement Depenses Depenses Moins Depenses 
amenage- menager personnels et et divers interieures effectuees Depenses de 
ments et commu- divertis- de a effectuees consom-
mobiliers medicaux nications sements consom- l'exterieur dans le mation 
et matlon par !es pays privee 
articles privee residents par !es non-
de menage r6sidents 
14- t"7 ~ 7 8 9 10 II 12 13 I bis/1!. 13 15 16 14 + 15 -16 
860 740 710 590 1 090 470 - 180 b) 14 420 160 170 14 410 
960 810 770 620 1 110 500 - 190 b) 15 260 180 230 15 210 
1 130 810 800 710 1 150 550 - 220 b) 16 280 190 210 16 260 
1 320 850 860 790 1 270 610 - 230 b) 17 430 220 230 17 420 
1 510 900 900 830 1 340 640 - 260 b) 18 910 260 230 18 940 
1 690 850 960 770 1 300 670 - 230 b) 18 920 260 220 18 960 
1 670 850 970 740 1 260 740 - 160 b) 19 070 260 370 18 960 
1 730 930 1 050 820 1 300 780 - 120 b) 19 960 310 410 19 860 
2 010 960 1 060 940 1 310 820 - 130 b) 21 270 360 460 21 170 
2 060 990 1 080 980 1 370 820 - 140 b) 22 230 410 510 22 130 
22,3 11,9 17,0 20,4 23,4 10,9 - 314,4 3,4 3,0 314,8 
I 
22,9 12,5 17,3 21,2 24,0 11,0 - 318,7 3,6 3,4 318,9 
24,0 12,9 18,0 22,2 24,2 11,6 - 327,8 4,3 3,6 328,4 
26,2 13,2 18,6 23,6 25,3 12,2 - 344,4 4,7 3,8 345,3 
27,6 13,5 18,8 24,7 25,8 12,7 - 353,1 5,1 4,0 354,2 
29,7 13,8 19,3 25,6 27,1 13,1 - 363,1 5,3 4,1 364,3 
28,6 13,7 21,0 25,9 28,9. 12,8 - 360,7 4,7 8,4 357,0 
31,0 13,8 21,8 26,9 28,6 13,1 - 374,3 6,0 4,1 376,2 
35,8 13,9 22,7 28,4 28,6 12,8 - 389,0 6,3 4,9 390,4 
9 531 
9 812 
10 078 
10 742 
I 
II 486 
I 
II 949 
12 287 
12 766 
I ' 
a) Y compris le< textiles d'ameublement. 
b) Difference statistlque, comprenant notamment la consommation par d'autres secteurs de biens qui, de par leur nature, sont des biens de consommation. 
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TABELLE XVIII 
DIE LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DES STAATES a) 
Staatsverbrauch 
Sonstig~ 
ltJbnde 
Zinsen ber- Laufende 
darunter auf Leistungen tragungen Ober- Laufende 
Verteidl- öjfent- tkr an tragungen Ausgaben 
Währungs- gungs- liehe Subven- Sozial- private an das des 
LAND einheil Jahr Insgesamt ausgaben Schulden tionen Versicherung Haushalte Ausland Sttl41es 
- - -
- - - -
- - - -
PAYS Unite Annee Interl!t Subven- Presta- Autres Transferts D6penses 
monetaire Depenses de Ia tions tions transferts courants courantes 
de consommation dette de Ia courants a de I'Etat 
publ/que publique S6curit6 aux l'exterieur 
Sociale menag~s 
Total dont militaires 
1 Ia 2 3 4 I s 6 7= t bis/a 6 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 20,76 7,51 0,64 0,85 10,62b) 5,15 1,57 39,59 
(ohne Saarland) 1953 21,05 6,32 0,73 0,32 11,60b) 5,84 2,24 41,78 
1954 22,00 5,95 1,08 0,13 12,42b) 5,97 2,41 44,01 
1955 23,75 6,05 1,15 0,24 14,17 b) 6,50 2,63 48,44 
1956 25,35 5,48 1,26 0,88 15,90b) 7,20 3,11 53,70 
1957 27,30 5,41 1,27 1,42 20,60b) 7,49 3,94 62,02 
1958 30,63 6,10 1,29 1,36 24,14b) 7,55 4,22 69,19 
1959 33,63 7,75 1,53 1,17 25,34b) 7,52 5,67 74,86 
1960 37,81 9,18 1,61 1,38 26,88b) 7,28 6,05 81,01 
( einschl. Saarland) { 1960 38,43 9,18 1,63 1,38 27,54b) 7,44 5,26 81,68 1961 43,65 11,35 1,61 1,75 30,63b) 7,68 6,01 91,33 
France .. 0 • 0 • MrdNFfr 1952 22,24 9,81 1,74 1,56 14,91/) 2,16 0,85 43,46 
1953 23,68 11,86 1,63 1,80 16,20/) 2,50 0,91 46,72 
1954 22,11 9,60 2,06 2,18 17,53/) 2,69 0,94 47,51 
1955 22,23 8,36 2,18 3,01 19,14/) 3,28 1,21 51,05 
1956 27,44 11,91 2,53 3,53 21,51/) 3,49 1,68 60,18 
1957 31,08 13,53 2,70 3,67 24,45/) 3,98 1,79 67,67 
1958 34,17 13,66 3,32 3,63 27,56/) 4,54 2,16 75,38 
1959 38,89 15,31 3,50 3,08 30,28/) 4,72 3,21 83,68 
1960 40,89 15,92 3,69 3,48 32,96/) 5,39 3,13 89,54 
1961 45,00 16,90 3,91 4,71 38,12/) 5,56 3,60 100,90 
ltalia . . . • . . . . Mrd Lire 1952 1 431 44 . 
1953 1 475 133 
1954 1 620 128 
1955 1 785 256 158 +--- 1 283 ---+ 31 3 513 
1956 2024 283 199 +--1506 ---+ 17 4029 
1957 2156 283 218 +--1637 ---+ 14 4 308 
1958 2447 273 202 1 203 590 13 4728 
1959 2 649 354 240 1 330 807 26 5 406 
1960 2896 377 357 1422 505 22 5 579 
1961 3 188 397 294 1 557 537 20 5 993 
a) Gebietskörperschaften und Sozialvenicherung. 
b) Einachl der Pensionsleistungen des Staates und der öffentlichen Unternehmen. 
c) Einschl. BeitrAge zur gesetzlichen Unfallversicherung. 
d) Einschl. unterstellter Binzahlungen in fiktive Pensionsfonds filr Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
e) Einschl. der Differenz zwischen tatsichliehen Pensionsleistungen von öffentlichen Unternehmen und deren unterstellten Binzahlungen in fiktive Penslonsfonds. 
/) Einschl. der direkten Sozialleistungen an das Personal des Staates und bestimmter öffentlicher Unternehmen. 
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TABLEAU XVlll 
DtPENSES ET RESSOURCES COURANTES DE L'ETAT a) 
Direkte Einkommen 
Steuern des 
der Unter- Staates 
nehmen aus Sonstige 
mit Direkte Unter- la(/;nde Luufende 
eigener Steuern Beltrlige nehmer- ber- Ober- l.Arifende 
Ersparnis Rechts- der zur tätigkeit tragungen tragungen Ein-
des Indirekte persön- privaten Sozial- und aus dem aus dem nahmen 
Staates Insgesamt Steuern Iiehkelt Haushalte versieherang Vermögen 111/and Ausland des Staates 
- - - - - -
- - - -
Epargne Total Imp6ts lmp6ts ImpOts Cotisations Revenus Autres Transferts Ressources 
de !'Etat indirects directs directs ida de Ia transferts courants courantes 
frappant frappant Securite propriete courants en prove- de !'Etat 
I es I es Sociale et de en prove- nance de 
societes menages l'entreprisc nance de I· ex terieur 
echeant l'interieur 
a l'Etat 
8 = 17-7 9=7+8 10 II 12 13 I 14 I 15 16 17-~ 10 bis/il 16 
I 8,39 47,98 20,32 c) 3,46 9,49 10,42 d) 2,40 0,83 e) 1,06 47,98 
10,93 52,71 21,71 c) 3,97 10,59 11,71 d} 2,64 0,93 e) 1,16 52,71 
11,96 55,97 23,08 c) 4,24 10,78 12,62 d) 3,14 1,03 e) 1,08 55,97 
13,97 62,41 26,10 c) 4,31 11,37 14,67 d) 3,94 1,05 e) 0,97 62,41 
15,43 69,13 28,54 c) 5,01 12,69 16,48 d) 4,19 1,11 c) 1,11 69,13 
14,50 76,52 30,86 c) 6,02 12,80 19,79 d) 4,82 0,95 e) 1,28 76,52 
12,78 81,97 32,44 c) 6,44 13,07 22,62 d) 5,03 0,92 e) 1,45 81,97 
15,33 90,19 36,07 c) 6,68 15,25 24,12 d) 5,11 0,97 e) 1 99 90,19 
21,73 102,74 39,67 c) 7,79 18,71 27,17 d) 5,66 1,01 e) 2,73 102,74 
22,12 103,80 40,25 c) 7,88 18,93 27,73 d) 5,71 1,04 e) 2,26 103,80 
25,96 117,29 44,47 c) 9,05 23,32 30,60 d) 6,28 0,99 e) 2,58 117,29 
3,77 47,23 24,00 2,63 4,19 14,45/) 0,68 - 1,28 47,23 
I 
4,54 51,26 25,57 3,07 5,14 15,50 f) 0,76 - 1,22 51,26 
6,06 53,57 27,05 2,98 5,01 16,91 f) 0,96 - 0,66 53,57 
5,52 56,57 28,63 3,20 4,98 18,44[) 1,04 - 0,28 56,57 
3,65 63,83 31,37 4,07 5,89 20,77 f) 1,07 - 0,66 63,83 
4,40 72,07 35,42 4,77 7,04 23,18[) 1,10 - 0,56 72,07 
9,06 84,44 40,39 6,20 9,21 26,92[) 1,36 - 0,36 84,44 
10,33 94,01 44,76 6,65 10,71 30,20[) 1,37 - 0,32 94,01 
11,91 101,45 48,72 7,21 11,20 32,76[) 1,24 - 0,32 101,45 
13,00 113,90 53,97 7,50 12,70 37,63[) 1,77 - 0,33 113,90 
l 
1 376 637 
1 439 761 
1 634 905 
307 3 820 1 814 +--- 687---+ 1 028 223 +--- 68---+ 3 820 
354 4 383 2 059 +--- 785---+ 1 196 233 +--- 110---+ 4 383 
460 4 768 2 158 +--- 947---+ 1 275 237 +--- 151---+ 4 768 
462 5 190 2 248 +--- 1 028 ---+ 1 416 390 108---+ 5 190 
336 5 742 2492 +--- 1 057 ---+ 1 561 327 +--- 305---+ 5 742 
I 645 6224 2 721 +----1 199 ---+ 1811 
423 70---+ 6 224 
647 6640 2 985 1 285 1 873 393 +--- 104---+ 6 640 
a) Y compris !es collectivites locales ct Ia s6c:urite socialc. 
b) Y compris les rctraites ven6es directcment par l'~tat ct les entrcprises publiques a leun fonctionnaires. 
c) Y compris les cotisations a l'assuran~dent obligatoire. 
d) Y compris !es cotisations imput6es a un Fonds de rctraite fictif des fonctionnaires de l'~tat et des entrePrises publiques. 
e) Y compris Ia difl'ercnce entre tes venementa elfectifs de retraites des enttePrises publiques ct les cotisations fictives de celles-ci a un Fonds de Retraite. 
f) Y compris tes prcstations sociales foumies directement par !'~tat et certaines entreprises publiques a leur personnet 
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TABELLE XVIII 
DIE LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DES STAATES a) (Fortsetzung) 
Staatwerbrauch 
Sonstige 
--··---------
latJ:nde 
Zinsen ber- Laufende 
darunter auf Leistungen tragungen Vber- Laufende 
Verteidi- öffent· der an trugungen Ausgaben 
Währungs- gungs- liehe Subven- Sozial- private an das des 
LAND einheil Jahr lnsgnamt ausgaben Schulden tionen , Versicherung Haushalte Ausland Staates 
- - - - - - - -
- -
-
PAYS Unite Annee Inte~t Subven- Presta- Autres Transferts Depenses 
monetaire Depenses de Ia tions tions transferts courants courantes 
de consommation dctte de Ia courants a de I'Etat 
publique publique Securite aux l'exterieur 
Sociale menages 
Total dont militaires 
I Ia 2 3 4 5 6 7= 1 bis/a 6 I 
I 
Nederland. Mio Fl 1952 3 133 I 253 653 37 923 708 II 5 465 
I 1953 3 414 I 330 669 95 I 021 718 12 5 929 
1954 3 879 I 583 744 176 1 115 829 31 6 774 
1955 4337 I 669 744 27I I 247 901 44 7 544 
1956 4913 I 854 831 354 I 329 997 63 8 487 
1957 5 282 I 850 926 562 2 359 783 77 9 989 
I 195R 5 197 I 660 1 065 645 2 646 990 67 IO 610 
I959 5 184 1 060 494 2 804 943 89 10 574 
I960 5 750 I 210 500 3260 890 90 11 700 
I96I 6 I60 1 270 540 3490 1 000 110 12 570 
I 
Belgique/Belgie Mrd Fb 1952 52.8 19,5 I 8,0 4,4 31,3 9,9 0,1 106,5 1953 54,9 19,5 8,5 3,8 32,3 9,2 0,1 108,8 
1954 55,8 19,7 8,4 4,8 34,2 8,8 0,1 112,1 
1955 53,2 17,0 9,3 5,4 34,4 8,2 0,1 110,6 
1956 55,6 17,2 10,1 7,5 35,5 9,5 0,1 118,3 
1957 58,2 17,9 11,0 7,3 37,4 8,6 0,1 122,6 
1958 62,8 17,8 11,9 10,6 46,3 9,6 0,2 141,4 
I 
1959 67,0 18,3 12,6 9,3 50,1 10,1 0,2 149,3 
1960 72,3 18,6 14,3 9,5 50,7 IV 0,3 159,2 
196I 
j 
Luxembourg. Mio Flbg 1952 2 227 350 192 274 I 221 185b) 33 4 132 
1953 2 342 407 182 306 I 332 194b) 34 4 390 
1954 2 352 515 187 418 I 573 188b) 8 4 726 
1955 2 423 466 199 506 I 690 286b) 7 5 111 
1956 2 297 441 218 357 I 752 324b) 7 4 955 
1957 2 477 393 214 408 I 950 399b) 9 5 457 
1958 2 797 .404 227 548 2 155 428b) II 6 166 
1959 2 608 294 259 716 2 302 451 b) 16 6 352 
I960 2 534 266 293 566 2 468 478b) 13 6 352 
1961 I 
a) Gebietskörperschaften und So>ialver<icherung. 
b) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen >wischen Staat und Haushalten. 
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DEPENSES ET RESSOURCES COURANTES DE L'ETAT a) (suite) 
Direkte 
Steuern 
der Unter-
nehmtn 
mit 
eigener 
Ersparnl.< Rechts-
des Indirekte persiin-
Staates Insgesamt Steuern Iiehkeii 
- - - -
Epargne Total lmpöts Impöts 
de l'Etat indirects directs 
frappant 
I es 
societes 
8 = 17-7 9=7+8 10 II 
2 342 7 807 2 633 I 246 
1 846 7 775 2 785 I 020 
I 416 8 190 3 127 870 
1047 8 591 3 274 I 070 
I 388 9 875 3 448 I 361 
1 769 11 758 3 553 1 344 
1 021 II 631 3 492 998 
1 937 12 511 3 785 1 148 
2 350 14 050 4200 1 370 
2 720 15 290 4 510 1 490 
- 6,2 100,3 39,8 10,3 
- 8,0 100,8 39,2 9,1 
- 9,4 102,7 40,7 9,0 
- 2,3 108,3 44,8 9.2 
0,2 118,5 49,2 9,7 
6,3 128,9 51,5 11,3 
- 9.0 132,4 52,4 11.0 
- 8,9 140,4 56,9 11,5 
- 6;3 152,9 61,5 12,4 
I 698 5 830 1 647 I 611 
1 162 5 552 I 672 I 170 
301 5 027 I 609 750 
595 5 706 1 719 I 008 
1 189 6 144 I 910 993 
I 367 6 824 2 057 I 250 
686 6 852 2 155 894 
439 6 791 2 158 828 
1 374 7 726 2 355 1 386 
o) Y compris les collectivites locales et Ia securite sociale. 
b) Autres transferts courants nets aux menage•. 
' Einkommen 
des 
Staates 
aus Sonstige 
Direkte Unter- larf},·nde 
Steuern Beiträge nehmer· bn· 
der zur tätigkelt tragungen 
privaten Sozial- und aus dem 
Haushallt Versicherung Vermögen Inland 
- - - -
Jmpöts Cotisations Revenus Autres 
directs ala de Ia tran"ferts 
frappant Securite propriete couranl~ 
I es Sociale et de en prove· 
menages 1•entreprise nancc de 
echeant l'intC:rieur 
ill'Etat 
---------
-------
12 13 14 15 
2 324 993 470 141 
2 217 1 118 491 144 
2 256 1 237 561 139 
2 188 I 368 554 137 
2 827 I 502 602 135 
3 220 2 710 759 172 
3 268 2 839 834 200 
3 426 2 987 955 210 
3 850 3 370 1 050 210 
4 360 3 620 1 100 210 
22,9 23,9 3,3 
21,7 26,9 3,7 
23.2 25,6 3,9 
22,6 27,6 3,9 
24,7 30.4 4,3 
28,0 33,7 4,2 
27,4 36,8 4,6 
28,6 38,2 4,9 
30,8 c!2,7 5,3 
I 178 I 268 126 
I 249 I 331 130 
I 148 I 380 140 
I 281 I 526 172 
I 444 I 644 153 
1 564 1 747 206 
1 675 1 887 241 
I 597 I 954 254 
1 581 2 111 293 
TABLEAU XVIII 
Laufr•flde 
Oht~r. Laufende 
truJ(tmKen Ein-
au' dem nahmen 
Au~lantl des Staates 
- -
Transferts Ressources 
couranl.s courante~ 
en prove- de I'Etat 
nancc de 
l'extericur 
-----
16 17 = 10 his/il 16 
- 7 807 
-· 7 775 
- 8 190 
- 8 591 
-
9 875 
- II 758 
- II 631 
- 12 511 
- 14 050 
- 15 290 
0,1 100,3 
0,2 100,8 
0,3 102,7 
0,2 108,3 
0,2 118,5 
0,2 128,9 
0,2 132,4 
0,3 140,4 
0,2 152,9 
5 830 
5 552 
5 027 
5 706 
6 144 
6 824 
6 852 
6 791 
7 726 
I 
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TABELLE XIX 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES STAATSVERBRAUCHS 
Unterstellter 
Sold, Mietwert Käufe 
Verpflegung für von Ab7üglich: 
und Verwal- mililä- Verkäufe 
Bekleidung tungs- rischen von Waren 
Löhne der gebäude Ausrüstungen und 
Währungs- und Streit- und Ab- und Sonstige Dienst· Staats-
LAND einheil Jahr Gehälter kräfte srhreibungen Bauten Kätife Ieistungen verbrauch 
- - - - - - - - - -
PAYS Unite Annl!e Salaires Remune- Loyer Achat Autres Mo/ns: D6penses 
monetaire et ration impute d'6quipe- achals Ventes de con-
traite- des des ment de biens sommation 
ments forces bäti- et de et publique 
armees ments construc .. Services 
publies tions 
et amor- militaires 
tissements 
7= 
I 2 3 4 5 6 I bis/ I!. 5 
-6 
Deutschland (BR) MrdDM 1952 +-- 9,38 a) -~ 0,71 <---- 13,00 a) -~ 2,33 20.76 
(ohne Saarland) 1953 +-- 10,16 a) -~ 0,79 <--- 12,69 a) -~ 2,59 21,05 
1954 +-- 10,87 a) _ __,. 0,88 +-- 13,14 a) -~ 2,89 22,00 
1955 +-- II ,88 a) __ ,_ 0,98 +-- 14,08 a) -~ 3,19 23,75 
1956 +-- 13,28 a) -~ I ,13 +-- 14,44 a) -~ 3,50 25,35 
1957 +-- 14,68 a) -~ 1,25 +-- 15,28 a) -~ 3,91 27,30 
1958 +-- 15,87 a) -~ I ,37 +-- 17,75a) -~ 4,36 30,63 
1959 +-- 16,42 a) _ __,. 1,55 +-- 20,40 a) -~ 4,74 33,63 
1960 +-- 18,36 a) -~ 1,70 +-- 23,08 a) -~ 5,33 37,81 
(einschl. Saarland) { 1960 +-- 18,69 a) -~ 1,73 +-- 23,40 a) -~ 5,39 38,43 1961 +-- 21,28 a) -~ 1,91 +-- 26,37 a) -~ 5,91 43,65 
France Mrd NFfr 1952 +--- 13,02 __ __,. 0,25 +- 8,97 ~ 22,24 
1953 +--- 13,75 --~ 0,25 <-- 9,68 ~ 23,68 
1954 8,94 5,69 0,26 3,91 +--- 3,31 --~ 22,11 
1955 9,80 5,34 0,27 3,02 +--- 3,80 --~ 22,23 
1956 10,86 6,58 0,29 5,36 5,90 1,55 27,44 
1957 12,31 7,00 0,29 6,56 6,56 1,64 31,08 
1958 14,76 7,50 0,31 6,24 7,27 1,91 34,17 
1959 16,94 8,08 0,33 7,29 8,29 2,04 38,89 
1960 18,18 8,46 0,36 7,50 8,80 2,41 40,89 
1961 20,83 8,99 0,37 7,95 9,35 2,49 45,00 
Italia . Mrd Lire 1952 +--- 905-~ 1 431 
1953 
-
998 ---+ 1 475 
1954 +--- 1 091 --~ 1 620 
1955 +--- 1 231 --~ 1 785 
1956 +--- 1 356 ---+ 44 ...... 624 -+ 2 024 
1957 +--- 1463 ---+ 49 ..... 644 -+ 2 156 
1958 +---. 1605 ---+ 52 ...... 790 .... 2447 
1959 +--- 1 705 ---+ 53 ...... 891 -+ 2649 
1960 +---1854---+ 58 ..... 984 -+ 2 896 
1961 +---2026---+ 62 ..... 1100 -+ 3 188 
a) Ausgaben für die Bekleidung der Streitkräfte sind 1n den Posten 4 und S enthalten. 
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TABLEAU XIX 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMA TION PUBLIQUE 
I 
Unterstellter 
Sold, Mietwert Kliu/e 
Verpflegung für von Abzüglich: 
und Verwal- milltli- Verkliu/e 
Bekleidung tungs- rlschen von Waren 
Löhne der gebliude Ausrüstungen und 
Wlihrungs- und Streit- und Ab- und Sonstige Dienst- Staats-
LAND einhell Jahr Gehälter kriifte Schreibungen Bauten Kliufe leistungm verbrauch 
- - -
- - -
- - - -
PAYS Unite Annee Salaires Remune- Loyer Achat Autres Molns: Depenses 
monetaire et ration impute d'equipe- achats Ventes de con-
traite- des des ment de biens sommation 
ments forces bäti- et de et publique 
armees ments construc- services 
publies tions 
et amor- militaires 
tissements 
7-
I 2 3 4 s 6 I bis/& S 
-6 
Nederland ••• 0 •••• MioFI 1952 1 299 448 220 456 919 209 3 133 
1953 1 399 484 221 471 I 037 198 3 414 
1954 1 584 613 232 563 1 107 220 3 879 
1955 1 825 660 248 607 1 232 235 4 337 
1956 2 069 697 285 761 1 324 223 4 913 
1957 2 339 780 322 667 1 409 235 5 282 
1958 2 476 797 332 415 1 409 232 5 197 
1959 2 586 789 369 221 1 444 225 5 184 
1960 2 880 840 380 +--- 1 910 --- 260 5 750 
1961 3 090 920 410 +--- 2 010 ---+ 270 6 160 
Belgique/Belgie 0 ••••• Mrd Fb 1952 24,8 7,4 2,2 12,0 7,5 1,2 52,8 
1953 25,6 8,5 2,3 11,0 9,0 1,5 54,9 
1954 26,6 8,7 2,3 11,0 8.5 1,3 55,8 
1955 27,3 8,9 2,5 8,2 7,9 1,6 53,2 
1956 28,8 9,3 2,7 7,8 8,6 1,7 55,6 
1957 30,6 9,7 3,0 8,2 8,4 1,7 58,2 
1958 34,3 10,3 3,2 7,5 9,5 2,0 62,8 
1959 36,9 10,9 3,4 7,5 10,3 2,0 67,0 
1960 41,7 11,3 3,5 7,4 10,4 2,0 72,3 
1961 
Luxembourg ....... Mio Flbg 1952 1 080 167 420 185 866 491 2 227 
1953 1 112 179 530 230 795 504 2 342 
1954 1 156 189 439 346 747 525 2 352 
1955 1 286 193 448 277 556 337 2423 
1956 1 310 198 484 243 458 396 2 297 
1957 1429 188 556 206 518 420 2477 
1958 1 616 217 653 188 588 465 2 797 
1959 1 632 187 535 107 659 512 2608 
1960 1 746 195 399 72 647 525 2 534 
1961 
a) Les cUpe!bes d'babillement des forces armeea sont incluses sous les rubriques 4 et S. 
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TABELLE XX 
DIE LAUFENDEN TRANSAKTIONEN MIT DEM AUSLAND 
Ausfuhr Laufende 
Ausfuhr von Waren Faktor- Vber- Laufende 
von und t'inkomml'n tragungen Einnahmen 
Währungs- Ausfuhr Dienst~ Dienst- aus dem aus dem aus dem 
LAND l'inheil Jahr von Waren Ieistungen /pistungpn Ausland Ausland Ausland 
fab 
- - - - - - - - -
PAYS Uni!t\ Annee Exportation§ Exportations Exportations Revenu Transferts Recettes 
monetaire de biens de de biens de facteurs courants courantes 
services et services re<;u de en prove- en prove-
l'exterieur nance de nance de 
fob f•exterieur l'exterieur 
I 2 3 =I+ 2 4 5 6= 3 + 4 + 5 
Deutschland (BR) 
- . 
MrdDM 1952 20,07 2,83 22,90 0,24 1,11 24,25 
(ohne Saarland) 1953 22,45 3,51 25,96 0,~8 1,26 27,60 
1954 26,92 4,38 31,~0 0,47 1,23 33,00 
1955 31,31 5,54 36,85 0,54 1,12 38,51 
1956 37,06 7,02 44,08 0,62 1,26 45,96 
1957 43,51 8,81 52,32 0,80 1,39 54,51 
1958 44,53 9,34 53,87 1,42 1,54 56,83 
1959 50,69 9,29 59,98 1,86 2,04 63,8g 
1960 58,26 10,31 68,57 2,31 2,80 73,68 
(einschl. Saarland) { 1960 58,22 10,16 68,38 2,14 2,33 72,85 1961 61,24 10,41 71,65 2,20 2,64 76,49 
France Mrd NFfr 1952 14,52 6,13 20,65 1,12 21,77 a) 
1953 14,85 5,91 20,76 1,18 21,94 a) 
1954 16,79 7,47 24,26 1,20 25,46 a) 
1955 18,50 7,12 25,62 1,40 27,02 a) 
1956 17,98 6,31 24,29 1,68 25,97 a) 
1957 19,84 6,76 26,60 1,74 28,34 a) 
1958 23,59 7,19 30,78 1,82 32,60 a) 
1959 28,75 8,70 37,45 1,98 39,43 a) 
1960 34,40 9,78 44,18 2,39 46,57 a) 
1961 36,18 10,51 46,69 2,51 49,20 a) 
ltalia , .. Mrd Lire 1952 862 286 I 148 :18 186 c) I 372 c) 
1953 921 437 I 358 48 157 c) I 563 c) 
1954 988 500 I 4R8 42 113 c) I 643 c) 
1955 1 111 567 I 678 44 113 c) I 835 c) 
1956 I 302 623 I 925 73 133 c) 2 131 c) 
1957 I 550 790 2 340 110 149 c) 2 599 c) 
1958 I 577 825 2 402 119 180 r) 2 701 c) 
195<) I 788 863 2 651 150 139 c) 2 940 c) 
1960 2 232 I 019 3 251 160 160 c) 3 571 c) 
1961 2 567 1 147 3 714 209 178 c) 4 101 c) 
a) Ohne die laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen In- und Ausland. 
c) Einschließlich der Vermögensübertragungen aus dem Ausland. 
d) Einschließlich der Vermögensübertragungen an das Ausland. 
e) Nettoforderungen an das Ausland. 
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TABLEAU XX 
OPERATIONS COURANTES AVEC L'EXTERIEUR 
I I 
I 
Einfuhr Laufi•nde Oberschuß 
I 
Einfuhr von WarPn Faktor- Ober- Laufende der 
von uncl einkommen tral(ungen Zahlunl(en laufenden 
Einfuhr Dienst- Dienst- an das an das an das HPclmun~ 
von Waren lt>istungen lristunf(en Au.<land Atuland A11filand der Volkswirtgehalt Insgesamt 
Job 
-
- - - - - - -
lmportations lmportations lmportations Revenu Tran~ferts Pc.iemenls Excedent Total 
de hiens de services de biens de facteurs courants courants de Ia nation 
et verse a a l'exterieur ä l9exterieur en 
services 19 exterieur campte courant 
fob 
---·------ -·----·-·-----· ---------- ------~----- ----
7 8 9 = 7 + 8 10 II 12 = Q .j. 10 + II I 13=6-12 14 = 12 ~ IJ 
16,79 2,79 19,58 0,14 1,69 21,41 + 2,84 24,25 
17,46 3,09 20,55 0,33 2,46 23,34 + 4,26 27,60 
21,67 3,79 25,46 1,02 2,69 29,17 + 3,83 33,00 
26,77 5,14 31,91 1,30 2,95 36,16 + 2,35 38,51 
30,30 6,51 36,81 1,28 3,42 41,51 + 4,45 45,96 
34,96 8,03 42,99 1,40 4,22 48,61 + 5,90 54,51 
36,17 8,55 44,72 1,73 4,44 50,89 + 5,94 56,83 
41;55 9,45 51,00 2,38 5,98 59,36 + 4,52 63,88 
49,61 10,49 60,09 2,56 6,79 69,44 + 4,24 73,68 
49,71 10,50 60,21 2,56 6,00 68,77 + 4,08 72,85 
52,00 11,89 63,89 3,16 7,10 74,15 + 2,34 76,49 
14,46 7,08 21,54 1,91 - 0,63 b) 22,82 - 1,05 21,77 
13,04 7,19 20,23 1,91 - 0,51 b) 21,63 + 0,31 21,94 
14,17 7,03 21,20 2,14 - 0,10 b) 23,24 + 2,22 25,46 
15,60 6,61 22,21 2,16 + 0,57 b) 24,94 + 2,08 27,02 
18,91 7,93 26,84 2,45 + 0,82 b) 30,11 - 4,14 25,97 
21,24 8,78 30,02 2,70 + 0,70 b) 33,42 - 5,08 28,34 
23,36 8,64 32,00 2,88 + 1,41 b) 36,29 - 3,69 32,60 
23,65 9,80 33,45 3,14 + 2,18 b) 38,77 + 0,66 39,43 
28,72 11,13 39,85 3,29 + 1,78 b) 44,92 + 1,65 46,57 
30,71 11,88 42,59 3,53 + 2,21 b) 48,33 + 0,87 49,20 
1 328 222 I 550 19 25 d) I 594 d) - 222 e) I 372 
1 383 275 1 658 19 22 d) I 699 d) - 136 e) I 563 
1 394 262 I 656 22 10 d) I 688 d) - 45 e) I 643 
1 525 301 I 826 27 10 d) 1 863 d) ·- 28 e) I 835 
1 759 369 2 128 45 12 d) 2 185 tf) - 54 e) 2 131 
2 030 470 2 500 60 17 d) 2 577 d) + 22 e) 2 599 
1 815 459 2 274 64 14 d) 2 352 d) + 349 e) 2 701 
1 871 507 2 378 73 17 d) 2 468 d) + 472 e) 2 940 
2 628 639 3 267 84 11 d) 3 362 d) + 209 e) 3 571 
2 900 748 3 648 103 7 d) 3 758 d) + 343 e) 4 101 
u) Non compris les transferts courants en provenance de l'exterieur. 
b) Transfert~ courants nets a l•exterieur. 
c) Y compris !es transferts de capital en provenance de l'exterieur. 
d) Y compris les transferts de capital il l'exterieur. 
e) Pret net a l'exti:rieur. 
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TABELLE XX 
DIE LAUFENDEN TRANSAKTIONEN MIT DEM AUSLAND (Fortsetzun~ 
Ausfuhr L(%~nde 
Ausfuhr von Waren Faktor- ber- Laufentk 
von und einkommen tragungen Einnahmen 
Währungs- Ausfuhr Dienst-- Dienst- ausdem aus dem aus dem 
LAND einheil Jahr von Waren Ieistungen Ieistungen Ausland Ausland Ausland 
/ob 
- -
- - - - - - -
PAYS Unite Annee Exportations Exportations Exportations Revenu Transferts Recettes 
monetaire de biens de de biens de facteurs courants courantes 
services et services ~ude en prove- en prove-
l'exterieur nance de nance de 
fob l'exterieur l'exterieur 
I 2 3 =I+ 2 4 5 6= 3 + 4 + 5 
Nederland . . ..... Mio Fl 1952 8 050 3 221 11 271 577 83 11 931 
1953 8 313 3 193 11 506 618 70 12 194 
1954 9 259 3 317 12 576 745 66 13 387 
1955 10 383 3 856 14 239 791 93 15 123 
1956 10 957 4 486 15 443 758 77 16 278 
1957 11 888 5 141 17 029 913 87 18 029 
1958 12 546 4 571 17 117 979 81 18177 
1959 14 036 4709 18 745 1 327 64 20136 
1960 15 940 5 380 21 320 1 330 60 22 710 
1961 16 160 5 360 21 520 1 590 70 23 180 
Belgique/Belgie. . .. Mrd Fb 1952 111,3 17,3 128,6 7,2 1,0 136,8 
1953 105,0 17,8 122,8 7,3 1,5 131,6 
1954 105,3 19,7 129,0 7,9 2,3 139,2 
1955 129,1 24,4 153,5 9,1 2,2 164,8 
1956 146,9 30,2 177,1 11,6 2,2 190,9 
1957 151,3 32,5 183,8 12,0 2,4 198,2 
1958 143,7 35,8 179,5 12,1 2,4 194,0 
1959 152,9 30,9 183,8 10,9 2,3 197,0 
1960 173,9 34,4 208,3 13,5 2,6 224,4 
1961 
Luxembourg ... . . Mio Flbg 1952 16 880 468 17 348 200 17 548 
1953 12 181 486 12 667 205 12 872 
1954 12 153 476 12 629 220 12 849 
1955 14 811 548 15 359 230 15 589 
1956 17 795 560 18 355 300 18 655 
1957 18 657 590 19 247 310 19 557 
1958 16 638 580 17 218 320 17 538 
1959 17 453 635 18 088 380 18 468 
1960 21 051 635 21 686 441 22127 
1961 
a) Valeurs caf. 
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TABLEAU XX 
OPERATIONS COURANTES AVEC L'EXTERIEUR (suite) 
I 
Eillfuhr Laufende Oberschuß 
Billfuhr von Waren Faktor· Vber- Laufende der 
VOll und einkommen tragungen Zahlungen laufenden 
Elllfuhr Dienst- Dienst- an das an das an das Rechnung 
von Waren Ieistungen Ieistungen Ausland Ausland Ausland der Volkswirtschaft Insgesamt 
lob 
- - - - - - - -
lmportations lmportations lmportations Revenu Tranferts Paiements Excedent Total 
de biens de services de biens de facteurs courants courants de Ia nation 
et verse a ä l'ext~rieur ä. l'exterieur en 
services I' exterieur compte courant 
tob 
7 8 9=7+8 10 II 12=9+10+11 13 = 6-12 14 = 12 + 13 
7 659 2 209 9 868 264 44 10 176 + 1 755 11 931 
8 430 2 137 10 567 223 45 10 835 + 1 359 12 194 
10 294 2 459 12 753 347 53 13 153 + 234 13 387 
11240 2 750 13 990 262 90 14 342 + 781 15 123 
13 Oll 3 432 16 443 468 117 17 028 - 750 16 278 
13 838 3 948 17 786 694 143 18 623 - 594 18 029 
12 572 3 477 16 049 486 109 16 644 + 1 533 18 177 
14 034 3 486 17 520 713 120 18 353 + 1 783 20136 
16 420 3 980 20400 990 120 21 510 + 1 200 22 710 
17 290 4 210 21 500 I 020 140 22 660 + 520 23 180 
102,5 25,0 127,5 2,1 2,2 131,8 + 5,0 136,8 
101,9 23,2 125,1 2,3 2,1 129,5 + 2,1 131,6 
109,5 25,9 135,4 2,4 2,0 139,8 - 0,6 139,2 
119,3 29,6 148,9 2,8 2,0 153,7 + II ,I 164,8 
136,5 36,4 172,9 3,0 2,2 178,1 + 12,8 190,9 
144,6 38,0 182,6 3,2 2,3 188,1 + 10,1 198,2 
131,4 36,4 167,8 3,2 2,8 173,8 + 20,2 194,0 
143,7 40,6 184,3 3,2 2,9 190,4 + 6,6 197,0 
165,4 44,7 210,1 3,6 3,5 217,2 + 7,2 224,4 
13 381 a) 250 13 631 635 33 14 299 + 3 249 17 548 
11 850 a) 260 12 110 550 34 12 694 + 178 12 872 
11 651 a) 265 11 916 580 8 12 504 + 345 12 849 
13817a) 295 14 112 805 7 14 924 + 665 15 589 
15 SOS a) 330 15 835 845 7 16 687 + 1 968 18 655 
17 049 a) 370 17 419 910 9 18 338 + I 219 19 557 
16 123 a) 385 16 508 780 II 17 299 + 239 17 538 
16 779a) 412 17 191 787 16 17 994 + 474 18 468 
18 198 a) 432 18 630 600 13 19 243 + 2 884 22 127 
a) cif.-Werte. 
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ANHANG 1 
BERLIN (West) : 
DIE VERWENDUNG DES BRUTIOSOZIAL-
PRODUKTS ZU MARKTPREISEN UND 
DAS VOLKSEINKOMMEN (in jeweiligen Preisen) a) 
Währungseinheit: Mio DM 
ANNEXE 1 
BERLIN (Ouest) : 
UTILISATION DU PRODUlT NATIONAL BRUT 
AUX PRIX DU MARCHE 
ET REVENU NATIONAL (aux prix courants) a) 
Unite monetaire : Mio DM 
1195211953119541195511956,1957119581195911960 11961 
------
I. Privater Verbrauch 
Depenses de consommation privee 3 990 4 415 4 778 5 361 5 958 6 596 7 017 7 470 7 895 8 516 
2. Staatsverbrauch 
Depenses de consommation publique I 120 I 173 I 224 I 285 1 417 1 569 1 655 1 738 1 853 I 962 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
Formation brute de capital fixe I 009 1 135 1 301 1 529 1 696 1 866 1 878 2020 2 202 2 321 
4. Vorratsveränderung 
Variations de stocks 234 248 334 434 330 298 311 772 560 284 
5. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen und Faktorein-
kommen aus dem Ausland 
Exportations de biens et services et revenus de facteurs 
r~us de l'exterieur . 2 255 2 792 3 354 4 216 5 001 5612 6 065 7 130 8 377 9 412 
6. Abzüglich: Einfuhr von Waren und Dienstleistungen und 
Faktoreinkommen an das Ausland 
moins: Importations de bienset services et revenus de 
facteurs verses a l'exterieur 3 489 4 056 4 604 5 446 6 154 6 878 7 270 8 521 8 887 9 399 
7. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Produit national brut aux prix du marche 5 119 5 707 6 387 7 379 8 248 9 063 9 656 10609 12000 13096 
8. Abzüglich: Abschreibungen 
moins: Amortissements . 522 545 576 649 727 804 868 924 997 1 084 
9. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
Produit national net aux prix du marche 4 597 5 162 5811 6 730 7 521 8 259 8 788 9 685 II 003 12012 
10. Abzüglich: Indirekte Steuern- Subventionen 
moins: Impöts indirects - Subventions . 672 675 757 861 1 037 1220 1 363 I 734 2 192 2 507 
II. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten = Volkseinkommen 
Produit national net au cout des facteurs = Revenu 
national 3 925 4 487 5 054 5 869 6 484 7 039 7 425 7 951 8 811 9 505 
a) Quelle : Statistisches Landesamt Berlin. a) Source : Statistisches Landesamt Berlin. 
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ANHANG 2 
FRANKREICH : 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTTOINLANDS-
PRODUKTS ZU MARKTPREISEN NACH 
WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in jeweiligen Preisen) 
Währungseinheit : Mrd NFfr 
ANNEXE 2 
FRANCE: 
ORIGINE PAR BRANCHE D' ACTIVITE DU 
PRODUlT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU 
MARCHE (aux prix courants) 
Unite monetaire : Mrd NFfr 
11952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960 11961 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fi~herei a) 
Agriculture, sylviculture et peche a). 18,28 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden b) 
Industries extractives b) . 3,44 
3. Verarbeitendes Gewerbe c) 
Industries manufacturieres c) 55,22 
4. Baugewerbe 
Construction 8,84 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke 
Electricite, gaz et eau . . . . . . . 2,05 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Transports et communications . 8,51 
7. Groß- und Einzelhandel d) 
Commerce de gros et de detail d) 17 09 
8. Banken, Versicherungen und Immobilien 
Banques, assurances et affaires immobilieres . 2,40 
9. Wohnungsvermietung 
Propriete de maisons d'habitation 2,46 
10. Staate) 
Etat e) . 13,02 
11. Sonstige Dienstleistungen 
Autres services 14,86 
12. Berichtigung f) 
Ajustement f) -1,34 
---
13. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1144,83 Produit interieur brut aux prix du marche . 
a) Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
b) Ohne Gewinnung von Steinen und Erden. 
c) Ohne Weinerzeugung, einschließlich Fischerei und Gewinnung von Stei-
nen und Erden. 
d) Der größte Teil des interindustriellen Handels ist in den in Frage kommen-
den Bereichen enthalten. 
e) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
/) Unterstellte Bankgebühren von U ntemehmen, die von den Beiträgen der 
einzelnen Wirtschaftsbereiche, zu denen die Unternehmen gehören, nicht 
abgezogen worden sind. 
18,20 19,07 19,56 19,33 21,39 26,09 25,56 28,57 28,55 
3,30 3,46 3,67 3,85 4,42 4,99 5,82 6,16 6,13 
56,67 58,93 62,26 70,88 79,10 89,08 95,76 105,20 114,10 
8,95 9,90 11,23 12,61 14,66 15,67 16,05 16,32 17,17 
2,13 2,32 2,49 2,71 2,94 3,54 4,23 4,58 4,72 
8,85 9,23 9,81 10,62 11,84 13,71 15,84 16,90 18,62 
18,32 19,43 21,46 23,74 26,08 28,12 31,46 35,29 38,41 
3,08 3,35 3,73 3,92 4,72 6,15 5,80 6,41 7,07 
2,77 3,46 3,94 4,58 5,25 5,93 6,90 8,08 9,31 
13,75 14,63 15,14 17,44 19,31 22,26 25,02 26,64 29,82 
16,82 18,22 20,03 21,55 24,45 28,39 31,54 35,88 39,67 
-1,72 -1,87 -2,06 -2,14 -2,62 -3,25 -2,87 -3,17 -3,49 
---------
-~~ 
------------
---
151,12 160,13 171,26 189,09 211,54 240,68 261,11 286,86 310,08 
a) Y compris Ia production de vin, non compris Ia .,eche. 
b) Non compris l'extraction de materiaux de construction. 
c) Non compris Ia production de vin, y compris Ia p&:he et l'extraction de 
materiaux de construction. · 
d) Ne comprend pas Ia plupart des commerces interindustriels qui figu-
rent dans les branches correspondantes. 
e) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
f) Commissions bancaires irnputees aux entreprises, qui ne sont pas deduites 
des valeurs ajoutees des branches d'activite censees verser ces commis-
sions bancaires. 
ANHANG 3 
BELGIEN: 
DIE VERTEILUNG DES VOLKSEINKOMMENS 
AUF GRUND DER BERECHNUNG DES 
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 
Währungseinheit: Mrd Fb 
ANNEXE 3 
BELGIQUE: 
DISTRIBUTION DU REVENU NATIONAL 
SELON LES CALCULS DE 
L'INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 
Unite monetaire : Mrd Fb 
119521195311954119551195611957119581195911960 11961 
I I I I I 1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit I I 
179,8,185,7 Remuneration des salaries 197,5 213,0 231,5 238,8 239,8 257,2 272,0 
I 2. Einkommen der privaten Haushalte aus Unternehmer- I 
tätigkeif 
Revenu de l'entreprise echeant aux menages 99,6 103,6 107,6 110,1 112,4 ll0,8 ll4,2 ll8,9 126,7 
3. Einkommen der privaten Haushalte aus Vermögen 
Revenu de Ia propriete echeant aux menages 47,4 52,1 55,3 57,9 59,9 60,1 60,3 63,3 66,2 
4. Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlich- I 
keit 
Epargne des societes . 6,2 8,8 11,4 12,5 9,4 6,3 9,7 10,6 13,1 
5. Direkte Steuern der Unternehmen mit eigener Rechts-
I 
I persönlichkeif 
lmpöts directs frappant 1es societes 6,8 6,3 6,1 7,6 7,9 6,9 6,6 8,1 8,0 
6. Einkommen des Staates aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Revenu de Ia propriete et de l'entreprise echeant a !'Etat 2,5 3,2 3,3 3,2 4,0 3,0 3,2 3,8 3,6 
7. Abzüg1ich: Zinsen auf öjf'entliche Schulden 
moins: lnteret de Ia dette publique 8,7 9,2 10,1 ll,O ll,7 11,7 12,5 14,5 16,7 
------------------
--
8. Volkseinkommen 
Revenu national 333,6 350,5 371 ,I 1393,3 413,4 414,2 421,3 447,4 472,9 
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STATISTISCHE 
MONATSZAHLEN 
1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie) 
SERIES STATISTIQUES 
MENSUELLES 
1. Indice generat de Ia production industrielle 
(a l'exception du bätiment, de l'industrie des den-
rees alimentaires, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemeiruchaft I I 
oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Francc Italia Nederland Belgie c) Luxemhourg Comd)naute Kingdom States 
ou mois 
1954 74 73 b) 76 87 91 86 75 92 
19SS 86 80 b) 83 94 100 96 85 lOS 
19S6 92 88 b) 90 98 107 103 92 108 
19S7 97 96 b) 97 100 107 104 97 109 
19S8 100 100 b) 100 100 100 100 100 100 100 
19S9 108 104 b) 111 112 lOS 104 108 lOS 114 
1960 121 116 b) 129 127 112 114 121 113 118 
1961 129 122 b) 143 130 117 117 129 113 118 
1959 XI 123 117 123 115 117 112 121 118 112 
XII 
I 
118 120 121 118 111 112 119 108 117 
1960 I 111 115 119 121 107 113 114 114 122 
II 115 114 125 125 114 111 117 117 122 
III 120 112 131 126 117 114 120 121 122 
IV 121 117 132 132 115 115 122 112 121 
V 124 117 135 140 115 117 125 117 119 
VI 124 120 138 135 114 115 125 112 118 
VII 113 110 132 122 96 114 115 102 111 
VIII 112 78 106 114 106 110 101 96 115 
IX 127 117 134 128 118 115 125 118 116 
X 126 120 132 132 117 115 125 121 118 
XI 135 127 136 130 119 115 132 119 115 
XII 126 124 132 129 103 110 126 112 110 
1961 I 123 e) 119 131 130 83 115 122 e) 113 111 
II 127 123 139 131 121 115 128 118 112 
III 130 124 140 134 124 118 130 119 113 
IV 133 124 144 138 122 120 132 114 117 
V 132 127 146 133 124 123 133 113 117 
VI 130 126 147 132 123 119 132 118 120 
VII 119 112 145 122 99 118 121 108 114 
VIII 116 82 113 115 113 115 106 91 119 
IX 131 119 148 127 121 115 130 116 122 
X 132 126 150 133 124 116 133 118 125 
XI 138 134 156 132 126 116 139 119 125 
XII 134 134 152 132 121 109 136 111 124 
1962 I 125 127 152 134 120 108 131 111 123 
II 131 131 157 136 123 112 136 118 126 
III 130 129 157 134 123 112 135 121 129 
IV 138 134 160 137 125 116 140 112 128 
V 139 135 164 138 127 113 142 118 128 
VI 139 134 157 139 124 114 140 116 130 
VII 125 122 159 124 108 111 129 122 
VIII 123 88 124 123 119 107 113 126 
IX 138 129 158 137 125 116 138 
X 139 135 157 140 114 
a) Ohne Saarland. a) Sarrc non comprisc 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex b) lndice annuel calcule independamment des indiccs mensuels 
c) Erweiterter Index, monatlich verfügbar ab 1959 c) lndice elargi, disponible mensuellement a partir de 1959 
d) Einschl. Saarland 
~) Ab 1961 revidierte Reihe 
d) Sarrc comprisc 
e) serie rcv~e a partir de 1961 
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2. Index der bergbauliehen Produktion 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat 1 Deutschland 1 Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1959 97 103 108 
1960 100 106 113 
1961 102 107 122 
1960 XI 107 112 126 
XII 100 109 124 
1961 I 101 107 120 
II 103 112 121 
III 101 109 120 
IV 103 110 117 
V 106 115 118 
VI 103 110 120 
VII 97 98 120 
VIII 98 91 111 
IX 97 105 130 
X 103 111 130 
XI 110 118 131 
XII 106 110 126 
1!162 I lOS 109 125 
II 104 110 127 
III 102 110 123 
IV lOS 112 122 
V 104 119 121 
VI 106 113 119 
VII 99 107 120 
VIII 98 98 110 
IX 101 109 128 
X 104 11S 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1959 109 103 112 
1!160 123 112 131 
1961 132 117 145 
1960 XI 137 121 137 
XII 128 119 132 
1961 I 124 c) llS 132 
II 129 120 140 
111 133 121 142 
IV 137 122 147 
V 13S 12S 149 
VI 133 124 1S1 
VII 122 109 148 
VIII ll8 77 ll3 
IX 135 116 ISO 
X 135 123 IS2 
XI 140 131 158 
XII 136 131 IS4 
1!162 I 126 124 ISS 
II 133 129 IS9 
III 133 126 161 
IV 141 132 16S 
V 142 133 169 
VI 142 132 161 
VII 127 120 162 
VIII 12S 83 124 
IX 142 127 161 
X 142 133 
~ >. 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
c) Ab 1961 revidierte Reihe 
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2. lndice de Ia production des industries extractives 
1958 = 100 
Belgique United 
Nederland I Belgii! I I Gemeimcha/1 I Luxembourg Comn;:;nautt! Kingdom 
104 86 97 99 
113 86 101 102 
112 84 108 105 
118 91 102 109 
114 79 101 104 
113 60 97 101 
114 91 97 107 
119 92 106 106 
12S 90 112 106 
116 91 116 109 
109 88 113 106 
108 69 112 97 
99 81 114 96 
107 86 109 102 
113 88 103 107 
115 89 HO 113 
113 88 107 108 
110 85 101 107 
107 78 96 106 
98 80 96 105 
110 87 98 107 
112 89 88 109 
lll 89 87 108 
108 67 89 101 
103 8S 86 99 
108 82 101 lOS 
107 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
3. lndice de Ia production des 
industries manufacturieres 
97 
94 
93 
99 
92 
95 
96 
95 
93 
93 
97 
84 
71 
95 
99 
101 
92 
94 
101 
101 
93 
103 
94 
87 
73 
98 
I 
United 
States 
104 
106 
107 
106 
106 
106 
106 
105 
106 
106 
107 
104 
108 
108 
111 
111 
109 
108 
108 
108 
109 
111 
113 
106 
112 
113 
(a l'exception de l'industrie des denrees alimentai-
res, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
Nederland I I I Gemelmchaft I I Belgique United United Belgie Luxembourg Com"l,)'t! Kingdom States 
112 108 105 108 106 115 
129 117 116 122 116 119 
131 123 118 130 115 119 
130 124 116 133 121 116 
130 107 112 126 113 109 
130 87 117 122 c) 114 111 
132 126 117 129 119 112 
136 130 120 132 121 113 
139 129 122 135 ll8 ll8 
135 131 124 136 llS ll8 
134 129 120 135 . 122 121 
123 lOS 120 123 112 114 
116 ll9 11S 106 93 120 
129 127 ll7 133 119 122 
134 130 118 135 121 127 
132 133 116 141 119 126 
132 126 109 138 111 125 
134 126 108 132 111 124 
138 131 ll2 138 118 129 
135 130 113 137 122 131 
139 132 117 143 113 131 
140 134 ll6 145 121 131 
141 131 116 143 119 131 
12S llS 11.3 132 109 123 
124 125 
I 
108 114 97 126 
138 ll8 
142 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
c) serie revisee it partir de 1961 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deutschbnd I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia ou mois 
1959 103 95 110 
1960 110 103 121 
1961 110 102 120 
1960 XI I 123 114 125 
XII 109 110 117 
1961 I 113 c) 100 115 
II 113 109 120 
III 113 111 121 
IV 116 108 122 
V 112 109 127 
VI 109 109 127 
VII 95 94 125 
VIII 90 52 77 
IX 113 111 130 
X 114 112 131 
XI 120 115 133 
XII 113 106 116 
1962 I 112 104 127 
II 116 111 129 
III 113 107 125 
IV 116 110 130 
V 119 110 135 
VI 113 106 135 
VII 97 104 136 
VIII 92 43 79 
IX 118 109 135 
X 115 109 137 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
c) Ab 1961 revidierte Reihe 
5. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France ltalia 
ou mois 
1959 106 109 112 
1960 115 121 126 
1961 118 128 137 
1960 XI 121 135 139 
XII 109 132 135 
1961 I 118 b) 133 139 
II 120 134 137 
111 120 134 135 
IV 118 135 140 
V 120 139 138 
VI 122 135 144 
VII 117 114 134 
VIII 117 73 108 
IX 117 130 134 
X 120 137 142 
XI 121 139 145 
XII 113 137 131 
1962 I 116 137 145 
II 119 138 144 
111 121 138 148 
IV 118 138 151 
V 123 144 156 
VI 124 138 160 
VII 118 126 149 
VIII 117 67 121 
IX 121 134 151 
X 118 138 
a) Ohne Saarland 
b) Ab 1961 revidierte Reihe 
4. Indice de Ia production des industries textiles 
1958 = 100 
j_ Nederland I I I G~meiMchaft I I Belgique United United Belgie Luxembourg Communauti Kingdom States b) 
I 
105 113 82 103 106 1.16 
110 120 76 112 110 112 
114 130 71 112 107 114 
114 136 75 119 122 106 
115 123 75 113 106 96 
115 120 75 111 c) 107 102 
117 133 74 116 111 107 
121 134 74 117 111 107 
113 133 72 117 108 113 
116 135 72 117 105 116 
114 134 71 115 110 115 
99 102 57 101 100 102 
111 122 52 82 88 120 
117 131 76 118 111 117 
117 144 75 120 114 125 
117 144 76 123 117 121 
118 132 81 114 99 117 
116 127 73 115 101 118 
118 134 79 119 108 124 
115 130 70 115 108 126 
115 135 70 119 99 121 
116 136 72 121 108 126 
110 134 53 117 102 128 
98 109 44 107 96 106 
110 65 85 125 
113 69 113 
67 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
c) Serie revisee·~a partir de 1961 
5. Indice de Ia production des industries 
du papier et carton 
1958 = 100 
I 
I I Gem~IMchaft I I Belgique United United Nederland Betgie Luxembourg Communauti Kingdom States a) 
112 107 - 108 107 110 
123 118 - 121 119 111 
126 126 - 127 120 117 
129 116 - 130 131 110 
137 116 - 126 115 98 
126 121 - 129 b) 126 109 
130 128 - 130 131 113 
137 132 - 131 124 115 
133 126 - 131 126 120 
130 129 - 132 122 116 
126 131 - 132 119 121 
105 93 - 117 108 104 
115 115 - 98 100 124 
128 131 - 127 119 122 
125 136 - 132 126 129 
141 142 - 136 126 123 
125 127 - 131 111 112 
130 134 - 132 122 118 
127 132 - 133 120 125 
120 128 - 133 124 127 
125 128 - 133 121 126 
134 134 - 139 131 124 
126 131 - 137 125 126 
101 107 - 125 111 111 
111 121 
-
97 102 127 
127 131 
-
133 126 
134 
a) Sarre non comprlse 
b) S«ie revil6e a partir de 1961 
6. Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1959 102 99 113 
1960 92 96 119 
1961 96 103 132 
1960 xr 106 118 137 
xn 96 111 127 
1961 r 102 b) 99 131 
n 100 112 131 
rn 98 lOS 121 
IV 96 103 132 
V 97 106 126 
VI 96 110 14S 
VII 84 92 124 
vru 92 64 92 
rx 91 103 137 
X 98 111 142 
XI 104 121 ISI 
xn 9S 117 148 
1962 I 98 106 142 
II 102 111 139 
rn 100 100 132 
rv 93 108 129 
V 92 110 125 
VI 87 105 139 
vn 85 85 125 
VIII 81 71 87 
IX 9S 100 142 
X 92 118 
a) Ohne Saarland 
b) Ab 1961 revidierte Reihe 
c) Produktion unterbrochen 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) Fraace Italia ou moia 
1959 114 114 119 
1960 131 147 139 
1961 140 161 157 
1960 XI 140 164 141 
XII 130 IS4 143 
1961 I 134 .. ) ISS 143 
II 138 154 148 
m 139 164 142 
IV 144 160 154 
V 142 164 IS6 
VI 143 167 162 
VII 136 IS6 ISO 
VIII 131 129 149 
IX 139 IS9 ISB 
X 142 172 16S 
XI 149 180 176 
XII 142 180 176 
1962 I 142 183 17S 
II ISI 185 170 
m 151 190 176 
IV 161 197 181 
V 162 196 183 
VI 164 193 ISS 
VII 157 185 175 
VIII 151 t58 165 
IX 160 197 178 
X 156 175 
a) Ohne Saarland 
b) Veröffentlichung unterbrochen 
c) Kalendermonatlich berechnet 
d) Einschl. Saarland 
e) Ab 1961 revidierte Reihe 
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I 
1958 = 100 
6. Indice de Ia production 
des industries du cuir 
I l I GemeiMchaft I I Belgique United United Nederland Belgii! Luxembourg Com":,')naute Kingdom States 
104 104 
96 92 
106 106 
109 101 
109 97 
108 103 
110 113 
104 109 
111 lOS 
103 103 
107 109 
9S 6S 
86 108 
110 104 
109 111 
11S 126 
117 116 
106 123 
110 121 
101 113 
97 lOS 
102 108 
102 109 
98 62 
81 98 
101 114 
104 
a) Sarre non comprise 
b > serie revisee 
107 
79 
-
88 
100 
74 
107 
64 
-c) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101 103 109 
101 102 103 
109 102 104 
119 110 99 
110 98 91 
108 b) 104 102 
114 109 110 
107 106 108 
109 103 104 
109 102 97 
115 108 103 
98 98 93 
81 79 111 
108 107 103 
116 106 108 
124 109 106 
119 97 103 
114 102 lOS 
116 104 11S 
109 102 114 
109 92 110 
109 103 103 
109 99 108 
95 84 95 
79 
109 
c) Producdon interrompue il partir de 1961 
1958 = 100 
7. Indice de Ia production 
des industries chimiques 
I Nederland I I I GemeiMchaft I I Belgique United United Belgii! c) Luxemboura Co"'::Junauti Kingdom States 
106 117 88 115 111 115 
112 128 100 137 123 121 
139 tos 125 128 
108 136 104 146 130 121 
110 113 92 139 118 118 
114 103 103 141 .. > 12S 119 
119 130 103 145 '132 121 
116 14S 106 147 130 123 
126 142 110 151 125 127 
121 ISI 114 152 126 128 
116 139 111 154 129 131 
109 126 107 144 118 124 
103 139 102 134 111 131 
b) 144 104 124 131 
IS3 104 129 134 
ISS 103 129 134 
143 97 119 133 
16S 99 125 132 
162 103 135 137 
160 106 133 138 
157 110 128 141 
165 lOS 134 142 
159 99 134 143 
168 102 125 136 
162 98 118 142 
108 
112 
a) Sarre non comprise 
b) Publication interrompue 
c) Indices non corrig6s de l'in6plit6 du nombre de joun ouvrablea 
d) Sarre comprise 
e) serie revia6o A partir de 1961 
8. Produktionsindex 
der metallverarbeitenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
I 
I I 
1959 108 101 
1960 124 108 
1961 135 112 
1960 XI 
I 
139 121 
XII 137 118 
1961 I 128 c) 107 
II 133 115 
111 136 115 
IV 140 119 
V 140 123 
VI 139 120 
VII 121 101 
VIII 116 70 
IX 138 110 
X 136 117 
XI 144 128 
XII 146 131 
1962 I 131 116 
ll 137 122 
Ili 135 117 
IV 143 126 
V 143 128 
VI 146 127 
VII 123 113 
VIII 120 76 
IX 142 120 
X 140 126 
I 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
c) Ab 1961 revidierte Reihe 
9. Produktionsindex der Nahrungs-
und Genußmittelindustrie 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mcnsuelle (B.R.) a) France 
ou mois 
i 
1959 102 99 
1960 106 110 
1961 110 111 
1'160 -XI 129 
XII 118 
1961 I 96 
II 96 
111 102 
IV lOS 
V 111 
VI 107 
VII 106 
VIII 107 
IX 111 
X 126 
XI 136 
XII 121 
1962 I 98 
II 99 
111 101 
IV 115 
V 110 
VI 119 
VII 110 
VIII . 113 
IX 114 
I X 131 
a) Ohne Saarland 
b) Einsc:hl. Saarland 
Italia 
108 
131 
149 
135 
127 
128 
143 
ISI 
152 
160 
160 
160 
88 
157 
158 
164 
159 
159 
170 
170 
176 
182 
162 
169 
96 
159 
161 
Italia 
108 
115 
120 
137 
143 
114 
117 
120 
108 
111 
ll5 
101 
86 
119 
134 
156 
157 
129 
122 
123 
123 
115 
122 
108 
92 
128 
I_ 
I 
I 
8. Indice de Ia production des industries 
transformatrices des metaux 
19~ = 100 
I 
I I Gm,.inscha/t I 
I 
Nederland Belgique Luxembourg Communaute 
United United 
Belgii! Kingdom States 
b) 
I I 
119 104 106 tOS ll8 
144 110 120 112 122 
146 119 129 113 120 
143 116 133 115 120 
141 lOS 128 113 117 
143 85 120 c) 109 114 
144 124 129 115 113 
148 124 131 119 114 
154 126 135 115 117 
151 127 137 113 119 
153 125 136 123 122 
149 99 121 113 116 
129 113 97 88 11S 
143 123 /31 118 120 
ISO 123 133 117 126 
147 128 141 117 129 
145 124 142 114 131 
149 118 IJO 110 128 
154 127 /37 116 130 
154 124 H5 124 133 
156 129 142 113 135 
160 129 144 119 136 
162 127 141 121 137 
148 110 127 106 132 
136 120 103 96 126 
152 121 
a) Sarre non comprisc 
b) Sarrc comprisc 
c) Strie revisec it partir de 1961 
9. Indice de Ia production de I 'industrie des denrees 
alimentaires, des boissons et du tabac 
1958 = 100 
Nederland I I I Gemeinschaft I I Belgique United United Belgii! Luxembourg Com"i,')naute Kingdom Statcs 
101 101 112 102 104 104 
111 106 116 109 107 107 
112 110 127 112 110 111 
121 115 124 113 109 
123 98 117 109 102 
94 97 114 100 102 
98 101 117 107 102 
104 lOS 124 111 102 
117 lOS 129 111 lOS 
118 109 140 114 108 
119 121 132 116 114 
108 ll5 138 111 ll2 
106 115 136 102 120 
1ll 113 123 111 122 
127 116 121 116 123 
122 121 127 116 liS 
120 107 123 106 106 
96 100 128 101 104 
100 105 122 110 104 
106 107 IIS 112 107 
113 107 100 112 108 
122 112 95 120 110 
126 119 125 117 116 
114 128 123 111 116 
109 120 116 107 122 
117 117 106 
a) Sarre non comprisc 
b) Sarre comprisc 
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10. Steinkohlenförderung 10. Production de houille 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I Saarland Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) France Italia 
ou mois 
1959 10 466 I 1354 4 801 61 
1960 II 857 4 663 61 
1961 11 895 4363 62 
1960 XII 12 129 4 733 62 
1961 I 12 430 4 764 47 
II II 404 4 532 54 
lli 12 681 4 780 66 
IV 11427 4 229 57 
V 12 445 4 395 72 
VI 11834 4 370 64 
VII II 234 3 670 71 
Vlll II 874 3 827 73 
IX II 171 4144 55 
X 12 108 4 628 67 
XI 12462 4 631 58 
XII II 671 4 388 55 
1962 I 12 836 4 697 SI 
II II 219 4 313 38 
Ill 12 138 4 721 58 
IV 11166 4164 57 
V II 533 4603 67 
VI II 508 4 141 56 
VII II 697 4047 63 
VIII II 886 3 951 53 
IX 10 879 3 997 ss 
X 12 674 4 807 73 
XI 12 447 4 762 65 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Jnfolae Schwierigkeiten bei der Angleichung der Statistiken muß das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert ge{ilhrt werden 
b) Einschl. geringer Mengen Lignite 
c) Von den sowjet. Originalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
amweisen, wurde unter Anwendung eines Erfahrungssatzes (1960 = 26,9% 
der Globalziffern) die Braunkohlenförderuns abaezogen 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
I Nederland I I Gemeinschaft' I 
Belgique United United I U.d.S.S.R. 
Belgie Commu• Kingdom States U.R.S.S. 
naute b) c) 
998 1 896 19 576 17 451 32 237 30 435 
1 042 I 872 19 496 16 402 32 835 31 244 
I 052 1 795 19167 16127 31 585 31 410 
I 097 I 731 19 752 16 233 30 490 
I 170 I 338 19 750 17 113 31 183 
I 019 I 863 18 872 IS 810 27 874 r~ I 242 2 082 20 851 17 125 28 765 I 065 I 864 18 642 16 052 27 814 I 051 I 930 19 893 16 378 32 907 30 685 I 039 I 947 19252 16 547 30 133 
982 I 386 17 343 14 761 25 463 
973 I 770 18 517 12 343 35 523 31 415 
983 I 812 18165 16 147 33 217 
I 054 I 864 19 722 17 475 36 884 
} 30 685 I 095 I 888 20135 17 425 35 700 
947 I 779 18 834 16 363 32 855 
I 094 1924 20602 17 374 35 767 
} 31 660 971 I 608 18149 16 852 31 288 
956 I 837 19 711 18 735 34 182 
881 I 743 18 Oll 16 116 32 073 
I 028 1844 19075 18 294 34 886 l '"~ 942 I 817 18 464 16 112 35 817 928 I 370 18105 15 314 21422 
948 I 812 18651 12 809 36 596 31 433 
894 I 663 17 488 16 793 31 974 
I 034 I 929 20 518 16 491 
I 039 1913 20 226 
I 
a) Allemagne (R.F.) sans Ia Sarre 
En raison de difficultes statistiques, les donnees de Ia Sarre restent separ6es 
jusqu'a decembre 1959 
b) Y compris de faibles quantites de Iignite 
c) Des donn6es d'origine couvrant a Ia fois Ia production de houille et celle de 
Iignite, Ia production de Iignite a 6t6 retranch6e en utilisant Je pourcentaae 
constat6 pour l'ensemble de l'ann6e pr6c6dente (1960 = 26,9 % du chift're 
global) 
11. Rendementpar ouvrier du fond et parposte 
dans les mines de houille 
Kilogramm - küogrammes 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft I oder Monat Deutschland I Saarland France Italia b) Nederland Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) Belgi6 Communaute Kingdom ou mois c) 
111511 I 845 
2JS7 
1806 1717 1164 1617 1388 I 740 1886 
11160 1798 1346 1 789 1577 1911 11171 
1961 2 207 1 878 1 573 2 055 1714 2059 2 057 
1960 XI 2 088 I 869 1 379 1904 I 649 1969 2 018 
XII 2 109 I 8SS I 426 I 871 I 688 1984 2 010 
1961 I 2 139 I 874 I 236 11192 I 646 2011 2 026 
II 2184 I 891 I 324 2069 I 663 2036 2 027 
Jli 2194 I 895 I 432 2080 1684 2048 2 010 
IV 2 187 I 916 I 563 I 973 I 705 1048 2012 
V 2 212 I 891 I 693 1 959 1727 1061 2 034 
VI 2 218 1 890 1 765 2 058 1 727 2067 2 054 
VII 2 217 1 834 1 689 2 041 1 693 1063 2 063 
VIII 2 236 1 820 1 873 2062 I 720 1010 1 949 
IX 2 198 1 868 I 538 2 061 1 728 1050 2 055 
X 2 210 1 858 I 620 2 106 I 727 1057 2 120 
XI 2 234 I 896 I I 531 2162 I 775 2091 2 153 xn 2 259 I 891 I 518 2 128 1 761 2098 2122 
1962 I 2 300 I <l07 I 251 2 106 1768 2126 2 164 
Il 2 320 t 933 I 091 2 161 I 776 2146 2194 
ur 2 344 I 943 I 522 2 156 I 776 2161 2 236 
IV 2329 I 937 I 751 2028 I 810 2151 2 183 
V 2 329 1 956 1 824 2 065 I 798 2152 2 217 
VI 2 370 I 908 I 7119 2017 I 827 2168 2147 
VII 2 384 I 873 I 770 1 989 I 812 2177 2 232 
VIII 2 412 
I 
I 879 I 637 2 080 I 832 2193 2 225 
IX 2 396 I 897- I 671 2 044 I 842 2181 2207 
X 2414 1 921 2008 2 044 I 819 2192 2262 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
b) Sulcis 
c) Neue Reihe Benebnet ohne die Schichten des OberwachiJIIIII)erSOnals 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
b) Sulcis 
c) Nouvello serie etablie sans les postes du personnet de Ia survelllance 
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12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres- bzw. Monatsende 
Jahr oder Monat 
I Annee ou mois 
Deutschland I Sa 1 d (B.R.) a) . a~)an I France 
1959 10 330 I 1436 10 960 
1960 7148 13 202 
1961 8297 11618 
1960 XII 7 148 13 202 
1961 I 6671 12 778 
II 6 655 12 891 
111 7 466 13 204 
IV 7 812 13 197 
V 8 780 13 237 
VI 9 293 13200 
VII 9 150 13 056 
VIII 9 246 12 936 
IX 8 701 12 388 
X 8 675 12 185 
XI 8 850 12 043 
XII 8 297 11 618 
1962 I 8 146 11 414 
IJ 7924 11 298 
III 7 687 11 188 
IV 7 427 11 007 
V 7 050 11 082 
VI 6 805 10 929 
VII 6 830 10 821 
VIII 6 923 10 788 
IX 6 392 10 313 
X 6 820 9 791 
XI 7 080 9 136 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia 
ou mois 
1959 3562 1091 310 I 
1960 3 712 1134 325 
1961 3 691 1121 325 
1960 XII_ 3 797 1 185 349 
1961 I 3 868 1199 353 
II 3 462 1 097 306 
III 3 742 1 187 341 
IV 3 608 1 128 322 
V 3 753 1 156 334 
VI 3672 1 108 322 
VII 3 790 1 101 315 
VIII 3 758 1 068 318 
IX 3 634 1 075 315 
X 3744 1 121 315 
XI 3 583 1 091 316 
XII 3 681 1 115 341 
1962 I 3 772 1 149 342 
II 3 392 1056 321 
III 3 732 1 184 347 
IV 3 581 1139 325 
V 3 679 1141 346 
VI 3 493 1096 347 
VII 3 638 1 055 366 
VIII 3 557 1 064 372 
IX 3 432 1 083 370 
X 3 560 1125 390 
XI 3 466 1122 371 
a) Ohne Koksarus 
1000 t 
I ltalia 
111 
93 
8 
93 
69 
56 
31 
10 
10 
8 
9 
9 
12 
22 
14 
8 
15 
32 
37 
35 
37 
38 
43 
36 
31 
50 
49 
12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de periode 
I Nederland I 
Belgique I Gemeinschaft I United 
Belgia Communaute Kingdom 
864 7 496 31198 36143 
655 6 565 27664 29 667 
541 4394 24 857 21495 
655 6 565 27664 29 667 
697 6 491 26 707 27 442 
681 6 357 26 640 25 000 
772 6 SOS 27 978 23 557 
811 6440 28 271 23 927 
788 6 361 29175 23 502 
754 6 203 29458 23 389 
698 s 951 28869 23 190 
655 s 701 28 547 22 786 
614 s 384 27098 22 765 
629 s 109 26620 22 711 
627 4 826 26 359 22 700 
541 4 394 24 857 21495 
517 4143 24 235 20254 
483 3 747 23484 19 815 
400 3 360 22 672 19 540 
362 3 030 21861 19 384 
371 2 808 21348 20667 
335 2 597 20 704 21 751 
310 2 ~34 20437 22 865 
322 2 221 20 290 23 500 
354 2002 19090 24 970 
532 1 845 19 038 25 884 
614 1 625 18 504 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
13. Production de coke de four 
1000 t 
I I 
I Gem~inschaft I 
I 
Belgique Luxem- United United Neder1and Be1git\ bourg Commu- Kingdom States 
nauti a) 
340 601 - 5 849 1440 4365 
377 628 - 6161 1588 4608 
380 604 - 6121 1506 4160 
396 544 - 6 271 1 653 3 309 
396 386 - 6 202 1 699 3 415 
354 574 
-
5 792 1 514 3 237 
397 654 - 6 321 1 644 3 596 
380 623 - 6061 1 583 3 734 
393 642 - 6 278 1 605 4 183 
382 622 - 6106 1 500 4149 
382 615 - 6 203 1459 4250 
382 633 - 6159 1 421 4 391 
370 630 
-
6 024 1 394 4466 
372 635 - 6187 1 422 4 773 
368 615 
-
5 973 1 387 4724 
379 624 
-
6141 1440 4990 
376 619 - 6 257 1465 5 176 
338 565 - 5 672 1 327 4 801 
370 630 - 6 262 1462 s 119 
336 600 - 5 981 1 341 4 837 
348 625 
-
6139 1360 4 359 
339 600 - 5 875 1275 
353 579 
-
5 991 1 251 
352 603 - 5 947 1 212 
338 592 
-
5 815 1 215 
359 606 
-
6040 1190 
374 587 
-
5 921 
a) Non comprille poussier de coke 
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14. Nettoerzeugung von Elektrizität 14. Proeinetion nette d'electricite 
Mio kWh 
Monatsdurchschnitt 
I ltalia a) I Nederland I I 
I Geme/nschqftl 
I oder Monat I Deutschland' 
Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. 
Moyenne memuelle (B.R.) France Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S.b) 
ou mois naute 
1959 8 295 5390 [4 606] 1182 1 098 109 [20 119] 9 530 
I 
66209 22 002 
1960 9 077 6 025 [4 917) 1303 1176 122 [22 310] 10 808 70135 24356 
1961 9 706 6387 [4 045) 1388 1 247 127 [23 772] 11536 73 211 27 250 
1960 XI 9 727 6 568 [4 783] 1 480 1 234 123 [23 915] 12 403 68 271 
XII 10 350 7 031 [4 997] 1 572 1 218 132 [25 300] 13 577 72 997 
1961 I 10 549 6 945 [5 069] 1 557 1 080 130 [25 330] 14 205 73 546 
II 9 264 6 122 [4 474] 1 336 1 196 121 [22 513] 11 915 65 746 [27 393] 
III 10 012 6 555 [4 866] 1 439 1 307 133 [24 312] 12 154 71 742 
IV 8 925 5 966 [4 621] 1 272 1 184 126 [22 094] 10 727 68 289 
V 9 082 6 143 [4 96I] 1 287 I 197 129 [22 799] 10 619 71 032 [24 940] 
VI 8 770 6 253 [4 827] I 248 I 220 127 [22 445] 9 711 72 410 
VII 8 917 5 945 [5 099] 1 187 1 074 129 [22 351] 9 415 75 223 
VIII 9 197 5 306 [4 678] 1 236 I 198 124 [21 739] 9 202 78 965 [26 743] 
IX 9 534 6 201 [4 986] 1 319 1 295 125 [23 460] 10 054 74 466 
X 10 547 6 797 [5 103] 1 52I I411 128 [25 507] 11 936 74 471 
XI 10 775 7 007 [5 072] 1 617 I 401 127 [25 999] 13 475 74 221 [29 923] 
XII 10 894 740I [5 250] 1 637 I 405 129 [26 716] 15 OI8 78 419 
1962 I 11 057 [7 349] [5 305] 1 685 1 426 132 [26 954] 15 353 80 913 
II 10 123 [6 496] [4 912] 1 497 1 285 122 [24 435] 13 455 72 047 [30 988] 
111 11 061 [7 330] [5 328] 1 579 1 423 133 [26 854] 14 856 78 646 
IV 9 770 [6 850] [4 722] 1 397 1 280 115 [24 134] [12 181] 73 528 
V 10 034 [6 861] [5 278] 1455 1 304 117 [25 049] [11 864] 78 071 [29 012] 
VI 9 284 [6 442] [5 059] I 298 I 238 110 [23 431] [9 951] 77 8I9 
VII 9 751 [6442] [5 359] I 304 1 133 117 [24106] [9 938] 80 322 
VIII 9 866 [5 570] (4 950] 1 355 1 266 113 [23 120] [9 963] 84 093 [29 667] 
IX 10 235 [6 664] [5 056] 1 443 1 360 124 [24 882] u1 042] I 
X [7 394] I I 665 1 541 129 I 
a) Monatliche Nettozahlen auf 100 % hochgerechnet au• Bruttozahlen, die 
96,5 % der Gesamtproduktion umfassen 
a) Donn6es mensuelles nette• estim6es a 100 % sur Ia b.ose de valeun brutes 
couvrant 96,5 % de Ia production totale 
b) Bruttoerzeugung b) Production brute 
15. Verarbeitung von Rohöl 15. PetroJe brut mis en reuvre 
lOOOt 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I Gemelnschqft I I oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyeooe mensuelle (B.R.) France ltalia Belgii! a) Luxembourg Kingdom States a) ou mois Communauti 
1959 1810 2564 2184 (1 400) 554 - (8 512) 3314 32861 
1960 2389 2 691 2560 575 - 3765 33245 
1961 2 943 3090 2897 661 - 4158 33 637 
1960 XI 2 595 2 873 2 625 596 - 3 988 32 000 
XII 2 963 3 098 2 765 504 - 4 184 33 641 
1961 I 2 982 3 094 2 812 541 - 4271 35042 
II 2 713 2947 2 550 600 - 3 870 32002 
III 2 824 3 136 2 805 697 - 4 393 33 921 
IV 2 832 2 768 2 632 690 - 4 075 31 704 
V 3 099 2 915 2 795 711 - 4 151 33 650 
VI 2 882 2 915 2 656 582 - 4 015 32 380 
VII 3 048 3 082 2 973 703 - 4 150 34 731 
VIII 3 157 3 014 3 008 732 - 4115 35 421 
IX 3 120 3011 3 050 721 - 4043 32 339 
X 2 914 3266 3200 588 - 4027 34 258 
XI 2699 3 325 3 041 678 - 4 339 33 258 
XII 3 048 3 601 3 244 691 - 4444 34 988 
1962 I 3 127 3 527 3 341 668 - 4 153 35 853 
II 2 821 3 110 3 051 644 - 3 983 32 704 
III 3 218 3 433 3 199 695 - 4 149 34 326 
IV 3 340 3 105 3 216 732 - 3 974 32 840 
V 3 304 3 195 3 530 750 - 4 334 34 637 
VI 3 249 3 140 3 259 722 - 4428 34 975 
VII 3 53I 3 271 3 536 719 - 4 767 35 732 
VIII 3 6I9 3 306 3 633 719 - 4 816 
IX I 3 332 3 024 3 702 638 
X [ 3 300 3 597 769 
a) Originalwerte (in Fl!l'"i~kei"maßen) wurden in Gewichtseinheiten umse- . a) Dooo6es d'orisine en volume, converties en toooes : coefficieol de conversion 
recbnd : Umre.:hr.ung>~oeffizicnt für Belgien O.M6. fur USA O.MS pour Ia Belsique 0.86. !Otats-Uois 0.85 
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16. Erzeugung von Kokerei-
und Gaswerkgas 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France a) Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1959 8 736 2 731 
1960 9 070 2 696 
1961 8 988 2 504 
1960 X 9 137 2 632 
XI 9 005 2 591 
XII 9464 2 761 
1961 I 9 815 2 789 
II 8 603 2 484 
III 9 265 2 640 
IV 8 728 2472 
V 9 046 2 564 
VI 8 771 2 305 
VII 8 952 2404 
VIII 8 814 2 317 
IX 8 582 2 346 
X 8 981 2 536 
XI 8 905 2 512 
XII 9 398 2 675 
1962 I 9 612 2 756 
II 8 683 2 605 
III 9 632 2 896 
IV 8 958 2 548 
V 9 056 2 492 
VI 8 476 2 369 
VII 8 866 2 321 
VIII 8 600 2 271 
IX 8 518 I 2 324 
a) Monatszahlen teilweise geschätzt 
b) Einschl. Gichtgas 
I 
Italia 
696 
802 
847 
814 
836 
893 
935 
858 
880 
843 
858 
829 
780 
765 
795 
855 
858 
905 
900 
831 
905 
848 
880 
870 
883 
878 
[845] 
c) Ohne Nordirland. Erzeugung der Gaswerke zuzüglich hinzugekaufte Men-
gen. Etwa 3/4 der Gesamterzeugung 
17. Förderung von Eisenerz (Roherz) 
I 
Tcal 
Nederland b) I 
1318 
1405 
1378 
1 421 
1 422 
1 524 
1 542 
1 346 
1 463 
1 362 
1 416 
1 312 
1 298 
1 292 
1 280 
1 353 
1 403 
1 474 
1 487 
1 380 
1 552 
1 307 
1 303 
1 248 
1 328 
1 332 
1 304 
16. Production de gaz de cokerie 
et de gaz d 'usine 
I I 
Belgique Luxembourg 
Gemeinschaft United 
Belgie Communaute Kingdom c) 
1160 8 14649 5 799 
1240 8 15 221 6 051 
1221 8 14938 6 019 
1 275 8 15 287 6 129 
1 272 8 15134 6 607 
1 156 8 15 806 7 254 
910 8 15 999 7 717 
1 203 8 14 502 6 504 
1 323 8 15 579 6 657 
1 240 8 14 653 5 854 
1 264 8 15156 5 639 
1 202 8 14 427 5 111 
1 180 8 14 622 4 962 
1 224 8 14420 4 488 
1 220 8 14 231 4 936 
1 275 8 15 008 5 932 
1 275 8 14 939 6 731 
1 340 8 15 719 7600 
1 361 8 16124 7 813 
1 239 7 14 745 6 893 
1 402 8 16 395 7 920 
1 267 8 14 936 6 421 
1 288 8 15 027 6017 
1 204 8 14175 5 955 
1 147 9 14 554 4 951 
1 192 8 14 281 4 568 
1 203 8 14 202 5 184 
a) Chift'res mensuels partiellerneut estimes 
b) Gaz de haut fourneau compris 
c) Non compris I'Jrlande du Nord. Gaz produit et achete par les usines a gaz, 
representant environ 3/4 de toute Ia production 
17. Extraction brute de minerai de fer 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemeinschaft! 
I 
oder Monat I Deutschland! Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgi6 bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois naute 
1959 1505 5134 170 - 12 543 7 363 1259 4989 7 870 
1960 1572 5 644 178 - 13 582 7989 1447 7 391 8 915 
1961 1572 5 617 172 - 9 622 7993 1400 6057 9 835 
1960 XII 1 589 5 821 166 - 9 587 8172 1 321 3 730 
1961 I 1 582 5 868 167 
- 8 546 8170 1 427 3 375 
II 1 526 5 638 163 - 8 535 7 871 1 438 3 320 9 270 
III 1 620 6 273 189 
- 11 654 8 746 1 782* 3 636 
IV 1 556 5 570 173 
-
10 616 7924 1 272 3611 
V 1 638 5 705 181 - 10 636 8170 1 694* 6 683 9 830 
VI 1 596 6 017 166 - 11 671 8461 1 323 8 571 
VII 1 573 5 143 194 
-
10 669 7 590 1 270 7 949 
VIII 1 635 4 360 183 - 11 673 6 863 1 550* 9178 10 170 
IX 1 572 5 817 189 - 12 655 8 245 1189 8 586 
X 1 565 5 707 182 
- 9 616 8080 1128 8 020 
XI 1 562 5 786 130 
-
6 606 8090 1 552* 5 102 10 070 
XII 1 441 5 526 144 - 7 582 7 700 1170 3 755 
1961 I 1 490 6 097 177 - 7 617 8 388 1409* 3 969 
II 1 394 5 549 160 - 6 539 7648 1 188 3 569 l'" 170 III 1445 6283 159 - 6 600 8493 1 284 4 078 IV 1 335 5 638 141 - 7 539 7660 1203 4 664 V 1 441 5 739 174 - 7 492 7 853 1 533* 9 590 10 530 VI 1 386 5 731 163 - 5 470 7 756 1 198 9 722 
VII 1 397 4 925 206 - 6 528 7 063 1 233 9 145 
} 11 000 VIII 1 382 4444 184 - 7 505 6 522 1 347"' 9 166 IX 1 365 5 590 178 
- 5 581 7 720 
X 1 439 I 6 008 167 - 8 578 8 200 XI 1 391 5 677 145 - 9 531 7 753 I I • 
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18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland/ Moyenne mensuelle (B.R.) France 
ou mois 
1959 2453 1266 
1960 2 842 1442 
1961 2788 1467 
1960 XII 2672 1 535 
1961 I 2 970 1 564 
II 2 789 1 473 
111 3 078 1 662 
IV 2 772 1 484 
V 2 802 1 507 
VI 2 863 1484 
VII 2 916 1 416 
VIII 2 863 1 188 
IX 2 634 1 446 
X 2 747 1 557 
XI 2 625 1424 
XII 2 399 1 376 
1962 I 2 647 1 453 
II 2 554 1 373 
111 2 869 1 540 
IV 2 605 1 431 
V 2 825 1486 
VI 2 694 1447 
VII 2 920 1 373 
VIII 2 872 1 198 
IX 2 748 1 492 
X 2 860 1 538 
XI 2 671 1 461 
I 
1 OOOt 
I / Nw&land I Belgique Italia Belgic 
563 139 536 
686 162 598 
760 164 584 
702 176 434 
757 176 130 
698 166 599 
779 189 709 
734 156 635 
790 171 652 
765 173 656 
789 141 563 
664 160 633 
794 167 646 
802 159 633 
782 160 574 
751 150 573 
794 168 606 
764 163 596 
860 178 661 
765 162 604 
826 174 648 
720 170 626 
804 191 524 
717 184 621 
753 175 622 
800 181 608 
810 166 605 
I 
18. Producdon d'acier brut (Iingots 
et moulages) a) 
'Gemeinschaft I 
I 
Luxem- United United I U.d.S.S.R. 
bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
naute 
305 5 262 1709 7256 4975 
340 6070 2 058 7660 5442 
343 6106 1870 7538 5 892 
338 5857 1 833 5 419 
333 5 930 1 944 5 942 
326 6051 1 972 5 787 5 770 
367 6 784 2 392* 6571 
341 6122 1 916 6 987 
349 6 271 2 368* 8271 5 870 
361 6 302 1 818 7 886 
359 6184 1 545 7424 
346 5 854 1 719* 8 000 5 870 
352 6039 1 626 8 224 
353 6 251 1 553 8 462 
317 5 882 2 135* 8 063 6070 
309 5 558 1 449 8 836 
326 5 994 1 939* 9 559 
310 5 760 1 688 8 969 6 230 
355 6463 1 677 9811 
332 5 899 1 665 8 548 
334 6 293 2 184* 7 029 6 300 
329 5 986 1 642 6 293 
335 6147 1 491 5 696 
321 5913 1 621* 6 549 6 300 
347 6137 1 714 6 690 
362 6349 2187* 7 172 
342 6055 
a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen a) Y compris Ia production d'acier liquide pour moulage en provenance des 
Stahlaießereien fonderies non int6ar6es 
19. Erzeugung von Roheisen a) 19. Producdon de fonte brute a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt I Deu~hlandl I I Nwerland I I I Gemeinschaft' I oder Monat Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France ltalia Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. ou mois nauti 
1959 1800 1037 177 95 497 284 3890 1065 4595 3583 
1960 2145 1167 226 112 543 309 4 502 1335 5089 3900 
1961 2119 1200 258 121 538 315 4 551 1249 4 936 4240 
1960 XII 2064 1 240 251 121 406 309 4 391 1 244 3 517 
1961 I 2207 1264 237 128 127 311 4 274 1 254 3 691 
II 2 053 1 184 219 116 528 301 4 401 1 229 3 598 4100 
111 2247 1 313 252 126 619 335 4892 1 592* 4129 
IV 2098 1 207 260 123 583 318 4 589 1 253 4 287 
V 2 173 1 240 286 133 598 323 4 753 1 525* 5 165 4 230 
VI 2142 1 200 250 126 594 319 4 631 1 208 5 198 
VII 2208 1196 264 118 553 328 4667 1 124 5 123 
VIII 2 191 1050 274 111 585 315 4 526 1 346* 5 274 4 230 
IX 2062 1 154 258 114 587 313 4488 1059 5 508 
X 2 111 1 241 246 127 586 317 4628 1009 5 795 
XI 2020 1 181 267 125 546 297 4436 1 369* 5590 4400 
XII 1 919 1 162 281 108 551 297 4 318 1 014 5 856 
1962 I 2027 1 176 270 125 555 307 4460 1 279* 6 238 
II 1 888 1 095 250 127 533 281 4174 1 095 5 863 4470 
III 2099 1 238 287 145 595 318 4682 1 125 6 498 
IV 1 945 1 154 261 109 564 296 4 329 1079 5 882 
V 2 086 1 222 296 116 593 296 4609 1 383* SOll 4565 
VI 2002 1 149 306 126 567 287 4 437 1 083 4 206 
VII 2134 1 148 339 151 528 302 4602 1 063 3 859 
VIII 2110 995 332 148 560 287 4 432 1 233* 4 196 4600 
IX 2 056 1 155 296 129 580 303 4 519 1 102 4 259 
X 2108 1229 322 136 568 312 4 675 1401* 
XI 1 961 1 188 302 124 550 I 302 4427 
il) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches F&romangan auch aus Elektro.. il) Fonte Spiegel et f&romanganese carbure au haut fourneau et au four 61ectrique 
RoheisenOfeo, und für Deutschland (B.R.) einschl. Hochofenferrosilizium l fonte et, pour I' Allemagne (R.F.), ferro-s'Jicium au haut fourneau comprla 
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20. Erzeugung von Wollgarnen a) 20. Production de ftles de laine a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I u I Gemelrucha/t I United I oder Monat I Deu~chland I France ltalia Nederland Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belgie L xembourg Comn;,')nautt! Kingdom c) States ou mois 
1959 9,4 11,4 13,9 2,1 3,9 - 40,7 20,6 29,1 
1960 9,8 11,9 16,2 2,0 4,2 - 44,1 20,7 26,1 
1961 9,5 12,3 16,3 2,0 4,5 - 44,6 19,9 25,3 
1960 XI 10,1 13,0 16,7 2,1 4,5 - 46,4 20,9 
XII 9,8 12,8 16,1 2,1 4,5 - 45,3 23,3* 
1961 I 10,1 12,8 15,5 2,1 4,4 - 44,9 21,8 
II 9,1 11,8 15,2 1,9 4,5 - 42,5 21,0 21,9 
III 10,2 13,0 16,1 2,2 5,1 - 46,6 26,5* 
IV 9,2 12,3 16,1 1,8 4,4 
-
43,8 23,4 
V 9,3 12,8 17,3 2,0 4,5 - 45,9 20,2 25,2 
VI 9,5 13,9 17,3 2,1 4,8 - 47,6 29,6* 
VII 8,9 12,3 17,0 1,7 2,8 - 42,7 21,3 
VIII 8,9 6,2 12,8 2,1 4,5 - 34,5 18,2 25,9 
IX 9,6 13,8 17,5 2,0 4,7 - 47,6 29,1* 
X 10,1 13,3 17,7 2,1 4,9 - 48,1 25,6 
XI 9,9 12,9 17,1 2,1 4,9 - 46,9 20,3 30,0* 
XII 8,8 12,3 15,6 1,8 4,7 - 43,2 23,0 
1962 I 10,0 12,9 17,1 2,1 . 5,0 - 47,1 l 29,1* II 9,5 12,0 16,8 1,9 4,7 - 44,6 20,5 25,2 111 10,3 13,0 17,5 2,1 5,1 - 48,0 26,0 IV 9,0 12,1 16,4 1,9 4,7 - 44,1 30,8* V 10,3 12,9 18,5 2,1 4,8 - 48,6 20,0 26,3 VI 8,8 12,6 17,3 1,9 4,9 - 45,5 27,4* VII 9,1 12,2 18,8 1,7 4,0 - 45,8 26,0* 
VIII 8,7 5,7 
I 
12,7 2,1 4,2 - 33,4 26,4 
IX 9,5 12,6 16,9 1,9 5,1 - 46,0 
X 10,7 13,1 17,6 I 
a) Rein und gemiscbt mit Zellwolle oder syntbetiscben Fasern 11) Purs et melanges 1 des fibres artificielles ou synthetiques 
b) Bis Dezember 1959 ohne Saarland b) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
c) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammaam c) Production dc files de lainc plus livraison de laine peignee 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen a) 21. Producdon de files de coton a) 
1000 t 
Mona~durchschnitt 
I I I I I I I 
Gemeinschaft 
I oder Monat Deutschland 
Belgique United 
Moyenne mensuelle (B.R.) b) France c) Italia Nederland Belgi& Luxembourg Communautt! Kingdom 
ou mois b) 
1959 33,2 23,5 17,9 5,9 8,7 - 89,2 28,6 
1960 35,1 26,2 19,9 6,4 9,2 - 96,8 28,4 
1961 33,6 26,2 19,9 6,4 9,4 - 95,5 26,0 
1960 XI 36,7 27,2 19,8 6,8 9,4 - 99,9 35,2* 
XII 36,5 29,4 19,9 6,7 8,4 - 100,9 24,8 
1961 I 37,3 29,2 20,3 7,0 8,9 - 102,7 25,8 
II 34,9 27,0 19,7 6,4 9,7 - 97,7 26,3 
111 38,6 31,0 23,0 7,3 10,5 - 110,4 32,4* 
IV 33,4 26,5 18,8 5,8 9,5 - 94,0 26,0 
V 33,7 27,2 21,2 6,3 9,4 - 97,8 32,5* 
VI 34,5 29,7 19,2 6,5 9,7 - 99,6 21,9 
VII 29,8 24,5 21,8 5,2 8,2 - 89,5 21,4 
VIII 26,4 10,5 12,3 6,6 8,7 - 64,5 28,1* 
IX 34,2 27,7 21,7 6,4 9,2 - 99,2 22,5 
X 35,4 28,3 22,4 6,5 11,6 - 104,2 24,6 
XI 34,4 26,4 21,1 6,5 9,1 - 97,5 30,4 
XII 30,7 26,5 17,7 5,9 8,9 - 89,7 19,7 
1962 I 35,5 26,8 22,0 6,9 8,9 - 100,1 28,1 
II 33,0 24,6 20,4 6,1 8,8 - 92,9 23,4 
111 35,9 26,8 21,8 6,6 9,2 - 100,3 23,4 
IV 30,4 23,4 19,4 5,7 8,6 - 87,5 20,3 
V 34,6 25,2 22,2 6,2 8,4 - 96,6 29,1 
VI 30,5 24,0 19,8 5,5 8,3 - 88,1 20,1 
VII 28,3 23,4 23,1 5,0 7,9 - 87,7 17,0 
VIII 26,3 10,0 12,7 6,4 8,3 - 63,7 23,9 
IX 31,7 24,0 21,6 5,8 8,9 - 92,0 20,9 
X I 35,1 27,5 
11) Rein und gemiscbt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
11) Purs et melanges a des fibres artificielles ou synthetiques 
b) Sarre non comprise jusqu'a decembte 1959 
c) Ab Januar 1962 ohne die Vigognesame (ca. 1000 Tonnen pro Monat) c) A partir de janvier 1962 sans les files de cardes-fileuses (environ 1000 t par mois) 
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22. Reyonerzeugung a) 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) b) France ou mois 
1959 6,08 4,40 
1960 6,22 4,58 
1961 6,29 4,71 
1960 XI 6,47 4,90 
XII 5,91 5,21 
1961 I 6,47 5,14 
Il 6,12 4,76 
111 6,75 5,30 
IV 5,86 4,98 
V 5,99 4,95 
VI 6,27 4,89 
VII 6,32 4,25 
VIII 6,49 1,91 
IX 6,35 4,81 
X 6,77 5,25 
XI 6,45 5,01 
XII 5,61 5,22 
1962 ' I 6,80 5,39 
II 6,37 4,81 
111 6,85 5,47 
IV 5,90 5,04 
V 6,52 5,29 
VI 5,88 5,13 
VII 6,78 4,46 
VIII 6,73 2,16 
IX 6,52 4,96 
X I 7,11 5,21 
a) Ohne Abfälle 
b) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
c) Einschl. synthetische Fäden 
23. Erzeugung von Zellwolle a) 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deutschland! France Moyenne mensuelle (B.R.) b) ou mois 
1959 12,56 4,75 
1960 12,91 5,30 
1961 12,93 5,61 
1960 XI 12,30 5,72 
XII 11,80 5,67 
1961 I 12,84 5,64 
Il 11,44 5,13 
III 12,20 5,60 
IV 12,34 5,51 
V 14,13 5,82 
VI 13,42 6,06 
VII 12,20 4,40 
VIII 13,80 3,27 
IX 12,48 6,16 
X 14,07 6,85 
XI 13,92 6,43 
XII 12,32 6,48 
1962 I 13,68 6,14 
Il 12,67 5,43 
111 14,69 5,99 
IV 13,36 5,59 
V 14,39 5,70 
VI 13,52 6,06 
VII 12,50 4,48 
VIII 12,92 2,65 
IX 14,61 6,31 
X 15,60 6,46 
a) Ohne Abfälle 
b) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
c) Einschl. synthetische Fasern 
d) Ohne Azetat-Fasem 
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ltalia I 
6,17 
6,79 
6,98 
6,76 
7,03 
6,93 
6,38 
7,18 
6,57 
7,32 
6,65 
7,11 
6,76 
7,13 
7,33 
7,24 
7,23 
7,66 
6,85 
7,76 
7,16 
7,59 
6,56 
7,43 
7,01 
7,26 
22. Production de rayonne a) 
1 000 t 
I I I GemeiMchaft I U ·t~ I Belgique Nederland Belgii! Luxembourg Comn;,raull! Kin:Jom c) 
2,63 
I 
0,90 - 20,18 
2,87 1,05 - 21,51 
2,83 I 1,10 - 21,91 3,00 1,18 - 22,31 
3,10 1,16 - 22,41 
2,90 1,06 - 22,50 
2,60 0,95 - 20,81 
3,20 1,15 - 23,58 
2,60 1,03 - 21,04 
2,80 1,10 - 22,16 
2,90 I ,18 - 21,89 
2,80 0,93 - 21,41 
2,90 1,20 - 19,26 
2,84 1,13 - 22,26 
2,87 1,17 - 23,39 
2,88 1,11 - 22,69 
2,66 1,15 - 21,87 
2,62 1,05 - 23,52 
2,51 1,04 - 21,58 
2,79 1,20 - 24.07 
2,58 0,97 - 21,65 
2,84 1,11 - 23,35 
2,59 1,16 - 21,32 
2,70 0,95 - 22,32 
2,75 1,14 
-
19,79 
2,59 
I 
1,02 -
I 
22,35 
a) Non compris les decbets 
b) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
<) Y compris files syntbctiques 
8,91 
10,15 
9,97 
10,60 
9,77 
10,52 
9,43 
10,67 
9,39 
10,35 
10,11 
9,68 
8,80 
9,06 
10,41 
10,33 
10,07 
10,49 
9,94 
10,30 
10,31 
11,75 
11,25 
11,03 
9,98 
11,20 
Unit~ 
States 
27,9 
24,7 
24,3 
22,5 
22,1 
22,7 
20,5 
24,0 
21,9 
24,4 
23,8 
23,6 
25,6 
23,7 
26,1 
26,9 
27,9 
29,1 
26,8 
29,5 
26,6 
27,2 
25,9 
26,5 
28,7 
26,5 
23. Production de fibranne a) 
1 000 t 
I N~erland I I I Gemeirucha/il United I ltalia Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Belgii! bourg Commu- Kingdomc) Statesd) U.R.S.S. naute b) 
6,79 1,17 1,47 - 26,74 10,55 13,6 
6,67 1,23 1,52 - 27,63 12,22 11,9 
7,46 1,24 1,71 - 28,95 11,55 15,1 
5,98 1,50 1,59 - 27,09 12,53 11,7 
6,60 1,00 1,68 - 26,75 11,60 12,6 
6,78 1,10 1,50 - 27,86 11,46 13,8 
6,60 1,10 1,28 - 25,55 10,13 12,4 
6,77 1,50 1,73 - 27,80 10,89 14,6 
5,59 0,90 1,47 - 25,81 9,73 13,4 
7,41 1,10 1,75 
- 30,21 10,65 13,8 
7,65 1,20 1,83 - 30,16 12,27 14,7 
8,12 1,20 1,27 - 27,19 13,34 14,5 
8,21 1,40 1,91 - 28,59 10,22 16,1 
8,12 1,30 1,80 - 29,86 11,53 16,1 
8,14 1,33 1,96 - 32,35 13,52 15,2 
7,91 1,35 1,98 - 31,59 13,28 17,1 
8,26 1,53 2,02 - 30,61 11,62 19,9 
8,74 1,06 2,00 - 31,62 12,28 19.1 
7,89 1,12 1,78 - 28,89 11,05 18,1 
8,55 1,05 2,10 
-
32,38 12,46 18,6 
8,00 1,24 1,86 - 30,05 10,81 17,6 
8,80 1,33 2,09 - 32,31 13,27 17,6 
7,29 1,10 1,88 - 29,85 13,86 18,4 
8,74 1,13 1,30 - 28,15 13,30 18,4 
8,79 1,12 2,05 
- 27,53 9,31 18,8 
8,39 1,21 
I 
1,96 - 32,48 13,26 17,3 
I I 
a) Non compns !es decbets 
b) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
c) Y compris fibres synthetiques 
d) Non compris Ia fibranne d' acetate 
24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Producdon d'acide sulfurique 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
'Gemeinschaft' United 
I 
oder Monat I Deutschland' France Italia Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belgia bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. ou mois a) naute a) 
-
I 1959 244,8 152,2 178,7 68,1 102,2 - 746,0 205,5 1 331,1 425 
1960 264,2 165,2 191,6 71,8 I 117,0 - 809,8 228,7 1 352,0 450 
1961 258,5 179,2 201,1 69,1 110,2 - 818,1 225,3 1 349,7 475 
1960 XI 262,2 181,3 170,6 (70) - 226,2 1 301,5 
XII 272,0 185,3 179,8 (74) - 242,6 1 299,4 
1961 I 276,9 180,4 183,1 (77) - 233,4 1 355,3 
11 247,5 162,3 167,8 (66) - 213,6 1 259,8 467 
III 265,8 178,8 183,9 (69) - 245,9 I 417,7 
IV 258,5 181,1 176,8 (70) - 222,3 1 397,4 
V 264,6 183,9 183,9 (67) - 228,8 I 427,9 467 
VI 256,0 176,1 175,7 (68) 
-
225,2 1 312,1 
VII 256,0 170,7 173,4 (69) - 224,5 1 228,9 
VIII I 259,7 157,8 183,8 (66) - 207,2 1 271,6 467 IX 251,1 174,7 180,9 (63) - 211,6 I 261,8 
X I 260,9 189,9 191,0 (66) - 229,0 1 400,4 
}5oo XI 248,7 191,5 188,1 (61) - 230,1 1 412,8 XII 252,4 202,8 193,8 (69) - 233,7 1 450,8 
1962 I 249,9 193,4 195,0 (64) - 221,1 1 488,1 
} 500 II 227,9 174,5 175,6 (67) - 211,6 1 393,1 
III 260,9 192,8 198,5 (70) - 235,1 1 565,4 
IV I 253,6 183,4 188,9 (63) - 220,2 1 520,4 
}5oo V 262,2 191,0 194,6 (65) - 234,5 1 535,2 VI 256,0 181 ,I 188,7 (67) - 229,5 1 362,9 
VII 259,7 161,4 190,4 (72) - 230,4 1 304,9 I} 500 VIII 272,0 161,5 191.2 (68) - 215,7 
I 
I 360,7 
IX 258,5 180,4 (66) ~ 228.9 
X 267,1 I 200,0 i I I I 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'il decembre 1959 
b) Monatsergebnisse : vorläufi;e Zahlen b) Chiffres mensuels provisoires 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
1 OOOtNaOH 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
Gemelnschtift I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembours Communaute United Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belgif States 
ou mois a) a) 
1959 58,3 41,5 28,7 (6,7) (3,4) - (138,6) 359,0 
1960 64,7 49,8 36,7 (4,3) - 375,8 
1961 67,6 49,6 37,2 (4,2) - 370,3 
1960 XI 65,9 49,1 37,1 - 371,2 
XII 67,4 53,6 37,9 - 357,5 
1961 I 68,0 46,5 37,8 - 351,0 
II 64,2 43,7 33,2 - 320,1 
III 70,2 47,9 37,0 - 362,7 
IV 63,7 48,3 33,5 - 375,8 
V 65,5 49,1 35,5 - 394,1 
VI 65,7 47,6 36,4 - 358,2 
VII 70,7 45,5 37,2 - 368,8 
VIII 70,9 50,9 37,1 - 380,0 
IX 66,3 50,4 36,6 - 335,7 
X 70,0 53,9 40,2 - 402,6 
XI 67,5 56,0 39,6 - 393,4 
XII 67,8 55,1 41,8 401,3 
1962 I 67,1 58,2 39,8 - 383,8 
II 65,4 52,4 35,8 - 365,8 
III 71,5 52,4 39,9 - 423,0 
IV 74,6 46,9 38,5 ~ 421,7 
V 74,6 47,3 38,6 ~ 421,2 
VI 72,7 43,6 38,6 ~ 417,2 
VII 75,0 45,6 37,3 ~ 423,7 
VIII 78,2 48,2 36,0 - 426,1 
IX 76,2 50,7 I X 
I 
81,2 48,3 I i 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) MonatsergebniSSe : voJliufige Zahlen 
a) Sarre non comprise jusqu' a decembre 1959 
b) Chiffres mensuels provisoires 
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26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France Moycnne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 91,1 55,3 
1960 103,5 60,3 
1961 106,4 71,9 
1960 XI 106,3 65,8 
xn 110,9 71,0 
1961 I 112,4 69,2 
II 102,0 64,9 
III 114,4 73,2 
IV 111,1 68,9 
V 109,6 69,9 
VI 103,9 66,9 
VII 108,2 73,0 
VIII 104,8 71,8 
IX 101,1 71,9 
X 105,6 77,2 
XI 101,9 76,1 
xn 102,3 79,8 
1962 I 104,3 79,4 
II 95,9 72,3 
III 
" 
112,2 75,6 
IV 111,4 77,3 
V 112,2 78,7 
VI 107,5 71,6 
VII 111,1 76,3 
VIII 113,8 73,4 
IX 116,0 74,4 
X 120,3 83,6 
a) B11 Dezember 1959 ohne Saarland 
b) MonatscrgcbniAe: vorllufi11e Zahlen 
Italia 
b) 
51,0 
60,3 
64,2 
55,2 
59,4 
57,0 
54,7 
56,3 
57,6 
58,8 
58,0 
56,2 
59,3 
57,4 
57,7 
60,6 
59,2 
63,1 
56,2 
64,2 
58,3 
62,3 
60,2 
60,8 
59,5 
27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland 
Moycnne mcnsuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1959 84,8 47,1 47,2 
1960 93,8 51,1 54,0 
1961 95,2 61,0 56,0 
1960 XI 99,3 56,0 52,5 
XII 102,7 59,3 57,0 
1961 I 100,4 59,4 55,2 
II 92,1 54,7 51,6 
III 101,8 60,9 54,3 
IV 94,6 58,6 55,9 
V 102,7 58,8 57,8 
VI 97,6 56,0 56,2 
VII 97,0 62,0 55,1 
VIII 91,6 64,1 60,4 
IX 90,4 60,3 55,3 
X 94,2 65,3 55,7 
XI 90,4 64,0 57,8 
xn 89,7 68,4 56,9 
1962 I 84,2 67,7 62,0 
II 88,0 63,3 52,0 
III 95,7 62,8 62,0 
IV 93,2 65,7 56,0 
V 96,1 67,6 59,7 
VI 94,7 62,9 60,6 
VII 99,2 64,7 57,9 
VIII 109,4 65,8 53,6 
IX 102,8 65,3 
X 103,8 70,6 
a) B1s Dezember 1959 ohne Saarland 
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26~ Producdon d'ammoniaque 
(azote contenu) 
1000tN 
I I I I Gemeinschaft I Nederland 
Belgique Luxembourg United Bclgi6 Communaute a) Statcs 
33,3 25,3 - 256,0 281,2 
34,2 26,6 - 284,9 299,7 
35,0 23,0 - 300,5 323,2 
25,5 - 305,2 
19,0 - 319,2 
11,3 
- 307,6 
19,4 - 299.1 
25,6 
- 345,9 
27,1 
- 343,6 
26,8 - 356,5 
23,6 - 330,4 
24,8 - 307,2 
24,7 
- 311,5 
23,5 - 295,6 
24,4 
- 317,7 
22,2 - 325,1 
22,3 - 335,3 
22,5 - 311,2 
18,9 - 320,6 
23,2 - 369,4 
19,1 - 379,5 
23,4 - 381,3 
24,6 
- 370,3 
25,8 - 351,7 
25,5 
- 345,9 
23,7 -
a) Sarre non comprJSC )usqu'a deccmbre 1959 
b) Chiffres mensuels provisoires 
27. Producdon d'engrais azotes 
(azote contenu) 
1000tN 
I I I I 
Gemeinsclulft I Belgique United Nedcrland Bclgie Luxemb01ng Communaute Kingdom 
a) 
29,5 23,9 
- 232,5 31,0 
(28,1) 24,5 - (251 ,5) 36,1 
(26,6) 21,7 - (260,5) 38,6 
(25,2) 20,3 - (253,3) 35,5 (28,3) 17,2 - (264,5) 38,4 
(27,5) 10,2 - (252,7) 40,4 (26,0) 19,7 - (244,1) 36,9 (25,8) 23,9 - (266,7) 40,3 (25,8) 25,5 - (260,4) 38,9 (29,8) 27,0 
- (276,1) 40,0 
(27 ,1) 22,5 
- (259,4) 35,4 
(27,5) 23,1 
- (264,7) 34,8 (26,9) 23,5 - (266,5) 40,1 (26,4) 21,7 - (254,1) 40,2 (26,4) 22,6 - (264,2) 38,8 (23,6) 20,6 
- (256,4) 38,9 (26,7) 20,5 - (262,2) 38,4 
(27,7) 20,5 - (262,1) 39,2 (21,5) 17,7 - (242,5) 33,0 
21,1 - 4),6 
17,4 - 41,1 
21,9 - 43,0 
22,5 - 36,2 
23,4 - 34,8 
22,6 - 41,5 
21,4 - 36,7 
.. 
a) Sarrc non comprise )usou'a dc!:cembre 1959 
28.. Erzeugung von Superphosphaten 28. Production de Superphosphate 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I 
I I Gemelruc~t I I oder Monat 1 ~u~hland 1 France Italia Belsique Luxembourg Com~)auti United United Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belsie Kingdom States ou mois a) d) 
1959 7,1 22,1 29,0 10,2c) 4,6 c) - 73,0 11,6 172,5 
1960 5,7 26,1 24,7 11,5 c) 4,9 c) - 72,9 12,2 (175,5) 
1961 4,4 27,2 25,4 14,4 c) 4,9 c) - 76,3 11,1 
1960 XI 6,0 26,3 24,8 - 12,7 214,8 
XII 6,4 26,9 23,7 I - 11,1 199,4 
1961 I 5,8 '26,8 24,5 I - 10,6 221,9 
II 4,1 22,4 23,3 - 11,1 217,8 
III 4,4 30,7 26,2 - 14,9 239,5 
IV 5,2 24,3 22,8 - 12,1 223,3 
V 5,2 28,4 24,9 - 9,0 218,6 
VI 5,2 27,5 24,0 - 8,9 177,8 
VII 3,7 25,6 25,4 - 8,8 142,4 
VIII 4,2 26,8 27,4 - 8,7 173,3 
IX 3,9 26,5 26,5 - 12,0 198,7 
X 4,2 30,3 26,9 - 12,9 217,7 
XI 3,3 26,7 24,2 - 12,6 214,1 
XII 4,0 30,2 26,9 - 11,3 208,7 
1962 I 4,8 30,7 28,4 - 12,3 215,9 
II 4,0 27,3 25,4 - 10,3 199,6 
III 3,8 32,1 25,9 - 12,0 225,9 
IV 3,3 28,5 21,2 - 11,6 225,0 
V 4,4 32,7 21,2 - 9,0 231,3 
VI 4,1 29,6 20,7 - 7,5 185,1 
VII 4,0 28,1 24,0 - 8,3 154,2 
VIII 3,6 
I 
28,3 23,9 - 8,1 182,3 
IX 4,9 26,4 
X 5,6 I 
I 
a) Bis Dezember 19~9 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'il decembre 19~9 
b) Einschl. der zur Erzeugung von Komplexdüngemitteln bestimmten Mengen 
c) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegeben Jahres endet 
d) Die Monatzahlen enthalten auch die anderen Phosphatdüngemittel 
b) Y compris les quantitt! r~mp1oyees pour Ia production des engrais complexea 
c) Periode de 12 mois finissantau cours de l'ann~ indiqu~ 
d) Les chiffres mensuels comprennent aussi I es autres engrais phosphates 
29. Aluminiumerzeugung (Neumetall) 29. Production d'aluminium (metal neuf) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemelruchaft I I oder Monat ~~u~d~ France Italia Nederland Beleique Luxembourg Co"";;}'" United United Moyenne mensuel1e (B~.) Belsi6 Kinedom States ou mois 
1959 12,6 14,4 6,2 - - - 33,3 2,1 147,6 
1960 14,1 19,6 7,0 - - - 40,7 2,4 152,3 
1961 14,4 23,3 6,9 - - - 44,6 2,7 144,0 
1960 XI 14,3 21,6 7,0 - - - 42,9 2,0 146,2 
XII 14,5 22,2 7,1 - - - 43,8 2,0 150,1 
1961 I 14,1 22,3 6,7 - - - 43,1 2,4 146,4 
II 12,7 20,4 6,0 - - - 39,1 2,2 125,7 
III 14,4 22,7 6,5 - - - 43,6 2,7 137,9 
IV 14,3 22,0 6,7 - - - 43,0 2,9 131,2 
V 15,0 22,4 7,6 - - - 45,0 3,0 142,9 
VI 14,5 21,8 7,2 - - - 43,5 2,8 144,3 
VII 14,9 24,3 7,2 - - - 46,4 2,7 149,4 
VIII 15,1 24,8 7,4 - - - 47,3 2,6 151,5 
IX 14,6 24,1 7,0 - - - 45,7 2,5 144,8 
X 14,8 24,7 7,3 - - - 46,8 2,9 151,8 
XI 14,0 24,3 6,9 - - - 45,2 3,2 148,9 
XII 14,2 25,6 6,8 - - - 46,6 3,2 152,4 
1962 I 14,7 25,5 6,1 - - - 46,3 3,3 154,3 
II 12,9 23,0 5,7 - - - 41,6 3,1 143,1 
III 14,4 25,3 6,5 - - - 46,2 3,4 160,9 
IV 14,2 24,4 6,3 - - - 44,9 2,8 157,6 
V 15,2 24,6 7,3 - - - 47,1 2,7 167,1 
VI 15,1 23,6 6,7 - - - 45,4 2,6 162,5 
VII 15,5 24,4 7,3 - - - 47,2 2,5 167,0 
VIII 15,6 24,6 7,7 - - - 47,9 2,6 152,5 
IX 15,0 24,2 
I 
2,5 I 160,0 X 15,0 25,0 
a) Bis Dezember 19~9 ohne Saarland a) Sarre non compr•se )usqu"a decembre 1959 
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30. Erzeugung von Zement 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland! France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 1933 1182 
1960 2 069 1196 
1961 2245 1307 
1960 XI 2094 1 118 
XII 1 612 1 103 
1961 I 1 097 1 028 
II 1 573 1 095 
III 2 580 1 438 
IV 2 410 1 355 
V 2540 1 378 
VI 2 471 1 439 
VII 2 750 1 392 
VIII 2 679 1 320 
IX 2 581 1 391 
X 2 630 1 444 
XI 2 247 1 245 
XII 1 427 1 160 
1962 I 1 320 1 099 
II 1 395 1 129 
III 1 762 1 372 
IV 2 590 1 455 
V 2 982 1 583 
VI 2 804 1 499 
VII 3024 1 579 
VIII 3 036 1 488 
IX 2 925 1 521 
X 3 039 I 
a) Einschl. zementähnliche Bindemittel 
b) Einschl. Wasserbindemittel 
c) Nur Portlandzement 
31. Erzeugung von Mauerziegeln 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland I France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 509,5 166,2 
1960 518,5 167,6 
1961 526,0 178,3 
1960 XI 548,6 171,1 
XII 462,9 176,5 
1961 I 332,5 170,8 
II 273,5 163,2 
III 435,4 177,7 
IV 506,8 174,9 
V 597,8 180,2 
VI 622,8 182,2 
VII 639,2 179,4 
VIII 656,0 175,2 
IX 622,0 182,1 
X 628,1 187,9 
XI 576,5 184,1 
XII 431,7 182,2 
1962 I 320,2 181,1 
II 299,7 174,4 
III 394,0 179,3 
IV 487,5 180,5 
V 608,0 190,1 
VI 612,1 191,4 
VII 653,1 199,7 
VIII 676,9 195,6 
IX 622,8 201,9 
X 
' 
650,7 207,1 
a) BIS Dezember 19S9 ohne Saarland 
b) Ohne Nordirland 
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30. Production de ciment 
1000 t 
I Nederland I I 
I Gemeinschtiftl United 
I Italia b) 
Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. 
Belgie bourg Commu- Kingdom States c) U.R.S.S. 
I 
nauti 
1173 133 370 16 4 807 1066 4811 3233 
1303 150 366 17 5101 1125 4534 3792 
1464 159 396 1198 4 596 4 242 
1 253 154 360 (4 995) 1 281• 4 514 
1 157 156 242 (4 290) . 1 160 3 497 
932 145 175 (3 395) 967 2 856 
1 201 141 294 (4 -320) 988 2 565 3 970 
1 666 177 415 (6 295) 1426• 3 727 
1 551 169 439 (5 940) 1 142 4 513 
1 498 167 459 (6 060) 1 177 5 304 4 310 
1 316 190 484 (5 915) 1 500• 5 388 
1 774 143 458 (6 535) 1 176 5 545 
1 687 145 459 (6 305) 1 411• 5 673 4 330 
1 587 187 460 (6 225) 1 133 5 368 
1 621 180 428 (6 320) 1 137 5 517 
1 470 163 386 (5 530) 1 376• 4711 4 535 
1 268 96 298 (4 265) 947 3990 
1 246 123 259 (4 065) 810 2 908 
1 303 127 320 (4 290) 1 041 2611 4467 
1 516 120 323 (5 110) 1 342• 3 488 
1 599 181 425 (6 265) 1 085 4 791 
1 793 193 488 (7 055) 1 217 5 751 4 767 
1 800 187 462 (6 770) 1 525• 5509 
1 926 162 424 (7 130) 1 202 5 694 
1 850 182 450 (7 025) 1 371• 6 162 4 767 
1 882 210 484 (7 040) 1 169 
208 488 1 200 
a) Y compris certains liants 
b) Y compris !es liants hydrauliques 
c) Ciment de Portland seulement 
31. Production de briques de construction 
Millionen Stuck - millions d 'unites 
I I 
I I Gemeinschtift I U . d 1 Italia Nederland Belgique Luxembourg Com"',.')nauti Kina':f::n b) United Belgie States 
274,5 128,5 165,2 [0] 1244 581 608 
298,3 134,6 172,1 [0) 1291 607 579 
332,7 131,5 177,3 [0] 1346 618 
240,6 142,7 177,4 [0] 1280 632 571 
181,8 139,6 144,0 [0] 1105 576 483 
125,2 134,4 106,2 [0] 869 601 416 
124,9 119,5 98,0 [0] 779 573 381 
260,6 132,8 124,1 [0] 1131 670 512 
358,1 117,6 159,6 [0] 1317 574 534 
441,4 132,1 211,2 [0] 1563 658 608 
452,5 136,4 223,2 [0] 1617 668 624 
486,9 131,1 200,6 [0] 1637 596 598 
479,4 130,9 220,8 [0] 1 662 590 663 
454,8 131,8 222,2 [0] 1613 632 602 
352,5 140,0 210,9 [0] 1519 657 640 
254,0 139,3 198,3 [0] 1352 647 
202,4 132,3 152,3 [0] 1101 547 
145,1 135,4 135,5 917 584 
151,0 126,5 110,4 862 572 
213,9 127,3 110,4 1025 640 
323,2 108,3 123,0 1223 557 
461,9 137,3 193,6 1591 679 
466,1 130,2 210,0 1610 612 
512,6 130,3 199,7 1695 601 
133,7 216,0 586 
130,6 210,1 602 
145,7 680 
a) Sarre non comprise jusqu'a d6cembre 19S9 
b) Irlande du Nord non comprise 
32. Produktion von Personen-
und Kombinationskraftwagen 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) France 
ou mois 
1959 125 282 93998 
1960 151398 97942 
1961 158 665 88 627 
1960 XI 162 539 93 052 
XII 164 287 87 435 
1961 I 174 179 90 929 
II 157 563 83 568 
III 177 425 102 664 
IV 155 174 90 961 
V 167 015 100 855 
VI 174 051 105 489 
VII 102 121 67 600 
VIII 145 540 37 982 
IX 167 863 93 585 
X 170413 94 666 
XI 166 104 93 008 
XII 146 527 102 212 
1962 I 177 995 112 677 
II 165 395 103 060 
III 185 042 117 813 
IV 164 008 111 554 
V 187 522 119 713 
VI 178 711 119 363 
VII 118 277 94 504 
VIII 169 422 54 285 
ltalia 
39222 
49 659 
57 806 
47 685 
38 635 
47000 
50 922 
62 893 
56 501 
64 970 
59 881 
72 289 
26 173 
65 854 
68 085 
66 614 
52 490 
66 265 
69 021 
79 982 
69 954 
82 218 
64 933 
82 302 
34 736 
I Nederland I 
322b) 
1268 
1121 
933 
981 
1 000 
1 000 
989 
886 
853 
1 012 
1 942 
962 
993 
1 083 
1 373 
1 355 
1 641 
1 873 
1 932 
2 132 
1 906 
1 945 
2 300 
1 446 
32. Production de voitures particulieres 
et commerciales 
Belgique I Luxem- I Gemeinschaft' United I United I U.d.S.S.R. Belgii! bourg Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. nautt 
- - 258 824 99162 465 937 10 375 
- - 300 267 112 727 556 233 11583 
- - 306 219 83 664 461900 12 417 
- - 304 209 76 009 600 495 
- - 291338 76 783* 520 714 
- - 313 108 59 795 406 616 
- - 293 053 60 425 363 193 
- - 343 971 97 783* 425 892 12 170 
- - 303 522 77 404 453 425 
- - 333 693 90 302 539 858 
- - 340433 115 960* 567 563 
- - 243 952 98 334 407 339 
- - 210 657 45 976 172 800 13 000 
- - 328 295 100 907* 367 400 
- - 334 247 75 372 545 100 
- - 327 099 81 821 646 900 12 330 
- - 302 584 99 888* 646 700 
- - 358 578 94 Oll 610 900 
} 13 670 
- - 339 349 102 518 533 600 
- - 384 769 130 878* 605 800 
- - 347 648 94 50~ 614 300 
- - 391 359 110 669 673 500 
- - 364 952 126 649* 569 200 
- - 297 383 63 171 587 100 
- - 259 889 93 940 1 218 600 } 13 670 
IX 186 624 117 763 79 119 I 1 767 I - I - 385 273 131 949*1 X 217 505 3 456 - ! I 92 786 \ I 
a) Absatz der Autofabriken 
b) Durchschnitt auf 12 Monate berechnet 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 
Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
-
' 
a) Ventes des usines d'automobiles 
b) Moyenne calculee sur 12 mois 
33. Production de vehicules utilitaires y compris 
les vehicules speciaux, sans les tracteurs 
Monatsdurchschnitt I Deutschland/ I I Nederland I I I Gemeinsch<iftl United I oder Monat France ltalia Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle I (B.R.) I Be Iaie boura Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. ou mois naute 
1959 17 911 12 764 2 519 210 - - 33 404 30 874 94783 30 875 
1960 19 821 14 245 4 076 344 - - 38486 38164 99540 32 083 
1961 20 277 11468 5 479 429 - - 37653 38 347 94 500 33 833 
1960 XI 22 186 15 663 4 603 417 - - 42869 37 564 87 295 
XII 22 694 16 980 5 013 396 - - 45 083 45510'1 93 191 
1961 I 23 147 15 221 5 241 261 - - 43 870 38 152 79 317 
II 20 101 12 707 5 444 295 - - 38 547 40 128 85 019 
III 23 041 14 665 6 474 350 - - 44 530 46 360*1 100 164 33 670 IV 20192 10 767 5 328 432 - - 36 719 37 634 94 283 
V 21 435 11 607 6 128 343 - - 39 513 38 811 101 781 
VI 23 101 11 888 5 495 526 - - 41010 48 065*1 114 221 VII 14 466 9 670 6172 805 - - 31113 37 202 90 655 
VIII 19 531 3 788 2 598 366 - - 26 283 21 430 70 688 34 665 
IX 19 816 12 215 6 289 378 - - 38 698 44 983* 84 100 
X 20 806 12 934 6 004 449 - - 40193 34 9031 93 100 XI 20 821 11 661 5824 431 - - 38 737 34 964 107 700 33 330 
XII 16 864 10 495 4 747 508 - - 32 614 37 535* 112 800 
1962 I 19 871 9 292 5 592 422 - - 35177 33 391 100 100 
II 19 074 12 418 5 473 469 - - 37 434 34 850 95 000 
III 22 246 14 888 5 548 428 - - 43110 43 710* 108 100 
IV 19 144 12 277 4 756 406 - - 36 583 30070 105 300 
V 20 670 14 750 6 225 373 - - 42 018 33 381 112 700 
VI 19 849 15 485 5 231 358 - - 40 923 42 082* 109 000 
VII 15 915 12 366 6 382 387 - - 35 050 22 261 100 700 
VIII 21 429 7411 3 066 242 - - 32148 30 938 80 600 34 670 
IX 20 690 15 153 6 463 376 - - 42 682 43 560* 
X 23 888 646 - - 34 768 i 
' 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 32 a) Votr renvm a) du tableau 32 
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34. Erteilte Baugenehmigungen 
A = für Wohnungen 
B =für Wohngebäude 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I 
oder Monat Franeo 
Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois A A 
1954 SO 620 a) 23 255 
1955 51 050 a) 24397 
1956 46 212 a) 29 480 
1957 47 408 27 867 
1958 47 309 28 782 
1959 49840 28 581 
1960 51071 29 761 
1961 52 417 30 246 
1959 XII 48 420 31 900 
1960 I 36 404 22 Oll 
II 38 713 23 656 
III 48 377 34 112 
IV 48 120 31 699 
V 54 421 33 180 
VI 53 649 29 004 
VII 59 092 35 801 
VIII 58 687 28 790 
IX 54 112 28 362 
X 56 502 26 648 
XI 52 230 32 108 
XII 52 545 31 756 
1961 I 39 614 28 446 
II 40086 28 145 
III 50 602 30 971 
IV 55 942 28 796 
V 55 146 33 976 
VI 58 568 32 879 
VII 61 368 31 585 
VIII 57 030 21 839 
IX 55 733 24 673 
X 55 470 27 977 
XI 50 989 27 743 
XII 48 458 45 918 
1962 I 42 895 22 887 
II 39 521 26 545 
IIl 50 785 35 966 
IV 48 261 33 100 
V 56 693 33 400 
VI 57 731 34 900 
VII 59 077 37 400 
VIII 56 780 35 100 
IX 57 603 33 800 
X 60 676 
XI 
a) Ohne Saarland 
I 
b) Provinzhauptstädte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern 
100 
34. Autorisations de bitir accordees 
A = pour logement 
B = pour bätiment d'habitation 
I I 
Belgiquo 
I I 
Gemellucluift ltalia b) Nederland Luxembourg Belgit 
CommuiUIUtl A A B B 
17 248 s 091 3 217 69 
17 972 5765 3 051 48 
17 770 7129 2 812 46 
20 733 6737 2909 55 
19 650 6480 2 668 41 
22 625 7 031 3 235 43 
20 218 7 039 3 441 40 
23794 8423 3 697 38 
32 421 6 119 2 774 29 
16 743 6 651 2 856 18 
18 670 6 713 2 939 50 
20 905 5 936 3 887 75 
19 255 6 415 4 083 56 
19 762 5 154 4 126 37 
18 505 6111 4 098 71 
18 858 8 136 3 192 49 
17664 6 802 3 330 31 
21 416 8 070 3 536 50 
23 063 10 015 3 482 22 
25 377 7 707 2 692 17 
22 398 7664 3 068 7 
18 104 6 691 3 265 22 
23 313 8 980 3 646 50 
23 321 6 365 4 560 48 
25 966 9 847 4 018 55 
29 760 11 975 4 270 41 
23 057 8 822 4 497 46 
22 593 9 267 3 693 72 
21 080 10 597 3 743 32 
25 573 9 080 3 345 30 
24 875 9 016 3 065 25 
23 730 5 950 3 291 14 
25 142 4 488 2 975 16 
19 415 6 303 3 456 19 
27 623 5 641 3 296 34 
28 938 4 826 4 058 27 
24 614 5 189 4700 42 
29 962 5 296 1 826 84 
32 240 8 448 2946 33 
26 195 7 413 3 481 54 
20106 .5 744 22 
23 195 7 688 41 
27 961 8728 18 
8 134 12 
a) Sarre non comprise 
b) Chefs-lieux de province et communes de plus de 20.000 habitants 
35. Erzeugung von Rindfleisch 35. Production de viande de breuf 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) (production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I I I Gemelmchaft I I oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Italia c) Belgil! e) Luxe~bourg Comj')naute Kingdom Statcs g) ou mois 
1959 64 935 h) 63 100 30 078 
1960 68174 68 800 30 590 
1961 72163 77 425 36 950 
1960 XI 76 473 83 300 29 548 
XII 66 961 80 200 33 214 
1961 I 74 580 83 200 33 338 
II 65 231 73 300 30 458 
Ili 70 959 81 900 37 632 
IV 62 855 69 700 32 576 
V 74 184 75600 40 871 
VI 58 873 65 soo 36 444 
VII 68 910 69 400 38 137 
VIII 15 917 80 300 40 592 
IX 73 861 77 700 38 114 
X 92 509 88 900 39 sso 
XI 79 700 85 900 35 935 
XII 68 374 77 700 39 751 
1962 I 77 912 88 000 38 S1S 
li 63 216 15 669 35 356 
III 68 634 80 100 39 268 
IV 69 808 72100 38 Oll 
V 74 824 76 soo 41 131 
VI 67 844 66600 38 681 
VII 77 984 15 500 
VIII 80 210 80 300 
IX 84 645 78400 
X 106 119 
a) Einschl. Berlin-West und ab Juli 1959 einschl. Saarland. Gewerbliche 
Schlachtungen von Tieren in!Andischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtun11en 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
d) Einheimische Nettoerzeugung einschl. Schlachtfette, nach « Productschap 
voor vee en vlees » 
e) Schlachtungen in öffentlichen SchlachthAusem 
n Unter Berücksichtiaung von Erfahrungssätzen geschätzte vorläufige 
Gesamtziffern 
g) Commercial slaughter 
h) Elnschl. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einseht. Schlachtfette) 
14458 14 980 349 [222 900] 58 728 500 652 
16121 14 989 354 [236100] 66 754 541 929 
15 825 14 816 380 [258 700] 73 663 564 042 
17 900 332 [265 100] 72 339 538 867 
16 750 374 [253 600) 79 ISO• 519 816 
16 875 
I 
381 [265 000] 84 434° SS9 733 
15 325 14 203 323 [236 400] 65 129 492 147 
17 450 392 [265 000) 64 316 563 815 
14 725 339 [231 300] 76 305° 515 734 
16 875 14 560 388 [264 200) 60 861 599 195 
13 915 343 [225 300] 61 674 603 277 
14150 409 [244 200] 80 065° 554 289 
14 825 14604 394 [269 900] 70 412 608 720 
IS 325 399 [261 700] 15 289 574 701 
17 975 } 432 [303 200] 97 236° 605 545 16 725 15 896 407 [279 000] 80 065 561 093 IS 615 150 [259 000] 68 380 530 249 
15150 l 397 [271 900] 90 835• 601 916 13 600 14 371 417 [234 800] 71 225 503 487 16 125 359 [253 300] 71 123 558 825 15 225 393 [242000] 81 487• 517 095 18 400 14 657 443 [259 900] 68 482 595 566 16 200 370 [234 600] 61 877 571876 
17 600 446 76 813° 582 412 
18 550 431 66 754 609 628 
18 475 390 73 562 542 042 
479 89 412° 
a) Y compris Berlin-Ouest et, a partir de juillet 1959, y compris Ia Sarre. Abatialles 
commerciaux d'animaux originaires du pays 
b) Abattagcs contröl6s 
c) Abattages dans Ies communes de 5 000 habitants et plus 
d) Production indill6ne nette. Abatta11e total selon Je « Productschap voor vcc en 
vl-» 
e) Abattagcs dans lcs abattoirs publies 
/) Total « Communaut6 » provisoire ajust6 d'apres des pourcentagcs d'exp6rience 
g) Commercial slaughter 
h) Y compris Ia Sarre. 64 669 sans Ia Sarre 
36. Production de viande de veau 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I. I Nederland d) I Gemelmch4t I I oder Monat I Deutschland I France b) Italia c) Belgique I Luxembourg United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie e) e) Communaute Kingdom States g) ou mois n 
1959 7 459 h) 22200 
1960 7 893 23800 
1961 7 604 25 342 
1960 XI 7 088 24 200 
XII 7 816 22600 
1961 I 8 591 22500 
II 7 327 21400 
111 8 864 25 700 
IV 7424 24300 
V 9 467 29 300 
VI 7 322 26700 
VII 7 454 27 400 
VIII 7 491 29 400 
IX 6 294 25100 
X 7 226 25 800 
XI 6342 23 800 
XII 7 450 22100 
1962 I 8 214 23 800 
II 7059 21122 
III 7672 24100 
IV 9 322 25800 
V 8 626 29 800 
VI 8 677 28 300 
VII 9 138 29400 
VIII 8446 30100 
IX 8 101 26400 
X 9 428 
a) - r) Siehe entsprechende Anmerkunaen der Tabelle 35 
II) BiDichl. Saarland. 7 411 olmeSaarland 
5137 
4 937 
6 631 
4 533 
5 379 
5 556 
5 262 
7 060 
6 390 
7 836 
7 013 
7334 
7 426 
7 133 
6 610 
5 615 
6 271 
6201 
5 827 
6 878 
5922 
7 727 
6 803 
2867 1754 32 [48 400) 
3 508 1774 30 [50 700] 
2775 1595 27 [54 100] 
2275 25 [48 800] 
I 600 25 [47 800] 
1 850 29 [49000] 
2 750 I 507 28 [46 800] 
4 300 40 [57 900] 
3 515 39 [53 300) 
3 550 I 803 38 [63 800] 
2350 28 [55 900] 
2375 23 [57 200] 
2 850 I 614 21 [60 500] 
2 625 19 [53 800] 
2875 19 [54 300) 
2 225 I 454 18 [48 900] 
I 975 16 [48 300) 
2450 
J 
22 [51800) 
3 675 1489 25 [47 800] 
4900 28 [55 000] 
4 975 37 [58 200] 
4125 1 917 36 [64 800) 
4750 25 [61 700) 
5175 31 
5 250 27 
3900 26 
31 
G) • r) Voir notea correspondantea du tablcau 35 
10 Y comprla Ia Sarre. 7 411 I&Dila Sam 
1219 35 645 
1626 38 669 
1 727 36 250 
I 930 41 277 
2 032• 35 834 
2 235° 36 741 
2 032 33 112 
1 930 37 648 
I 727° 32659 
I 118 35 834 
914 35 834 
I 524° 33 566 
I 626 40 370 
2 134 38 555 
2 540• 41 217 
1727 37 648 
I 321 31 751 
2 134° 37195 
I 930 30 844 
I 930 34 927 
1 829° 31 751 
1 016 35 380 
914 32 659 
1 321• 34 473 
1 422 39 009 
1930 36 741 
2 337• 
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37. Erzeugung von Schweinefleisch 
(Bruttoerzeugung, einschließlich Schlachtfette) 
37. Production de viande de porc 
(production brute, y compris graisse d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I 
I I Gemelrucha/t I I oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Italia c) Belgie e) Luxembourg Communauti Kingdom States ou mois e) f) g) 
1959 110 914h) 62100 
1960 117 729 60100 
1961 125 247 60 525 
1960 XI 120 574 59 100 
XII 114 035 56 800 
1961 I 124 521 58 100 
II 109 483 51 800 
111 119 570 58 100 
IV 116 052 56 400 
V 144 317 66 200 
VI 114 547 61 400 
VII 128 628 62 500 
VIII 128 682 62000 
IX 120 306 61 400 
X 144 361 66 000 
XI 126 915 61 300 
XII 125 587 61 100 
1962 I 137 719 66200 
II 119 548 58 914 
III 127 587 65 600 
IV 143 563 64800 
V 136 039 71 700 
VI 130 407 67 900 
VII 145 304 69 800 
VIII 134 085 66400 
IX 129 515 65 200 
X 154 440 
a)- g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
h) Einseht. Saarland. 110 499 ohne Saarland 
38. Milcherzeugung (Kuhmilch) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland I France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 I 1 541 e) 1692 
1960 
I 
1605 1914 
1961 1656 1991 
1960 XII I 417 
1961 I 1 494 
II l 461 
III 1 727 
IV 1810 
V 2022 
VI 1 878 
VII 1 848 
VIII 1 743 
IX 1 540 
X 1 496 
XI 1 394 
XII 1459 
1962 I 1 549 
II 1511 
III 1 779 
IV 1 801 
V 1980 
VI 1 986 
VII I 930 
VIII 1 787 
IX 1 566 
X 1 500 
XI 
a) Ab Juli 1959 emschl. Saarland 
21226 
24171 
22 726 
27 086 
68 013 
63 909 
25 246 
16 266 
10436 
11477 
10 650 
10 740 
10 562 
12 416 
20 694 
24 999 
55 312 
58 427 
26149 
16 547 
11 824 
11 823 
10 718 
I Italia 
.. 
815 
823 
839 
29 660 15 752 366 [335 400] 
36 248 17122 366 [352 700] 
33 310 16 959 383 [359 900] 
42 275 365 [367 500] 
43 575 406 [421 800] 
37 175 402 [425 500] 
33 725 17 434 337 [329 100] 
35 475 385 [340 600] 
30 075 332 [317 200] 
33 425 16 657 375 [376 900] 
29 350 330 [323 000] 
27 700 390 [342 000] 
33 925 16 084 404 [347 200] 
30 150 393 [334 000] 
35 875 420 (395 100] 
38 700 l7 662 438 [373 500] 
34 150 390 [415 200] 
43 050 426 [442 400] 
37 550 l" 771 419 [350000] 39 675 350 [357 800] 34 050 371 [364 400] 
37 925 18 347 641 [370 600] 
31 500 471 [348 600] 
30 500 408 
33 350 444 
31 000 532 
599 
a) - g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
h) Y compris Ia Sarre. 110 499 sans Ia Sarre 
I 
54 968 
I 
420 744 
52 530 410 350 
54 765 405 360 
48 567 433 634 
64 Oll* 434 088 
59 134* 429 098 
49 990 372 853 
51 514 444 067 
63 198* 372 853 
47 246 417 758 
44 605 386 914 
56 086* 327 947 
48 161 382 378 
51 818 380 110 
68 786* 450 417 
57 407 469 014 
58 829 430 912 
63 706* 460 849 
55 171 392 357 
56 492 458 128 
68 380* 422 748 
54 054 437 716 
51 006 386 460 
67 567* 361 059 
56 086 392 811 
61 471 356 070 
75 086* 
1000 t 38. Production de lait Oait de vache) 
I Nederland b) I I I Gemelrucha/t I United I Belgique Luxembours · United Belgie c) b) Communautt! Kmgdom d) States 
I 
464 158 12 4682 805 4702 
506 173 14 5 035 889 4743 
513 188 14 5191 930 4724 
345 128 10 822 4 307 
314 127 11 836 4 473 
335 130 11 789 4 281 
520 169 15 957 4 958 
605 200 17 1027 s 066 
739 243 19 . 1 145 s 569 
712 232 17 1046 s 416 
677 237 18 961 4996 
638 234 17 918 4 655 
510 201 14 866 4 362 
434 185 13 896 4 358 
329 154 10 853 4182 
340 138 10 867 4 433 
344 140 11 886 4590 
363 142 12 848 4 368 
549 181 15 982 s 035 
620 188 15 992 s 144 
762 250 18 1 179 s 685 
763 253 18 1 101 s 445 
719 253 16 1000 4 979 
673 240 15 932 4 647 
523 12 891 4 392 
461 11 922 
370 
.. 
b) Milcbanlieferungen an die Molkereien; diese betragen für die Niederlande 
88 % und für Luxemburg 80 % der Gesamterzeugung 
c) Anlieferungen von Milch und Sahne an die Molkereien in Milcheinheiten 
zu 3,3 % (Fettgehalt) berechnet, 52 % der Gesamterzeugung 
a) Sarre compnse a partir de Juillet 1959 
b) Livraisons de lait aux laiteries industriellea soit, respectivement pour les Pays-
Bas et le Luxembourg 88 et 80 % de Ia production totale 
d) Milchverkäufe durch die « Milk Marketing Sehern es >>, sie betragen für die 
letzten drei Jahre 87 % der Gesamterzeuaung 
e) Einschl. Saarland. I 532 ohne Saarland 
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c) Total des foumitures aux laiteries industrielles, de creme et de lait convertis 
en lait a 3,3 % de rnatieres grasses, soit 52 % de Ia production totale 
d) Ventes de lait par les « Milk Marketing Schemes >> representant pour !es trois 
dernieres annees 87 % de Ia production totale 
~> Y compris Ia Sarre. I S32 sans Ia Sarre 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A = Gesamter Einzelhandel 
B = Warenhäuser 
C = Konsumgenossenschaften 
Monatsdurchschnitt Deutschland 
oder Monat (B.R.) a) 
Moyenne mensuelle 
I ou mois A B 
1954 72 59 
1955 80 67 
1956 89 81 
1957 96 91 
1958 100 100 
1959 105 112 
1960 114 126 
1961 125 142 
1959 XI 111 
XII 162 
1960 I 95 102 
II 92 89 
III 107 106 
IV 116 121 
V 111 115 
VI 104 105 
VII 112 127 
VIII 103 105 
IX 106 108 
X 121 134 
XI 125 159 
XII 177 237 
1961 I 102 112 
II 100 114 
III 126 137 
IV 115 121 
V 121 130 
VI 115 119 
VII 120 137 
VIII 117 132 
IX 116 116 
X 132 148 
XI 142 182 
XII 191 261 
1962 I 112 128 
II 109 118 
III 130 136 
IV 137 158 
V 131 142 
VI 131 143 
VII 129 155 
VIII 125 143 
IX 123 134 
X 145 168 
11) Bis Dezember 1960 ohne Saarland 
France 
I B (Paris) 
60 
68 
79 
91 
100 
115 
131 
145 
128 
202 
127 
82 
125 
121 
117 
119 
107 
89 
146 
156 
146 
234 
142 
99 
148 
123 
133 
140 
114 
100 
147 
173 
170 
255 
163 
108 
160 
143 
157 
154 
125 
112 
176 
201 
c 
63 
68 
76 
84 
100 
105 
108 
117 
99 
128 
98 
100 
101 
llO 
104 
115 
113 
105 
108 
107 
102 
135 
102 
107 
llO 
114 
111 
127 
119 
114 
121 
114 
114 
151 
1958 = 100 
ltalia I 
B I c I 
67 84 
80 92 
91 95 
100 100 
114 102 
131 109 
143 115 
120 103 
204 125 
105 98 
90 103 
101 108 
126 109 
127 106 
132 107 
119 105 
104 107 
137 109 
157 114 
132 111 
237 133 
125 102 
95 102 
134 ll9 
121 112 
135 113 
140 110 
138 111 
ll2 112 
132 115 
169 122 
146 119 
247 147 
125 111 
100 110 
118 126 
143 126 
141 122 
158 123 
143 122 
118 122 
148 122 
39. lndice du chifl're d'atraires 
du commerce de detail 
A = Tous commerces 
B = Grands magasins 
C = Cooperatives 
Nederland Belgique/ Belgic I United States 
A I B B I c I A I B 
77 69 76 83 84 81 
84 78 82 88 92 89 
94 90 89 95 95 95 
99 96 93 96 100 97 
100 100 100 100 100 100 
104 107 104 101 108 106 
114 121 113 105 110 107 
121 132 116 110 109 110 
107 145 120 97 106 130 
122 138 143 119 128 192 
109 111 97 106 98 82 
91 79 95 98 95 79 
103 99 108 105 104 86 
102 123 115 103 115 110 
114 114 109 103 111 102 
110 110 106 104 113 99 
125 141 116 105 108 91 
106 111 105 103 109 98 
110 109 112 104 107 107 
122 130 121 107 112 113 
121 171 129 101 110 126 
135 152 137 123 133 194 
115 122 93 109 95 80 
97 87 102 102 90 81 
121 122 121 ll3 107 98 
120 121 110 104 104 99 
123 127 111 lll 111 103 
116 ll9 ll6 110 113 104 
132 153 118 102 107 93 
1ll 121 103 107 110 99 
118 120 110 109 109 110 
124 139 117 111 112 114 
131 190 130 109 ll5 135 
142 168 155 133 137 206 
124 134 106 116 102 84 
103 94 97 107 96 83 
126 128 118 119 114 96 
129 137 119 108 115 113 
136 145 119 117 121 lll 
135 147 125 117 121 106 
137 166 116 104 114 97 
122 137 110 111 119 105 
129 139 117 112 113 118 
128 125 115 
11) Sarre non compriae jlllqu'CIIl d6cembre 1960 
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40. Eisenbahngüterverkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 
Mio Nettotonnenkilometer - mUHons de tonnes-kllom~tres nettes 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
lGemelnschqftl United I oder Monat I Deutschland I France Italia Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Belgil! boura Commu- Kingdom o) States U.R.S.S. 
ou mois 11/lUte 
1959 4 078 4445 1194 267 502 50 10 536 2413 71983 119 080 
1960 4 356 4743 1314 284 521 53 11172 2 542 71514 125 000 
1961 4454 4903 1286 283 534 54 11514 2 249 70 323 130 330 
1960 XI 4 761 '040 I 251 322 564 54 11992 2 750 67 457 
XII 4 546 5 220 I 344 317 407 so 11884 2 512 62 538 
1961 I 4 soo 4 870 I 344 298 279 47 11338 2 714 
II 4042 4 710 I 289 274 549 SI 10 915 2499 64 243 
IIl 4496 s 140 1456 292 567 ss 12 006 2 679 128 580 IV 4 131 4750 I 271 257 532 56 10 997 2 333 
V 4 312 4 830 1 336 266 sso ss 11349 2 495 70 121 
VI 4 345 s 230 I 278 271 579 ss 11 758 2 319 
VII 4477 4 840 1275 252 524 53 11421 2 178 
VIII 4 418 4 110 1 089 262 536 53 10 468 2094 72 513 
IX 4450 4 982 1 239 287 560 54 11572 2296 132 080 X 4 986 s 100 1 313 322 581 56 12 358 2502 
XI 4909 s 140 1 282 324 589 S6 12 300 2476 74 361 
XII 4 384 s 130 1 263 287 563 53 11680 2 249 
1962 I 4 410 s 180 1414 319 SS4 53 ll 930 2 39S 
} 72 123 }•u~ II 3 889 4 780 1 32S 281 487 49 1081I 2 227 III 4 436 s 260 I 427 31S sss 53 12046 2 395 IV 4099 4 700 1 279 272 S1S so 10 915 2244 } 7S 237 V 4 760 s 330 1 386 31S SS7 S4 12 402 
VI 4 384 5 210 I 334 295 552 53 11828 
VII 4644 4 930 I 300 278 488 53 11 693 
VIII 4 700 4 330 1 139 294 508 51 11022 
IX 4 S65 5 090 508 52 
X I 563 
a) Ohne Nordirland. Einseht. Dienstautverkehr o) Irlande du Nord non comprisc. Y compris le trafic de servlce 
41. Binnenschüfahrt 41. Trafic fluvial 
Mio TonnenkUometer - millions de tonnes-kllom~tres 
I Neder1and 
Monatsdurchschnitt 
- Gemelnschqft 
oder Monat Deutschland Binnenverkehr Grenzüber- Belgique U.d.S.S.R. 
Moyenne mensuelle (B.R.) o) France o) schreitender Belgil! Luxembourg U.R.S.S. 
ou mois Verkehr CommuflllUti b) 
Trafic Trafic 
int6rieur international 
1959 2 782 674 445 1003 401 
-
.s 183 7170 
1960 3356 747 469 1199 436 
-
6207 8330 
1961 3349 774 485 1 202 456 
-
6166 8 830 
1960 XT 3 404 780 526 1 152 425 - 6 287 
xn 3 ISS 799 481 I 075 376 - .s 889 
1961 1 2 947 754 435 1 075 320 - 5531 
II 2 789 702 403 1024 364 - .s 282 
III 3 609 816 522 1 268 494 - 6 709 6 280 
IV 3 502 195 502 I 206 475 
- 6 480 
V 3 S78 832 507 I 249 484 
- 6650 
VI 3 767 806 547 I 316 514 
- 6 950 
VII 3 738 717 4SS I 279 489 
- 6678 
VIII 3 874 734 463 I 312 487 
-
6 870 
IX 3 544 797 512 I 298 491 
- 6 642 11380 
X 3 069 809 541 I 135 478 
-
6032 
XI 2 926 803 553 I 150 468 - 5900 
XII 2 840 72S 389 1 106 409 
- .s 469 
1962 I 3 387 739 424 I 188 401 
- 6139 ) li 3 269 701 432 1 095 385 - 5 882 111 3722 816 soo I 352 481 - 6 871 6470 IV 3 364 779 466 I 161 434 - 6204 V 3 892 853 581 I 340 482 
-
7148 
VI 3 794 821 546 I 366 498 
-
7025 
VII 4 131 712 483 1396 479 
-
7198 
VTII 4 093 744 520 1 390 
IX 3 424 787 
X 871 
o) Zur VereinfachWill der ZurechoWill ist der aesamte Durc:hpDasverkehr o) DaiUI ua but de simplificatlon, le trafic rh6nan de transit entre Lauterbouq et 
auf dem Rhein zwischen Lauterbora und Basel (deullcb-franz61ische Blle (fronti6re fi'anco-allenwide) est compris d8IUI !es chiffres de 1' Aßemape 
Grenze) in den deutschen Ziffern enthalten 
b) Ohne Italien b) SaiUII'Italle 
J04 
42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (D.R.) a) ou mois 
1959 99 98 
1960 103 98 
1961 lOS 99 
1960 XII 104 
1961 I 104 99 
II 104 
III lOS 
IV lOS 98 
V lOS 
VI lOS 
VII lOS 99 
VIII lOS 
IX lOS 
X lOS 99 
XI lOS 
XII 104 
1962 I 104 99 
II 104 
III 104 
IV lOS 100 
V lOS 
VI 104 
VII lOS 100 
VIII lOS 
IX 104. 
X 104 100 
XI 
a) Einseht. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der Beschlftigten in der Industrie 
c) Einseht. Bauaewerbe und Energiewirtschaft 
d) Einseht. Bauaewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
.,) Ohne Nordirland 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 107 99 
1960 110 98 
1961 114 99 
1960 XI 111 
XII 107 
1961 I 100 97 
II lOS 
01 112 
IV IIS 98 
V 116 
VI 117 
VII 119 100 
VIII 119 
IX 117 
X 117 101 
XI 11S 
XII lll 
1962 I 108 106 
II 109 
111 114 
IV 118 108 
V 121 
VI 122 
VII 124 109 
VIII 123 
IX 122 
X 121 110 
a) Einachl. aewerbliche Lehrlina;e 
b) Ohne Nordirland 
Italia 
101 
109 
116 
110 
109 
110 
112 
113 
IIS 
'" 116 119 
120 
119 
118 
117 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
Italla 
42. Indice des etrectifs ouvriers dans 
l'industrie 
(lndustries extractives et manufacturieres) 
1958 = 100 
I I I Luxembourg d) I Kin~~::1,) ") I Nederland Belgique Belgi6 c) 
101 97 100 
103 98 101 
104 100 103 
104 98 103 
9S 96 
98 96 
103 99 97 
99 102 
100 104 
103 100 lOS 
99 lOS 
100 lOS 
lOS 101 106 
102 106 
101 lOS 
lOS 100 104 
100 99 
100 100 
lOS 101 101 
101 104 
102 107 
104 104 108 
104 109 
107 
lOS 108 
108 
106 
a) Y compris les apprentis de l'industrie 
b) Indice de Ia main-d'.:euvre occu~ dans l'industrie 
c) Y compris bltiment, 61ectricit6 et gaz 
d) Y compris bltiment, transports, electricit6 et gaz 
") Irlande du Nord non comprise 
100 
103 
104 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
104 
104 
104 
104 
103 
104 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
I 
United 
States 
104 
lOS 
103 
103 
100 
99 
100 
100 
101 
103 
103 
lOS 
106 
106 
106 
lOS 
103 
104 
104 
lOS 
lOS 
43. lndice des efl'ectifs ouvriers dans 
Ia construction 
1958 = 100 
I I I Luxemboura I I Nederland Belgique United United Belail Klna;dom b) States 
98 100 111 
100 103 108 
101 106 103 
102 lOS 111 
98 104 97 
86 102 90 
94 104 8S 
99 lOS 90 
100 lOS 97 
102 106 103 
104 107 112 
103 lOS 114 
104 106 117 
106 108 114 
lOS 108 113 
104 108 106 
102 106 9S 
101 lOS 83 
101 107 83 
102 107 8S 
109 107 96 
109 108 103 
108 108 
108 108 
I 
108 
108 
a) Y compris les apprentis dans Ia construction 
b) Irlande du Nord non comprise 
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44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie). 
Monatsdurchschnitt 
l l oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R) a) ou mois 
1959 99 97 
1960 102 99 
1961 102 100 
1960 XI 106 
XII lOS 
1961 I 104 99 
II 98 
III 107 
IV 100 99 
V 103 
VI 103 
VII 99 101 
VIII 101 
IX 102 
X !OS 101 
XI !OS 
XII 99 
1962 I 102 100 
II 96 
III 101 
IV 97 101 
V 102 
VI 97 
VII 97 99 
VIII 99 
IX 97 
X 106 102 
a) Einseht. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der « Aktivitit » der Beschäftigten in der Industrie 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
Monatsdurchschnitt 
l 
44. lndice des heures-ouvriers dans 
I 'industrie 
(Industries extractives et manufacturieres) 
1958 = 100 
ltalia 
101 
109 
115 
111 
111 
110 
109 
124 
109 
119 
111 
120 
92 
127 
127 
119 
110 
119 
114 
123 
112 
I I I I Nederland Belgique Luxembourg United Belgil States 
95 108 
99 107 
101 lOS 
103 107 
9S 103 
81 102 
100 100 
112 100 
100 101 
103 104 
107 108 
83 107 
100 109 
lOS 110 
109 111 
107 111 
104 109 
107 lOS 
100 108 
109 108 
101 110 
106 110 
103 
83 
98 
a) Y compris les apprentis de l'industrie 
b) Indice d'activite de Ia main-d'reuvre occup6e dans l'industrie 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturieres 
(Moyenne hebdomadaire par ouvrier) 
I I I I I I I I oder Monat Deutschland France ltalia b) Nederland Belgiquo Luxembourg United United Moyenne mensuello (B.R.) a) Belpl Kingdomd) States ou mois 
1959 45,6 
1960 45,7 
1961 45,5 
1960 XI 46,0 
XII 
1961 I 
li 4S,3 
III 
IV 
V 4S,3 
VI 
VII 
VIII 4S,S 
IX 
X 
XI 4S,8 
XII 
1962 I 
II 44,8 
III 
IV 
44,7 V 
VI 
VII 
VIII 44,7 
IX 
X 
a) Bis Ende 1960 ohne Saarland 
b) Monatsdurchschnitt je Arbeiter 
c) Oktoberziffern 
d) Nur Miinner (21 Jahre und Iiter) 
,) Aprilziffern 
106 
45,0 
45,5 
45,7 
4S,6 
4S,8 
46,2 
46,1 
46,2 
46,0 
4S,O 
46,3 
169,2 48,8 c) 47,6 ~> 40,3 
171,7 48,8 c) 47,4~) 39,7 
46,6 47,3 •> 39,8 
170,2 39,3 
17l,S 38,7 
171,9 38,9 
167,7 39,0 
187,8 39,1 
164,2 46,8 47,3 39,3 
176,4 39,7 
163,8 40,1 
176,5 40,0 
131,7 40,2 
180,0 
46,8 
39,8 
182,2 46,S 40,4 
172,0 40,6 
160,6 40,6 
173,0 39,7 
165,1 40,0 
176,1 40,3 
159,1 46,6 40,4 
175,4 40,S 
1S3,S 40,7 
40,S 
40,4 
40,6 
40,3 
a) Sarre non comprise jusqn'a 1960 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Chiffres d'octobro 
d) Hommes seulemoot (21 1111& et plus) 
e) Cbilfrel d'avril 
46. Index der Arbeitslosenzahl 46. Indice du nombre. de ch6meurs 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France a) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1959 70 150 96 
1960 34 141 88 
1961 23 120 80 
1960 XII 39 143 91 
1961 I 57 160 98 
II 42 159 91 
III 24 139 86 
IV 19 126 80 
V 16 112 77 
VI 14 100 73 
VII 14 94 73 
VIII 14 96 72 
IX 14 100 74 
X 14 110 75 
XI 16 116 78 
XII 32 120 84 
1962 I 39 131 79 
II 37 128 77 
III 28 119 75 
IV 18 108 67 
V 14 97 63 
VI 13 89 59 
VII 12 93 59 
VIII 12 137 b) 58 
IX 12 159 59 
X 13 175 
XI 18 
a) Index der offenen Stellengesuche 
b) Steigerung ist zum größten Teil auf die Rückkehreraus Algerien zurückzu-
führen 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France Moyonne mensuelle (B.R.) ou mois 
1959 284,1 17,7 
1960 454,3 24,8 
1961 536,1 37,1 
1960 XII 376,8 23,1 
1961 I 452,1 23,7 
II 548,1 28,5 
III 578,4 34,5 
IV 567,9 38,6 
V 557,1 41,3 
VI 568,7 45,3 
VII 573,6 38,0 
VIII 587,7 38,4 
IX 572,8 44,4 
X 541,5 41,1 
XI 487,8 41,5 
XII 417,1 36,5 
1962 I 505,2 37,8 
II 553,7 42,8 
III 581,3 48,9 
IV 568,2 50,3 
V 584,9 55,5 
VI 597,5 62,5 
VII 601,7 53,9 
VIII 598,9 47,7 
IX 580,0 55,7 
X 536,8 79,0 
XI 469,5 
I Italia 
I 
I 
I I I I Nederland Belgique Luxembourg United United Belgi& Kingdom Statcs 
77 114 106 81 
51 100 83 84 
38 80 77 103 
60 105 79 97 
66 117 88 115 
51 lll 84 122 
38 96 79 117 
32 85 79 106 
27 76 70 102 
27 71 64 119 
33 66 62 110 
32 64 73 97 
31 63 72 87 
33 63 79 84 
37 69 85 85 
55 77 86 87 
51 82 102 100 
45 71 100 97 
36 51 100 94 
31 43 98 84 
27 38 96 79 
26 33 90 95 
33 32 91 86 
33 30 106 84 
33 31 104 75 
34 31 110 
40 36 
a) lndice des demandes d'emploi non satisfaites 
b) Accroissement imputable en grande partie aux rapatri8 d'Alg6rie. 
1000 
I Ncderland Belgiquo Belgi& 
61,1 5,6 
92,3 7,9 
118,5 12,8 
90,9 6,1 
91,7 6,1 
91,6 8,1 
105,9 11,7 
113,3 13,8 
122,3 13,6 
139,4 15,6 
145,1 14,4 
135,9 15,8 
128,2 15,3 
121,2 14,8 
114,0 13,4 
107,8 11,4 
108,2 11,6 
110,4 12,7 
116,0 15,6 
121,0 17,7 
129,7 17,6 
141,9 16,3 
144,1 14,8 
134,8 16,0 
127,0 19,6 
119,7 21,5 
109,7 
47. Total des offres d'emploi 
(situation en fin de mois) 
l I Luxembourg Gemelnschqft United Communautl Kingdom 
0,766 224,4 
0,884 314,6 
1,077 320,7 
0,799 294,9 
1,028 281,7 
1,013 290,8 
1,315 314,8 
1,120 337,7 
1,157 354,7 
0,967 383,7 
1,092 395,6 
1,064 360,5 
1,106 328,6 
0,995 289,9 
0,995 263,6 
1,071 249,5 
1,182 224,5 
1,428 213,5 
1,266 218,5 
1,263 239,6 
1,152 240,7 
1,067 252,6 
1,015 251,5 
1,064 227,5 
1,061 201,7 
0,964 177,1 
0,929 . 162.7 
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48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen 48. Nombre de chömeurs complets - hommes 
1000 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I GemeiMcha/t I I oder Monat 1 Deutschmnd 1 Nederland Belgiquo United United Moyenne mensuello (B.R.) Franeo ltalia Belgie a) Luxembourg Comn;,')naute Kingdom States ou mois 
1959 309,2 85,3 1209,5 
1960 160,5 82,5 1101,3 
1961 106,3 67,2 983,6 
1960 XII 187,2 81,4 1 165,3 
1961 I 297,5 93,1 1 294,2 
n 206,5 93,4 1 192,0 
lll 99,9 80,6 1 080,0 
IV 75,0 71,7 985,6 
V 64,7 62,9 922,7 
VI 58,4 54,8 863,8 
VII 55,9 51,0 868,3 
Vlli 60,1 51,8 855,0 
IX 57,9 52,9 871,7 
X 59,3 57,7 883,5 
XI 68,8 62,2 931,3 
XII 157,1 66,0 1 056,9 
1962 I 195,8 73,0 1 027,0 
II 188,4 70,9 974,9 
III 131,6 66,4 913,0 
IV 15,5 59,8 802,6 
V 59,7 52,2 732,3 
VI 54,2 46,6 675,5 
VI1 52,6 49,8 673,0 
VIII 51,1 63,9 668,3 
IX 51,0 76,0 684,4 
X 56,2 91,8 
XI 75,6 I 
a) Revidierte Reihe 
b) Dio starken Untencbiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen-
dUJ11Shestimmungen Jassen eine Zusammenfassuna der Undernziffern zu 
einer Gemeinschaftziffer noch zu 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 
Monatsdurchschnitt 
57,6 98,4 0,051 348,4 2473 
36,8 85,3 0,044 272,4 2 541 
27,3 65,4 0,051 252,1 3 060 
44,2 94,1 0,054 259,7 3 092 
49,5 100,4 0,154 289,5 3 717 
37,7 91,1 0,044 274,2 3 887 
27,2 77,3 0,049 256,6 3709 
23,0 67,2 0,057 256,5 3 270 
19,5 60,3 0,038 227,7 3 033 
18,8 55,9 0,033 209,0 3 303 
22,6 54,8 0,026 208,0 3 092 
21,0 53,1 0,026 241,4 2 816 
20,3 52,2 0,026 236,2 2 393 
21,8 51,3 0,022 257,8 2 307 
25,4 56,9 0,042 279,4 2422 
40,5 64,6 0,091 288,6 2 767 
37,1 65,1 0,096 346,6 3 034 
32,4 62,3 0,070 335,6 3 019 
25,8 56,5 0,048 333,2 2 888 
21,9 50,8 0,016 329,3 2 535 
18,6 46,3 0,043 318,7 2296 
17,6 44,3 0,024 301,8 2699 
22,2 44,3 0,011 310,0 2200 
21,1 43,0 0,004 352,4 
20,5 44,1 0,006 347,8 
21,9 43,2 0,004 366,4 
27,3 0,027 
a) Nouvelle s6rio 
b) Les grandes differences dans Jes definitions et dans Jes dispositions Jeaales do 
pays a pays ne permettent pas de synthese au niveau « Communaute » 
49. Nombre de chömeurs complets- femmes 
1000 
I I I I I GemeiMcha/t oder Monat Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuello (B.R.) Franeo ltalia Nederland Belai6 a) Luxembourg Com"/,)"""ti Kingdom States ou mois 
1959 150,2 54,4 479,5 5,5 33,9 0,086 133,0 1340 
1960 74,9 48,6 445,1 4,5 29,0 0,076 105,9 1390 
1961 54,8 44,9 423,2 4,1 23,7 0,067 96,1 1746 
1960 XII 84,4 51,5 442,5 4,4 30,5 0,085 97,5 1448 
1961 I 92,6 55,8 424,1 4,5 32,1 0,072 109,1 1669 
II 86,0 54,6 412,3 4,0 30,6 0,076 106,7 1 818 
III 63,3 49,1 427,0 3,4 27,0 0,060 102,0 1 786 
IV 56,2 45,2 426,7 3,2 25,3 0,068 100,7 1 692 
V 46,8 41,4 424,6 2,7 23,4 0,063 90,1 1 734 
VI 40,8 38,6 419,6 2,8 20,7 0,061 79,3 2277 VII 37,4 36,9 415,2 4,1 20,3 0,062 75,4 2048 
Vlll 38,3 37,5 404,8 4,9 19,4 0,071 91,8 1 726 
IX 37,0 40,3 423,9 5,2 19,5 0,094 90,1 1 692 
X 39,3 44,4 435,5 5,0 20,3 0,086 100,2 1627 
XI 44,3 45,9 436,5 4,4 21,9 0,051 104,8 1 568 
XII 65,4 45,8 427,4 4,4 24,0 0,043 103,6 1 325 
1962 I 72,1 49,1 369,1 4,6 25,4 0,081 115,9 1629 II 68,8 47,9 386,5 4,3 25,2 0,061 118,8 1524 
lll 58,3 44,5 404,4 . 3,8 23,6 0,047 118,3 1493 
IV 46,6 40,4 377,7 3,5 21,7 0,041 117,4 1411 V 38,2 37,7 369,8 3,2 20,7 0,040 115,7 1 423 VI 33,4 35,9 361,7 3,4 18,3 0,025 1051 1764 VII 32,3 36,7 
I 
358,7 4,4 18,3 0,026 104,7 1 379 VIII 31,8 46,2 343,4 5,5 18.2 0,031 127,5 
IX 32,2 55,8 352,7 6,2 18,7 0,054 124,7 
X 36,7 71,0 5,9 18,7 0,043 132,3 
XI I 5,2 0,033 I 
a) b) Siebe Anmorkuna a) und b) w Tabello 48 a) b) Volr aote a) ot b) du tableau 48 
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50. Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
50. Indice des salaires horaires bruts 
dans I 'industrie 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I Deuischland I I oder Monat France c) d) ltalia b) e) Moyenne mC118uelle (B.R.) a) b) ou mois 
1954 73 71 81 
1955 78 76 86 
1956 86 83 91 
1957 94 89 95 
1958 100 100 100 
1959 105 106 102 
1960 115 113 107 
1961 127 115 
1959 XI 109 105 
XII 105 
1960 I 110 106 
II 110 106 
III 107 
IV 111 107 
V 113 106 
VI 108 
VII 113 106 
VIII 117 109 
IX 107 
X 115 108 
XI 121 110 
XII 111 
1961 I 117 112 
II 122 112 
III 112 
IV 120 113 
V 124 113 
VI 116 
VII 122 114 
VIII 129 117 
IX 114 
X 124 117 
XI 133 119 
XII 122 
1962 I 127 122 
II 713 126 
111 127 
IV 129 129 
V 141 130 
VI 131 
VII 133 132 
VIII 143 
IX 
X I 136 
a) Ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen BruttostundenverdiCI18te 
c) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
e) Ohne Bauindustrie 
/) Index der Tariflöhne 
g) lnfolge einer inzwischen eingetretenen Veränderung In den Ausarbeitunp-
methodensind die ab 1958 errechneten Indices nicht unbedingt mit denen 
der vorhergehenden labre vergleichbar. Die Indices für die labre 1954 bis 
1958, die auf der Basis 1953 - 100 errechnet wurden, sind übrigens auf 
Basis 1958 - 100 transponiert worden 
A) Nur verarbeitende Industrie 
I I I Luxembourg I I Nederland Belgique United United c) e)f) Belgiiif) g) Kingdomh) Statea h) 
77 85 
79 88 
88 92 93 
96 97 97 
100 100 100 100 
101 102 103 103 
111 105 108 106 
116 109 114 109 
104 103 103 105 
104 103 103 107 
106 103 104 108 
106 103 104 108 
106 103 107 108 
112 104 107 107 
112 104 108 108 
112 104 108 108 
112 104 108 108 
112 106 108 107 
112 106 109 107 
112 107 109 107 
112 107 110 107 
112 107 112 108 
114 107 113 108 
114 107 113 108 
114 107 114 108 
ll4 108 114 108 
115 108 114 109 
115 109 114 109 
117 109 114 109 
117 109 114 108 
117 109 115 109 
118 110 115 110 
118 110 .. 115 111 
118 110 115 112 
122 111 116 112 
122 111 116 112 
122 111 117 112 
123 112 117 112 
125 113 117 112 
125 114 118 112 
125 119 112 
125 119 111 
129 
I 
120 113 
132 120 113 
a) Sarre non comprise 
b) lndice des galns moyens horaires bruts 
c) lndustries extractives exclues 
d) lndice des taux des salaires horaires 
e) Construction exclue 
/) Indices des salaires conventionnels 
g) A Ia suite d'une modification lntervenue dans les m6tbodes d'elaboration. 
les indices calcul6s a partir de l'annee 1958 ne sont pas absolument compa· 
rables a ceux des annees anterieures. Par ailleurs les indices relatifs aux anneea 
1954 a 1958 qui 6taient calcul6s sur Ia base de 1953 - 100 ont 6!6 transpoMe 
sur Ia base 1958 - 100 
h) lndUitrieo manufacturi6res seulement 
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51. Index der Verbraucherpreise : 51. Indice des prix a Ia consommation : 
Gesamtindex Indice generat 
1958 = 100 
Monatsdurchsclmitt 
I I I I l Luxembourg c) I I oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland Belgique United United Moyenne mcnsuclle (B.R.) a) Belgiil c) Kingdom States ou mois 
1954 9l 82 91 90 94 95 85 93 
1955 94 83 93 91 93 94 89 93 
1956 96 85· 96 94 96 95 94 94 
1957 98 87 97 99 99 99 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 101 106 100 102 101 100 101 101 
1960 102 110 102 103 102 101 102 102 
1961 lOS 114 104 lOS 103 101 105 103 
1960 I 102 109 102 103 102 101 101 102 
II 102 110 102 103 102 100 101 102 
111 102 110 101 103 102 100 101 102' 
IV 102 110 101 104 101 100 101 102 
V 103 110 102 103 101 100 101 102 
VI 103 110 102 103 102 101 102 102 
VII 103 110 102 103 101 101 102 103 
VIII 102 lll 102 103 101 101 101 103 
IX 102 111 102 105 101 102 101 103 
X 102 lll 102 104 102 101 102 103 
XI 103 112 102 103 102 101 103 103 
XII 103 112 103 103 102 102 103 103 
1961 I 104 112 103 104 102 102 103 103 
Il 104 112 103 104 102 101 103 103 
III 104 112 103 103 102 101 103 103 
IV 104 112 103 103 102 101 104 103 
V 105 112 104 104 102 101 104 103 
VI 106 111 104 104 103 101 10S 103 
VII 106 112 104 105 103 101 10S 104 
VIII 106 113 104 10S 103 102 106 104 
IX 105 113 104 106 103 102 106 104 
X 105 115 105 106 103 102 106 104 
XI 106 116 105 106 103 102 107 104 
XII 106 116 106 106 103 102 107 104 
1962 I 107 117 106 107 103 102 108 104 
II 107 117 107 107 103 102 108 104 
III 108 117 107 108 103 101 108 104 
IV 109 118 108 108 104 102 110 104 
V 109 118 108 107 10S 102 110 104 
VI 110 119 108 109 106 103 111 lOS 
VII 110 119 109 108 lOS 103 110 105 
VIII 109 119 109 108 104 103 llO 10S 
IX 108 119 110 109 104 103 109 10S 
X 109 120 110 108 104 102 109 
I XI 109 121 104 103 xn 103 
I 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
a) Sarrc non comprise ju5qu'a decembre 1959 
b) Paris 
c) Sans loyer 
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52. Index der Verbraucherpreise : 
Nahrungs- und Genußmittel 
/ 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 101 104 
1960 102 107 
1961 103 109 
1961 I 101 108 
II 101 108 
111 102 10&.. 
IV 102 108 
V 103 108 
VI 104 107 
VII 104 108 
VIII 104 109 
IX 103 110 
X 102 112 
XI 103 113 
XII 104 114 
1962 I lOS 11S 
II lOS 114 
111 ' 106 11S 
IV 108 115 
V 108 116 
VI 109 117 
VII 110 118 
VIII 106 117 
IX 105 ll7 
X 105 118 
XI 106 119 
XII 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Nur Nahrungsmittel 
53. Index der Verbraucherpreise : 
Bekleidung 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 100 104 
1960 102 109 
1961 104 112 
1961 I 103 110 
II 103 ll1 
111 104 111 
IV 104 111 
V 104 ll1 
VI 104 112 
VII 104 112 
VIII 104 112 
IX 104 112 
X 105 113 
XI 105 113 
XII 105 113 
1962 I 106 113 
II 106 113 
111 106 114 
IV 107 114 
V 107 114 
VI 107 114 
VII 107 114 
VIII 107 114 
IX 107 114 
X 108 115 
XI 108 115 
XII I 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
I Italia 
98 
99 
99 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
98 
99 
99 
99 
100 
101 
101 
101 
101 
103 
102 
103 
104 
104 
104 
104 
I Italia 
99 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
103 
104 
105 
105 
106 
106 
106 
107 
52. Indice des prix a Ia consommation : 
Alimentation, boissons, tabac 
1958 = 100 
I I I Luxembourg b) I I Nederland Belgique United United Belgil! Kingdom Statesb) 
102 102 100 100 98 
103 101 101 100 100 
104 102 101 102 101 
103 102 102 100 101 
103 102 101 100 101 
102 102 100 100 101 
102 102 100 100 101 
103 102 100 101 100 
104 102 101 103 100 
10S 103 101 103 101 
10S 103 102 104 101 
10S 103 102 103 101 
10S 103 101 103 100 
10S 103 101 104 100 
106 103 101 10S 100 
107 103 102 lOS 101 
106 103 101 10S 101 
108 103 100 106 101 
110 104 100 108 101 
108 106 100 108 101 
113 107 102 110 102 
110 106 102 108 102 
110 103 102 106 102 
109 104 102 106 103 
107 104 101 105 
104 101 
102 
a) Sarre non comprise jusqu'il decembre 1959 
b) Alimentation seulement 
53. Indice des prix a Ia consommation 
Habillement 
1958 = 100 
I I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United United Belaii! Klnadom States 
100 102 100 100 101 
102 103 101 101 102 
103 104 101 103 
102 103 101 102 102 
105 104 101 102 102 
101 104 101 102 103 
101 104 101 102 102 
102 104 101 102 102 
102 104 101 102 102 
101 104 101 103 103 
101 104 101 103 103 
105 104 101 103 104 
105 104 101 103 104 
105 104 101 103 104 
10S 104 101 103 104 
101 104 102 103 102 
105 105 102 104 102 
102 104 102 104 103 
102 104 102 104 103 
102 105 102 106 103 
102 105 102 106 103 
99 105 102 106 103 
101 105 102 106 103 
106 105 102 107 105 
106 105 102 107 
I I 
105 102 
102 
a) Sarre non compriae jusqu'il decembre 1959 
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54. Index der Verbraucherpreise : 54. lndice des prix a Ia consommation : 
Wohnung Loyers 
(Miete und Nebenkosten) 1958 = 100 (y compris I es charges) 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I Luxembourg I I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgi6 Kingdom States ou mois 
1959 102 114 114 100 105 101 
1960 109 133 125 111 108 103 
1961 118 151 136 114 113 104 
1960 XII 116 138 127 114 110 104 
1961 I 117 l4S 133 114 110 104 
II 117 l4S 134 114 110 104 
III 117 l4S 134 114 111 104 
IV 117 l4S 13S 114 113 104 
V 118 l4S 136 114 113 104 
VI 118 l4S 136 114 113 104 
VII 118 lS1 138 114 113 104 
VIII 119 lS7 138 114 114 104 
IX 119 1S7 138 114 114 lOS 
X 119 lS1 139 114 11S lOS 
XI 119 1S7 139 114 11S lOS 
XII 120 lS7 139 114 11S lOS 
1962 I 120 162 146 114 116 lOS 
II 120 162 146 114 116 lOS 
III 120 162 146 114 116 10S 
IV 121 162 148 114 119 lOS 
V 121 162 148 114 120 105 
VI 121 162 148 114 120 105 
VII 122 164 150 114 120 106 
VIII 122 164 150 114 120 106 
IX 122 164 150 122 121 106 
X 123 164 151 122 121 
XI 123 164 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
55. Index der Verbraucherpreise : 55. lndice des prix a Ia consommation : 
Heizung und Beleuchtung Chauft'age et eclairage 
1958 = 100 
Monatsdurcbsclmltt 
I I I I I I Luxembourg I I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Be!Jique United United Moyenne menaueUe (B.R.) a) BeJai6 Kina;dom States ou moia 
1959 101 111 99 100 98 102 101 102 
1960 102 111 98 100 95 101 104 104 
1961 104 112 99 100 95 105 110 106 
1961 I 104 11!5 98 101 96 102 111 106 
II 104 llS 98 101 96 102 111 107 
III 104 11!5 98 101 96 102 111 107 
IV 103 114 98 101 9S 105 111 106 
V 102 109 98 99 94 10S 107 10S 
VI 103 109 98 99 94 10S 107 lOS 
VII 103 109 98 99 94 10S 108 lOS 
VIII 103 110 98 99 94 lOS 108 lOS 
IX 104 110 99 101 9S lOS 108 lOS 
X 10S 111 100 101 9S 106 108 106 
XI 105 116 100 101 9S 106 115 106 
XII lOS 116 100 102 96 107 115 106 
1962 I 106 116 100 102 9S 107 115 106 
II 106 116 101 102 95 107 116 107 
III 106 116 101 102 95 107 116 106 
IV 105 115 101 102 95 108 116 106 
V 104 110 101 99 94 109 115 105 
VI lOS 111 101 99 94 109 115 105 
VII 105 111 101 100 95 110 115 101 
VIII 106 112 101 100 96 110 116 101 
IX 107 112 102 103 96 111 116 101 
X 107 112 102 103 97 111 116 
XI 108 117 97 111 
XII 111 
I 
a) Bia Dezember 19S9 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'a d6cembre 1959 
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56. Index der Großhandelspreise : Gesamtindex 56. lndice des prix de gros : Indice generat 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I oder Monat Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgi6 States ou mois 
1959 100 105 97 101 100 I 100 
1960 100 107 98 99 101 I 100 1961 99 110 98 98 101 100 
1960 XII 99 109 98 99 101 100 
1961 I 99 110 98 99 101 101 
II 99 109 98 99 101 101 
III 98 109 98 98 101 101 
IV 98 108 98 97 101 100 
V 99 109 98 97 100 100 
VI 99 107 98 98 100 99 
VII 100 108 98 99 101 99 
VIII 99 109 98 98 100 100 
IX 99 110 98 97 100 100 
X 99 111 98 98 101 100 
XI 99 112 99 98 101 100 
XII 99 113 99 98 101 100 
1962 I 100 112 99 98 101 100 
II 100 112 100 98 102 100 
III 100 113 100 99 102 100 
IV 101 112 101 100 102 100 
V 100 116 101 101 102 100 
VI 101 112 101 101 102 100 
VII 101 111 101 100 101 100 
VIII 99 112 101 97 100 100 
IX 99 112 101 97 100 101 
X 99 112 I 102 101 XI 113 I 
a) Ohne Saarland; a) Sarre non comprise; 
Preisindex ausgewöhnter Grundstoffe Indice des prix des maticres de base choisies 
57. Index der Großhandelspreise: Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
57. lndice des prix de gros des produits 
d 'origine agricole 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgi6 States 
ou mois 
1959 101 100 93 107 99 94 
1960 99 102 95 98 95 94 
1961 98 104 96 97 97 93 
1960 XII 97 104 97 98 95 93 
1961 I 97 105 97 100 96 95 
II 97 103 97 97 96 
- 0 
95 
III 96 102 96 96 97 95 
IV 96 101 96 96 94 93 
V 98 101 96 96 94 91 
VI 98 98 95 97 96 90 
VII 100 100 94 102 98 92 
VIII 99 102 94 97 96 93 
IX 98 104 95 96 99 92 
X 99 107 97 97 100 92 
XI 100 109 99 99 102 92 
XII 100 lll 99 99 102 93 
1962 I 99 109 100 98 101 94 
II 99 109 101 97 104 95 
III 100 111 104 102 107 95 
IV 103 110 105 108 106 94 
V 102 119 105 112 107 93 
VI 103 110 106 112 108 92 
VII 103 107 104 106 102 93 
VIII 97 109 104 96 100 94 
IX 97 109 105 93 98 97 
X 97 108 107 103 I XI 111 I 
a) Ohne Saarland. Preisindex ausgewählter Grundstoffe a) Sarre non comprise. Indice des prix des matieres de base choisies 
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58. Index der Großhandelspreise: 
Industrieerzeugnisse 
58. ~dice des prix de gros des produits 
industriels 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt I I I I I I I ~M_o_~_:e~:.:e~_:e ==~=~~=-~~-e-lle~-+--0-(_~~_:_S_1:0_> d~+-~F-r-an_ce-~.;-~-11-al-ia-~';--N-e-de_r_la-nd_ ___ B~~~1~:~-~ ~L-ux-em-bo_u_rg~'-----u~-s-~_:=._d __ _ 
I, :r: m 1 ~~ 1 :~ 1 1959 1960 1961 
1960 XII 
1961 I 
II 
Ill, 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
a) Ohne Saarland 
101 113 100 100 I 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
113 100 100 
113 100 1 100 
114 100 I 100 
114 100 100 
115 100 100 
114 100 100 
114 100 100 
115 100 100 
115 100 100 
115 100 100 
115 100 100 
115 100 100 
115 100 100 
115 101 100 
115 101 101 
115 101 100 
115 101 100 
115 101 100 
114 101 100 
116 101 100 
116 102 100 
ll5 
116 
a) Sarre non compnse 
i 
102 
102 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn-
und Treibstoffe und ohne Energie 
Indice des prix des matieres de base d'origine industrielle sans les carburants, 
les combustibles et l"energie 
59. Index der Großhandelspreise: 59. lndice des prix de gros des combustibles 
Brennstoffe und Energie et de I' energie ._ 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia b) Nederland ßelgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
I 
Belgie b) States 
ou mois 
-------
-··· 
I 
1959 99 111 93 95 96 
I 
100 
19-60 100 111 89 93 92 101 
1961 99 111 86 91 91 
I 
102 
1960 XII 100 113 87 93 93 103 
1961 I 100 113 87 92 93 I 104 II 100 113 86 92 94 105 
III 99 112 86 91 93 104 
IV 99 110 85 90 91 103 
V 99 110 85 90 91 101 
VI 99 110 85 91 91 101 
VII 99 110 86 91 90 102 
VIII 99 110 86 91 90 102 
IX 99 110 86 91 90 101 
X 99 113 87 91 91 100 
XI 99 114 87 91 91 101 
XII 99 114 86 91 91 102 
1962 I 99 114 87 91 91 102 
II 99 114 88 91 91 102 
III 99 113 87 91 91 100 
IV 99 110 87 89 89 102 
V 99 110 87 89 89 101 
VI 99 109 87 90 89 101 
VII 99 110 87 90 90 101 
VIII 100 110 87 91 90 101 
IX 100 110 87 91 91 102 
X 100 113 91 
XI 
I 114 
.. 
a) Ohne Saarland. PrelSindex ausgewählter Grundstoffe a) Sarre non comprise. lnd1ce des prtx des matieres de base choisies 
b) Ohne Energie b) Sans l'energie 
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I. 
I 
60. Index der Großhandelspreise: 
Baumaterialen , 
60. Indice des prix de gros des materiaux 
de construction 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie States 
ou mois 
1959 
I 
102 107 97 I 99 100 103 
1960 104 108 98 I 102 106 102 
1961 
I 
106 112 103 
I 
106 106 100 
1960 XII 104 109 102 102 106 100 
1961 I 104 llO 103 104 106 100 
II I 104 ll1 104 104 106 99 
III 104 ll1 104 104 106 100 
IV 104 111 103 105 106 100 
V 105 ll1 103 106 106 100 
VI 107 ll1 103 106 106 100 
'VII- 108 ll1 103 106 106 100 
VIII 108 ll2 103 106 106 100 
IX 108 ll2 103 106 106 100 
X 108 ll2 103 106 106 99 
XI 108 112 103 106 106 99 
XII 108 ll3 103 108 106 99 
1962 I 108 ll5 103 llO 106 99 
II 108 ll6 102 111 106 99 
III 108 115 102 111 106 100 
IV 109 116 102 113 106 100 
V 109 ll8 102 ll3 107 100 
VI llO 118 102 113 uo· 100 
VII 110 118 104 113 111 
VIII 111 118 
I 
104 113 111 
IX 110 118 105 114 112 
X 110 I 120 ! 
112 
XI 121 I I I 
a) Ohne Saarland; Preisindex ausgewählter Grundstoffe a) Sarre non compris~; Indice desprixdes matieres de base choisies 
61. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte : Gesamtindex 
61. Indice des prix agricoles a 
Ia production : Indice general 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland Francc ltalia Moycnnc mcnsuellc (B.R.) a) 
ou rnois 
1959 102 98 98 
1960 97 102 99 
1961 103 101 
1960 XII 98 102 101 
1961 I 97 101 102 
II 98 102 102 
III 96 101 101 
IV 96 98 100 
V 99 100 101 
VI 101 100 99 
VII 102 104 99 
VIII 102 104 98 
IX 101 104 100 
X 102 110 102 
XI 103 109 104 
XII 103 107 105 
1962 I 103 107 105 
II 103 109 106 
111 106 110 110 
IV 108 108 111 
V 107 111 112 
VI 107 112 112 
VII 107 107 110 
VIII 101 108 110 
IX 101 109 112 
X 
I 
101 llO 114 
XI ' I 
a) Die Jahresindices für Deutschland beziehen sich auf Erntejahre : 1960 
für 1960/1961 usw. 
I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgie States 
-
I 
105 105 98 
95 101 97 
99 103 98 
104 99 98 
107 101 98 
102 101 99 
99 104 99 
99 108 97 
98 109 96 
97 109 95 
98 108 96 
98 104 98 
100 98 98 
103 99 98 
106 99 97 
105 98 98 
103 99 98 
99 99 99 
100 107 99 
105 113 98 
108 119 98 
107 122 97 
107 106 98 
106 97 99 
97 95 102 
99 100 100 
102 
a) Les indices annuels de I' Allemagne se rapportent aux annees de recolte : 
1960 pour 1960/1961, etc ... 
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62. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte pflanzlichen Ursprungs 
62. Indice des prix agricoles a Ia production 
des produits d 'origine vegetale 
Monatsdurchschnitt 
I 
I 
I 
oder Monat Deutschland 
I 
France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 111 93 
1960 91 92 
1961 94 
1960 XII 89 89 
1961 I 92 91 
li 93 89 
III 92 88 
IV 95 88 
V 100 88 
VI 107 86 
VII 107 90 
VIII 100 94 
IX 99 96 
X 104 100 
XI 105 101 
XII 107 100 
1962 I 113 99 
II 117 105 
III 129 111 
IV 139 108 
V 135 111 
VI 133 113 
VII 134 103 
VIII 105 107 
IX 102 105 
X 102 101 
XI I 
a) Die Jahresindices für Deutschland beziehen sich auf Ernte jahre : 
1960 filr 1960/1961 usw. 
1958/59 = 100 
ltalia 
96 
97 
101 
100 
102 
103 
102 
101 
101 
99 
97 
96 
98 
101 
103 
104 
106 
109 
114 
115 
115 
115 
112 
112 
114 
116 
I I I I 
Nederland Belgique Luxembourg United Belgie States 
108 110,6 100 
98 104,3 100 
96 87,5 102 
98 83,5 98 
100 86,3 98 
99 83,9 100 
96 82,3 101 
96 82,7 103 
92 81,9 105 
92 92,7 104 
93 92,9 105 
91 94,7 103 
101 87,0 103 
101 89,1 102 
102 87,9 101 
103 88,7 101 
104 90,2 101 
104 91,1 102 
113 110,5 105 
136 127,8 106 
152 152,8 109 
152 165,0 106 
152 124,4 104 
150 98,3 103 
100 92,0 105 
101 98,6 102 
i 97,3 
a) Les indices annuels de I' Allemagne se rapportent aux annees de recolto : 
1960 pour 1960/1961 etc ... 
63. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte tierischen Ursprungs 
63. lndice des prix agricoles a Ia production 
des produits d'origine animale 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland Prance Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 99 101 
1960 100 107 
1961 109 
1960 XII 101 108 
1961 I 99 107 
II 99 108 
III 97 107 
IV 97 104 
V 99 106 
VI 99 108 
VII 100 111 
VIII 102 109 
IX 101 108 
X 101 115 
XI 102 114 
XII 100 111 
1962 I 99 111 
II 98 112 
III 97 110 
IV 97 109 
V 96 111 
VI 98 112 
VII 98 110 
VIII 100 110 
IX 100 111 
X 101 115 
I XI 
a) Dlo Jahresindices für Deutschland beZiehen steh auf Ernte Jahre : 
1960 rur 1960/1961 usw. 
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1958/59 = 100 
Italia 
102 
102 
102 
104 
103 
100 
98 
98 
100 
101 
101 
102 
103 
104 
106 
106 
103 
101 
103 
104 
104 
106 
106 
106 
107 
109 
·I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgie States 
104 102,8 96 
94 100,7 95 
100 108,6 94 
106 104,0 99 
109 105,9 98 
104 106,8 99 
99 111,0 97 
99 116,0 94 
99 118,4 90 
99 114,6 88 
99 113,1 90 
100 107,5 94 
99 102,1 95 
104 102,1 94 
107 102,6 94 
106 101,8 95 
102 102,2 96 
97 101,5 96 
95 105,6 95 
96 108,3 92 
94 106,8 91 
92 106,8 91 
92 99,9 93 
92 96,6 96 
96 96,3 100 
99 100,1 I 88 115,6 
•> Les mdices annuels do I' Allomaaue se rapportont aux IID116oa de recolto : 
1960 pour 1960/1961 ote. •• 
64. Gesamteinfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
64. lmportations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
I 
1959 706 424 281 
1960 842 523 394 
1961 912 556 435 
1960 XI 868 531 407 
XII 993 616 411 
1961 I 819 485 421 
II 755 527 411 
III 910 652 468 
IV 910 576 427 
V 931 575 467 
VI 927 606 426 
VII 925 512 434 
VIII 856 466 402 
IX 912 SOS 428 
X 992 544 424 
XI 951 590 462 
XII I 051 c) 639 462 
1962 I 940 c) 698 d) 442 
II I 006 c) 595 e) 480 
III I 040 c) 654 e) 522 
IV 937 c) 603 477 
V I 085 661 e) 525 
VI I 031 614 468 
VII I 040 603 e) 561 
III 974 540 e) 450 
IX 962 571 495 
X I 059 632 542 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
c) Die Einl1Jhrangaben der Bundesrepublik Deutschland für die Monate 
Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Angaben anderer Zeiträume 
nicht vergleichbar. Siehe « Monatsstatistik des Außenhandels >>,Heft Nr. S-
1962, Seite 2 
d) Die Einfuhrangaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Angaben 
anderer Zeiträume nicht vergleichbar. Siehe Heft Nr. 4 - 1962, Seite 53, 
Fußnote c) 
e) Ab Februar 1962 schließen die Insgesamtangaben über den Außenhandel 
Frankreichs positive oder negative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Ländern aufteilbar sind 
I 
I 
I 
65. Gesamtausfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
I I I I UEBL Gemeinschaft United United Nederland Kingdom States BLEU· Communaute 
328 287 2 026 931 1 249 
378 330 2 466 1 063 1 221 
426 351 2 680 1 026 1196 
389 338 2 534 1175 I 176 
407 330 2 757 I 072 I 151 
441 330 2 497 1 132 1 112 
370 363 2 427 989 1 037 
483 377 2890 1 117 I 235 
400 339 2 652 995 I 046 
418 354 2 744 1104 I 189 
447 353 2 760 I 040 I 189 
399 326 2 595 981 I 241 
396 321 2 441 1 005 I 250 
427 334 2 607 961 I 176 
401 375 2 736 I 059 I 335 
474 356 2 833 1 044 I 315 
454 349 2 955 947 I 256 
478 365 2 923 d) I 126 I 354 
418 343 2 842 932 1198 
482 387 3 086 I 091 I 369 
403 354 2774 977 I 326 
475 392 3 139 1152 I 399 
440 383 2 936 I 036 I 321 
459 357 3 021 I 084 I 328 
450 339 2 752 I 070 I 371 
391 336 2 755 962 
465 416 3114 1156 
a) Sarre comprise a partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Les chilfres d'importation de l'AIIemagne (R.F.) relatifs aux mois de d~m­
bre 1961 a avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6riodes. 
Voir page 2 du n• S, 1962, de Ia « Statistique mensuelle du commerce exterieur » 
d) Les chilfres d'imponation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas 
comparables aux chilfres des autres periodes. Voir note c) du n• 4, page 53 
e) A partir de fevrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des correc-
tions positives ou negatives non ventilees par produits ou par pays 
65. Exportations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 817 467 243 
1960 951 572 304 
1961 1057 602 349 
1960 XI 1012 594 295 
XII I 200 612 324 
1961 I 928 543 284 
II 964 551 319 
III I 082 678 367 
IV I 099 562 323 
V I 012 619 335 
VI I 108 640 328 
VII I 057 606 378 
VIII I 018 SOS 348 
IX 1 079 583 349 
X I 092 630 414 
XI I 063 638 394 
XII I 185 659 373 
1962 I 951 603 326 
II I Oll 624 c) 382 
m 1192 665 c) 417 
IV 1064 600 c) 371 
V 1170 612 c) 403 
VI 1 077 614 383 
VII 1124 622 c) 424 
VIII 1043 479 c) 348 
IX 1 092 548 c) 386 
X 1185 717 421 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe FußDote •> Tab, 64 
I I I Gemeinschaft Nederland UEBL BLEU Communauti 
301 275 1102 
3311 315 2477 
359 327 2 693 
361 315 2 576 
359 316 2 812 
353 240 2 348 
319 315 2 474 
402 364 2893 
330 338 2 653 
347 330 2642 
342 340 2 757 
338 314 2693 
339 289 2 498 
406 355 2 772 
368 368 2 872 
399 347 2 841 
362 319 2898 
363 372 2616 
341 343 2700 
413 377 3062 
343 355 2 733 
378 359 2 921 
396 372 2842 
356 356 2882 
350 303 2523 
408 363 2798 
462 401 3186 
a) Sarre comprise l partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c:) Volr oote •) du tableau 64 
I I United United Kingdom States 
806 1448 
858 1692 
896 1720 
992 I 783 
881 I 778 
959 I 619 
863 I 659 
911 I 904 
928 I 688 
875 I 725 
924 I 678 
90S I 617 
892 I 633 
764 I 615 
931 I 867 
931 I 798 
872 I 807 
906 I 617 
865 I 731 
945 I 794 
956 1 857 
989 1946 
925 1949 
952 
841 1662 
827 
1 012 
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66. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
66. lmportations de Ia Communaute (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
Mio$ 
____ l_j_I __ I n I 111 I IV I v I VI I vn I vm I IX I x I XI I xu 
EUROPA- EUROPE 
Oesterreich - Autriche. 
Dänemark ~ Danemark 
Spanien - Espagne . 
Finnland - Finlande 
Griechenland - Gr~ce 
Norwegen - Norv~ge 
Polen - Pologne 
Portugal - Portugal 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Schweden- Suede 
Schweiz - Suisse . 
Türkei - Turquie . 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 
Jugoslawien- Yougoslavie 
AFRIKA- AFRIQUE 
Marokko - Maroc 
Tunesien - Tunisie 
Republik Südafrika 
Union Sud-Africaine 
AMERIKA - AMIDuQUE 
Argenlinien - Argentine . 
Brasilien - Br~sil 
Kanada - Canada 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis . 
Venezuela- Venezuela 
ASIEN-ASm 
Saudisch-Arablen 
Arabio ~udite 
'Bahrain - Bahrein 
lndonesien - lndon~ie 
Irak -Irak. 
Iran -Iran. 
Kuwait - Koweit . 
Malaya (Föd.)- Malaisie f6d. 
OZEANIEN- OClANJE 
Australien - Australie 
118 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
41,3 
45,3 
30,8 
37,2 
34,3 
36,4 
25,2 
27,3 
7,4 
10,0 
23,4 
20,6 
11,7 
12,2 
5,4 
8,0 
119,7 
164,7 
79,0 
89,6 
58,4 
67,1 
14,1 
17,1 
39,4 
45,0 
10,3 
13,0 
25,5 
23,6 
16,4 
17,0 
20,9 
30,0 
35,7 
28,3 
24,6 
30,2 
41,2 
36,3 
327,3 
367,8 
18,6 
29,2 
26,8 
23,6 
5,4 
1,3 
10,7 
10,0 
34,6 
38,9 
35,2 
32,4 
43,9 
·40,1 
19,4 
15,4 
39,5 
51,9 
40,1 
45,3 
31,3 
37,4 
34,6 
39,6 
20,4 
22,3 
5,5 
11,2 
14,7 
19,5 
11,8 
10,7 
5,6 
7,7 
124,9 
162,5 
72,8 
76,8 
65,2 
72,5 
9,3 
14,2 
33,0 
35,7 
10,3 
11,6 
23,9 
25,0 
10,5 
9,2 
17,4 
29,3 
34,8 
30,2 
19,8 
28,1 
34,2 
39,9 
307,5 
369,5 
17,1 
26,6 
23,6 
18,7 
3,9 
1,2 
6,8 
11,1 
27,0 
37,2 
26,7 
34,2 
35,2 
32,8 
15,6 
14,6 
38.8 
40,4 
54,3 
53,8 
36,7 
38,9 
42,7 
39,1 
22,4 
25,3 
6,1 
9,9 
23,2 
25,0 
15,4 
14,1 
6,7 
7,0 
158,6 
185,6 
79,9 
87,0 
72,9 
80,1 
9,7 
9,7 
38,4 
40,9 
13,4 
13,1 
27,1 
26,2 
13,3 
11,1 
20,9 
33,9 
35,9 
41,7 
23,4 
26,5 
38,0 
26,8 
385,6 
389,1 
23,5 
22,8 
21,0 
19,8 
7,8 
1,0 
9,0 
7,1 
34,4 
38,5 
32,0 
27,4 
36,8 
38,4 
17,4 
15,6 
39,1 
37,9 
49,2 
50,3 
33,1 
36,8 
38,3 
33,4 
23,4 
21,9 
5,7 
9,7 
25,0 
17,5 
13,8 
16,4 
6,0 
6,4 
133,4 
163,3 
77,2 
74,5 
66,3 
68,6 
8,4 
8,7 
36,4 
35,6 
14,1 
15,6 
27,3 
28,6 
10,3 
11,2 
16,4 
25,4 
35,6 
58,5 
26,4 
21,9 
35,8 
26,5 
357,5 
331,8 
26,5 
24,9 
24,4 
21,9 
2,7 
1,5 
7,6 
7,2 
32,3 
31,5 
36,1 
35,2 
3~.0 
40,7 
17,0 
13,5 
34,6 
38,7 
I 
51,3 
53,1 
30,8 
38,2 
34,6 
3.5.7 
23,5 
25,4 
9,5 
7,9 
18,3 
23,0 
12,6 
16,4 
6,4 
7,0 
161,3 
185,1 
84,6 
88,8 
66,0 
76,7 
7,8 
19,0 
31,4 
40,2 
13,5 
16,8 
34,0 
30,1 
10,1 
13,3 
20,8 
28,6 
41,2 
69,6 
26,4 
24,5 
36,8 
30,1 
361,1 
416,4 
18,2 
21,3 
19,5 
13,8 
5,7 
1,2 
9,0 
7,2 
29,8 
36,7 
31,2 
28,4 
38,4 
52,2 
16,9 
16,8 
40,9 
41,7 
49,0 
50,1 
34,3 
42,2 
26,5 
24,9 
31,1 
29,3 
5,6 
5,0 
17,3 
21,0 
12,5 
16,0 
7,2 
9,7 
157,8 
164,7 
83,7 
86,4 
73,1 
73,9 
13,5 
9,2 
35,6 
46,2 
12,6 
17,6 
20,5 
26,0 
9,9 
14,6 
18,3 
28,5 
35,6 
70,4 
30,6 
29,2 
43,1 
43,8 
353,5 
389,4 
22,6 
19,3 
19,4 
18,9 
2,9 
1,1 
8,4 
6,5 
38,8 
31,0 
25,9 
30,4 
39,3 
32,7 
18,9 
18,6 
29,6 
36,5 
51,2 
55,7 
32,3 
38,9 
24,9 
21,8 
35,4 
33,1 
6,5 
6,2 
20,3 
21,1 
11,5 
18,1 
5,5 
8,0 
145,6 
178,7 
83,2 
98,1 
70,2 
80,6 
5,8 
9,9 
36,1 
48,4 
17,1 
17,9 
17,3 
18,3 
10,8 
15,9 
25,8 
29,0 
33,9 
54,4 
26,7 
26,3 
37,6 
44,0 
296,3 
377,6 
18,8 
20,8 
22,5 
16,7 
3,2 
1,1 
9,1 
6,2 
31,2 
33,4 
22,7 
30,2 
34,5 
39,8 
15,6 
15,0 
33,0 
35,5 
44,7 
52,1 
34,8 
34,0 
21,3 
20,6 
36,4 
35,2 
8,1 
8,8 
20,2 
22,9 
11,7 
12,4 
5,5 
7,4 
126,7 
154,1 
88,8 
76,9 
61,9 
68,4 
5,2 
11,5 
40,1 
48,3 
12,7 
17,1 
16,8 
18,5 
7,3 
13,6 
18,9 
19,9 
34,1 
53,9 
24,9 
31,4 
38,1 
32,8 
277,5 
321,8 
18,8 
26,7 
21,8 
24,1 
3,1 
1,3 
7,9 
4,3 
41,5 
31,6 
26,8 
29,6 
34,6 
43,7 
14,3 
15,9 
30,8 
29,2 
49,2 
51,4 
35,2 
33,0 
16,3 
17,1 
37,4 
32,0 
5,7 
7,5 
19,0 
20,8 
12,8 
10,8 
7,1 
7,2 
140,4 
166.4 
84,2 
83,1 
70,2 
75,4 
14,9 
11,2 
41,3 
46,0 
13,7 
18,0 
18,9 
17,2 
6,4 
11,6 
20,3 
23,1 
36,4 
46,9 
27,4 
30,2 
39,3 
31,1 
316,5 
351,2 
21,6 
20,6 
21,3 
17,7 
3,8 
0,9 
8,5 
4,7 
31,4 
32,1 
40,0 
23,8 
28,7 
39,3 
16,6 
14,7 
26,0 
23,5 
52,7 
58,2 
37,5 
35,5 
29,4 
20,0 
37,2 
35,1 
10,7 
8,8 
22,0 
24,6 
11,9 
14,1 
7,2 
9,8 
155,4 
184,7 
83,8 
93,0 
76,5 
90,2 
18,8 
21,8 
43,4 
52,7 
13,1 
19,2 
16,1 
16,2 
5,2 
11,8 
22,0 
25,6 
34,7 
49,2 
28,7 
34,2 
39,1 
33,3 
336,7 
335,6 
18,3 
22,2 
22,9 
21,6 
7,8 
1,4 
9,3 
6,4 
40,7 
37,8 
26,2 
24,3 
32,0 
53,7 
15,3 
14,5 
18,7 
26,6 
49,2 
42,7 
32,7 
36,0 
10,7 
18,6 
15,2 
7,3 
159,3 
87,2 
81,8 
23,9 
45,4 
14,1 
18,3 
10,7 
29,0 
33,6 
30,3 
46,0 
347,7 
24,8 
18,1 
6,8 
10,1 
39,4 
25,9 
46,3 
12,8 
36,2 
47,7 
41,1 
40,4 
35,3 
11,6 
21,6 
18,6 
10,5 
170,4 
93,6 
83,8 
21,3 
44,6 
15,0 
25,4 
9,5 
27,7 
29,0 
37,3 
55,7 
378,8 
20,2 
21,7 
6,4 
12,4 
39,1 
35,7 
40,4 
17,1 
48,9 
67. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
67. Exportations de Ia Communaute (total) 
vers les principaux pays tiers 
Mio$ 
XII 
___ I ___ _ ~-~~ l_n 1__:_1 _:_I v I VI _l~I-=_I_:_J x I xr I I , __ _,___ _ __ _,_ _ _,_ __ 
EUROPA- EUROPE 
Oesterreich - Au triehe. 
Dänemark - Danemark 
Spanien - Espagne . 
Finnland - Finlande 
Griechenland - Gr~ce . 
Norwegen - Norvege 
Polen - Pologne 
Portugal - Portugal 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Schweden - SuMe 
Schweiz - Suisse 
Türkei - Turquie . 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 
Jugoslawien- Yougoslavie 
AFRIKA - AFRIQUE 
Aegypten - Egypte 
Marokko - Maroc 
Tunesien - Tunisie 
Republik Südafrika . 
Union Sud-Africaine 
AMERIKA - AM~RIQUE 
Argenlinien - Argentine . 
Brasilien - Bresil 
Kanada - Canada 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Mexico - Mexique 
Venezuela - Venezuela 
ASIEN-ASIE 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Kontinental-China- Chino cont. 1961 
1962 
Indisch' Uniun- Union Indienne 1961 
1962 
lndoncsien- Indon~io 1961 
1962 
Iran - Iran. 1961 
1962 
Japan - Japon 1961 
OZEANIEN- 0<1ANIE 
Australien - Australie 
1962 
1961 
1962 
62.1 
67,3 
58,1 
59,2 
22.3 
32,8 
26,0 
30,0 
16,5 
21,1 
41,1 
33,7 
12,6 
9,7 
18.1 
14,6 
149,6 
136,8 
82,6 
87,4 
118,7 
149,5 
14,5 
12,1 
31,8 
41,5 
20,0 
16,5 
12,7 
9,8 
21,6 
17,9 
13,0 
11.7 
21,2 
19,0 
26,2 
41,9 
25,1 
22,4 
15,6 
17,5 
134,6 
182,5 
11,0 
11,9 
14,7 
16,6 
16,9 
8,0 
22,8 
22,9 
14,1 
8,3 
19,4 
14,2 
21,8 
28,0 
19,7 
16,4 
69,1 
73,7 
59,3 
61,3 
27,4 
35,6 
27,4 
33,4 
17,1 
21,6 
43,9 
37,9 
9,9 
12,9 
17,6 
15,8 
136,5 
142,0 
86,5 
97,5 1 
127.2 . 
157,9 
15,8 
12,6 
39,6 
44.0 
21,3 
17,6 
13,8 
11,6 
25,7 
15,8 
13,5 
10,3 
26,1 
22,4 
32,4 
37,1 
24,3 
21.0 
20,7 
18,4 
155,7 
191,6 
13,1 
12.4 
15,0 
15,4 
13,7 
11,8 
24,6 
21,5 
17,5 
11,2 
20,7 
13,4 
21,2 
27,4 
20,8 
17,6 
79,2 
84,4 
65,9 
70,6 
32,9 
52,4 
31,6 
37,9 
23,8 
24,4 
40,1 
47,2 
14,0 
11,0 
22,1 
18,3 
170,8 
160,8 
104,4 
112,0 
152,1 
181,6 
19,8 
14,2 
36,9 
45,6 
29,1 
22,5 
14,6 
16,9 
25,3 
17,1 
15,7 
12,8 
29,2 
26,7 
33,3 
39,2 
23,8 
21,7 
25,3 
24,7 
186,3 
218,5 
13,7 
16,5 
16,6 
15,1 
13,2 
16,0 
26,0 
27,1 
16,2 
12,2 
25,6 
14,6 
26,6 
27,6 
20,2 
18,2 
81,7 
76.5 
53,2 
58,5 
29,9 
44,9 
32,8 
32,1 
19,4 
23,2 
46,2 
36.2 
12,8 
8,6 
23,3 
16.8 
145,4 
136,7 
96.5 
95.8 
142,41 156.3 
15,2 
12.6 
37,7 
43,8 
27,8 
22,7 
11,7 
12,1 
20,2 
15,1 
12,1 
10,2 
26,3 
21,0 
35,0 
33,4 
20,6 
20,8 
29,0 
31,5 
164,9 
204,8 
13,2 
16.1 
15,7 
20,0 
8,0 
15,1 
30,7 
22,5 
12,3 
9,1 
22,4 
10,6 
26,5 
23,2 
18,0 
19,5 
75,5 
82,9 
54,0 
69,2 
30,4 
48,1 
33,1 
38,8 
20,5 
24,4 
46,0 
49,9 
12.3 
12,7 
22,1 
19,8 
148,1 
153,9 
96,6 
100,3 
149,9 
169,9 
16,2 
15,0 
39,0 
39,4 
27,5 
27,5 
16,6 
12,6 
20,2 
15,7 
12,3 
11,7 
20,9 
23,5 
37,3 
39,6 
20,4 
29,0 
25,7 
30,3 
177,2 
203,4 
12,0 
16,0 
10,5 
14,4 
6,4 
9,3 
26,2 
25,9 
13,5 
10,2 
13,5 
12,6 
22,4 
24,1 
16,4 
19,2 
80,0 
76,1 
65,4 
63,6 
39,3 
44,1 
30,8 
33,2 
23,8 
24,5 
41,3 
35,4 
12,0 
10,4 
21,5 
18,5 
148,3 
179,1 
93,5 
96,0 
150,0 
166,8 
16,9 
13,6 
31,8 
37,2 
28,6 
21,7 
12,3 
11,3 
21,4 
16,1 
11,3 
11,5 
23,4 
23,4 
38,7 
35,6 
23,7 
22,0 
26,2 
29,1 
196,0 
199,0 
15,2 
13,0 
14,5 
15,9 
9,0 
10,4 
28,2 
27,3 
12,4 
9,3 
12,5 
11,4 
27,2 
28,6 
16,2 
19,8 
79,6 
79,6 
62,5 
77,0 
26,4 
42,4 
32,0 
30,5 
25,7 
26,0 
40,7 
37,5 
11,0 
9,2 
22,2 
22 7 
156,3 
150,7 
87,0 
84,4 
152,9 
175,8 
19,3 
19,1 ! 
33.7 ; 
39,2 
33,5 1 
20,9 
13,4 
13,1 
19,6 
15,8 
10,4 
11,4 
19,7 
24,8 
43,5 
31,3 
20,7 
31,3 
24,0 
26,4 
184,2 
210,2 
12,9 
14,0 
18,5 
15,4 
6,7 
8,3 
26,0 
24 7 
14,0 
9,2 
14,6 
14,4 
27,9 
24,2 
17,9 
22,1 
68,5 
74,5 
56,4 
54,8 
27,7 
39,6 
28,7 
28,0 
28,9 
27,7 
51,5 
38,3 
12,4 
9,9 
19,4 
19,4 
140,1 
136,0 
106,2 
90,4 
139,1 
156,7 
17,4 
13,7 
30,5 
30,8 
2H,7 
18,0 
15,0 
15,7 
18,4 
14,3 
6,6 
9,6 
18,4 
19,8 
37,9 
28,0 
21,0 
25,4 
25,4 
24,2 
194,8 
182,0 
11,3 
14,3 
14,4 
15,6 
8,5 
4,1 
27,9 
20,3 
10,1 
6,1 
12,9 
14,6 
24,8 
26,7 
13,6 
18,7 
76,9 
82,9 
62,4 
65,3 
27,0 
39,6 
33,9 
32,0 
28,1 
28,4 
34,7 
41,6 
10,7 
8,8 
34,8 
16,8 
151,5 
165,3 
103,2 
101,4 
158,4 
170,6 
17,7 
15.8 
34,1 
29,0 
30,1 
18,7 
12,3 
9,9 
17,3 
14,4 
10,1 
9,6 
19,3 
23,0 
42,8 
29,1 
23,9 
19,8 
28,8 
30,3 
213,0 
207,0 
13,7 
14,5 
17,5 
14,7 
5,2 
7,0 
28,2 
22,3 
12,4 
6,3 
13,2 
12,9 
26,2 
25,1 
14,6 
19,2 
81,9 
89,1 
62,2 
77,2 
32,6 
44,9 
33,6 
34,7 
28,4 
27,5 
38,4 
52,5 
9,3 
9,5 
19,9 
17,9 
151,4 
166,6 
106.6 
115,9 
162,8 
186,9 
18,4 
18,2 
39,1 
32,0 
26,9 
22,4 
10,1 
11,1 
22,2 
21,6 
9,7 
14,2 
21,5 
26,2 
46,3 
26,3 
20,2 
25,4 
35,8 
35,9 
223,9 
241,8 
14,6 
14,5 
19,9 
18,3 
7,2 
6,6 
24,3 
24,4 
11,9 
5,5 
13,0 
14,1 
27,4 
23,2 
15,0 
22,2 
78,0 
64,3 
28,8 
32,8 
22,0 
36,8 
11,1 
20,0 
154,7 
98.8 
159,5 ' 
16.5 
42,4 
22,3 ! 
12,5 
20,7 
11,1 
19,5 
50,5 
24,0 
31,7 
205,7 
15,2 
21,3 
6,1 
25,3 
12,4 
11,6 
27,0 
15,6 
86,5 
68,4 
35,8 
34,4 
27,4 
45,2 
13,8 
20,7 
155,2 
103,4 
166,1 
13,6 
53,4 
30,8 
14,8 
18,8 
11,2 
23,5 
49,6 
28,8 
19,9 
201,7 
15,6 
16,9 
9,8 
31,4 
12,2 
12,3 
26,3 
16,3 
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68. Einfuhr aus den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) 
ou moi! 
1959 205 113 75 
1960 252 154 109 
1961 286 175 128 
1960 XI 265 156 121 
XII 260 182 118 
1961 I 238 136 119 
II 229 160 110 
111 280 203 131 
IV 274 176 118 
V 291 176 131 
VI 298 190 122 
VII 312 170 136 
VIII 284 147 125 
IX 294 168 133 
X 322 185 136 
XI 300 189 144 
XII 304c) 202 134 
1962 I 301c) 222 d) 142 
II 305c) 195 155 
III 331c) 223 166 
IV 300c) 198 149 
V 329 211 170 
VI 326 200 137 
VII 355 209 177 
VIII 325 176 139 
IX 311 205 155 
X 396 233 173 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siebe Fußnote d) Tab. 64 
69. Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat Deutschland Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 227 
1960 281 
1961 335 
1960 XI 304 
XII 330 
1961 I 293 
Il 307 
111 347 
IV 350 
V 329 
VI 351 
VII 338 
VIII 314 
IX 341 
X 352 
XI 339 
XII 366 
1962 I 344 
II 347 
111 406 
IV 362 
V 404 
VI 362 
VII 386 
VIII 337 
IX 365 
X 397 
a);Einscbl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
120 
I France b) I Italia 
127 67 
170 90 
202 109 
187 86 
191 89 
172 86 
181 96 
236 111 
202 106 
205 110 
224 107 
206 115 
165 103 
197 116 
210 136 
210 132 
211 107 
214 115 
214 125 
241 140 
219 123 
231 138 
227 143 
235 150 
182 122 
211 142 
266 154 
68. lmportations en provenance des pays 
membres de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I I I 
Gemelnsc/rqft I 
I 
Nederland UEBL United United BLEU Communaute Kingdom States 
146 135 674 131 200 
173 158 846 155 188 
209 177 976 158 185 
185 160 887 165 178 
184 165 909 145 183 
194 150 837 157 159 
192 189 881 146 156 
248 202 1065 169 183 
198 173 940 151 158 
204 184 986 166 182 
226 182 1019 168 184 
212 162 992 160 191 
193 168 917 158 192 
206 172 974 150 186 
211 191 1045 163 225 
227 176 1036 179 219 
202 170 1012 136 190 
216 182 1064 d) 167 191 
217 182 1055 151 194 
254 201 1174 172 208 
202 176 1025 152 193 
236 193 1139 177 210 
222 182 1067 186 191 
222 186 1150 165 
215 174 1029 164 
209 185 1066 155 
238 223 1262 186 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarro non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
69. Exportations vers les pays membres 
de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I I I 
Gemeinschaft I 
I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Communauti Kingdom States 
133 127 681 118 197 
154 159 854 131 284 
171 174 991 155 292 
165 172 914 137 300 
163 163 936 135 309 
158 146 855 148 274 
148 168 899 138 292 
185 184 I 063 168 340 
152 188 998 150 296 
163 174 981 159 299 
166 183 I 030 160 293 
168 169 996 161 238 
155 146 884 143 282 
195 180 I 028 136 262 
180 191 1069 175 317 
193 184 I 058 159 310 
186 176 I 046 170 305 
178 193 1044 169 275 
164 184 I 034 170 311 
201 206 1193 187 318 
169 203 I 078 183 305 
191 198 1162 199 322 
189 215 1135 177 321 
180 197 II48 198 
173 177 99I 164 
195 205 1II9 164 
216 239 I272 202 
a) Sarro comprise l partir du 6.7.1959 
b) Sarro non comprise l partir du 6.7.1959 
70. Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländern 
der EWG Mio$ 
70. lmportations en provenance des pays 
non-membres de Ia CEE 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 501 310 206 
1960 590 369 285 
1961 626 381 307 
1960 XI 604 374 286 
XII 733 434 293 
1961 I 582 349 302 
II 526 367 301 
III 630 450 337 
IV 636 400 309 
V 640 399 336 
VI 629 416 303 
VII 612 343 298 
VIII 572 319 276 
IX 618 337 295 
X 671 359 288 
XI 652 401 318 
XII 747 c) 436 328 
1962 I 639 c) 476 d) 300 
II 701 c) 400 325 
111 709c) 433 357 
IV 637 c) 405 328 
V 756 448 355 
VI 706 410 331 
VII 685 394 384 
VIII 649 367 314 
IX 651 366 340 
X 663 399 369 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
71. Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern 
derEWG 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.)a) France b) Italia 
ou mois 
1959 589 340 176 
1960 670 402 214 
1961 722 400 240 
1960 XI 708 406 209 
XII 870 422 236 
1961 I 635 371 199 
II 657 376 223 
III 735 442 256 
IV 749 360 217 
V 682 413 225 
VI 757 416 221 
VII 720 400 263 
VIII 704 340 244 
IX 738 385 234 
X 740 421 278 
XI 724 428 261 
XII 820 448 266 
1962 I 608 389 211 
II 664 379 257 
III 786 435 277 
IV 701 375 248 
V 766 390 264 
VI 715 365 240 
VII 739 387 274 
VIII 706 312 226 
IX 727 343 245 
X 788 451 266 
a) EIDachl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Olme Saarland ab 6. 7.1959 
I I I Gemelnschqft I I Nederland UEBL United United BLEU Communaute Kingdom States 
182 152 1352 800 1049 
205 172 1620 909 1033 
217 173 1704 868 1011 
205 178 I647 1 010 998 
223 165 I847 927 968 
247 180 I660 975 952 
178 173 I 546 842 880 
234 174 I825 948 1 052 
201 167 I712 844 888 
214 170 I758 939 1 007 
221 171 I74I .871 1 005 
186 163 I603 821 1 049 
204 154 I524 847 1 058 
221 162 I633 810 990 
190 184 I692 895 1110 
247 179 I 797 866 1095 
253 180 I944 811 1 066 
262 182 I 859 d) 959 1163 
202 160 I 788 782 1 004 
228 186 I913 919 1 160 
201 178 I 749 825 1 133 
239 199 I997 975 1 189 
218 201 I865 850 1 129 
237 171 I870 919 
235 164 I 730 906 
181 151 I689 807 
228 194 I852 970 I 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir notc d) tab. 64 
Mio$ 
71. Exportations vers les pays non-membres 
de Ia CEE 
I I I 
Gemeinschaft I 
I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Kingdom States Communauti 
168 148 1 421 688 1251 
182 156 1624 727 1408 
188 153 1702 741 1427 
196 143 I662 854 1 483 
196 153 I877 746 1469 
194 94 I493 811 1 344 
171 147 I 575 725 1 367 
217 180 I830 743 1 564 
178 150 I654 778 1 392 
183 157 I66I 716 1426 
176 157 I727 764 1 385 
170 145 I697 743 1 379 
183 143 I614 750 1 352 
212 174 I 743 629 1 353 
188 177 I803 756 1550 
205 164 I 783 772 1488 
175 143 I852 702 1502 
185 179 I572 737 1 342 
177 159 I636 695 1 421 
212 171 I88I 758 1476 
173 152 I650 773 1 552 
187 161 I769 790 1 625 
207 158 1685 748 1 627 
176 158 I734 754 
177 126 I547 677 
213 158 I685 663 
246 162 I914 810 
o) Sarre comprise a partir du 6. 7.1959 
b) Sarre DOD COIIlJ)Iilo 1 partir du 6.7.19!19 
121 
72. Importations en provenance 72. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
des Associes d'Outre-Mer de Ia CEE 
(PTOM et DOM) 
MioS 
Monatsdurchschnitt 
I I 
I 
I I I 
Gemeinschaft oder Monat Deutschland France b) 
I 
Italia UEBL Moyenne mensuelle (B.R.) a) Nederland BLEU 
ou mois 
Commu"auti 
----
---
i 
I 
I 
I 
I 
1959 
I 
8 78 
I 
5 4 17 113 
1960 11 94 7 I 4 23 139 1961 
I 
12 103 7 4 21 U7 I 
1960 XI I 10 100 
I 
6 I 3 29 148 
XII I 14 114 6 2 22 1511 
1961 I 15 92 7 7 32 153 
n 16 103 6 7 20 152 
III 15 121 8 8 14 167 
IV 15 112 8 5 17 157 
V 14 ll4 7 4 17 156 
VI 16 110 9 4 27 166 
VII 14 94 8 4 24 143 
VIII 14 85 7 4 14 125 
IX 13 85 7 4 27 136 
X I 13 97 6 4 21 142 
XI 12 107 9 4 16 148 
XII 12 c) 122 7 4 15 161 
1962 I 14 c) 128 d) 9 6 14 172 d) 
li 19 c) 108 10 5 14 156 
III 20 c) 118 II 8 18 176 
IV 16 c) 116 8 6 17 162 
V 17 128 II 7 22 184 
VI 16 124 9 3 19 171 
VII 17 100 II 5 15 147 
VIII 17 I 106 II 5 20 160 
IX I 17 
I 
89 10 5 12 133 
X I 16 96 II 4 ll 138 
I I 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
73. Ausfuhr nach den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
73. Exportations vers les Associes d 'Outre-
Mer de Ia CEE (PTOM et DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I oder Monat Deutscbland France b) Italia Nederland UEBL Gemeinschaft Moyenne mensuelle (B.R.) a) BLEU ou mois Commu"auti 
I 
I 
1959 s I 121 3 4 
' 
U1 
1960 5 
I 
139 3 4 6 157 
1961 6 118 4 4 5 U7 
1960 XI 5 144 3 4 3 160 
XII 6 !53 3 3 4 169 
1961 I 7 • 123 3 7 3 143 
li 6 126 4 5 6 148 
III 8 143 4 7 5 168 
IV 8 113 3 5 5 134 
V I 5 !35 3 3 6 154 
VI 7 134 3 6 5 155 
VII 6 123 3 4 6 142 
VIII 7 102 3 6 s 124 
IX 7 119 4 7 5 141 
X 8 133 5 7 
' 
158 
XI 6 138 4 4 6 159 
XII 7 147 4 4 5 167 
1962 I 6 125 3 6 9 149 
II 5 120 4 6 7 142 
[[[ 7 116 4 7 7 140 
IV 5 101 6 5 
' 
122 
V 6 99 3 6 6 119 
VI 5 78 3 6 6 97 
VII 5 83 3 5 6 103 
VIII 4 81 3 5 5 99 
IX 5 82 2 5 5 100 
X 6 113 4 6 5 135 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7.1959 a) Sarre comprile a partir du 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1'159 
122 
7 4. Einfuhr aus der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
74. lmportations en provenance de I' Asso-
Mio s ciation Europeenne de Libre Echange 
Monatsdurchschnitt I I I I I 
oder Monat ' Deutschland France b) ltalia Ncderland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
------------ -------'-------'----. 
UEBL 
BLEU 
1959 
1960 
1961 
1960 XI 
XII 
1961 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
a) Emschl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
143 
163 
176 
174 
186 
149 
144 
172 
172 
187 
182 
176 
163 
179 
199 
183 
207 c) 
178 c) 
180 c) 
201 c) 
174 c) 
196 
184 
199 
182 
I 
179 I 
209 1 
40 
46 
57 
51 
59 
47 
51 
64 
57 
56 
63 
56 
48 
52 
54 
70 
70 
74 d) 
65 
71 
62 
68 
65 
68 
55 
69 
79 
75. Ausfuhr nach der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland Francc b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 220 63 
1960 267 83 
1961 299 90 
1960 XI 289 86 
XII 325 87 
1961 I 263 85 
II 266 80 
III 294 103 
IV 311 89 
V 298 95 
VI 310 95 
VII 308 90 
VIII 292 71 
IX 303 87 
X 315 92 
XI 290 94 
XII 342 98 
1962 I 256 84 
II 279 98 
III 332 108 
IV 284 90 
V 328 98 
VI 297 101 
VII 317 104 
VIII 298 76 
IX 314 94 
X 336 119 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
I 
51 
64 
66 
67 
63 
62 
62 
76 
59 
70 
66 
70 
60 
66 
68 
72 
71 
69 
71 
84 
78 
86 
78 
91 
70 
84 
84 
Italia 
54 
63 
74 
62 
68 
59 
67 
81 
64 
68 
64 
81 
89 
73 
81 
84 
78 
72 
82 
92 
75 
84 
76 
86 
72 
82 
84 
48 
53 
61 
57 
61 
60 
51 
63 
54 
57 
65 
58 
68 
61 
60 
64 
73 
62 
58 
65 
55 
66 
62 
73 
62 
55 
63 
43 
46 
49 
49 
47 
39 
47 
57 
47 
48 
46 
49 
44 
46 
54 
57 
48 
49 
48 
56 
49 
56 
59 
50 
48 
50 
60 
325 
372 
410 
398 
416 
358 
355 
432 
390 
419 
422 
408 
383 
405 
435 
446 
469 
432d) 
422 
477 
418 
472 
448 
481 
416 
437 
496 
a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
92 
108 
108 
115 
116 
124 
105 
113 
99 
115 
120 
109 
101 
103 
104 
108 
95 
115 
92 
107 
104 
115 
103 
109 
104 
106 
128 
148 
136 
126 
130 
128 
109 
106 
131 
101 
122 
122 
135 
118 
118 
155 
154 
145 
143 
127 
147 
142 
158 
134 
Mio$ 
75. Exportations vers I' Association 
Europeenne de Libre Echange 
I I I 
Gemeinschaft 
I I Nedcrland 
UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
71 44 451 84 128 
80 so 542 93 188 
82 53 598 104 162 
85 so 571 107 204 
87 56 623 97 204 
85 39 530 106 160 
75 51 540 96 157 
95 60 635 98 194 
76 48 589 97 143 
79 52 592 101 138 
75 56 600 128 136 
72 so 601 105 129 
82 47 581 90 154 
91 67 622 94 171 
82 59 629 124 209 
91 53 612 104 182 
78 so 646 107 170 
81 55 549 110 156 
77 50 586 104 173 
88 ss 675 118 174 
79 49 577 121 155 
84 51 646 119 153 
107 54 635 105 149 
73 47 628 109 
79 46 570 94 
101 53 644 101 
112 55 706 127 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
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76. Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 91 36 
1960 119 62 
1961 126 61 
1960 XI 108 62 
XII 170 68 
1961 I 121 47 
II 105 57 
III 137 84 
IV 130 68 
V 132 63 
VI 118 80 
VII 118 51 
VIII 110 45 
IX 116 57 
X 138 59 
XI 137 63 
XII 147 c) 63 
1961 I 124 c) 69d) 
II 144 c) 71 
III 136 c) 74 
IV 119 c) 61 
V 180 68 
VI 154 64 
VII 141 61 
VIII 129 56 
IX 156 56 
X 118 56 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
c) Siehe FunBote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
77. Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
I 
Deutschland 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1959 
1960 
1961 
1960 XI 
XII 
1961 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1961 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
G) Einscbl. Saarland ab 6. 7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
124 
(B.R.) a) 
76 
75 
72 
83 
84 
54 
67 
75 
69 
69 
77 
66 
79 
76 
78 
76 
83 
58 
74 
81 
83 
77 
82 
81 
76 
78 
101 
I France b) I 
39 
33 
35 
26 
23 
21 
26 
31 
25 
32 
40 
38 
35 
42 
45 
43 
39 
41 
35 
41 
35 
36 
34 
37 
31 
35 
38 
76. Importations en provenance des Etats-Unis 
Mio$ 
I I I 
Gemeinschaft 
I ltalia Nederland 
UEBL United 
BLEU Communaute Kingdom 
31 36 27 221 87 
56 50 33 319 132 
72 47 31 338 113 
58 47 32 307 169 
60 60 35 393 • 139 
68 56 35 327 141 
76 38 31 307 109 
86 46 32 385 120 
80 48 32 357 109 
82 56 28 361 110 
74 48 33 354 92 
65 39 24 296 79 
55 40 27 277 101 
70 46 27 316 115 
65 42 32 337 151 
69 48 32 348 119 
72 59 37 379 109 
67 70 38 368 d) 123 
73 49 33 369 107 
88 54 37 389 122 
71 41 40 332 101 
80 51 38 416 113 
67 61 43 389 100 
81 58 36 378 104 
58 49 30 322 95 
69 36 34 351 106 
77 46 38 336 129 
I 
a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
77. Exportations vers Ies Etats-Unis 
Mio$ 
I I I 
Gemeinschaft 
I Italia Nederland UEBL United BLEU Communauti Kingdom 
19 17 37 198 89 
31 17 30 187 81 
32 16 31 186 70 
29 16 22 175 81 
30 15 29 182 71 
24 15 21 135 64 
25 15 22 156 62 
32 17 32 186 61 
26 14 31 165 59 
28 14 34 177 64 
31 16 31 196 69 
36 13 32 184 71 
37 16 28 195 75 
34 24 37 213 72 
46 16 39 214 81 
36 18 33 206 83 
37 13 30 202 80 
29 15 40 183 75 
33 15 35 192 76 
38 19 39 218 79 
33 15 40 205 86 
34 17 37 203 91 
33 17 33 199 79 
43 15 34 210 82 
34 16 26 182 77 
38 21 36 207 77 
47 20 36 242 93 
G) Sarro comprise a partir du 6.7.1959 
6) Sarro DOD comprile a partir du 6.7.1959 
78. Index des Einfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland Moyenne mensuelle (B.R.) a)c) ou mois 
1959 120 
1960 143 
1961 154 
1960 XI 149 
XII 171 
1961 I 141 
II 131 
III 151 
IV 154 
V 155 
VI 155 
VII 157 
VIII 145 
IX 155 
X 169 
XI 162 
XII 173 
1962 I 156 
II 166 
III 174 
IV 160 
V 186 
VI 174 
VII 173 
VIII 169 
IX 167 
X 186 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 
für Italien: 1958 und 1959 
France b) 
98 
117 
127 
120 
139 
112 
122 
150 
134 
131 
137 
120 
106 
116 
124 
134 
127 
163 
135 
150 
140 
150 
140 
137 
127 
133 
79. Index des Ausfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 113 120 
1960 131 138 
1961 139 147 
1960 XI 138 145 
XII 164 155 
1961 I 127 134 
ll 131 137 
III 140 168 
IV 145 136 
V 133 151 
VI 145 157 
VII 137 146 
VIII 132 123 
IX 141 144 
X 143 152 
XI 139 154 
XII 154 161 
1962 I 123 143 
II 133 149 
III 157 158 
IV 158 146 
V 153 153 
VI 142 149 
VII 146 149 
VIII 137 117 
IX 143 133 
.., 155 
I ltaliac) 
112 
162 
179 
173 
175 
178 
177 
195 
181 
200 
173 
180 
170 
179 
180 
194 
193 
179 
195 
217 
198 
219 
192 
233 
190 
206 
I Italia c) 
120 
148 
176 
154 
159 
144 
162 
189 
160 
168 
166 
187 
170 
182 
216 
201 
185 
166 
197 
213 
188 
210 
197 
219 
175 
200 
78. Indice du volume des importations 
1958 = 100 
I I I 
Gemelnscluift I Nederland UEBL BLEU Co111111U1UWJi 
112 112 111 
128 129 135 
144 133 U5 
132 135 140 
139 129 153 
149 127 138 
124 139 135 
157 143 157 
132 129 146 
137 132 149 
148 134 149 
133 127 144 
131 125 134 
141 129 143 
130 144 150 
157 136 155 
149 133 160 
157 138 149 
140 132 152 
160 149 167 
135 136 152 
158 149 171 
146 147 159 
154 138 164 
151 133 153 
132 132 152 
158 
a) Sarre comprJSe A partir du 6. 7.1959 
b) Sarro non comprise A partir du 6.7.1959 
c) Serie revisee pour I' Allemagne : 1959, 
pour l'Italie : 1958 et 1959 
I 
United United 
Kingdom States 
107 119 
121 115 
118 115 
111 
109 
105 
125 98 
118 
99 
121 113 
113 
118 
112 119 
113 } 128 115 125 120 
l 130 122 116 133 129 122 136 129 130 
79. Indice du volume des exportations 
1958 = 100 
I I I Gemeinschaft I I Nederland UEBL United United BLEU CommUIUJUti Kingdom States 
112 113 116 104 97 
126 126 133 110 113 
132 133 U3 113 112 
135 128 140 119 
135 128 153 119 
132 96 127 107 
119 127 133 115 108 
144 148 153 123 
120 136 140 108 
126 134 140 114 111 
124 138 146 108 
122 127 142 106 
121 115 131 107 107 
149 141 146 105 
136 144 153 121 
147 141 151 114 116 
132 131 153 115 
131 152 137 l 104 124 141 143 113 112 149 154 161 117 120 146 144 121 135 147 156 119 125 142 154 151 127 
130 148 152 111 
129 123 133 
151 I 144 149 170 
a) Sarre comprise A partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) S6rie revla6e 
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80. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) France b) r) 
ou mois 
I ! 1959 
I 
96 93 93 
1960 96 I 96 91 I 
1961 I 96 I 94 91 
I I 1960 XI 
I 
95 I 95 89 
XII 95 95 89 
1961 I 95 93 90 
Il I 94 93 88 II1 98 93 91 
IV I 96 92 88 V 98 94 87 
VI 9? 95 92 
VII 96 91 89 
VIII 96 94 88 
IX 96 93 89 
X 96 94 88 
XI 96 94 89 
XII 97 91 89 
1962 I i 95 91 91 
II 95 94 91 
III 95 93 89 
IV 95 92 89 
V 96 94 89 
VI 96 94 90 
VII 98 94 89 
VIII 94 91 88 
IX 94 92 89 
X I 93 I 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
80. lndice de Ia valeur moyenne des importations 
1958 = 100 
d) I Nederland b) I I 
Gemeinschaft 
I I 
UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
·-
I 
97 98 95 99 99 
98 98 96 100 100 
100 100 96 98 99 
98 96 95 100 I 100 97 98 95 99 
I 
100 
98 99 95 99 99 
99 99 94 98 99 
102 100 97 98 98 
100 100 95 99 99 
101 101 96 100 98 
100 100 97 99 98 
99 98 95 98 98 
100 98 95 96 99 
100 98 96 96 99 
102 99 96 97 98 
100 100 96 97 99 
101 100 96 97 99 
100 100 95 97 97 
100 99 97 97 97 
100 99 95 97 97 
100 99 95 97 97 
100 100 96 96 97 
100 99 96 , 97 97 
99 98 96 96 96 
99 I 97 94 96 I 98 I 97 94 96 98 I 97 I 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; Ab-
weichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, sind 
durch Abwertungen bedingt 
b) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices different des indi-
ces en termes de monnaie nationale par suite de modifications des taux de 
change 
r) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
81. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland Francc b) r) Italia d) Moycnnc mensuelle (B.R.) a) b) 
ou mois 
1959 98 92 92 
1960 99 97 96 
1961 104 96 92 
1960 XI 100 96 91 
XII 100 93 96 
1961 I 100 95 94 
II 100 96 93 
111 105 95 92 
IV 103 97 94 
V 104 96 93 
VI 104 96 92 
VII 105 97 94 
VIII 105 96 95 
IX 104 95 89 
X 104 97 89 
XI 104 97 91 
XII 105 96 93 
1962 I 105 99 92 
II 104 96 90 
III 104 99 91 
IV 104 97 90 
V 105 95 90 
VI 104 97 90 
VII 105 99 90 
VIII 104 97 93 
IX 104 97 90 
X I 105 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Siehe Fußnote b) der Tabelle 80 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
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c) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
d) Serie revisee 
81. lndice de Ia valeur moyenne des exportations 
1958 = 100 
I Ncderland b) 
I I Gemeinschaft I I UEBL United United BLEU Communaute Kingdom Statcs 
100 96 96 99 101 
99 98 98 101 102 
102 97 99 102 lOS 
100 97 97 101 102 
99 97 97 101 102 
100 98 98 102 102 
100 98 98 102 104 
104 97 100 102 104 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 104 
103 97 101 102 104 
102 97 99 102 104 
101 97 99 102 105 
101 97 99 102 106 
102 96 100 103 106 
103 97 100 103 108 
103 96 99 103 108 
103 96 100 103 108 
107 96 100 103 10"' 
104 96 99 103 1 
104 95 99 103 1! 
102 95 100 103 1C 
101 97 100 103 
101 97 99 103 
102 
a) Sarrc comprise il partir du 6.7.1959 
b) Voir note b) du tableau 80 
c) Sarre non comprise a partir du 6. 7.19 
d) 5erie rcvisec 
82. Index der «Terms of Trade » a) 82. lndice des termes de l'echange a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft 
I I 
oder Monat Deutschland France c) Italia d) Nederland UEBL United United Moyenne mensuelle (B.R.) b) BLEU Communaute Kingdom States 
ou mois 
--------
I 1959 102 99 99 103 I 98 101 100 102 
1960 
I 
103 101 lOS 101 
I 
100 101 101 102 
1961 108 102 101 102 97 103 104 106 
I 
1960 XI I 10S 101 102 102 101 102 101 102 
XII 10S 98 108 102 99 102 102 102 
1961 I lOS 102 
I 
104 102 99 103 103 103 
II 106 103 106 101 99 104 104 lOS 
111 107 102 
I 
101 102 97 103 104 106 
IV 107 lOS 107 103 
I 
97 105 103 106 
V 106 102 107 102 96 104 102 107 
VI 107 101 100 103 98 103 103 107 
VII 109 107 106 104 99 106 104 106 
VIII 109 102 108 103 99 106 106 10S 
IX 108 102 100 102 99 104 106 107 
X 108 103 101 99 100 104 lOS 107 
XI 108 103 102 101 104 104 lOS 107 
XII 107 lOS 106 101 96 104 106 107 
1962 I 110 108 102 103 97 105 106 II! 
II 109 102 99 103 97 102 106 111 
III 109 106 102 103 97 105 106 111 
IV 109 105 101 107 97 105 106 110 
V 109 101 100 104 96 103 107 111 
VI 108 103 100 104 96 103 106 110 
VII 107 105 101 103 97 104 107 111 
VIII 110 106 105 102 100 106 107 
IX 110 105 
I 
101 103 100 105 107 
X 112 104 107 
a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch Index der Einfuhr- a) Indice de Ia valeur moyenne des exportations divise par l'indice de Ia valeur 
durchschnittswerte moyenne des importations 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.19S9 b) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) Revidierte Reibe d) Serie revisee 
83. Verhältnis der Volumenindices a) 83. Rapport des indices de volume a) 
1958 = 100 
oder Monat Deutschland France c) Italia d) UEBL Gemeinschaft United United Moyenne mensuelle (B.R.) b) d) BLEU Communautl Kingdom States 
ou mois 
1959 94 122 107 100 101 105 97 82 
1960 92 119 91 98 98 99 91 98 
1961 90 115 98 93 100 98 96 97 
1960 XI 93 122 89 102 9S 100 107 
XII 96 111 91 97 99 100 109 
1961 I 90 120 81 89 76 92 
I 
102 
II 100 112 91 96 91 99 92 110 
III 93 112 97 92 103 97 104 
IV 94 101 88 91 lOS 96 109 
V 86 115 84 93 102 94 94 98 
VI 94 115 96 84 101 98 96 
VII 87 122 104 92 100 99 90 
VIII 91 116 100 92 92 98 96 90 
IX 91 124 102 106 108 /02 89 
X 85 123 120 105 98 102 } 95 XI 86 115 104 94 97 97 99 93 XII 88 108 96 89 98 97 96 
1962 I 76 88 90 83 110 92 l 80 II 76 110 99 89 107 94 93 97 III 87 lOS 96 93 104 97 88 IV 97 105 94 89 107 95 94 V 82 101 94 86 99 91 98 92 VI 82 .106 101 97 101 95 98 
VII 84 108 93 8S 107 93 85 
VIII 81 92 90 85 92 87 
IX 8S 100 94 115 113 98 
X 83 107 
a) Indice du volume des exportations divise par l'indice du volume des importations 
b) Sarre comprise A partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) Serie revisee pour I' Allemagne : 1959 
pour l'Italie : 1958 et 1959 
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84. Gemeinschaft : Indices der Einfuhr 84. Communaute : indices des importations 
1958 = 100 
Tatsichliehe Werte Volumen Durchschnitts-
werte 
Valeurs 
Monatsdurchschnitt Valeurs courantes Volume moyennes 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
Obrige Länder Obrige Länder ou mois Gesamte Einfuhr Innerhalb Gesamte Einfuhr Innerhalb EWG Gesamte Einfuhr 
derEWG 
Importations Reste lmportations Reste Importations 
totales Intra-six a) du monde totales Intra-aix a) du monde totales 
1959 106 119. 100 111 124 106 95 
1960 119 149 110 135 152 127 96 
1961 140 173 t26 145 175 134 96 
1960 XI 133 160 123 140 16, 132 9' 
XI1 144 164 138 .,3 169 148 95 
1961 I 131 .,o 124 138 1,3 132 9' 
II 127 .,7 IIS 13, 160 125 94 
III ISt 186 136 1,7 187 143 97 
IV 139 174 127 146 17' 137 9' 
V 143 172 130 149 172 139 96 
VI 144 180 129 149 181 136 97 
VII 136 174 119 144 174 131 95 
VIII 128 .,4 113 134 154 123 9' 
IX 136 179 119 143 182 128 96 
X 143 186 126 1,0 189 134 96 
XI 148 18, 134 1,, 187 142 96 
XII 15, 183 144 160 183 153 96 
1962 I 1,3 182 138 149 180 148 9' 
II 149 184 133 1,2 182 140 97 
III 161 209 142 167 208 153 9' 
IV 14, 188 130 152 188 141 95 
V 16' 203 148 171 203 157 96 
VI 153 199 139 159 200 146 96 
VII 156 200 139 164 200 147 96 
VIII 144 173 129 153 173 142 94 
IX 144 196 127 152 197 138 94 
X 162 222 137 
a) Index der Ausfuhr innerhalb der EWG a) Indice des exportations intra-six 
85. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 85. Communaute . indices des exportations . 
der « Terms of Trade » et des termes de I' echange. 
1958 = 100 
Tatsichliehe Werte Volumen Durchschnitts-
werte 
Valeurs 
Monatsdurchschnitt Valeurs courantes Volume moyennes «Terms 
oder Monat ofTrade » 
Moyenne mensuelle Termes 
ou mols Gesamte Innerhalb Obriae Uoder Gesamte Innerhalb Obri11e Länder Gesamte de l'echan11e 
Ausfuhr derEWG Ausfuhr derEWG Ausfuhr 
Exportations Reste Exportetions Reste Exportations 
totales Intra-aix du mondo totales Intra-aix du monde totaloa 
1959 111 119 107 116 124 111 96 101 
1960 131 149 112 133 151 115 98 101 
1961 141 173 118 143 175 129 100 103 
1960 XI 136 160 126 140 16' 130 97 102 
XII 148 164 142 IS3 169 146 97 102 
1961 I 124 150 113 127 1,3 116 98 103 
II 131 157 119 133 160 122 98 104 
111 152 186 138 .,3 187 139 100 103 
IV 140 174 12, 140 IH 12, 100 105 
V 139 172 12' 140 172 126 100 104 
VI 145 180 130 146 181 131 100 103 
VII 142 174 118 142 174 128 100 106 
VIII 131 154 121 131 154 121 101 106 
IX 146 179 131 146 182 133 99 104 
X 151 186 135 153 189 137 99 104 
XI 150 185 134 151 187 136 99 104 
XII 1'3 183 140 153 183 140 100 104 
1962 I 138 182 119 137 180 119 105 
II 141 184 125 143 182 128 102 
111 .,3 209 142 161 208 141 105 
IV 144 188 102 144 188 125 105 
V 153 203 133 156 203 134 103 
VI 149 199 127 151 200 128 
VII .,. 200 130 152 200 116 
VIII 130 173 116 133 173 119 
IX 147 196 127 149 197 128 
X 168 222 141 
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86. Steuereinnahmen des Staates 86. Recettes fiscales de I 'Etat 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I 
France b) I 
I I 
Belgique 
I I 
United 
I 
United oder Monat Italia Nederland Luxembourg Moyenne mensuelle (B.R.)a) Mrd Ffr I Belgie Kingdom d) States e) 
ou mois MioDM Mrd NFfr.c) Mrd Lire MioFI. Mio Fb Mio Flbg Mioi\ Mio$ 
' i 
1954 2566 224 157 525 5 890 252 395 5 098 
1955 2 848 235 175 545 6 314 316 408 5 280 
1956 3 201 260 200 637 6 863 352 430 5 916 
1957 3 410 314 216 671 7 441 373 442 6 024 
1958 3 574 375 232 641 7 320 358 452 5 725 
1959 4 029 424 253 690 7 860 347 507 6 081 
1960 4 749 4,56 282 780 8 499 425 483 6 619 
1961 5 519 5,12 313 859 9 327 440 530 6513 
1959 XI 3624 400 199 654 6 918 280 5 889 
XII 6 042 511 304 792 7 536 429 7 339 
1960 I 4 176 3,39 213 765 10 559 446 900 4 867 
II 3 239 6,01 342 643 6 651 275 771 7 237 
111 5 489 4,37 239 631 7 815 522 605 9 580 
IV 3 521 5,00 322 581 7 468 328 322 5064 
V 3 831 5,17 252 636 8 083 334 437 6 550 
VI 6 125 4,15 413 677 8 939 562 360 10 804 
VII 3 933 3,46 158 747 12 059 361 341 3 128 
VIII 4 234 3,63 342 I 766 8 338 280 460 6 454 IX 6 485 4,44 216 I, 962 9 010 622 410 8 981 
X 4 194 4,49 343 1 225 7 950 338 357 2 823 I XI 4 219 4,59 223 828 7 585 278 409 6 300 
XII 7 553 6,00 321 894 7 528 749 422 7 643 
I 
1961 I 4 856 3,82 223 937 
I 
10 961 344 853 4 846 
li 4 049 6,08 386 699 7 276 271 805 6 537 
lli 6 542 4,71 253 731 9 170 526 758 8 524 
IV 4 292 5,39 365 664 7 584 355 415 5 125 
V 4 332 5,50 288 698 9 382 412 434 6 467 
VI 7 294 5,76 356 766 10 794 581 468 10 831 
VII 4 714 4,12 171 839 12 448 424 409 2 982 
VIII 4 747 4,29 393 862 8 015 313 450 6 367 
IX 7272 5,04 233 917 8213 581 457 8 945 
X 4 683 5,75 371 1 366 9 762 458 367 3 141 
XI 4 927 4,74 261 905 8804 343 475 6 424 
XII 8 519 6,19 355 864 9 519 675 472 7 967 
1962 . I 5 515 4,50 255 I 021 12 233 340 821 5 357 
II 4 438 6,99 438 722 8200 304 993 6 729 
III 7 407 5,40 325 779 9 168 503 884 9 104 
IV 4 541 5,41 i 420 648 8 893 339 597 5 754 I 
V 4 947 6,85 343 863 9 960 419 480 7 024 
VI 8 192 4,99 556 798 10 701 524 419 II 566 
VII 5 093 4,75 197 945 14 404 437 513 3 566 
VIII 5 207 469 883 8 501 327 525 7 089 
IX 7 967 250 1 029 
I 
8 005 
I 
511 400 10 053 
X 5 194 1 585 10 254 385 485 
a) Steuereinnahmen des Bundes und der Lilnder. Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) Berichtigte Reihe: Die Steuereinnahmen sind jetzt unabhängig vom zuge-
hörigen Haushaltsjahr 
a) Y compris les impöts des « Länder >>. Sarre comprise a partir de juillet !959 
b) Serie modifiee : les recettes de l'exercice precedent sont desormais groupees avec 
I es recettes de r exercice en coun 
c) Ab 1960 in Milliarden NFfr 
d) « Ordinary revenue »; 1954-56 Haushaltsjahre 
e) « Net budget receipts » 
c) A partir de !960 en milliard N Ffr 
d) << Ordinary revenue >>; 1954-56 annees fiscales 
e) « Net budget receipts >> 
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87. Aufkommen aus Lohnsteuer 
(~uellenbesteuerung) 
Deutschland France b) 
Monatsdurchschnitt (B.R.) a) 
oder Monat Venements 
Moyenne mensuelle Lohnsteuer forf. et retenues 
ou mois it Ia source 
I 
Mrd Ffr 
MioDM MioNFfr 
1959 488 35,4 
1960 675 373 
1961 871 411 
1960 XII 866 477 
1961 I I 019 479 
II 710 393 
111 574 463 
IV 745 381 
V 750 292 
VI 767 454 
VII 911 425 
VIII 903 345 
IX 950 432 
X I 042 404 
XI 981 348 
XII 1102 513 
1962 I I 274 520 
II 861 433 
111 715 479 
IV 841 469 
V 891 346 
VI 955 481 
VII I 035 470 
VIII I 034 
IX I 103 
X I 172 
XI 
a) Bis einschl. März 1960 ohne Saarland 
b) Ab 1960 in Millionen NFfr 
88. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Deutschland France b) (B.R.) a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat Umsatz- Tax es 
und sur 
Moyenne mensuelle Umsatzaus- Je chift're 
ou mois gleichsteuer d'alfaires 
Mrd Ffr 
MioDM MioNFfr 
1959 1187 142,6 
1960 1346 1630 
1961 1489 1 803 
1960 XI I 447 2021 
XII 1 438 2 749 
1961 I I 767 1140 
II I 299 2 032 
III I 254 I 535 
IV I SOl I 630 
V I 397 I 981 
VI I 458 I 643 
VII I 515 I 828 
VIII I 482 I 893 
IX I 463 I 392 
X I 553 1 377 
XI I 602 2 168 
XII I 515 3 016 
1962 I I 836 I 408 
II I 387 2 027 
111 I 336 I 742 
IV I 518 I 958 
V I 516 2 169 
VI I 560 1811 
VII I 623 2 131 
VIII I 634 I 926 
IX I 611 I 690 
X I 660 I 641 
a) Bis einschl. März 1960 ohne Saarland 
b) Ab 1960 in Millionen NFfr 
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87. lmpöts sur les salaires retenus 
a Ia source 
Italia I Nederland I 
Belgique 
I 
Luxembou111 United United Belgii! Kinadom States 
Imp6ts sur les Imp6ts retenus Individual 
Loonbelastina salaires retenus sur les income tax 
illa sourcc traitements withheld 
et salaires 
MioFI Mio Fb Mio Flbg MioS 
108,5 1152 59,5 2 574 
125,5 1343 57.6 2720 
146,2 1486 67 2834 
97,0 I 166 51 2 591 
174,2 I 884 78 I 049 
138,5 I 376 50 4 781 
114,8 I 442 52 2 413 
171.0 I 255 60 916 
135,1 I I 606 92 4 743 
110,4 I I 895 
78 2 459 
189,2 1 554 88 I 235 
162,7 1416 60 4 654 
111,8 I 366 57 2 662 
191,1 I 394 66 I 399 
153,1 I 270 56 4 767 
101,9 I 369 60 2 935 
211,5 2 081 77 I 245 
147,8 I 534 55 5 124 
137,7 I 513 63 2 896 
158,2 1494 65 I 017 
187,2 I 607 87 5 281 
135,7 I 863 15 
I 
2 994 
256,3 I 735 99 I 199 
165,8 I 710 64 5 298 
118,8 I 246 62 2 980 
195,4 I I 678 I 69 I I 511 I ! I 
a) Jusqu'a mars 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en millions NFfr 
88. lmpöts sur le cbiffre d'affaires 
ltalia Nederland Belgique Luxembourg United Belgi~ Kinadom 
lmp. gener. sull' 
entrata + Imp. Imp. sur Je 
di conguaglio sui Omzet- Timbreset chift're d'alf. Purehase 
prod. ind. belastina laxes assimil6es et taxe a tax 
importati l'importation · 
Mrd Lire MioFI MioFb Mio Flha Mio! 
ll!l,2 :1506 62,7 41,1 
63,7 149,0 2 66!1 67,1 44,3 
70,9 157,7 3105 72 42,5 
68,1 137,7 2 779 64 
68,3 199,6 2 786 20 
68,5 143,3 2 645 121 
69,7 145,1 2 665 67 42,0 
74,7 230,8 3 251 25 
75,6 133,7 2 780 117 
77,3 120,8 3 041 66 39,0 
58,9 200,5 3 212 19 
49,3 133,4 3 060 137 
77,0 129,8 3 ISS 65 46,3 
67,6 185,2 3 250 22 
77,6 135,1 3 447 130 
83,2 142,7 3 351 71 42,6 
71,6 189,4 3 405 21 
65,2 159,1 3266 125 
89,6 141,3 3 122 71 46,0 
84,5 237,8 3 596 24 
83,9 128,4 3 355 106 
92,6 161.7 3 423 68 41,3 
83,3 201,2 3 403 19 
54,9 151,9 3304 134 
90,2 135,2 3 308 74 49,7 
67,8 193,6 3490 18 
142,3 3 751 136 
a) Jusqu'a mars 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en millions NFfr 
89. Staatsverschuldung insgesamt zum 
Jahres- oder Monatsende a) 
Jahr oder Monat Deutschland France 
Ann~oumois (B.R.) 
89. Dette publique totale en fin de periode a) 
ltalia Nederland BeiJiique Luxembourg BeiJiie I MrdDM I Mrd NFfr I Mrd Lire I MrdFL I Mrd Fb I Mio Flbg 
: 
1!159 15,42 84,04 
1960 16,80 84,7!1 
1!161 17,66 85,29 
1!160 XII 16,80 84,79 
1!161 I 
II 8',31 
III 17,36 85,11 
IV 83,92 
V 83,99 
VI 17,42 84,42 
VII 84,73 
VIII 84,67 
IX 17,98 84,31 
X 84,58 
XI 84,59 
XII 17,66 85,29 
1962 I 
II 86,39 
Ili 17,16 85,87 
IV 85,60 
V 84,19 
VI 17,04 
VII 84,90 
VIII 
IX 
X 
I XI 
a) Siebe « Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
90. Innere und äußere Staatsverschuldung 
zum Jahres- oder Monatsende a) b) 
I 5 666 18,3!1 373,5 8 004 5 749 18,81 3!16,1 8 626 
5 629 1!1,24 411,0 8 148 
S749 18,81 396,1 8 626 
SSOI 18,17 401,3 8 602 
5 931 18,12 406,0 8 592 
6 033 18,37 406,3 8 404 
5 951 17,97 409,6 8 387 
'988 18,21 410,2 8 378 
5 918 18,12 409,4 8 336 
5 967 18,45 408.1 8 314 
6072 18,90 404,9 8 308 
6060 18,94 406,2 8 276 
6 013 18,56 408,8 8266 
6016 18,43 409,3 8 263 
5 629 19,24 411,0 8 148 
5 697 18,71 413,8 8 140 
5 815 18,64 417,6 8 312 
6009 18,71 418,6 
I 
8 382 
'930 18,56 423,4 8 553 
'980 18,38 422,9 8 534 
6004 18,80 421,1 8 424 
6 023 18.58 422,0 8413 
6 111 18,88 421,9 8 385 
6 182 18,93 421,9 8 395 
6 210 18,36 424,5 8 867 
426,3 8866 
a) Voir «Note Statistique »du numero de septembre 1961 
90. Dettes publiques interieure et exterieure 
en finde periode a) b) 
Jahre oder Monat I 
Deutschland 
I France I Italia I Nederland I 
Belgique 
I 
Luxembour11 (B.R.) c) BeiJiil! Annee ou mois 
MrdDM Mrd NFfr Mrd Lire MrdFI MrdFb Mio Flb11 
1!159 8,56 6,86 6!1,114 14,10 5 647 
1!160 !1,78 7,02 71,72 13,07 5 731 
1!161 11,47 6,1!1 74,72 10,57 561l 
1!160 XII 9,78 7,02 71,72 13,07 5 731 
1!161 I 5 783 
II 72,32 12,9!1 5913 
111 10,67 6,69 72,15 12,96 6 015 
IV 70,96 12,96 5 933 
V 71,11 12,88 s 911 
VI 11,21 6,21 71,78 12,64 HOl 
VII 12,1S 12,58 S 9SO 
VIII 73,9!1 10,68 605S 
IX 11,85 6,13 73,66 10,6S 6043 
X 74,00 10,S8 5 9!16 
XI 73,93 10,66 5 999 
XII 11,47 6,\9 74,72 10,57 s 612 
1962 I 5 680 
II 75,90 10,49 s 198 
III 10,98 6,18 75,21 10,66 5 9!12 
IV 75,28 10,32 5913 
V 73,89 10,30 5 963 
VI 10,91 6,13 5 987 
VII 76,86 8,04 6007 
VIII 6 095 
IX 11,74 6 166 
X 6194 
XI 
a) Siebe «Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land den Betra11 der inneren Staats-
verschuldung die zweite Spalte den der äußeren Staatsverschuldung 
""'er zweite Spalte folgende Beträge an Auslandsverbindlichkeiten des 
- ·· -Bundesbank im April und Mai 1961 vorzeitig zurilckgezablt 
v rt als Forderung geaen den Bund auf Sie übersanaen 
~ ; September 1961, 2,SI; Dezember 1961, 
? 2,51. 
I !I 16,73 1,66 338,5 35,0 5 625 2 37!1 
18 17,28 1,53 350,0 46,1 6276 2350 
17 18,27 0,!17 362,4 48,6 5 790 2 358 
18 17,28 1,53 350,0 46,1 6 276 2 350 
18 16,85 1,32 353,4 47,9 6 265 2 337 
18 16,80 1,32 35S,I 50,9 6254 2 338 
18 17,11 1,26 355,6 50,1 6 067 2 337 
18 16,84 1,13 358,2 51,4 6 050 2 337 
17 17,17 1,04 3,.,3 51,9 6040 2 338 
17 17,10 1,02 3S8,1 51,3 6 001 2 335 
17 17,44 1,01 3S6,6 51,5 5 991 2 323 
17 17,89 1,01 355,2 49,7 5 985 2 323 
17 17,93 1,01 356,7 49,5 5 916 2 360 
17 17,57 0,99 359,4 49,4 5 906 2 360 
17 17,45 0,98 360,3 49,0 5 903 2 360 
17 18,27 0,97 362,4 48,6 5790 2 358 
17 17,74 0,97 365,7 48,1 5 784 2 356 
17 17,68 0,96 370,4 47,2 5 956 2 356 
17 17,75 0,96 372,0 46,6 5 926 2 356 
17 17,63 0,93 378,4 45,0 6 197 2 356 
17 17,46 0,!12 378,1 44,8 6 178 2 356 
17 17,89 0,91 379,6 41,5 6070 2 354 
16 17,68 0,90 380,8 41,2 6060 2 353 
16 17,98 0,90 381,6 40,3 6 032 2 353 
16 18,03 0,90 382,3 39,6 6 005 2 390 
16 17,59 0,77 386,3 38,2 6 477 2 390 
0,77 388,5 37,8 6 476 2390 
a) Voir «Note Statistique >> du numero de septembre 1961 
b) Pour cbaque pays, Ia tr• colonne indique le montant de Ia dette publique inte-
rieure, Ia 2• celui de Ia dette exterieure 
c) Les donnees de Ia 2• colonne comprennent encore Ia fraction de Ia dette exte-
rieure du Bund remboursee par anticipation en avril et mai 1961 par Ia Bundes-
bank. En contre-partie, l'Institut d'emission detient une creance sur Je Bund 
pour les montants suivants (Mrd DM): juin 1961, 2,60; septembre 1961, 2,51; 
decembre 1!161, 2,51; mars 1962, 2,51; juin 1962, 2,51. 
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91. Bilanzen der Zentralbanken 
zum Jabres- oder Monatsende aJ 
(in nationalen Währungen) 
91. Bilans des banques centrales 
en finde periode a) 
(en monnaies nationales) 
Deutschland (B.R.) Mrd Francc Italia Nederland Belglque I Belgie MrdDM Mrd NFfr Mrd Lire b) Mio Fl c) Mrd Fbd) 
Jahr 1961 1962 1961 1962 1961 
Monat XII IX XII IX XII 
Aktiva ...•..•..• 42,05 43,01 48,25 51,73 4 230 
Forderungen an das Ausland 28,55 28,13 15,62 19,87 2 689 
Forderungen an das Inland. 11,93 12,78 31,24 30,28 I 493 
Öffentliche Hand. 10,29 10,92 10,22 11,47 I 362 
Private ... 1,64 1,86 21,02 18,81 131 
Sonstige Aktiva • . 1,57 2,10 1,39 1,58 48 
P-i..a •.••• 42,05 43,01 48,25 51,73 4 230 
Banknotenumlauf 22,99 24,18 44,34 47,91 2 779 
Auslandsverbindlichkeiten 0,37 0,51 0,40 0,28 }~~ Inlandsverbindlichkeiten 16,60 16,06 2,20 1,95 Öffentliche Hand. 4,73 6,74 0,00 0,00 Private .... 11,87 9,32 2,20 1,95 
Kreditinstitute 11,62 9,05 1,17 0,87 
Andere .... 0,25 0,27 1,03 1,08 
Kapital und sonstige Passiva 2,09 2,26 1,31 1,59 
a) Die in dieser und der folgenden Tabelle verwandten Bilanzen sind Monats-
enstände, mit Ausnahme der Nederlandsche Bank, wo es sich jeweils um den 
Stand arn letzten Montag des Monats handelt 
b) Eine weitergehende Aufgliederung der Passiva ist zur Zeit nicht verfügbar 
c) Die Inlandsguthaben enthalten fast ausschließlich Forderungen gegenüber 
der öffentlichen Hand 
d) Die « Öffentliche Hand >> umfasst alle öffentlichen Stellen einschl. der 
öffentlichen Geldinstitute und des Rentenfonds. Jedoch sind zu den Zeit-
punkten, für die der Rentenfonds keine Zahlen veröffentlicht hat, die ent-
sprechenden Angaben in den sonstigen Aktiva bzw. Passiva enthalten. 
Unter der Bezeichnung << Private » sind alle Banken, Wirtschaftsunter-
nehmen und Privatpersonen erfaßt. 
92. Bilanzen der Zentralbanken 
zum Jabres- oder Monatsende 
(in vH der Gesamtsumme) 
49 
I 
I 
1962 1961 1962 1961 1962 Annee 
IX XII IX XII IX Mois 
4 458 7 024 6 903 I 168,6 160,5 Actif 
2 791 6219 6 425 93,8 89,4 Etranger 
I 631 613 279 46,2 48,6 Interieur 
I 486 43,5 46,8 Secteur public 
145 2,7 1,8 Secteur priv6 
36 192 199 28,6 22,5 Divers 
4 458 7 024 6 903 168,6 160,5 P-if 
2 801 5 327 5 294 129,0 133,3 Billets en circulation 
}I 016 
117 122 1,1 0,8 atrana:er 
1 340 I 250 4,6 0,5 Interieur 
926 588 - - Secteur public 
414 662 I 4,6 0,5 Secteur priv6 
277 
I 
498 4,0 0,1 Banques 
137 164 0,6 0,4 Autres 
41 240 
I 
237 33,9 25,9 Capital et divers 
a) Les bilans utilises pour ce tableau et Je suivant sont des situations de fin de mois 
sauf pour Ia Nederlandsche Bank dont Ia situation decrite est celle au dernier 
lundi du mois 
b) Une Ventilation plus detaillee du passifn'est pasdisponible pour Je moment 
c) Le poste « Interieur )) de l'actif represente presque uniquement des creances 
sur le secteur pu blic 
d) Le << secteur public » recouvre l'ensemble des administrations, y compris les 
organismes publies monetaires et le Fonds des rentes. Toutefois, aux dates 
pour lesquelles Je Fonds des rentes n'a pas publie de chiffres, les donnees qui 
Je concement sont incluses dans Ia rubrique « Divers ». Le « secteur prive » 
comprend l'ensemble des banques, des entreprises et des particuliers. 
92. Bilans des banques centrales 
en fin de periode 
( en % du total) 
Deutschland (B.R.) France Italia Ncderland Belglque Belgll! 
Jahr 1961 1962 1961 1962 1961 I 1962 1961 1962 1961 1962 Annee Monat XII IX XII IX XII IX XII IX XII IX Mois 
I 
Aktiva •... ..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Actif 
Forderungen an das Ausland 67,9 65,4 32,4 38,4 63,6 62,6 88,6 93,1 55,6 55,7 Etrana;er 
Forderunaen an das Inland. 28,4 29,7 64,7 58,5 35,3 36,6 8,7 4,0 27,4 30,3 Interieur 
öffentliche Hand. 24,5 25,4 21,2 22,2 32,2 33,3 25,8 29,2 Secteur public 
Private ••• 3,9 4,3 43,5 36,3 3,1 3,3 1,6 1,1 Secteur priv6 
Sonstiae Aktiva • • 3,7 4,9 2,9 3,1 1,1 0,8 2,7 2,9 17,0 14,0 Diven 
Pallha •.••• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 P..U 
Banknotenumlauf 54,7 56,2 91,9 92,6 65,7 62,8 75,8 76,7 76,5 83,1 Billets en circulation 
Auslandsverbindlichkeiten 0,9 1,2 0,8 0,5 l l 1,7 1,8 0,7 0,5 atrana:er Inlandsverbindlichkeiten 39,4 37,3 4,6 3,8 19,1 18,1 2,7 0,3 Int6rieur Öffentliche Hand. 11,2 15,7 0,0 0,0 33,1 36,3 13,2 8,5 - - Secteur public Private .... 28,2 21,6 4,6 3,8 5,9 9,6 2,7 0,3 Secteur prive Kreditinstitute 27,6 21,0 2,4 1,7 3,9 7,2 2,4 0,1 Banques Andere .... 0,6 0,6 2,2 2,1 2,0 2,4 0,3 0,2 A 
Kapital und sonstiae Passiva 5,0 5,3 2,7 3,1 1,2 0,9 3,4 3,4 20,1 16,1 
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93. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres- oder Monatsanfang 
93. Taux d'escompte des banques centrales 
en debut de periode 
(% p. a.)- (% par an) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I France I Annee ou mois (B.R.) 
1960 4,00 4,00 
1961 4,00 3,50 
1962 3,00 3,50 
1961 I 4,00 3,50 
II 3,50 3,50 
III 3,50 3,50 
IV 3,50 3,50 
V 3,50 3,50 
VI 3,00 3,50 
VII 3,00 3,50 
VIII 3,00 3,50 
IX 3,00 3,50 
X 3,00 3,50 
XI 3,00 3,50 
XII 3,00 3,50 
1962 I 3,00 3,50 
II 3,00 3,50 
III 3,00 3,50 
IV 3,00 3,50 
V 3,00 3,50 
VI 3,00 3,50 
VII 3,00 3,50 
VIII 3,00 3,50 
IX 3,00 3,50 
X 3,00 3,50 
XI 3,00 3,50 
XII 3,00 3,50 
a) Diskontsatz der « Federal Reserve Bank of New York » 
94. Tagesgeldsätze 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1959 
1960 
1961 
1960 XII 
1961 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) a) 
2,69 
4,55 
2,93 
4,46 
4,20 
3,41 
3,20 
2,96 
2,90 
2,59 
2,87 
2,26 
2,82 
2,26 
2,74 
3,00 
1,80 
1,92 
3,01 
2,73 
2,40 
3,17 
2,91 
2,58 
3,05 
2,40 
2,55 
Francc 
4,07 
4,08 
3,65 
3,70 
3,65 
3,59 
3,70 
3,70 
3,91 
3,76 
3,65 
3,52 
3,57 
3,60 
3,52 
3,58 
. 3,51 
3,56 
3,65 
3,93 
3,98 
3,59 
3,66 
3,46 
3,48 
3,51 
Italia I Nederland I Belgiquc I Luxembourg I United I United Belgie Kingdom States a) 
3,50 3,50 4,00 - 4,00 4,00 
3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
3,50 3,50 4,50 - 6,00 3,00 
3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
3,50 3,50 5,00 - 7,00 3,00 
3,50 3,50 4,75 - 7,00 3,00 
3,50 3,50 4,75 - 7,00 3,00 
3,50 3,50 4,75 - 6,50 3,00 
3,50 3,50 4,75 - 6,00 3,00 
3,50 3,50 4,50 - 6,00 3,00 
3,50 3,50 4,25 - 6,00 3,00 
3,50 3,50 4,25 - 6,00 3,00 
3,50 3,50 4,00 - 5,00 3,00 
3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
3,50 4,00 3,75 - 4,50 3,00 
3,50 
I 
4,00 3,75 - 4,50 3,00 
3,50 4,00 3,75 - 4,50 3,00 
3,50 4,00 3,75 - 4,50 3,00 
a) Taux d'escompte de Ia « Federal Reserve Bank ofNew York » 
94. Taux de l'argent au jour le jour 
(% p. a.)- <% par an) 
Italia Nederland Bclgiquc Luxcmbourg Belgil! 
1,57 
1,68 2,80 
1,01 2,56 
1,13 2,67 
1,00 2,68 
0,75 2,47 
0,75 2,38 
0,75 2,33 
0,75 2,79 
0,75 2,85 
0,75 2,90 
0,75 2,53 
1,04 2,50 
2,13 2,54 
1,43 2,44 
1,32 2,25 
1,76 1,51 
0,87 1,48 
2,59 1,87 
2,86 1.74 
2,60 1,82 
1,77 2,32 
1,81 2,73 
1,03 2,36 
1,14 2,44 
1,99 2,50 
1,47 1,77 
März 1962 verölfentlichien Höchst- a) Serie revisee : un taux moyen mensuel ou annuel a 6t6 iubstit\16 '""' taux miui-
Monats- b~. JahresmitteliUliiCieben mWII et Jlli!XimWII publi6s jusqu'en mara 196l 
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95. Bmtto-Resenen der Währungsbehörden 
an Gold und konvertiblen Währungen a> b) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I I Annee ou mois (B.R.) France Italia c) 
1954 1924 1261 740 
1955 2298 1912 990 
1956 3 240 1180 1087 
1957 4005 645 1311 
1958 4 412 1050 2075 
1959 4 522 1720 2953 
1960 6724 2070 3080 
1961 6 527 2939 3 419 
1959 XII 4 522 1 720 2 953 
1960 I 4 448 1 738 2 900 
li 4 520 1 781 2 869 
IIl 4672 1 854 2 835 
IV 4 949 1 932 2 862 
V 5 116 2 026 2877 
VI 5 528 1 987 2 898 
VII 5 818 1 988 2 992 
VIII 6 054 2 098 3 097 
IX 6 325 2 110 3 083 
X 6 574 2 136 3 065 
XI 6 599 2 068 3 057 
XII 6 724 2 070 3 080 
1961 I 6 646 2 143 2972 
II 6 706 2 235 2 928 
III 7 068 2 398 2 936 
IV 6 674 2472 2 948 
V 6 690 2 606 3 003 
VI 6 837 2 777 3 108 
VII 6 714 2 965 3 232 
VIII 6408 2 810 3 364 
IX 6 421 2 816 3 369 
X 6 183 2 829 3 393 
XI 6 155 2 886 3 415 
XII 6 527 2 939 3 419 
1962 I 5 807 2992 3 408 
II 5 849 3 057 3 323 
III 6 080 3 221 3 279 
IV 6 025 3 318 3 274 
V 6074 3 492 3 204 
VI 6 225 3 484 3 239 
VII 6 201 3 332 3 152 
VIII 6 249 3 414 3 230 
IX 6 465 3 530 3 252 
X 6 546 3 616 3 282 
XI 6 466 3 719 3 381 
a) Steche «StatiSticher Sonderbericht» der Aprilnummer 1962 
b) Als Wlhrunasbehörden selten : die Zentralbanken, dazu in Frankreich der i « Fonds de stabilisation des changes », in Italien das « Ufficio ltaliano 
I lCambi » und in den Vereiniaten Staaten das Schatzamt (einschliesslich des 
« Bxchanae Stabilization Fund » ). Die Angaben fllr Großbritannien betref. 
fen die Reserven an Gold und konvertiblen Wlhrunpn des « Exchanae 
Equalization Account » 
c) In diesen Zahlen sind die von der « Banca d'Italia » f"lir das « Ufficio 
ltaliano Cambi » in ihrer Eisenschall als << hanca abilitata " (fllr den 
Zahlunasverkehr mit dem Ausland zuplassene Bank) unterhaltenen De-
visenauthaben nicht enthalten. 
d) Gold und Guthaben in konvertiblen Wlhrunpn der « Banquo Nationale de 
BeJaique.» 
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I 
I 
95. Resenes bmtes en or et en devises 
Mio$ 
· convertibles des institotions mone-
taires officielles a) b) 
Neder- I Belpq~:Bdpa I GemeiNJc/uift 
I 
United 
I 
United 
land Comnwnauti Kinadom States Luxemboura 
999 845 5769 2 762 21793 
1014 933 7147 2120 21753 
887 945 7 339 2237 22058 
859 953 7773 2 273 22 857 
1274 1299 10110 3 069 20 582 
1339 1222 11756 2 736 19 507 
1742 1422 15038 3 231 17 804 
1715 1657 16257 3 318 17 063 
1 339 1 222 11 756 2 736 19 507 
1 363 1 240 JI689 2 685 19 494 
1 379 1 261 11810 2 722 19 471 
1 387 1 295 12 043 2 780 19 457 
1 394 1 324 12 461 2 831 19 403 
1 397 1 330 12 746 2 859 19 395 
1 455 1 347 13 215 2 892 19 363 
1 481 1 257 13 536 2 996 19 188 
1 465 1 188 13 902 3072 19 045 
1 549 1 219 14 286 3 108 18 725 
1 627 1 281 14 683 3 139 18 443 
1 617 1 339 14 680 3 167 17 948 
1 742 1 422 15 038 3 231 17 804 
1 678 1 435 14 874 3 245 17 480 
1 647 1 458 14 974 3 195 17 412 
1 668 I 442 15 512 3 021 17 458 
1 661 1 424 15179 2 948 17 610 
1 652 1 437 15 388 2 903 17 616 
1 700 1 472 15 894 2 772 17 789 
1 753 1 541 16 205 2 453 17 695 
1 710 1 530 15 822 3 486 17 636 
1 723 1 552 15 881 3 553 17 519 
1 730 1 610 15 745 3 531 17 443 
1 730 1 639 15 825 3 556 17148 
1 715 1 657 16 257 3 318 17 063 
1 724 1 664 15 595 3 410 16 963 
1 726 1 649 15604 3424 16 948 
1 745 1 662 15 987 3 452 16 873 
1 754 1 620 15 991 3472 16 762 
1 786 1 636 16192 3 525 16 718 
1 795 1 603 16 346 3 433 17 081 
1866 1 631 16182 2 915 16 678 
1 775 1 625 16 293 2 848 16 562 
1 781 1 626 16 654 2 792 16 532 
1616 
I 
2 822 
1 602 
I 
.. 
a) Vorr «Note Statisttque» du numero d'avril 1962 
b) Sont consicleRes comme Institutions monetaires officielles : les hanques centrales 
et, en outre, pour Ia France, Je Fonds de stabilisation des changes, pour I'Italio 
I'« Ufficio Italiano Cambi » et pour les atats-Unis, Je Tresor (y compris I'« Ex· 
chanae Stabilization Fund » ). Les donnees concemant Je Royaume-Unl repr6-
sentent 1es Rserves en or et en devises convertibles de I'« Exchange Equalization 
Account » 
c) Ces chilftes ne comprennent pas les avoin en devises quo Ja « 
detlent pour Je compto de I' « Ufficin Italiano Cambi 
abilitata » (intermediaire agree). 
d) Avoin en or et en devises converlibles de 
96. Brutto-Reserven der Währunngsbehörde 
an Gold a) b) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I I Annec ou mois (ß.R.) France ltalia I 
.. 
1959 2 637 1290 1 749 
1960 2 971 1641 2 203 
1961 3 664 2121 2 225 
1960 XII 2 971 I 641 I 2 203 
1961 I 2 999 I 641 2204 
li 3 030 1 644 2 217 
III 3 242 I 883 2 128 
IV 3 296 I 952 2 128 
V 3 433 I 994 2 128 
VI 3 514 2 020 2 134 
VII 3 526 2 037 2 157 
VIII 3 644 2 124 2 225 
IX 3 644 2 124 2 226 
X J 648 2 125 2 226 
XJ 3 648 2 122 2;l26 
XII 3 664 2 121 2 225 
1962 r 3 664 2 120 2228 
n 3 664 2 144 2 228 
lli 3 666 2 171 2 229 
JV 3 666 2 207 2 234 
V 3 667 2 235 2 240 
VI 3 667 2 271 2 242 
VII 3 667 2 417 2 244 
VIII 3 667 2 450 2 244 
IX 3 668 2 481 2 241 
X 3 668 2 515 2 239 
XI 3 669 2 545 2 237 
I I 
a) Siehe «Statisticher Sonderbericht>> der Aprilnummer 1962 
b) Ala Wihrungsbehörden selten :die Zentralbanken, dazu in Frankreich der 
« Fonds de stabilisation des chanaes », in Italien das « Ufticio Italiano 
Cambi » und in den Vereinigten Staaten das Schatzamt (einschliesslich des 
« Exchange Stabilization Fund » ). Die Anaaben für Großbritannien betref-
fen dio Reserven an Gold des « Exchanae Equalization Account ». 
c) Goldbestand der « Banque Nationale de Belgique ». 
97. Prozentualer Anteil des Goldbestandes 
an den gesamten Brotto-Reserven an 
Gold und konvertiblen Währungen 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I I Annec ou mois (B.R.) France Italia 
1959 58,31 75,00 59,23 
1960 44,19 79,28 71,53 
1961 56,14 72,17 65,08 
1960 XII 44,19 79,28 71,53 
1961 I 45,12 76,57 74,16 
11 45,18 73,56 15,12 
UI 45,87 78,52 72,48 
IV 49,39 78,96 72,18 
V 51,32 76,52 70,86 
VI 51,40 72,74 68,66 
VII 52,52 68,70 66,74 
VIII 56,87 15,59 66,14 
IX 56,15 75,43 66,07 
X 59,00 75,11 65,61 
XI 59,27 73,53 65,18 
XII 56,14 72,17 65,08 
1962 I 63,10 70,86 65,38 
II 62,64 70,13 67,05 
m 60,30 67,40 67,98 
IV 60,85 66,52 68,23 
V 60,37 64,00 69,91 
VI 58,91 65,18 69,22 
VTI 59,14 72,54 71.19 
VIII 58,68 71,76 69.47 
V 56,74 70,28 68,91 
56,03 69,50 68,22 
56,74 68,43 66,16 
96. Reserves bmtes en or des institutions mone-
taires officielles a) b) 
Mio$ 
I 
I 
' 
I 
I 
Neder- I Belgiq~)/Relgie I Gemeinschaft 
I 
United 
I 
United 
land Kingdom Statcs Luxembourg Communauti 
.. 
1 132 1 134 7 941 2 500 19 507 
1 451 1 170 9136 2 800 17 804 
1 581 1 248 10 839 2 300 16 947 
I 451 I 170 9 436 2800 17 804 
I 451 I 156 9 451 17 480 
I 451 I 137 9 479 17 412 
I 451 I 132 9 816 2 625 17 433 
I 458 I 086 9920 17 435 
I 458 I 069 10 0~2 17 451 
I 464 I 074 10 206 2 400 17 603 
I 541 I 083 10344 17 590 
I 581 I I 151 10 725 17 530 I 581 I 165 10 740 2 100 17 457 
I 581 I 203 10 7R3 17 331 
I 581 I 234 108Jl 17 021 
I 581 I 248 10 839 2 300 16 947 
I 581 I 277 10 870 16 847 
I 581 I 291 10908 16 745 
I 581 I 297 10 944 2 450 16 643 
I 581 I 315 11003 16 519 
I 581 I 318 Jl 041 16 458 
I 581 I 335 IJ096 2600 16 527 
I 581 I 335 Jl 244 16 182 
I 581 I 342 lJ 284 16 139 
I 581 I 341 lJ 312 16 082 
I 341 
I 340 
a) Voir <<Note Statistique>> du numero d'avril 1962. 
b) Sont considerecs comme institulians monetaires ofticielles :!es banques centrales 
et, en outre, pour Ia France, lc Fonds de stabilisation des chanaes, pour l'ltalie, 
I'« Ufficio Italiano Cambi » et pour les atats-Unis, le Tresor (y compris I'« Ex· 
change Stabilization Fund»). Les donnees concemant le Royaumc-Uni represen-
tent les reserves en or de I'« Exchange Equalization Account ». 
c) A voin en or de Ia Banque Nationale de Belgique. 
% 
Neder· 
land 
84,54 
83,30 
92,19 
83,30 
86,47 
88,10 
86,99 
87,78 
88,26 
86,12 
87,91 
92,46 
91,76 
91,39 
91,39 
92,19 
91,71 
91,60 
90,60 
90,14 
88,52 
88,13 
84,73 
89,07 
88,77 
97. Rapport des reserves bmtes en or au 
total des reserves bmtes en or et en 
devises convertibles 
I Bolgique/Belgie I GemeiMchqft 
I United I United Kingdom States Luxembourg Communauti 
92,80 67,56 91,37 100,00 
82,28 62,75 86,66 100,00 
75,32 66,67 69.32 99,32 
82,28 62,75 86,66 100,00 
80,56 63,54 100,00 
77,98 63,JO 100,00 
78,50 63,41 86,89 99,86 
76,26 65,J5 99,01 
74,39 65,52 99,06 
72,96 64,21 86,58 98,95 
70,28 63,83 99 41 
75,23 67,79 99,40 
75,06 67,63 59.10 99 65 
74,72 68,49 99,36 
75,29 68,32 99,26 
15,32 66,67 69,32 99,32 
76,74 69,70 99,32 
78,29 69,90 99,10 
78,04 68,46 70,97 98,64 
81,17 68,81 98,55 
80,56 68.19 98,44 
83,28 67,88 75,74 96.76 
81,85 69,48 97,03 
82,58 69,26 97,44 
82,47 67,92 97,28 
82,98 
83,65 
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98. Geldversorgung zum Jahres- oder 
Monatsende a> 
Jahr oder Monat I Deutschland I France 
I Annee ou mois 
(B.R.) b) 
I MioDM Mrd NFfr 
--- --~-- --~-------------- ---
1954 28 547 52,98 
1955 31480 59,69 
1956 33889 65,85 
1957 37 807 71,52 
1958 42 578 76,11 
1959 47 633 83,92 
1960 51016 95,79 
1961 58648 110,63 
1959 XI 46 354 79,97 
XII 47 633 83,92 
1960 I 45 538 82,39 
li 46 036 81,06 
III 46 336 82,72 
IV 46 894 83,84 
V 47 588 84,04 
VI 47 685 86,55 
VII 47 967 88,55 
Vlll 48 223 88,92 
IX 48 324 90,35 
X 48 724 90,75 
XI 49 752 91,28 
XII 51 016 95,79 
1961 I 48 174 95,22 
li 48 994 95,37 
III 49 392 97,53 
IV 49 920 98,28 
V 50 896 98,51 
VI 51 886 101,13 
VII 52 657 103,40 
VIII 53 323 103,54. 
IX 53 839 104,00 
X 54 038 105,08 
XI 55 885 105,92 
XII 58 648 110,63 
1962 I 54 490 109,44 
II 54 918 109,51 
III 55 200 111,71 
IV 56 491 113,31 
V 57 432 114,12 
VI 57 744 118,67 
VII 58 118 121,37 
VIII 58 726 121,77 
IX 59 162 123,55 
X 59 400 124,03 
Italia 
Mrd Lire 
4147 
4 620 
5 000 
5 266 
5 807 
6 618 
7 506 
8759 
6 185 
6 618 
6 348 
6 262 
6 340 
6 379 
6 440 
6 586 
6 778 
6 770 
6 981 
6 994 
7 079 
7 506 
7 201 
7 165 
7 289 
7 300 
7400 
7 535 
7 747 
7 697 
7 832 
7 902 
8 004 
8 759 
8 366 
8 386 
8 487 
8 646 
8713 
8 905 
9 123 
9 113 
9 287 
a) Siehe <<Statistischer Sonderbericht »der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 einschl. der im Saarland umlaufenden DM-Noten und Münzen 
sowie der Einlagen saarländ. Nichtbanken bei der Deutschen Bundesbank. 
Ab Dezember 1959 einschl. der bei den Kreditinstituten im Saarland unter-
haltenen Einlagen von Nichtbanken 
c) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 
d) Neue Reihe. Ermittelt als Summe der folgenden Angaben : vom Schatzamt 
ausgegebene Scheidemünzen (abzüglich des Kassenbestandes der Bank von 
Eoglaod); Banknoten im Umlauf (ohne die im Besitz der «Clearing and 
Scottish Banks » befindlichen Noten); « Curreot and Deposit Accouots » 
der« London and Scottish Banks >> (abzüglich transitorische Posten, Nostro-
gUthabeo und noch nicht eingelöste Schecks). Für 1960 und 1961 sind nur 
vierteljährliche Zahlen verfügbar 
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98. Disponibilites monetaires en fin 
de periode a) 
Nederland 
I 
Belgique I Luxembourg c) I United I 
United 
Belgiö c) Kingdom d) States 
MioFI Mrd Fb Mio Flbg Mioll MrdS 
8 829 183,6 5 097 8 349 134,4 
9584 192,5 5 625 8139 137,4 
9 227 198,3 5 953 8 218 138,9 
9 055 198,0 6 213 8438 138,0 
10142 209,5 6 390 8690 143,9 
10 595 216,3 6 594 9087 144,0 
11312 220,4 7 366 9 015 143,4 
12179 237,4 8992 9164 147,5 
10 552 211,9 6 084 141,8 
10 595 216,3 6 594 9 087 144,0 
10 468 210,8 6 423 141,6 
10448 209,9 6 259 138,2 
10 496 212,5 6464 8 692 136,3 
10 691 214,6 6664 139,3 
11 034 217,5 6 745 135,7 
11 162 219,9 6 683 8 850 135,9 
11 167 218,2 6 901 138,2 
11 251 214,9 6 985 137,5 
11 154 214,2 7072 8 949 137.1 
11 062 213,9 7 134 140,1 
11 239 212,4 7 068 140,2 
11 312 220,4 7 366 9 015 143,4 
11 241 219,8 7 449 142,2 
11 404 220,6 7 394 138,4 
11 551 222,6 7 644 8 827 137,1 
11 641 223,2 7 445 141,2 
II 969 225,9 7 723 138,9 
12 037 226,8 7 869 9 119 139,3 
12 141 225,4 8 268 141,0 
12 057 224,3 8 552 139,7 
II 945 228,6 8413 9 088 140,4 
11713 228,3 8 682 143,8 
11 901 229,3 9 240 9 061 144,6 
12 179 237,4 8 992 9164 147,5 
11 968 231,1 9 234 9211 145,0 
12 122 231,7 8 929 8 993 142,5 
11 897 2:~6,3 8 712 8 980 140,9 
12 097 236,5 8 510 9 028 145,2 
12 443 240,3 8 722 8 981 141,4 
12 610 245,0 8 840 9115 143,9 
12 710 244,5 8 757 9 201 143,3 
12 817 242,1 8 607 9 185 141,2 
12 673 246,7 142,4 
12 589 248,3 
a) Voir « Note Statistique » du numcro de septembre 1961 
b) A partir de juillet 1959, y compris !es billets et monnaies en circulatioo en Sarre 
aiosi que !es avoirs du secteur non baocaire sarrois aupres de Ia «Deutsche 
Bundesbank»; a partir de decembre 1959, y compris eo outre les d6pöts au-
pres des instituts de credit en Sarre 
c) Des billets belges circulent aussi au Luxembourg 
d) Nouvelle serie. Oot ctc regroup6es les donnees suivantes: moonaies division-
naires cmises par Ia Tresorerle (moins l'eocaisse de Ia Banque d''Arudetc:rrt"' 
billets de banque en circulatioo (non compris !es montants 
«Clearing and Scottish Banks)>>, <<Current and 
and Scottish Banks >> (d6ductioo faite des eo 
et des cheques en cours de rec<>uvr·emc>ot). 
nibles que trimestriellement pour 
99. Umlaufendes Bargeld zum 
Jahres- oder Monatsende a) 
Jahr 
I 
Deutschland 
I 
oder Monat France 
Annee {B.R.) 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
I 
1959 19 369 35,71 
1960 20 772 40,45 
1961 23138 45,63 
1960 XI 21 050 38,31 
XII 20 772 40,45 
1!161 I 20 376 39,68 
II 20 721 39,63 
JII 21 581 40,47 
IV 21 563 41,02 
V 21 274 40,75 
VI 22 065 42,37 
VII 22 180 43,30 
VIII 22 214 43,02 
IX 22 888 43,75 
X 22 277 43,40 
XI 23 116 43,44 
XII 23 138 45,63 
1!162 I 22 191 44,52 
II 22 756 44,66 
III 23 474 45,58 
IV 23 343 45,86 
V 23 479 45,93 
VI 23 821 47,65 
VII 23 653 48,93 
VIII 24 009 48,53 
IX 24 330 49,31 
X 23 910 49,40 
I 
Italia 
Mrd Lire 
2 297 
2 501 
2 866 
2 235 
2 SOl 
2315 
2 282 
2 342 
2 327 
2 341 
2 396 
2 491 
2 447 
2501 
2 480 
2 soo 
2 866 
2 588 
2 583 
2 615 
2 679 
2 665 
2 737 
2 826 
2 827 
2 894 
a) Siehe « Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
b) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 
c) Neue Reihe. Banknoten im Umlauf {ohne die im Besitz der <<Clearing and 
Scottish Banks >> befindlichen Noten) und vom Schatzamt ausgegebene 
Scheidemünzen (abzüglich des Kassenbestandes der Bank von England). Für 
1960 und 1961 sind nur vierteljährliche Zahlen verfügbar 
100. Buchgeld zum Jahres- oder 
Monatsende a) 
oder Deutschland Frauce Italia 
Annee {B.R.) 
ou mois MioDM Mrd NFfr Mrd Lire 
1959 28 264 48,21 4 321 
1!160 30 244 55,34 5 005 
1961 35 510 65,00 5 8!13 
1960 XI 28 702 52,97 4 844 
XII 30244 55,34 5 oos 
1!161 I 27 798 55,54 4 886 
li 28 273 55,74 4 883 
III 27 811 57,06 4947 
IV 28 357 57,26 4 973 
V 29622 57,76 5 059 
VI 29 821 58,76 5 139 
VII 30477 60,10 5 256 
VIII 31109 60,52 5 250 
IX 30951 60,25 s 331 
X 31 761 61,68 s 422 
XI 32 769 62,48 S 504 
XII 35 510 65,00 s 893 
1!162 I 32 299 64,92 5 778 
li 32 162 64,85 5 803 
111 31 726 66,13 5 872 
IV 33 148 67,45 5 967 
V 33 953 68,19 6 048 
VI 33 923 71,02 6 168 
VII 34 465 72,44 6 297 
VIII 34 717 73,24 6 286 
IX 34 832 74,24 6 393 
X 35 490 74,63 
der Septembernummer 1961 
Accounts >> der << London and Scottish 
Nostroguthaben und noch nicht 
1961 sind nur vierteljährliche Zahlen 
I 
99. Monnaie fiduciaire en fin de 
periode a) 
I 
Belgique United 
I 
United Nederland I Luxembourg b) I Belgic b) Kingdom c) States 
MioFl Mrd Fb Mio Flbg Mio~ Mrd$ 
4 682 121,3 198 2 046 29,6 
5 087 126,8 234 2126 2!1,5 
5 468 132,2 257 2 215 29,2 
4 889 121,7 228 
2.126 
28,!1 
s 087 126,8 234 29,5 
4894 124,9 237 28,1 
4 956 124,9 245 28,4 
s 127 125,6 253 2 075 28,3 
s 145 126,7 251 28,1 
s 143 126,5 255 
2.139 
28,6 
5271 127,9 256 29,5 
5 347 128,5 251 28,6 
s 274 127,8 237 28,7 
5 301 129,2 235 2 132 28,9 
5209 128,9 230 
2.145 
28,8 
5 262 128,7 232 29,2 
s 468 132,2 257 2 215 29,2 
s 201 128,8 257 2 125 28,7 
5 323 129,8 257 2 128 28,9 
5 395 131,0 260 2 133 29,7 
5 515 132,5 264 2 183 29,1 
s 599 132,9 264 2 122 29,4 
s 654 135,3 264 2 116 29,6 
5 684 136,2 258 2 151 29,7 
s 611 136,5 254 2 152 29,7 
5 697 136,7 29,6 
5 633 137,9 
a) Voir << Note Statistique » du num~ro de septerobre 1961 
b) Des billets belges circulent aussi au Luxembourg 
c) Nouvelle ~rie. Billeis de banque en circulation {non compris !es montants dete-
nus par !es <<Clearing Scottish Banks >>) et monnaies divisionnaires emises 
par Ia Tr~sorerie {moins l'encaisse de Ia Banque d'Angleterre). Les chiffres 
corris~s ne sont disponibles que trimestriellement pour les ann~ 1960 et 1961 
100. Monnaie scripturale en fin 
de periode a) 
Nederland Belgique Luxembourg United United Belgii! Kingdom b) States 
Mio F1 MrdFb Mio Flbg Mio~ Mrd$ 
5 913 95,0 6 396 7 041 114,4 
6 225 !13,6 7132 6 88!1 113,!1 
6711 105,2 8 735 6 !14!1 118,3 
6 350 90,7 6 840 lll,3 
6 225 93,6 7 132 6 889 113,!1 
6 347 94,9 7 212 114,1 
6448 !15,7 7 14!1 110,0 
6424 97,0 7 391 6 752 108,8 
6 496 96,5 7 1!14 113,1 
6 826 99,4 7468 110,3 
6766 98,9 7 613 6 980 109,8 
6794 96,9 8 017 112,4 
6 783 96,5 8 315 lll,O 
6 644 99,4 8 178 6 956 111,5 
6 504 99,4 8 452 115,0 
6 639 100,6 9 008 6 916 115,4 
6711 105,2 8 735 6949 118,3 
6 761 102,3 8 977 7 086 116,3 
6 797 101,9 8672 6 86~ 113,6 
6 498 105,3 8 452 6 849 111,2 
6 582 104,0 8246 6 845 116,1 
6844 107,4 8 458 6 859 112,0 
6 956 109,7 8 576 6 999 114,3 
7 026 108,3 8499 7 051 113,6 
7 140 105,6 8 353 7 033 111,5 
6976 110,0 112,8 
6 956 110,4 
a) Voir « Note Statistique » du num~o de septembre 1961 
b) Nouvelle ~rie. « Current and Deposit Accounts >> des « London and Scottish 
Banks >> (deduction faite des en route, des comptes interbancaires et des cheques 
en cours de recouvrement). Les chiffres comps ne sont disponibles que tri-
mestriellement pour les ~ 1960 et 1961 
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101. Prozentualer Anteil des Buchgeldes 
am gesamten Geldvolumen 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I I Ann6e ou mois (B.R.) Francc Italia 
' 
1959 59,34 57,45 65,29 
1960 59,27 57,77 66,68 
1961 60,55 58,75 67,28 
1960 XI 57,69 58,03 68,43 
XII 59,27 51,11 66,68 
1961 I 51,10 58,33 67,85 
11 57,71 58,45 68,15 
111 56,31 58,51 67,87 
IV 56,80 58,26 68,12 
V 58,20 58,63 68,36 
VI 51,41 58,10 68,20 
VII 57,88 58,12 67,85 
Vßl 58,34 58,45 68,21 
IX 57,49 57,93 68.07 
X 58,78 58,70 68.62 
XI 58,64 58,99 68,77 
XII 60,55 58,15 67,28 
1962 I 59,28 59,32 69.07 
II 58,56 59,22 69,20 
Ili 57,47 59,20 69,19 
IV 58,68 59,53 69,01 
V 59,12 59,15 69,41 
VI 58,75 59,85 69,26 
VII 59,30 59,68 69,02 
VIII 59,12 60,15 68,98 
IX 58,88 60,09 68,84 
X 59,75 60,17 
i 
a) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 
102. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
I 
I 
101. Rapport entre Ia monnaie scripturale 
et les disponibilites monetaires 
I 
Belgique 
I 
Luxembourg 
I 
United 
I 
United Nederland Belgii! a) Kingdom States 
a) 
55,81 43,92 97,00 77,48 79,44 
55,03 42,47 96,82 76,42 79,43 
55,10 44,31 97,14 75,83 80,20 
56,50 42,70 96,77 79,39 
55,03 42,47 96,82 76,42 79,43 
56,46 43,18 96,82 80,24 
56,54 43,38 96,69 79,48 
55,61 43,58 96,69 76,49 79,36 
55,80 43,23 96,63 80,10 
57,03 44.00 96,70 79,41 
56,21 43,61 96,15 76,54 78,82 
55,96 42,99 96,96 79,72 
56,26 43.02 97,23 79,46 
55,62 43,48 97,21 76,54 79,42 
55,53 43,54 97,35 79,97 
55,19 43,87 97,49 76,33 79,81 
55,10 44,31 97,14 75,83 80,20 
56,49 44,27 97,22 76,93 . 80,21 
56,09 43,98 97,12 76,34 79,72 
54,65 44,56 97,01 76,27 78,92 
54,41 43.97 96,90 75,82 79,96 
55.00 44,69 96,97 76,37 79,21 
55,16 44,78 97,01 76,79 79,43 
55,28 44,29 97,05 76,63 79.27 
55.71 43,62 97,05 76,57 78,97 
55,05 44,59 
I 
79,21 
55,25 44,46 
a) Des billets belges circulent aussi au Luxembourg 
und Private zum Jahres- oder Monatsende a) 
102. Credits a court terme aux entreprises 
et particuliers en fin de periode a) 
Jahr oder Monat I 
Deutschland 
I 
Francc c) 
I Ann~oumois 
(B.R.)b) 
MioDM Mrd NFfr 
1959 35 211 38,79 
1960 40623 46,92 
1961 46790 56,04 
1960 XI 39 277 45,03 
XII 40 623 46,92 
1961 I 40450 46,3.5 
II 41 234 46,9.5 
lU 42466 48,00 
IV 42 803 49,34 
V 43 07.5 50,20 
VI 44717 51,46 
VII 44 376 52,37 
VIII 44 293 51,55 
IX 45 741 52,49 
X 44 949 53,72 
XI 45 425 54,30 
XII 46 790 56,04 
1!162 I 45 650 54,87 
II 46 336 55,49 
ßl 47 776 56,23 
IV 47 528 57,33 
V 47 936 .58,60 
VI 49629 58,72 
VII 48769 61,02 
VIII 48440 59,55 
IX 49 748 61,38 
X 48 623 62,43 
a) Kredite der Banken 
b) Kredite bis zu 6 Monaten 
c) Kredite bis zu 2 Jahren 
d) Kredite bis zu 12 Monaten 
e) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
f) Ab Januar 1962 revidiene Reihe. Im Dezember 1961, betrupn die Kredite 
nach verllnderung der Reihe 7673 Mrd Iire 
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Italia d)/) 
I 
Nederland d) 
I 
Belgique 
Belgii! •> 
MrdLire MioFI MrdFb 
s 384 31173 41,1 
6 495 4 312 53,0 
7 837 5071 61,2 
4 134 
6 495 4 312 53,0 
4424 
4 523 
6 608 4 695 .51,4 
4 727 
4629 
6175 4 551 54,1 
4627 
4 586 
7 133 4755 54,6 
7228 4136 
7 309 4 835 
7 837 5 011 61,2 
7S75 5118 
7672 5 215 
7790 5 344 61,7 
7 943 5 418 
8 062 .5 338 
8 362 5 353 63,5 
8 491 5 312 
5 369 
5 477 66,8 
a) Credits des orpnismes mon6taires 
b) Credits jusqu'a 6 mois 
c) Cr6dits jusqu'a 2 ans 
d) Cr6dits jusqu'a 12 mois 
e) Saus Iimitation de durie 
f) S6rie n!vil6e l partir de janvier 1962. En d 
apres n!vision, ressatt il 7673 Mrd de lires 
I Luxembourg d) Mio Flbg 
3 760 
4 556 
6639 
4 730 
4.556 
4 872 
4 719 
5 162 
.5013 
4 835 
"24 
6017 
6 205 
6811 
7 294 
7099 
6 639 
6999 
6!108 
5879 
6 333 
.5 661 
6 596 
6927 
6409 
6 308 
6248 
103. Bestand an Spareinlagen zum 
Jahres- oder Monatsende a) 
Jahre oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
France b) 
Ann~ ou mois (B.R.) 
MioDM Mrd NFfr 
1959 45 038 26,16 
1960 53 114 29,53 
1961 60 424 33,20 
1960 XII 53 114 29,51 
1961 I 54 236 30,00 
II 55 095 30,22 
III 55 567 30,34 
IV 55 781 30,51 
V 56 302 30,55 
VI 56 738 30,66 
VII 57 125 31,01 
VIII 57 535 31,38 
IX 57 904 31,63 
X 58 660 31,85 
XI 58 725 32,03 
XII 60 424 33,20 
1962 I 61 780 33,85 
II 62 762 34,14 
111 63 599 34,42 
IV 64 055 34,63 
V 64 641 34,73 
VI 65 001 34,82 
VII 65 495 35,26 
VIII 65 977 35,80 
IX 66 436 36,06 
X 67 086 36,38 
XI : 
I 
I 
Italia 
Mrd Lire 
6 607 
7 490 
8 583 
7490 
7 575 
7 636 
7 701 
7 762 
7 820 
7 852 
7 937 
8 039 
8 098 
8 179 
8 277 
8 583 
8 686 
8 865 
8 942 
9 005 
9 081 
9 121 
9 217 
9 353 
9 450 
a) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen läßt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Ländern zu 
b) Einschl. « epargne credit » 
c) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
d) « Savings capital » 
') Ab Dezember 1960 revidierte Reihe 
104. Durchschnittlicher Inlands-Wechselkurs 
gegenüber dem U.S.-Dollar 
(Anzahl nationale Währungseinheiten für 
I U.S.-Dollar. Notierung Mitte des Monats) 
Monatsdurchschnitt I Deu~d (B.R.) I I oder Monat France a) Moyenne mensuelle ou mois NFfr 
1960 4,171 4,904C 
1961 4,015 4,9052 
1962 4,9005 
1961 I 4,172 4,9001 
II 4,173 4,9016 
111 3,970 4,9003 
IV 3,965 4,9001 
V 3,971 4,9001 
VI 3,975 4,9001 
VII 3,974 4,9001 
vm 3,995 4,9167 
IX 3,992 4,9178 
X 3,992 4,9159 
XI 4,003 4,9089 
XII 3,999 4,9001 
1962 I 3,999 4,9010 
II 3,994 4,9013 
111 3,995 4,9005 
IV 3,998 4,9003 
V 4,000 4,9003 
VI 3,989 4,9003 
VII 3,977 4,9001 
VIII 3,996 4,9001 
IX 4,000 4,9003 
X 4,005 4,9001 
XI 4,007 4,9003 
XII 3,993 4,9008 
IWF-Paritätskurs I 4,000 I 4,93706 I Parite monetaire FMI 
Oezember 1959 in alten Franken 
-se des belgiseben und des Iuxemburgischen Fran-
.DE 
103. Situation des dep6ts d 'epargne 
en fin de periode a) 
I Nederland c) I 
Belgique 
I 
Luxembourg 
I 
United 
I 
United 
Belgi6 c) Kingdom States d) e) 
MioFI MrdFB Mio Flbg Mio~ Miol 
8 608 74,4 6 337 2 917 54 583 
9 697 78,9 6 736 3 025 62142 
10 936 84,6 7 395 3 139 70 851 
9 697 78,9 6 736 3 025 62 142 
9 828 79,3 6 832 3 051 62 733 
9 953 79,8 6 883 3 079 63 286 
10 003 79,7 6 858 3 096 63 991 
10041 79,9 6 852 3 121 64 408 
10 !54 80,2 6 898 3 133 6$208 
10 219 80,2 6 943 3 133 66 570 
10 298 80,7 6 970 3 124 66 681 
10402 80,9 7 007 3 124 67 177 
10468 81,2 7 030 3 141 67 839 
10 520 81,5 7 064 3 162 68 565 
10 598 81,8 7 100 3 163 69 340 
10 936 84,6 7 395 3 139 70 851 
II 080 85,8 7 465 3 165 71 342 
II 205 86,3 7 528 3 188 71 920 
11277 86,8 7 541 3 215 72 854 
II 284 87,0 7 557 3 235 73 240 
II 393 87,2 7 588 3 252 74 022 
II 455 87,4 7 630 3 249 75 449 
II 552 88,1 7 672 3 238 75 467 
II 678 88,6 7 731 3 240 76 115 
II 737 88,9 7 819 3 262 
II 809 89,3 7 844 
89,5 
I 
a) En raison de definitions tres differentes, les chiffres de ce tableau ne permettent 
aucune comparaison entre pays 
b) Y compris l'epargne credit 
c) Non compris les depöts d'epargne dans les banques 
d) « Savings capital » 
e) S6rie revisee a partir de decembre I 960 
104. Taux de change interieur moyen 
vis-a-vis du dollar E. U. 
I Italia Lire 
620,77 
6Z1,02 
621,35 
622,00 
623,00 
621,03 
620,63 
620,61 
620,60 
620,60 
620,62 
620,63 
620,60 
620,60 
620,65 
620,94 
621,00 
620,61 
620,72 
620,66 
620,60 
620,60 
620,61 
620,82 
620,84 
620,88 
625,00 I 
(Nombre d'unites monetaires nationales par 
dollar E.U. Cotations au milieu du mois) 
I 
Belgique-Belgi6 
I Nederland United Kingdom Luxembourg PI b) Pb et Flbg ~ 
3,772 49,90 0,3562 
3,630 49,86 0,3568 
49,76 0,3561 
3,771 49,82 0,3562 
3,788 49,92 0,3568 
3,599 49,84 0,3572 
3,594 .50,04 0,3.573 
3,596 49,98 0,3.579 
3,.596 49,97 0,3581 
3,595 49,78 0,3591 
3,599 49,81 0,3569 
3,616 49,78 0,3557 
3,606 49,78 0,3552 
3,603 49,78 0,3552 
3,601 49,78 0,3558 
3,603 49,78 0,3558 
3,620 49,78 0,3552 
3,613 49,78 0,3550 
3,606 49,80 0,3552 
3,593 49,77 0,3555 
3,597 49,75 0,3560 
3,593 49,73 0,3563 
3,607 49,73 0,3565 
3,605 49,73 0,3570 
3,609 49,77 0,3568 
3,603 49,74 0,3570 
3,599 49,76 0,3568 
3,620 I 50,00 I 0,357143 
a) Jusqu'en decembre 1959, taux exprime en anciens francs 
b) Les taux officiels de change des francs belges et luxembouraeoia aont identiquet 
SOIII'Ct' : Statistiques a6n6ralea - OCDE 
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105. Emission von Wertpapieren 
Insgesamt a) b) 
105. Emissions de valeurs mobilieres 
Total a) b) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
France 
I 
Italia 
I 
Nederland 
I 
Belgique 
I 
Luxembourg (B.R.) c) Belgie d) Annee ou mois 
MioDM Mrd NFfr Mrd Lire Mio Fl MioFb Mio Flbg 
1959 11412,0 9 935,1 I 7,69 5,82 1128,0 1960 7 944,3 6 957,9 6,96 4,60 1 511,0 1961 12 775,7 11143,3 8,80 6,87 1 508,4 
1960 XII 582,3 457,2 
1961 I 1 906,5 1 798,0 
I II 956,3 841,6 2,49 276,7 III 1 519,8 1 367,8 IV 856,5 702,6 V 924,2 855,4 2,59 449,6 VI 1 215,6 1006,4 VII 1 270,1 1 059,4 VIII 816,9 661,5 1,28 346,6 IX 772,6 584,2 
X 721,2 644,8 } XI 759,2 704,7 2,43 435,5 XII I 056,8 916,9 
1962 I 1 643,6 I 451,2. ! } 561,2 II 1 601,9 1 516,0 3,12 III 848,6 683,9 IV 992,3 882,6 V 1 293,1 I 212,9 2,29 VI 710,7 452,0 
VII 2 005,0 1 585,5 } VIII 1 119,3 993,8 1,15 IX 866,5 625,0 
X 988,9 795,1 
XI 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte die 
um Tilgung und Rückzahlung bereinigten Nettowerte 
c) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbeträge der Emis-
sionen werden nunmehr die Kurswerte angegeben 
d) Ab Juli 1960 enthält die Reihe nicht mehr die Gesellschaften nach kon-
aolesischen Re.;bl 
106. Emission von Aktien a) 
Jahr oder Monat Deutschland France 
Annee ou mois (B.R.) b) c) 
944,2 1 792,0 1 446,0 38 856 34 802 1132,9 1 048,5 
1321,6 2 012,0 1 543,0 43 479 30 862 1 285,2 1101,8 
1 301,4 1126,0 629,0 33 784 26 509 1 622,0 1 528,2 
406,2 386,7 711 
117,8 30,6 2 618 62,9 53,9 
228,3 11,9 
-
32,6 2 327 62,2 59,3 
361,3 336,1 226 52,5 47,5 
120,5 96,9 2 320 12,3 4,5 
385,0 77,5 57,8 594 32,7 26,7 
15,1 
-
6,5 7 726 32,0 27,0 
22,2 
-
37,4 358 140,0 132,9 
310,6 300,9 284,1 1 059 96,3 88,4 
7,8 
-
17,3 299 5,5 - 18,9 
10,7 
- 15,7 6 375 SS,3 48,5 
377,5 56,6 17,6 2 996 404,4 402,6 
18,5 
-
21,0 3 117 665,9 655,8 
} 509,3 
55,6 
- 35,0 313 52,1 46,2 
6,3 
- 35,4 7 670 269,6 267,1 
383,1 347,4 3 979 36,2 16,4 
12,1 - 16,1 I 304 60,1 59,5 
99,8 84,0 2 893 65,2 58,7 
836,1 814,7 8 314 346,4 342,5 
77,8 18,1 1 270 339,8 317,0 
2,7 
-
25,5 2091 171,0 165,3 
5,1 
-
18,2 3 447 71,2 48,4 
50,2 23,5 I 354 
238,2 199,1 
a) Voir <<Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Pour chaque pays, Ia I •• colonne indique les valeurs brutes, Ia 2• colonne les 
valeurs nettes d'amortissements et de remboursements 
c) Nouvelle serie. La valeur des apports effectifs a ete substituee au montan! 
nominal des emissions publie jusqu'a present. 
d) A partir de juillet 1960, Ia serie ne comprend plus les societes de droit congolais 
106. Emissions d'actions a> 
ltalia Nederland Belgique Luxemboll1'8 Belgie I MioDM I Mrd NFfr I Mrd Lire I MioFI I MioFb I Mio Flbg 
1959 1 851,2 3,23 
1960 2 792,4 2,37 
1961 3 295,7 3,24 
1960 XJI 198,7 
1961 I 345,8 
I II 106,0 0,91 m 611,3 IV 189,5 V 167,4 0,85 VI 430,6 VII 531,3 VIII 245,2 0,75 IX 278,6 
X 106,3 } XI 114,2 0,73 XII 169,5 
1962 I 185,7 
I } II 243,0 0,97 III 126,0 IV 230,0 V 321,7 1,02 VI 63,9 VII 311,9 VIII 148,3 0,75 IX 55,1 
X 120,8 
XI 
a) Siehe « Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 einsch. Saarland 
c) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbetrise der Emis-
sionen werden nunmehr die Kurswerte anseseben 
140 
225,0 90,0 3 760 
495,7 169,0 6212 
416,8 134,0 4 686 
31,6 771 
2,5 122 
147,5 9,7 327 
12,4 196 
13,6 189 
140,0 48,3 344 
9,1 669 
12,4 268 
53,3 5,7 234 
2,9 299 
4,2 350 
76,0 4,6 173 
8,5 510 
1,7 213 
274,7 1,1 220 
17,9 674 
-
304 
18,9 343 
749,4 214 
10,8 1 270 
2,1 1 091 
0,9 945 
0,2 SS4 
4,1 
a) Voir « Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) A partir de juillet 1959, y compris Ia Sarre 
c) Nouvelle s6rie. La valeur des apports effec · 
nomiDal des 6mlssioua publi6 juaqu'a p 
288,9 
795,2 
1 612,0 
62,9 
62,2 
52,5 
12,3 
32,7 
32,0 
140,0 
96,3 
5,5 
55,3 
404,4 
665,9 
52,1 
19,6 
36,2 
60,1 
65,2 
346,4 
339,8 
171,0 
71,2 
107. Emission von Anleihen 
der öffentlicher Hand a > b > 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I Annee ou mois (B.R.) c) d) MioDM 
1959 2 495,9 1 892,7 
1960 1 301,7 1151,3 
1961 2124,1 2 030,9 
1960 XII 87,7 69,8 
1961 I 820,3 810,5 
II 280,5 278,7 
III 223,2 196,4 
IV 110,7 107,4 
V 195,6 193,6 
VI 4,0 2,2 
VII 248,9 245,5 
VIII 2,2 - 1,9 
IX 1,0 - 6,5 
X 5,8 5,7 
XI 127,2 127,1 
XII 104,7 72,2 
1962 I 409,6 358,6 } II 524,9 524,1 III 7,8 
-
12,0 
IV 258,9 238,9 l V 129,9 129,7 VI 19,7 - 83,2 VII 637,7 607,2 VIII 359,6 356,5 IX 75,5 37,2 
X 308,7 293,8 
XI 
France 
Mrd NFfr 
0,02 
- 1,01 
0,02 - 1,21 
0,24 
- 0,63 
-
0,23 
-
0,01 
-
0,02 
0,16 
a) Siehe<< Statistischer Sonderbericht >>der Septembernummer 1961 
I 
} 
Italia 
I Mrd Lire 
364,7 343,5 
185,3 162,3 
158,8 135,3 
-
5,0 
115,0 
38,8 
34,0 
107. Emissions d'emprunts du secteur 
public a) b) 
Nederland 
I 
Belgique 
I 
Luxembourg Belgi& 
Mio Fl MioFb Mio Flba 
1 505,0 1195,0 31 900 28 600 594,0 536,4 
1675,0 1274,0 35 900 24 000 490,0 423,1 
901,0 442,0 27 500 21000 
- -
84,5 
367,5 354,0 
- - -
6,1 
108,7 27,2 2 350 
- -
9,0 
- - 43,1 2000 - - 2,9 
348,3 326,1 
- - -
5,0 
99,8 81,4 2000 
- - 5,0 
- - 16,5 250 - - 6,0 
- - 15,8 7 007 - - 5,0 
- - 55,1 - - - 7,1 
294,8 279,9 800 
- - 7,9 
- - 24,1 - - - 23,4 
- - 24,6 6000 - - 4,8 
49,4 13,2 2 650 
- -
1,8 
- - 23,8 2 500 - - 6,6 
30,0 - 55,0 - - - 5,9 
- - 39,1 7 450 - - 2,5 
360,3 327,8 3 300 
- - 19,8 
.s.o - 17,5 - - - 0,6 
- - 12,8 2 550 - - 6,5 
50,0 31,2 8 100 
- -
3,9 
-
- 55,3 
- - -
8,6 
- - 26,6 I 000 - - 5,1 
- -
18,9 2 500 
- -
22,8 
49,8 26,0 
-
490 483,6 
100,0 63,1 10 500 
- - 0,7 
a) Voir « Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte 
die um Tilgung und Rückzahlung bereinigten Nettowerte 
b) Pour chaque pays, Ia I'" colonne indique les valeurs brutes, Ia 2• colonne les 
valeurs nettes d'amortissements et de remboursements 
c) Ab Juli 1959 einschl. Saarland c) A partir de juillet 1959. y compris Ia Sarre 
d) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbeträge der Emis-
sionen werden nunmehr die Kurswerte angegeben 
d) Nouvelle serie. La valeur des apports effectifs a ete substituee au montant 
nominal des emissions publiei usqu'a present 
108. Emission von Schuldverschreibungen 
des privaten Sektors a> b) 
108. Emissions d'obligations du secteur privea)b) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
France 
I 
Italia 
I 
Nederland I 
Belgique l Luxemboura (B.R.) c) d) Belgil! Annee ou mois MioDM MrdNFfi' Mrd Lire MioFI MioFb Mio Flbg 
1959 7 064,9 6 191,2 4,44 3,60 538,3 
1960 3 850,2 3 014,2 4,57 3,44 830,0 
1961 7 355,9 5 816,7 5,32 4,26 932,8 
1960 XII 295,9 188,7 
1961 I 740,4 641,7 
I II 569,8 456,9 1,58 129,2 III 685,3 560,1 IV 556,3 405,7 V 561,2 494,4 1,51 304,6 VI 781,0 573,6 VII 489,9 282,6 VIII 569,5 418,2 0,53 178,3 IX 493,0 312,1 
X 609,1 532,8 } XI 517,8 463,4 1,69 320,7 XII 782,6 675,2 
1962 I I 048,3 906,9 } } 252,5 II 834,0 748,9 2,15 III 714,8 569,9 
IV 503,4 413,7 l I V 841,5 761,5 1,25 VI 627,1 471,7 VII I 055,4 666,4 VIII 611,4 489,0 0,24 IX 735,9 532,7 
X 559,4 380,2 
XI 
' 'ehe « Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
'I palte enthält für jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte die 
ückzahlung bereiniaten Nettowerte 
· ~, •rland 
'rl:!er veröffentlichten Nominalbeträge der Emis-
, •trswerte angesehen 
375,7 197,0 161,0 3 196 2 442 250,0 223,2 
663,6 168,0 140,0 1367 650 - - 116,5 
749,3 91,0 53,0 I 598 823 - - 9,3 
7,1 1,1 
- -
6,6 0,9 146 -
2,2 0,8 
- -
0,6 
- 2,4 30 -
·2,8 7,1 1,9 131 
-
-
29,2 26,0 
- -
6,0 0,2 50 
-
9,8 5,3 90 -
0,4 
- 1,5 25 -
4,9 3,9 
- - -
1,0 
6,5 4,7 25 
- -
2,0 
2,6 
- 0,2 173 -
10,0 
- 5,1 107 - - 3,5 
23,9 18,3 100 -
2so,o 5,2 2,6 - 250,0 
4,9 1,7 5 
- -
7,1 1,4 1 000 - -80,9 77,9 
- - -
36,7 34,1 
- - -
67,0 62,6 
- - -
0,6 
-
2,0 
- - -
I 
4,8 
-
0,2 2 
- -0,2 
- 2,7 800 
134,1 131,9 
a) Voir «Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Pour chaque pays, Ia 1'• colonne il)dique !es valeurs brutes, Ia 2• colonne !es 
valeurs nettes d'amortissements et de remboursements 
c) A partir de juillet 1959, y compris Ia Sarre 
d) Nouvelle serie. La valeur des apports effectifs a ete substituee au montan! 
nominal des emissions publie jusqu'a present. 
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109. Index der Aktienkurse 109. indice du cours des actions 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I oder Monat I Deutschland France ltalia Nederland Belgique I I Gemeinschaft I 
United United 
Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie a) Luxembourg Communaute Kingdom States 
ou mois 
1959 171 133 153 145 115 118 147 137 125 
1960 272 161 230 190 112 137 203 165 121 
1961 283 188 262 207 117 150 225 171 142 
1960 XII 295 I 165 I 228 193 103 136 211 164 122 
1961 I 291 172 250 201 105 140 218 170 128 
II 288 182 266 214 112 144 225 179 133 
111 285 193 261 220 119 155 229 186 137 
IV I 291 197 262 231 119 154 234 
191 141 
V 306 198 278 228 126 159 241 188 143 
IV 309 199 284 213 124 156 241 173 142 
VII 282 185 263 199 121 152 223 168 140 
VIII 269 185 264 197 118 150 219 161 145 
IX 256 180 252 194 116 147 211 159 142 
X 262 178 261 198 115 145 214 155 145 
XI 281 190 263 199 116 146 224 157 151 
XII 271 197 248 200 118 146 221 160 154 
1962 I 266 196 242 199 121 148 218 160 149 
II 262 205 241 207 121 149 220 161 150 
111 260 218 244 209 125 151 225 157 151 
IV 252 226 235 199 124 149 221 165 146 
V 231 215 237 181 122 145 210 149 137 
VI 209 200 220 161 115 138 192 143 119 
VII 203 199 217 170 115 135 191 148 121 
VIII 195 205 218 169 117 134 190 162 124 
IX 193 204 209 167 118 132 188 157 124 
X 176 195 191 157 114 128 176 
XI I 197 199 202 164 112 131 186 
a) Neue Reihe. Index des Institut National de Statistique zum 10. jeden Monats a) Nouvelle serie. lndice de l'Instimt National de Statistique au 10 de chaquc mois 
nur für belgisehe Werte sc rapportant aux seules valeurs bclges 
110. Rendite der Aktien 110. Rendement des actions 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1959 
1960 
1961 
1960 XII 
1961 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
11) Rendite der Stammaktien 
b) Quelle: Kredietbank 
142 
I I 
Deutschland France (B.R.) 
2,69 2,37 
1,92 1,96 
2,29 1,63 
1,96 1,91 
2,03 1,64 
2,03 1,58 
2,11 1,52 
2,11 1,52 
2,04 1,52 
2,19 1,61 
2,38 1,73 
2,61 1,70 
2,63 1,73 
2,49 1,72 
2,42 1,64 
2,49 1,62 
2,57 1,66 
2,61 1,50 
2,65 1,43 
2,77 1,43 
3,23 1,54 
3,49 1,68 
3,71 1,69 
3,58 1,65 
3,79 1,64 
3,89 1,73 
(% p. a.)- (% par an) 
I I I I Italia Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgie b) Kingdoma) 
3,60 4,8 2,91 4,83 
2,62 4,3 2,79 4,60 
2,44 4,0 3,07 5,12 
2,73 4,2 3,10 4,99 
2,49 2,95 4,81 
2,36 2,83 4,63 
2,43 3,7 2,87 4,47 
2,43 3,02 4,50 
2,29 2,93 4,64 
2,24 4,1 3,06 5,07 
2,46 3,12 5,21 
2,45 3,17 5,44 
2,57 4,1 3,26 5,57 
2,48 3,26 5,74 
2,48 3,20 5,73 
2,65 4,0 3,18 5,63 
2,82 3,12 5,59 
2,84 3,07 5,43 
2,82 3,7 3,08 5,65 
2,99 3,09 5,48 
3,05 3,21 5,95 
3,32 4,5 3,30 6,05 
3,44 3,21 5,82 
3,42 3,22 5,43 
3,57 4,4 3,14 5,57 
3,90 3,22 5 
3,69 i 3,19 
a) Rendement des actions ordinaires 
b) Source : Kredietbank 
111. Rendite der Anleihen der ö:fl'entlichen 
Hand a)b) 
111. Taux de rendementdes titres a revenu 
fixe du secteur public a) b) 
(% p.a.)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland c) France d) Movenne mensuelle 
ou moi!l (B.R.) 
1959 5,8 6,14 
1960 6,4 5,66 
1961 5,9 5,52 
1960 XII 6,2 5,49 
1961 I 6,1 5,55 
II 6,0 5,64 
III 5,9 5,59 
IV 5,1 5,50 
V 5,6 5,51 
VI 5,6 5,47 
VII 5,1 5,45 
VIII 5,9 5,43 
IX 6,0 5,45 
X 6,0 5,53 
XI 6,0 5,55 
XII 6,0 5,56 
1962 I 5,9 5.52 
II 5,1 5,62 
111 5,6 ~.62 
IV 5,6 I 5,48 V 5,8 I 5.53 VI 5,9 5,40 
VII 5,9 5,32 
VIII 6,0 5,33 
IX 6,0 5,37 
X 
I 
6,2 5,~4 
XI 
a) Siebe «Statistischer Sonderbericht >> der Aprilnummer 1962 
b) Die Renditen sind aufgrund der Börsennotierungen errechnet 
c) Anleihen der öffentlichen Hand 
d) Nicht indexgebundene Anleihen des öffentlichen und halböffentlichen Sek-
tors 
e) Rückzahlbare Staatsanleihen 
1) Durcbscbnitt von 9 rückzahlbaren Staatsanleihen (3, 3 1/4, 3 1/2 %) 
g) Staatsanleiben mit 5-20 jähriger Restlaufzeit 
112. Rendite der Schuldverschreibungen 
des privaten Sektors a> b) 
ltalia e) I Nederland I) I Belgique g) I Luxembourg 
5,40 4,18 4,99 
5,24 4,18 5,48 
5,19 3,91 5,90 
5,40 4,08 5,85 
5,15 4,06 6,07 
5,09 4,00 6,00 
5,11 3,91 6,00 
5,12 
I 
3,81 5,90 
5,17 ·3,77 5,94 
5,20 3,77 5,90 
5,26 3,79 5,93 
5,26 3,90 5,89 
5,24 3,91 5,85 
5,23 3,94 5,81 
5,20 4,00 5,79 
5,22 4,03 5,11 
5,03 4,01 5,74 
5.02 3,93 5,58 
5,05 4,02 5,47 
5.00 4,17 5,37 
5,14 4,27 5.:'8 
5,48 4,39 5.20 
5,34 4,43 5,21 
5,28 4,28 5,06 
4,13 4,96 
4,22 4,95 
4,18 5,01 
I 
a) Voir <<Note Statistique >> du numero d'avril 1962 
b) Les taux de rendement sont calcules sur Ia basedes eours eotes en bourse 
c) Emprunts des pouvoirs publies 
d) Obligations classiques du secteur public et semi-public 
e) Titres d'Etat amortissables 
f) Moyenne de 9 emprunts d'Etat amortissables (3, 3 1/4, 3 1/2 %) 
g) Emprunts d'Etat a echeance de 5 a 20 ans 
112. Taux de rendement des obligations 
du secteur prive a) b) 
(% p.a.)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland c) France d) Moyenne mensuelle 
ou moi1 (B.R.) 
1959 5,8 7,03 
1960 6,2 6,69 
1961 5,9 6,57 
1960 XII 6,1 6,55 
1961 I 5,8 6,61 
II 5,7 6,64 
111 5,8 6,66 
IV 5,7 6,58 
V 5,6 6,60 
VI 5,6 6,60 
VJI 5,8 6,57 
vm 6,0 6,56 
IX 6,3 6,57 
X 6,1 6,45 
XI 6,1 6,48 
XII 6,2 6,52 
1962 I 5,9 6,54 
II 5,8 6,70 
111 5,7 6,60 
IV 5,7 6,56 
V 5,8 6,~2 
VI 6,1 6,49 
VII 6,0 6,40 
VIII 6.1 6,37 
IX 6,1 6,31 
X 6,3 6,41 
XI 
a) Siebe «Statistischer Sonderbericht >> der Aprilnummer 1962 
b) Die Renditen sind aufgrund der Börsennotierun~en errechnet 
I Italia e) I Nederland f) I Belgique g) I Luxembourg 
5,66 4,12 5,10 
5,28 4,23 5,38 
5,30 3,99 5,81 
5,52 4,24 5,78 
5,11 4,21 5,90 
5,04 4,14 5,94 
5,15 3,97 5,19 
5,13 3,87 5,87 
5,23 3,83 5,60 
5,29 3,83 5,70 
5,40 3,89 5,63 
5,35 3,96 5,16 
5,45 3,93 5,90 
5,42 3,97 5,95 
5,45 4,14 5,90 
5,52 4,18 5,74 
5,44 4,16 5,65 
5,53 4,11 5,67 
5,59 4,13 5,63 
5,61 4,31 5,63 
5,72 4,32 5,54 
5,87 4,40 5,23 
5,79 4,40 5,26 
5,86 4,38 5,15 
5,99 4,32 5,26 
6,03 5,29 
5,97 5,31 
a) Voir « Note statistique >> du numero d'avril 1962 
b) Les taux de rendement sont calcules sur Ja base des eours eotes en bourse 
c) Obligations industrielles 
d) Obligations classiques du secteur prive 
e) Obligations des instituts de credit mobilier et immobilier et des entreprises in· 
dustrielles 
f) Obligations 3 1/2 % des societes privees 
r) Obligations industrielles a Jong terme (Source : Kredietbank) 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1962 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN : 
Allaemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch und niederliindisch I 
italienisch 
11 Hefte jlhrlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
liindisch 
vierteljlhrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch italienisch, nieder-
liindlsch, englisch 
alle zwei Jahre - Ausgabe 1961 
Außenhandel : Monatestatistik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jllhrlich 
Außenhandel 1 Analytische Obereichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Binden (Im-
porte -Exporte); kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
jan.-Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der usoziierten Ober-
seeaeblete (rot) 
deutsch I französisch 
vierteljahrlich; kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Erscheint ab Ende 1962 für den Berichts-
zeitraum 1962 
Kohle und sonetiae Eneraletriaer 
(nachtblau) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
lnduetrieetatletik (blau) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljährlich 
Eleen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch I Italienisch I nie-
derländisch 
zweimonatlich 
Statietiechel Tuchenbuch - Enerale-
wirtechaft (Kohle und sonstige Enercietrl-
ger) - Eleen und Stahl 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
liindisch jlhrlich • Ausgabe 1961 
Sozlaletatletlk (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder· 
liindisch 
unregelmiBig 
Aararetatletlk (grün) 
deutsch I französisch 
vier Hefte jlhrlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN : 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
deutsch, französisch, Italienisch, nieder-
liindisch, englisch 
Internationale• Warenverzelchnle für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Syetematlechel Verzeichnis der lndu-
etrien ln den Europilleehen Gemeinechat-
ten (NICE) 
deutsch I französisch und italienisch 
nleder/iindisch 
Außenhandel: Underverzelchnl1 
deutsch I französisch I italienisch I nieder· 
liindisch . 
Elnheltlichee Güterverzeichnis für die 
Verkehrutatletlk (NST) 
deutsch, französisch 
Preis Einzelnummer 
Prix par numero 
DM 
4,-
6,-
3,20 
4,-
8,-
16,-
4,-
4,-
4,-
3,20 
6,-
4,-
16,-
4,-
4,-
4,-
4,-
NF 
5,-
7,50 
4,-
5,-
10,-
19,50 
5,-
5,-
5,-
4,-
7,50 
5,-
19,50 
5,-
5,-
5,-
5,-
Fb 
50,-
75,-
40,-
50,-
100,-
200,-
50,-
50,-
50,-
40,-
75,-
50,-
200,-
50,-
50,-
50,-
50,-
PU Bt.ICA 1'10 NS 
OE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1962 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel TITRE 
DM NF 
40,- 49,-
20,- 24,50 
40,- 49,-
56,- 68,-
56,- 68,-
20,- 24,50 
12,- 15,-
20.- I 24,5o 
16,- 19,50 
12,- 15,-
Fb 
PUBLICATIONS PERIODIQUES: 
Bulletin aeneral de statietiques 
(serie violette) 
a/lemand I fran,ais et n6erlandais I Italien 
500,- 11 numeros par an 
Informations statistiquee (serie orange) 
a/lemand, fran,ais Italien, n6erlandais 
250,- publication trimestrielle 
500,-
700,-
700,-
Statistiques de baee 
a/lemand, fran,ais, Italien, neerlandais, 
anglais 
publication biennale- edition 1961 
Commerce exterieur: Statistique 
mensuelle (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur : Tableaux 
analytiques (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(Import - export); vente par abon-
nement seulement 
Faseleule annuel janv.-dec. lmportations 
Exportations 
Commerce exterieur : Commerce des 
associes d'outre-mer (serie rouge) 
allemand /fran,ais 
publication trimestrlelle; vente par 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraltra fin 
1962 
Charbon et autres source1 d'enerale 
(serie bleu nuit) 
al/emand I fran,ais I Italien I n6erlandais 
250,- pu blication bimestrielle 
Statistiquee industrielle• (serie bleue) 
al/emand I fran,ais I Italien I n6&rlandals 
1 SO,- publication trimestrielle 
Sideruraie (serie bleue) 
allemand I fran,ais I Italien I n6erlandais 
250,- publication bimestrielle 
Memento de statistiques- ~neraie (char-
bon et autres sources d'energie) - Siderur-
aie 
allemand, fran,ais, Italien, neerl~ndais 
publication annuelle - edition 1961 
Statlstlquee soclales (serie jaune) 
allemand, fran,ais, Italien. neerlandals 
200,- publication irreguliere 
150,-
Statistiquee agricoles (serie verte) 
allemand I fran,ais 
4 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON PERIODIQUES: 
Commerce exterieur par paye1953-1958 
allemand, fran,ais, Italien, neerlandais, 
ang/ais 
Classification statistlque et tarifaire 
pour le commerce international (CST) 
allemand, fran,ais, Italien, neerlandals 
Nomenclature des industries etablies 
dans les Communautes europeennee 
(NICE) ' 
al/emand I frarJf:ais et Italien I n6erlandais 
